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B E V E Z  E T E S .
E jegyzék összeállítása a végből történt, hogy a történet­
írók tájékozást szerezhessenek, mily nyomtatott oklevél-gyűj­
temények találhatók a M. T. Akadémia könyvtárában.
A történelmi szak a könyvtárnak egyik legnagyobbika, 
melynek a történeti forrásmunkák már eddig is kiváló részét 
tették, s részint vétel, részint csere útján jelentékenyen 
gyarapodtak. A diplomatariumok és monumenták rendszeres 
gyűjtése azonban csak 1901 óta történik azon 2000 korona 
összegen, melyet a belügyministerium az Akadémiával ugyan­
azon évben történt megállapodás (Lásd Akad. Értesítő 1901. 
évf. 193. lapját) értelmében, diplomatariumok vásárlására az 
Akadémiának rendelkezésére bocsát.
Eddig 500-nál több különféle diplomatarium- és monu- 
menta-gyűjteménynyel növekedett a könyvtár, a mely gyűjte­
mény gazdag anyagot nyújt a magyar, franczia, olasz, spanyol, 
portugál, angol, német, holland, svéd, orosz, lengyel történelem 
tanulmányozásához.
E jegyzék összeállításában túlnyomólag az oklevélgyűjte­
ményekre és történeti monumentákra van súly fektetve; s így 
a különböző krónikák, naplók, emlékiratok kimaradtak, bár 
a történeti forrásmunkák keretébe tartoznak. Kivételt csak 
akkor tettem, ha az ilynemű művek valamely gyűjteményes 
munkák részeit képezik. Fölvettem a jegyzékbe, bár nem 
oklevél-gyűjtemények, a különböző „Scriptores“ gyűjteményes 
kiadásait is, minők a „Scriptores rerum Polonicarum“, „Scri­
ptores rerum Italicarum“ stb.
A „Magyar Történelmi Emlékek“, a „Fontes Rerum Aus­
triacarum“ s egyéb nagyobb gyűjteményes munkáknál az 
egyes köteteket tartalmuk szerint sorolom fel.
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I. M agyarországiak .
Acta coniurationem Báni Petri a Zrinio et Com. Fr. Frangepani illustrantia.
(Izprave o uroti bana P. Zrinskoga i kneza Fr. Frankopana.) 
Collegit D r. F r. R a é k i. Zagrabiae, typ. C. A lbrecht, 1873. 
(M. Tört. 0. 1165.)
Acta et documenta históriám  Gabrielis Bethlen Transsilvaniae principis 
illustrantia. O km ánytár Bethlen Gábor fejedelem uralkodása tör­
ténetéhez. A Magyar Tud. Akadémia történelm i b izo ttsága meg­
bízásából kiadta G i n d e l y  A n t a l .  Budapest, 1890. Akadémia. 
(M. Tört. Ü. 1669.)
Actenstücke zur Aufhellung der ungrischen Geschichte des 17, und 18. Jah r­
hunderts. Aus Privatarchiven. M itgetheilt von F. F i r n h a b e r .  
Wien, 1852 és 1859. (M . T ört. 0. 1003. és 0. 1004.) Különlenyomat 
a bécsi Akadémia Sitzungsberichte XXV. (1858.) kötetéből és az 
Archiv f. Kunde Österr. Geschichtsqueilen, VIII. (1852.) kötetéből. 
Lásd (Tört. 0. 1154. 7. köt.-ben).
Actenstiicke (Aemtliche), betreffend die Verhandlungen über die Union 
Siebenbürgens m it dem Königreiche Ungarn. H erm annstadt, Th. 
Steinhaussen, 1865. (M. Tört. 0. 997.)
Actenstiicke zur Geschichte Croatiens und Slavoniens in den Jah ren  1526 
und 1527. Herausgegeben von J o s e p  h C h m e l .  (Habsburgisches 
Archiv. II.) Wien, P. Rohrmann. (M. 'Tört. 0. 758.)
Actes et documents pour servir á l’histoire de l’alliance de George Rákóczy, 
prince de Transylvanie avec les Frantjais et les Suédois dans la 
guerre de trente ans. P ar ordre de l’Académie des sciences hongroise 
publiés par A. S z i l á g y i .  Budapest, 1874. M. Ráth. (M . Tört.
0. 658.)
Adalékok a dunamelléki ev. ref. egyházkerület történetéhez. Közli F ö 1 d- 
v á r y  L á s z l ó .  I.—II. rész. Budapest, dunamell. ref. egyh. 1898. 
(M. Tört. 0. 2087.)
Adatok és okmányok az illavai róm. kath plébánia történetéhez. Közli 
D r. C h o r é n y i  J ó z s e f .  Nyitra, H uszár J. ny. 1898. (M . Tört.
0. 2290.)
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A dattár (Történelm i) Csanád-egyházm egye hajdana s jelenéhez. Havi 
folyóirat. Szerkesztik és k iad ják  Ő r t  h m a y  e r  T i v a d a r  és 
S z e n t k l á r a y  J e n ő .  I—IV. évfolyam. Temesvár, 1871—73. 
Budapest, 1874. (M. Tört. 0. 1203.)
A dattár, m agyar protestáns egyháztörténeti —. Szerkeszti S t r o m p  L á s z ló .
I—VI. évfolyam. Budapest, prot. irod. társ. 1903—1907. (M. Tört.
0. 2348.)
Aktenstücke (Diplomatische) zur Beleuchtung der ungarischen Gesandtschaft 
in Deutschland. Von L a d i s l a u s  S z a l a y .  Zürich, Orell, Fiissli 
& Co. 1849. (M. Tört. 0. 660.)
Aktenstücke zur Geschichte des kroatisch-slavonischen Landtages und der 
nationalen Bewegung vom Jahre 1848. Mit einem Anhänge, en t­
haltend : Die w ichtigsten Landtags-A kten vom Jahre 1861 und 
das Program m  von 0. Ostrozinski aus dem Jahre  1848. H eraus­
gegeben von S t e p h a n  P e j  a k  o v i é .  W ien, Mechitar. Buchdr. 
1861. (M. Tört. 0. 825.)
Analecta Scepusii sacri et profani P ars I. complectens Bullas Pontificum, 
Caesarum, Reguinque diplom ata, illustrium  virorum epistolas, 
aliaque m onum enta literaria  ad notitiam Scepusii facientia. P ars II. 
complectens Scriptores Rerum Scepusiacarum, quibus accedant 
inscriptiones templorum Scepusiensium. Collegit et notis illustravit 
C a r o l u s  W a g n e r .  Viennae, Typis Joan. Thomae de T rattnern , 
1774. P ars III. complectens Seriem praecipuorum Scepusii m agistra- 
tuum ecclesiasticorum et politieorum. P ars IV. complectens 
genealógiám  illustrium familiarum, quae olim in Scepusio florue- 
runt. Posonii et Cassoviae, Joan. Michael Länderer, 1778. (M. 
Tört. 0. 73.)
Anjonkori okm ánytár. — Lásd M onum enta  H ungáriáé historica.
Archívum Rákóczianum. II. Rákóczi Ferencz levéltára bel- és külföldi ir a t­
tárakból bővítve. Kiadja a  M agyar Tudományos Akadémia tö rté- 
nelmi bizottsága.
I. osztály : Had- és belügy. Szerkeszti T h a l y  K á l m á n .
I. kötet. II. Rákóczi Ferencz fejedelem leveleskönyvei, levéltárának 
egykorú lajstromaival. 1703—1712. Közli T h a l y  Ká l má n .  I. kötet. 
(1703—1706). Pest, Akadém ia, 1873.
II. kötet. II. Rákóczi Ferencz fejedelem leveleskönyvei, levéltárának
egykorú lajstromaival. 1703—1712. Közli T h a l y  K á l má n .  II. kötet. 
(1707— 1709). Budapest, Akadémia, 1873.
III. kötet. II. Rákóczi Ferencz fejedelem leveleskönyvei, levéltárának 
egykorú lajstromaival. 1703 — 1712. Közli T h a l y  Ká l má n .  III. kö tet. 
(1710—1712). Budapest, Akadémia, 1874.
IV. kötet. Székesi gróf B e r c s é n y i  M i k l ó s  főhadvezér és fejedelmi 
helytartó levelei Rákóczi fejedelemhez. 1704—1712. Az eredeti kéz­
iratokból a titkos jegyek fölfejtésével. Közli T h a l y  K á l m á n .
I. kötet. (1704—1705.) Budapest, Akadémia, 1875.
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V. kötet. Székesi g ró f B e r c s é n y i  M i k l ó s  főhadvezér és fejedelmi 
helytartó levelei Rákóczi fejedelemhez. 1704—1712. Az eredeti kéz­
iratokból a titk o s  jegyek fölfejtésével közli T h a l y  K á l m á n .
II. kötet. (1706—1708.) Budapest, Akadémia, 1877.
VI. kötet. Székesi g ró f B e r c s é n y i  M i k l ó s  főhadvezér és fejedelmi 
helytartó levelei Rákóczi fejedelemhez. 1704—1712. Az eredeti kéz­
iratokból a titk o s jegyek fölfejtésével közli T h a l y  K á l m á n .
III. kötet. (1708— 1711.) Budapest, Akadémia, 1878.
VII. kötet. Székesi g ró f B e r c s é n y i  M i k l ó s  föhadvezér és fejedelmi 
helytartó levelei Rákóczi fejedelemhez. 1704—1712. Az eredeti kéz­
iratokból a titk o s  jegyek fölfejtésével közli T h a l y  K á l m á n .
IV. (pótkötet). (1711—1712.) Budapest, Akadémia. 1879.
VIII. kötet. Székesi g ró f B e r c s é n y i  M i k l ó s  főhadvezér és fejedelmi 
helytartó leveleskönyvei s m ás emlékezetreméltó iratai. 1705—1711. 
Az eredeti kéziratokból közli T h a l y  K á l m á n .  Budapest, A ka­
démia, 1882.
IX. B o t t y á n  J á n o s  vezénylő tábornok levelezései s róla szóló m ás 
em lékezetreméltó iratok. 1685—1716. Összegyűjtő s az eredeti kéz­
iratokból közli T h a l y  K á l m á n .  Budapest, Akadémia, 1883.
X. Pótlékok s betűrendes név- és tárgym utató II. Rákóczi Perencz
levéltára I. osztály I—IX. kötetéhez. Közli T h a l y  K á l m á n .  
Budapest, A kadém ia 1889. (M . Tört. 0. 1163.)
— Ugyanaz. Második osztály. Diplomatia.
I—III. kötet. A ngol diplomatiai ira to k  II. Rákóczi Ferencz korára. 
Angol levéltárakból közli Sim onyi Ernő I—III. kötet. Pest, A ka­
démia, 1871—1877. (M. Tört. O. 1161.)
Beiträge und A ktenstücke zur Reformations-Geschichte von Kronstadt. F est­
gabe für die in Kronstadt versam m elten M itglieder des ev. Haupt­
vereins der G ustav Adolf-Stiftung für Siebenbürgen. Kronstadt, 
1865. J. Gott. (M . Tört. O. 1739.)
Beiträge zur Geschichte Ungerns unter der Regierung der Könige W ladislaus
II. und Ludwig II. 1490—1526. Grösstentheils nach Originaldocu- 
menten des kais. österr. Haus- u. Staatsarchives. M itgetheilt von 
F r i e d r i c h  F i r n  h a b e r .  (Archiv f. Kunde österr. Geschichts­
quellen, II. Ja h rg . II. Bd.) W ien, 1849. (Tört. O. 1154 3. köt.).
Bethlen Gábor fejedelem kiadatlan po litika i levelei. A M. Tud. Akadémia 
történelmi b izo ttsága m egbízásából kiadta S z i l á g y i  S á n d o r .  
Budapest, A kadém ia, 1879. (M . Tört. O. 1262.)
Bethlen Gábor fejedelem levelezése. A M. Tud. Akadémia történelm i bizott­
ságának m egbízásából k iad ta  S z i l á g y i  S á n d o r .  Budapest, 
1886. Akadémia. (M. Tört. O. 1589.)
Bujdosók (A) levéltára. A  gróf Teleki-család m arosvásárhelyi levéltárából.
Kiadja a M. T. Akadémia tö rt. bizottsága. Sajtó a lá  rendezte D e á k  
F a r k a s .  Budapest, 1883. A kadém ia. (M. Tört. O. 1643.)
Codex Andegavensis. — Lásd M onum enta  Hungáriáé historica.
Codex diplomaticus Comitum Károlyi de Nagy-Károly. A Nagy-Károlyi 
gróf Károlyi család oklevéltára. A család megbízásából kiadja
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gróf Károlyi Tibor. Sajtó alá rendezi G é r  e s i  K á l m á n .  I. köt. 
Oklevelek. 1233—1413. II. köt. 1414—1489. III. köt. Oklevelek és 
levelezések. 1491—1600. IV. köt. 1600—1700. V. köt. II. Rákóczi 
Ferencz fejedelem korabeli oklevelek és levelezések. 1703—1707. 
Budapest, 1882—1897. (M. Tört. O. 1389.)
Codex diplomaticus domus senioris Comitum Zichy de Zieh e t Vásonkeő.
A zichi és vásonkeöi gróf Zichy-család idősb ágának  okm ánytára. 
Gróf Zichy Károly (később gróf Zichy Ferencz és g róf Zichy 
Nép. János) áldozatkészségéből közli a Magyar Történelm i Tár­
sulat. I —IV. kö tet. Szerkesztik N a g y  I m r e ,  N a g y  I v á n  és 
V é g h e l y  D e z s ő .  V—VI. kötet. Szerkeszti N a g y  I m r e .  VII. 
kötet. 1. fele. Az I—VI. kötetek időrendi m utató ja. Készítette 
B a r a b á s  S a m u .  VII. kötet. 2. fele. Az I—VI. kö te tek  név- és 
tárgym utatója. K észítette Á l d á s y  A n t a l .  VII—X. kö tet. Szer­
keszti K ä m m e r e r  Er nő .  Pest, 1871—1874. Budapest, 1878—1907. 
(M. Tört. O. 1130.)
Codex diplomaticus H ungáriáé ecclesiasticus ac civilis. Cura et studio 
G e o r g i i  F e j é r .  Prodromus. Tom. I. II. III. Vol. 1—2. IV. Vol. 
1—2. V. Vol. 1—3. VI. Vol. 1—2. VII. Vol. 1—3. VIII. vol. 1—7. 
IX. Vol. 1—7. X. Vol. 1—8. XI. Budae, typ. Univ. 1829—44. (M. 
Tört. 0.41.ésO .46.) Seg éd m u n ká k  hozzá: K n a u z  N á n d o r :  Fejér 
György m agyar okm ánytárához évmutató. Buda, egyet. bet. 
(Akadémia.) (M. Tört. O. 1017.)—  C z i n á r  Mó r .  Fejér György 
m agyarországi okm ánytárának betürendö tárgym utató ja. Pest, 
Akad., 1866. (M. Tört. O. 1203.)
Codex diplomaticus patrius. Hazai okm ánytár, I—IV. kötet. Kiadják N a g y  
I m r e ,  P a u r  I v á n ,  R á t h  K á r o l y  és V é g h e l y  D e z s ő .  
V—VII. kötet. K iadják I p o l y i  A r n o l d ,  N a g y  I m r e  és 
V é g h e l y  D e z s ő .  VIII. kö tet. Szerkesztette N a g y  I m r e .  
Kiadja a M. T. Akadémia történelm i bizottsága. Győr, Budapest, 
1865—1891. (M. Tört. O. 733.)
Codex diplomaticus prim atialis ecclesiae Strigoniensis. Az esztergom i főegy­
háznak okm ánytára. K n a u z  N á n d o r  által. I. II. füzet. Az 
esztergomi érsekségnek árpádkori okmányai. Esztergom, Horák E. 
1863—66. (M. Tört. 0. 744.)
Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalm atiae et Slavoniae. (Diplomatiőki 
zbornik kraljevine Hrvatske, Dalinacije i Slavonije.) Edidit acade­
mia scientiarum et artium  slavorum meridionalium auxilio regim i­
nis Croat., Dalm. et Slav. Collegit et digestit T. S in i é i k 1 a s. 
Vol. II. D iplomata saeculi XII. continens. (1101—1200.) Vol. III 
Diplomata annorum  1201—1235. continens. Vol. IV. Diplomata 
annorum 1236—1255. continens. Zagrabiae, typis soc. 1904—1906. 
(M. Tört. O. 2606.)
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Codex d ip lo m a tic s  sacri roinani imperii Comitum Familiae Teleki de Szék.
A róm ai szent birodalmi gróf széki Teleki család oklevéltára. A 
család áldozatával a marosvásárhelyi levéltárból k iad ja  a magyar 
történelm i társulat. I. kötet. 1206—1437. II. kötet 1438—1526. 
Szerkesztette B a r a b á s  S a m u .  Budapest, Athenaeum. 1895. 
(M. Tört. 0. 2015.)
Codex evangelicorum utriusque confessionis in Hungária et Transylvania 
d ip lo m atics . — A magyar- és erdélyországi mind a két vallású 
evangélikusok okm ánytára. Közli F a b ó  A n d r á s .  I. köt. (több 
n em  je le n t  m eg). Pest, Osterlamm K. 1869. (M. Tört. 0. 1066.)
Cornaro Frigyes velenczei követ jelentése Buda várának 1686-ban történt 
ostrom áról és visszavételéről. M agyar fordítással és történeti 
bevezetéssel ellátta B u b i c s  Z s i g m o n d .  Budapest, 1891. (M . 
T ö lt. Qu. 088.)
Daniel-család (A vargyasi) közpályán és a m agánéletben. Kiadja Vargyasi 
id. Daniel Gábor. Többek közreműködésével szerkesztette Dr. 
V a j d a  E m i l .  Budapest, 1894. (Franklin-ny.) (M . Tört. 2005.)
Diplomatarium Comitatus Sarosiensis, quod ex tabulariis et codicibus manu- 
scriptis erűit C a r o l u s  W a g n e r .  Posonii et Cassoviae. Joan- 
Mich. Länderer. 1780. (M. Tört. Qu. 76.)
Diplom atarium  Ráczkeviense. -  Ráczkevei okm ánytár. Kiadja M a g d i c s  
I s t v á n .  Székesfehérvár, Vörösmarty-ny. 1888. (M. Tört. 0. 
2521.)
Diplomatarium relationum Gabrielis Bethlen cum Venetorum republica 
O klevéltár Bethlen Gábor diplomácziai összeköttetései történeté­
hez. A velenczei állam i levéltárban Mircse János által eszközölt 
m ásolatokból a M agyar Tud. Akadémia tört. bizottsága megbízá­
sából szerkesztette O v á r y  L i p ó t. Budapest. 1886. Akadémia. 
(M. Tört. 0. 1705.)
Diplomatarium relationum reipublicae R agusanae cum regno Hungáriáé. — 
R aguza és M agyarország összeköttetéseinek oklevéltára. A raguzai 
állam i, a bécsi cs. és kir. titkos és egyéb levéltárakban levő 
okiratokból összeállította G e l c i c h  J ó z s e f .  Bevezetéssel és 
jegyzetekkel ellátta  Thallóczy Lajos. Budapest, Akadémia, 1887 
(M. T ört. 0. 1854.)
Documente privitoare la trecu tu l romínilor din Sebei. (1784—1810.) Publicate 
cu cheltuiala Viscriceí Sf. Nicolae din Bra?ov (í-lcheí.) de D r. S t e r i e 
S t i n g u e .  Vol. II. (1784—1810.) III. (1812—1845.) III. (1846—1868.) 
Brasov, Ciurcu & Co. 1902-1903. (71/. T ört. O. 2410.)
Emlékek (Egyháztörténelmi) a magyarországi hitú jítás korából. — Lásd 
M onum ents, ecclesiastica tempóra innovatae in H ungária religionis 
illustr.
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Emlékek (Magyar evangélikus egyháztörténeti). — Lásd M onuments, h istorica 
evangelicorum in Hungária.
Emlékek, magyar történelm i emlékek. Kiadja a Magy. Tud. Akadémia tö r t. 
bizottsága. — Lásd M o n u m en ts  Hungáriáé Historica.
Emlékek, m agyar történelm i —. K iadja S z a l a y  L á s z l ó .
I. kötet. K e m é n y  J á n o s  erdélyi fejedelem önéletírása. K iadta 
S z a l a y  L á s z l ó .  Pest, H eckenast G. 1856.
II— III. kötet. G r ó f  B e t h l e n  M i k l ó s  önéletírása. Kiadta S z a l a y  
L á s z l ó .  1—2. kötet. Pest, Heckenast G. 1858—60.
IV—V. kötet. G r ó f  K á r o l y i  S á n d o r  önéletírása és naplójegy­
zetei. — P u l a y  J á n o s n a k  a szathm ári békességről ír t m un­
kája. K iadta S z a l a y  L á s z l ó .  1—2. kötet. Pest, Heckenast G. 
1865. (M. Tört. 0. 1061 és O. 1694.)
Emlékek, Török-magyarkori történelm i —. Kiadja a M agyar Tudományos 
Akadémia történelm i bizottm ánya.
Első osztály: Okmánytár.
I—II. kötet. Okmánytár a hódoltság történetéhez M agyarországon. 
Nagy-Kőrös, Czegléd. Dömsöd, Szeged, Halas levéltáraiból. Össze­
gyűjtötték S z i l á d y  Á r o n  és S z i l á g y i  S á n d o r .  1—2. kö tet. 
Pest, 1863.
III— IX. kötet. Török-m agyarkori állam -okmánytár. Szerkesztők és 
jegyzetekkel ellátták  S z i l á d y  Á r o n  és S z i l á g y i  S á n d o r .  
1—7. kötet. Pest, 1868—1872. (Hozzájárul: Név- és tárgym utató.) 
Budapest, 1874. (M. Tört. U. 740.)
— Ugyanaz. Második osztály: írók.
I —n. kötet. Török tö rténetírók . A M. Tud. Akadémia történelm i 
bizottságának megbízásából fordította és jegyzetekkel k ísérte  
T h ú r y  J ó z s e f .  1. kötet. Budapest, 1893. II. kötet. (1521—1566.) 
U. o. 1896.
III. kötet, Evlia Cselebi török világutazó magyarországi utazásai. 
1660—1664. Fordította és jegyzetekkel kísérte d r . K a r á c s o n  
I m r e .  U. o. 1904. (M. Tört. 0. 740 B.J
Emlékek a Majthényi bárók és u rak  családi levéltárából. — Lásd M onu­
m en ts  . . . familiae M ajthenyianae.
Epistolae im peratorum et regum H ungáriáé Ferdinandi Prim i et Maximiliani 
Secundi ad suos in porta ottom anica oratores Antonium V erantium , 
Franciscum Zay, Augerium Busbek, Albertuin W yss, et Christopho- 
rum Teuffenpacb. Quas ex autographis edidit J a c .  F é r  d i n .  d e  
M i l l e r .  Pestini, Matth. T rattner. 1808. (M . Tört. 0. 144.)
Epistolae Matthiae Corvini regis H ungáriáé ad Pontifices, imperatores, reges, 
principes, aliosque viros illustres datae, mine denuo typis excussae, 
et nobis quibusdam illustratae. Cassoviae, typ. acad. Soc. Jesu , 
1764. (M. Tört. Qu. 185.)
Epistolae procerum regni Hungáriáé. Collegit G e o r g i u s  P r a y .
Pars I. complectens epistolas ab anno MCCCCXC. ad MDXXXI.
„ I I .  „ „ MDXXXI. „ MDLIV.
„ III. „ „ ., „ MDLIV. „ MDCCXI.
Posonii, G. A. Belnay, 1806. (M. Tört. O. 553.) (Tartalm át közli 
Petrik könyvészete 3. köt. 135. 1.)
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Erdély és az északkeleti háború. Levelek és okiratok. A M. Tud. Akadém ia 
történelm i bizottságának megbízásából besezetésekkel és jegyze­
tekkel ellátva közzétette S z i l á g y i  S á n d o r .  I. II. kötet. Buda­
pest, Akadémia, 1890-91. (M . Tört. 0. 1683.)
Erdélyi egyháztörténelmi adatok. Szerkeszti és k iad ja  V e s z é l y  K á r o l y .
I. kötet. (Több nem je len t meg.') Kolozsvár, r. b. lyc. ny. 1860. 
(M. Tört. O. 1421.)
Erdélyi történelmi adatok. I—III. k ö te t. Szerkeszti és kiadja g r ó f  M i k ó  
I m r e .  IV. kötet. Szerkeszti S z a b ó  K á r o l y .  Kolozsvár, ref. 
főtan. bet. 1854-1862. {M. T ő it. 0. 732.)
Erdélyország tö rténeti tára egykorú s magyar nyelven készített tö rténet­
iratok, levelek, országgyűlési végzések és törvényczikkelyekről. 
Kiadják g r ó f  K e m é n y  J ó z s e f  és N a g y a j t a i  K o v á c s  
I s t v á n .  I. kötet. 1540—1600. II. 1566—1613. Kolozsvár, Barta G. 
1837—45. (M. Tört. O. 836.)
Eszterházy Antal (g róf) kuruez generális tábori könyve. 1706—1709. F ü g ­
gelék : Gróf Eszterházy Dániel tábornok jegyzőkönyve. 1708. 
A M. Tud. Akadémia történelm i b izottságának megbízásából közli 
T h a l y  K á l m á n .  Budapest, Akadémia, 1901. (M. Tört. O. 2113.)
Esterházy Miklós nádor leveleiből. A gyulafehérvári újon felfedezett lymbusból.
Közli B e k e  A n t a l .  Budapest, Athenaeum, 1885. (M. Tört. 0.1510.)
Esztergomi (Az) főegyháznak okm ánytára, — L ásd  Codex diplomaticus 
prim atialis eccles. Strigon.
Fontes, Históriáé Hungaricae — domestici.
Pars I. Scriptores.
Vol. I. Vita Sanctorum S tephani regis et Em erici ducis. Ad üdém 
codieum seculi XII, XIII e t XV-i recensuit, nonnulla eiusdem 
aetatis monumenta, disquisitionesque criticas adiecit M. F ló ­
r i  a n u s. Quinque-ecclesiis, 1881.
Vol. II. Chronica Hungarorum. I. Magistri P. Belae regis notarii. II. 
Magistri Simonis de Keza G esta Hungarorum. III. Chronicon pictum 
Vindobonense. Ad fidem codicum recensuit, observationes, disqui- 
sitionem de aetate Belae reg is  notarii, e t animadversiones criticas 
adiecit M. F l o r i a n u s .  Quinque-ecclesiis, 1883.
Vol. III. Chronicon Dubnicense. Cum codicibus Sambuci Acephalo et 
Vaticano, cronicisque Vindobonensi picto et Budensi accurate 
collatum. Accesserunt 2. Adnotationes chronologicae seculi XII. et 
XlII-i. 3. Chronicon Monacense. 4. Chronicon Zagrabiense et 
Varadiense. 5. Joannis de Vtino brevis narratio  de regibus Hun­
gáriáé. Recensuit et p raefa tus ex M. F l o r i a n u s .  Quinque-eccle­
siis, 1884.
Vol. IV. Chronica minora. 1. Chronicon Posoniense. 2. Magistri Rogerii 
Carmen Miserabile. 3. Adnotationes h istoricae. 4. Ducum ac 
regum H ungáriáé Genealógia triplex. 5. P etri Ransani epitome 
rerum hungaricarum. R ecensuit et disquisitionem de anno natali 
S. Stephani regis adiecit M. F l o r i a n u s .  Budapestini, 1885. 
(M. Tört. O. 1377.)
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Fundgruben, deutsche — der Geschichte Siebenbürgens. Herausgegeben 
durch G. J o s e p h  K e m é n y .  1—2. Bd. Klausenburg, J. Tilsch, 
1839—40. (M. Tört. O. 80.) — Neue Folge. H erausgegeben von 
E u g e n  v. T r a u s c h e n f e l s .  K ronstadt, Joh. Gott, 1860. (M. 
Tört. 0. 148.,
Hazai oklevéltár. 1234—1536. Néhai gr. Dessewffy Lajos hazafias áldozatával 
k iadja a m. történelmi társu lat. A választm ány megbízásából 
szerkesztették N a g y  I m r e ,  D e á k  F a r k a s  és N a g y  G y u l a .  
Budapest, 1879. Knoll K. (M. Tört. 0. 1261.)
Hazai okm ánytár. — Lásd Codex diplomaticus patrius.
Illává okm ánytára történeti bevezetéssel. 1339—1526. Közli dr. O h o r é n y i  
J ó z s e f .  Trencsén, Skarnitzl X. Fr. ny. 1896. (Hí. Tört. O. 2260.)
I. János kiváltságlevele. — Lásd L iterae  privilegiales Joannis I.
Ju ra  regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae. Edidit J o a n n e s  K u k u l j e -  
v i c  aliter B a s s a n i  d e  S a c c h i .  Zagrabiae, Ludov. Gaj. 1862.
Pars I. Privilegia et libertás regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae.
Pars II. Articuli constitutiones diaetarum  seu generalium congregatio- 
num regni Croatiae, Dalm atiae et S la v o n ia e .
Pars III. Constitutiones comitiorum regnum  Croatiae, D alm atiae et 
Slavoniae spectantesi (Ex corpore ju ris  hungarici excerptae.) (M. 
Tört. Qu. 443.)
Jnrinni ac libertatum  religionis et écclesiae catholicae in regno H ungáriáé 
partibusque adnexis codicillus diplomaticus. Scripsit G e o r g i u s  
F e j é r .  Budáé, typis v. univ. scient. hung. 1847. (M. Jog . Qu. 133.)
Kapisztrán János levelezése a m agyarokkal. 1444—1456. A Capestranóban 
őrzött eredetiekből közli P e t t k ó  B é l a .  Budapest, A thenaeum , 
1901. (M. Tört. 0. 2114.)
Kapriuai, Stephanus. Hungária diplomatica tem poribus Mathiae de Hunyad 
regis Hungáriáé.
Pars I. Complectens specimen praevium diplomatieum historico-criticum 
de electione regis ejusdem.
ars II. Complectens analecta diplomatum, aliorumque documentorum, 
rés Hungáriáé ejus temporis illustrantium, cum epitome praevia 
historico-diplomatica, ac subjectis scholiis a tempore interregni 
ad annum  usque MCCCCLXI. Vindobonae, Joh. Thomas de Tratt- 
nern, 1771. (Jí. Tört. Qu. 82.)
Gr. Károlyi-család oklevéltára. — Lásd Codex diplomaticus Comitum Károlyi.
Legatio Ioannis Hoberdanacz et Sigismundi W eichselberger ad Suleima- 
num I. imperatorem Turcarum iussu Ferdinandi I. reg is  Hung. 
Boh. etc. obita anno MDXXVIII. A bécsi cs. kir. házi s udvari 
titkos levéltárból közli G é v a y  A n t a l .  Bécs, Strauss A. özv. 
bet. 1837. (M. Tört. Qu. 235.)
Levelek és okiratok I. Rákóczy György keleti összeköttetései történetéhez.
A M. Tudományos A kadém ia történelm i bizottságának megbízása-
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ból szerkesztette S z i l á g y i  S á n d o r .  Budapest, 1883. Akadémia. 
(M. Tört. 0. 2118.)
Linzi béke (A) okirattára. A M. T. Akadémia történelm i bizottságának meg­
bízásából szerkesztette s jegyzetekkel ellátta  S z i l á g y i  S á n d o r .  
Budapest, 1885. Akadémia. (M. Tört. (). 1703.)
Literae privilegiales Joannis I. die III. festi Annunciationis Sacratissim ae 
Virginis Mariae anno MDXXXVIII. datae, in quas transsum it varia 
privilegia civitati Budensi prioribus tem poribus data eaque iterum 
confirmat, — I. János 1538 márczins 27-én kelt kiváltságlevele, 
melybe Buda városának az előbbi időkben adott kiváltságlevele­
k e t átveszi és újra megerősíti. H. é. n. (Budapest.) (M. Tört. F. 
159. F. 100.)
Máramarosi diplomák a XIV. és XV. századokból. Egybegyűjté és jegy­
zetekkel kísérve kiadta A p s a i  M i h á l y i  J á n o s .  Máramaros- 
Sziget, Mayer és Berger ny. 1901). (M . Tört. 0. 2085.)
Mátyás király levelei. Külügyi osztály. I. köt. 1458—1479. II. köt. 1480—1490.
A M. T. Akadémia történelmi b izottságának megbízásából közzé­
teszi F r a k n ó i  V i l m o s .  Budapest, Akadémia, 1893—1895. (M. 
Tört. 0. 1057.)
Monunienta historica lib. reg. civitatis Z agrabiae metropolis regni Dal- 
m atiae, Croatiae e t Slavoniae. (Povjestni spomenici slob. kralj. 
g rada  Zagreba.) Collegit et sum ptibus ejusdem civitatis edidit 
Joannes Bapt. Tkaléic.
Vol. I. (Diplomata 1093—1399.)
.  II. . 1400—1499.)
„ III. „ 1500—1526.)
„ IV. (Libri citationum et sententiarum . > (Ann. 1355—-1365.)
„ V. „ „ „ 1375—1391)
„ VI. „ ,  „ ,  1412—1448.)
„ VII. „ „ „■ ,  1450—1480.)
-VIII. „ „ „ ., 1481—1526.)
„ IX. „ fassionum seu funduales.) „ 1384—1440.)
„ X. „ „ „ 1441—1470.)
„ XI. „ „ 1471—1526.)
Inventaria et rationes. (Ann. 1368—1521.) Zagrabiae, typ. O. Albrecht. 
1889. (M. Tört. O. 2030.)
Monunieiita Ecclesiae Strigoniensis. Jussu e t sumptu em inentissim i et 
reverendissim i domini Joannis Cardinalis Simor Principis P rim atis... 
ordine chron. disposuit, dissertationibus et notis illustrav it F e i -  
d i n a n d u s  K n a u z .  Tomus I. Ab a. 979. ad a. 1273. No. 1—792. 
Tomus II. Ab a. 1273. ad a. 1321. No. 1—927. Strigonii, 1874—1887. 
(M. Tört. F. 121.)
Moiiumenta ecclesiastica tem póra innovatae in H ungária religionis illustrantia.
Egyháztörlénelmi em lékek a magyarországi h itú jítás korából. 
Szerkesztették B u n y i t a y  V., R a p a i c s  R., K a r á c s o n y i  J
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I. köt. 1520—1529. II. köt. 1530—1534. III. köt. 1535—1541. Buda­
pest, 1902—1906. Szt. István-T. (M. Tört. 0. 2119.)
Monumenta Evangelicorum aug. conf. in Hungária historica. A magyar- 
országi ágost. vall. evangelieusok történelmi emlékei Közli F a b ó 
András. I—IV. kötet. Pest, Osterlamm Károly, 1861—65.
Tartalm a : I. kö te t. Brevis de v ita  superintendentum evangelicorum 
in H ungária commentatio. V enturae posteritatis g ratia anno post 
reparatam  salutem MDCOL1. Optima fide recensuit A n d r e a s  
S c h m a l .  II. kötet. Andreae Schmalii ecciesiae lutherano-evange- 
licae Ratkoviensis in verbo dei m inistii, adversaria ad illustrandam  
históriám ecclesiasticam evangelico-hungaricam pertinentia, deo 
propitio quatuor sectionibus optim a fide definita anno reparatae 
salutis MDCCLXV. — Tristissim a ecclesiarum Hungáriáé prote- 
stantium  facies, omnes religionis consortes ad christiauam com- 
passionem lacrim abunda invitans, publico exposita conspectui a 
M a t t h i a  B a h i l .  III. kötet. F ata aug. conf. ecclesiarum a 
tempore reform ationis ad synodum Pestiensem  in com itatibus 
H ungáriáé: Gömöriensi, L iptoviensi, Arvensi,Trenchinensi, Nitriensi. 
Posoniensi, Barschiensi, Thurocziensi, Zoliensi, Nagy- e t Kis- 
Honthiensi, Auctore M a r t i n o  K l a n i c z a .  -— Galéria omnium 
Sanctorum, catenis christianae virtutis sibi devinctorum. nominibus 
et symbolis in  procelloso m undi pelago secure e t cum honore cir-
cumvehensis, opera et studio J o h a n n i s  S i m o n i d a e .............
(A IV. kötet „Klein J. S .: N achrichten von den Lebensumständen — 
ev. Prediger in . . . Ungarn. P est, 1873.“ harm adik kötetét foglalja 
magában. (M. Tört. 0. 968.)
Monumenta historica evangelicorum in Hungária. Magyar evangélikus 
egyháztörténeti emlékek. A tótprónai és blatniczai Prónay nem ­
zetség acsai levéltárából és könyvtárából k iad ja báró Prónay 
Dezső. Sajtó alá rendezte S t r o m p  L á s z l ó .  Budapest, Hor- 
nvánszky V. ny. 1905. (M. Tört. O. 2430.)
Moniiinenta historica nob. com inunitatis Turopolje olim „Campus Zagrabien- 
sis“ dictae. Collegit et sum ptibus eiusdem com munitatis edidit 
E m i l i u s  L a s z o w s k i .  (Povjesni spomenici plem. opcine 
Turopolje neksi „Zagrebacko polje“ zvane.) Vol. I. 1225—1466.
II. 1467—1526. III. 1527—1560. Cum supplemento ad Vol. I. et II. 
1347—1525. Zagrabiae, 1904—1906. (M. Tört. O. 2431.)
Monumenta historica episcopatus Zagrabiensis saec. XII. et XIII. (Povjestni 
spomenici Zagrebaöke biskupije XII. i XIII. stoljecad Edidit 
J o a n n e s  B a p t .  T k a l ó i c .  Vol. I. II. Zagrabiae, Typus C. 
Albrecht 1873—74. (M. T ö lt. O. 1166.)
Monumenta (vetera) historica H ungáriám  sacram illustran tia  maximam 
partem nondum edita ex tabulariis vaticanis deprompta, collecta 
ac serie chronologica disposita ab A u g u s t o  T h e i n e r .
Tomus I. Ab Honorio PP. III. usque ad Clementem PP. VI. 1216—1352. 
Romáé, 1859.
Tomus II. Ab Innocentio PP. VI. usque ad Clementem PP. VII 
1352—1526. Romáé, 1860. {M. Tört. F. 110.)
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Monuments historica slavorum meridionalium. Povjestni spomenici juznih 
slavenah. Izdaje Ivan Kukuljevic Sakcinski. K njiga I. Acta Croatica. 
Listine Hrvatske. Zagrebu, Lj. Gaja. 1863. (M. Tört. 0. 1060.)
Monuments historico-juridica Slavorum meridionalium. Edidit Academia 
sciential urn e ta rtium  Slavorum meridionalium. P ars I. Statuta et leges.
Vol. I. S tatu ta e t leges civitatis et Insulae Curzulae. (1214—1558.) 
Opera Dr. J. J. H a n e 1. Z agrab iae , officina soc. typ. 1877.
Vol. II. S tatu ta  et leges civitatis Spalati. Opera Dr. J. J. H a n e 1. 
Zagrabiae, officina soc. typ. 1878.
Vol. III. S tatu ta  et leges civ itatis Buduae, civitatis Scardonae, et 
civitatis et insulae Lesinae. Opera Simeonis Ljubic. Zagrabiae, 
officina soc. typ. 1882—83.
Vol. IV. S ta tu ta  linsrua croatica conscripts. — H rvatski pisani zakoni: 
Vinodolski, Poljicki, Vrbanski a  donekle i svega krőkoga otoka, 
Kastavski, Veprinacki i T rsatski. Uredili Dr. P r. R a c k i ,  Dr. V. 
J a g i 6 i Dr. I. ö r n c i c. Z agrabiae, officina soc. typ. 1890.
Vol. V. Urbaria lingua Croatia conscripts. H rvatski Urbari. Svezak I. 
Sabrao i protumacio R a d o s l a v  L o p á s i é  Zagrabiae, officina 
soc. typ. 1894.
Vol. VI. H rvatski Spomenici. Sveska I. (Od godine 1100—1499). Zbirku I. 
Kukuljevica i R. Lopasica popunio i za tisak priredio Dr. D j u r o  
S u r m i n .  Zagrabiae, officina soc. typ. 1898.
Vol VII. Bratovstine i odrtne korporacije o repubiici Dubrovackoj od
XIII. do konca XVIII vijeka. Sveska I. Bratovstine Dubrovacke. 
Uvodnu rasp ravu  napisao i sta tu te  bratovstinske prilozio Dr. 
K o s t a  K n e z  V o j n o v i c .  Zagrabiae, officina soc. typ. 1899.
Sveska II. Dubrovacke obrtne korporacije (cehovi) od. XIII. do 
XVI. vijeka, Zagrabiae, officina soc. typ. 1900.
Vol Vni. K njiga o uredbama i obicajim a skupstine i obcine otoka 
Lastova. Priredio . . .  P r a n o  R a d i o .  Zagrabiae, officina soc. 
typ. 1901.
Vol. IX. Liber statutorum  civ itatis Ragusii compositus anno 1272. 
Cum legibus aetate posteriore insertis atque cum summariis, 
adnotationibus e t scboliis a veteribus juris consultis Ragusinis 
additis, nunc primum in lucem protulerunt, . . . V. B o g i s i é  et 
C. J i r e é e k .  Zagrabiae, officina soc. typ. 1904. {Jog. 0. 482.)
Monuments Hungarica. Az az m agyar em lékezetes írások. Oszveszedte s 
kiadta R u m y  K á r o l y  G y ö r g y .  I—III. kötet. Pest, 1815—17. 
(M. Tört. O. 78 és 0. 835.)
Tartalm a : 1. kö te t. Babocsay Izsák : F ata Tarczaliensia. — 2. Aulica, 
ex Instructionibus summis au lae  Rákóczianae officialibus datis, 
constantia. — 3. Actorum conventus Széchéniensis fragmenta, az 
az: a szécheni gyűlése végzések darabjai. — 4. Duae instructiones 
Susannae Lorantfi, viduae principis Georgii I. Rákóczy pro 
.Jona M*** de annis 1650 et 1651. Az a z : II Rákóczy György 
fejedelem özvegye Lorántfi Susanna instrucktiója M*** Jónáshoz, 
1650. és 1651. esztendőről. — 5. Lorántfi Susannának öt levelei. — 
6. Duae instructiones Georgii II. Rákóczy pro internuntio suo 
Iona M*** de A. 1651 etl657. Az az: II. Rákóczy György instructiója 
az ő Internüntiusa M*** Jónásra  nézve 1651 és 1657 esztendőről. 
— 7. II. Rákóczy György fejedelem M*** Jónáshoz ír t négy levelei 
1657 és 1658. esztendőben. — 8. M*** Jónáshoz kü lde tt más fontos 
levelek és Instructiók 1646—1659. a j I. Rákóczy György fejedelem­
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nek levele 1646. esztendőről, b) Lorántfi Susanna deák Instructiója 
1650. esztendőről, c) II. Rákóczy Gvörgy instructiója 1651. észt. 
cl) II. Rakóczy György 9 levelei 165Í., 1652., 1653., 1655., 1657. és 
1658. esztendőről, e) N. I. F.-ből ir t levele 1658. észt. f) Gróf 
Wesselényi Ferencz levele 1658. észt. g) 1659. észt. kezdetekor írt 
nevezetlen levél. — 9. Barcsay A kots fejedelem levele Bolgárfalvai 
Sebesy Ferencz Internuntiushoz 1659. esztendőről. — 10. Bátory 
Sófiának, ifjabbik Rákóczy György özvegyének levele 1661. esz­
tendőről. — 11. Szelepcsényi György kalocsai érsek levele 1675. 
esztendőről. — 12. Gróf W esselényi Ferencz levele 1658. esztendő­
ről. — 13. A Székelyeknek régi törvénye. — 14. Kis József: A 
Fertő Tavának geographiai, h istóriai és természeti leírása 1797. 
esztendőben.
II kötet. 1. Kemény János Erdélyország fejedelmének autobiographiája.
— 2. Kis József: A Fertő tava vizének, és orvosi tulajdonsáéinak 
fördő gyanánt, leírása 1797-ben. II. könyv. — 3. Monumenta 
hucdum anecdota, ex archivo . . . lib. baronis M ednyánszky cum 
editoré communicata, et Literae latinae Basilii, Principis Moldáviáé, 
ad Johannem Kemény de Gyerek-Monostor, de anno 1647 ex 
Archivo . . . com itis Pauli Ráday de R á d a : a) L iterae Sigismundi 
Regis de anno 1390 b) L iterae conventus m onasterii Sancti 
Hypoliti de m onte Zobor A. 1395. c) Literae privilegiales a judice 
curiae, Comite Simone de Rozgon extradatae Georgio de Mezne 
A. 1412. d) L iterae Stiborii, episcopi Agriensis, de anno 1413. 
e) Literae capitali Nitriensis de A. 1492. f) Literae Joannes Casimiri 
Regis Poloniae e t Svecicae, ad Rákóczium, Principem Transilvaniae, 
de anno 1653. g) L iterae S. V. Klecken de anno 1657. h) Literae 
Basilii, Principis Moldáviáé, ad Joannem  Kemény de Gyerő- 
Monostor, de anno 1647. 4. Testam entaria dispositio Serenissimi 
Principis S tephani Bocskay, H ungáriáé Transilvaniaeque Principis 
facta et celebrata anno 1606, e t epitaphium Michaelis Kátai, 
Cancellarii Principis Bocskay cum Scholio ; azaz: Az 1606-dik esz­
tendőben tö rtén t Bocskay István . . . Fejedelemnek testam entum i 
rendelése ; és K átai Mihály . . . sírverse egy toldalékkal. — 5. Par 
Literarum Stephani Comitis Bethlen de Iklár in arcé Ecsed 
12. Januarii A. 1616. datarum. Az az : Az ecsedi várban 12. Jan. 
1616. írt Ik tári Bethlen István hirdető levelének mása.
III. kötet. 1. Kemény János A utobiographiájának folytatása és végezése.
— 2 Transumtum Capitulare de fundatione collegii e t academiae 
Societatis Jesu Claudiopoli per Stephanum, regem Poloniae, anno 
1581. — 3. S tephanus Rex Poloniae, Joannem Geczi constituit 
pro Transylvaniae gubernátoré anno 1585.
Monumenta Hungáriáé Historica. M agyar történelmi emlékek. Kiadja a 
Magyar Tudományos Akadémia történelm i bizottmánya.
Első osztály : O km ánytárak.
I. kötet. Magyar történelm i okm ánytár, a brüsseli országos levéltár­
ból és a burgundi könyvtárból. Összeszedte és lem ásolta H a t ­
v a n i  M i h á l y .
I. kötet. 1441—1538. Pest, Eggen berger, 1857.
II. kötet. II. „ 1538—1553. „ „ 1858.
III. „ III. „ 1553—1608. „ „ 1859.
IV. „ IV. „ 1608-1652. „ „ 1859.
V. „ Magyar történelm i okm ánytár, londoni könyv- és levél­
tárakból összeszedte s lemásolta S i m o n y i  E r n ő .  1521—1717. 
Pest, Eggenberger, 1859.
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VI. kötet. Codex diplom. A rpadianus continuatus. — Á rpádkori új 
okm ánytár. Közzéteszi W e n z e l  O n s z t á v .  I kötet. 1001—1235. 
Pest, Eggenberger, 1860
VII. kötet. Codex diplom. A rpadianus continuatus. — Á rpádkori új 
okm ánytár. Közzéteszi W e n z e l  G u s z t á v .  II. kötet. 1234—1260. 
Pest, Eggenberger, 1861.
VIII. kötet. Codex diplom. Arpadianus continuatus. — Á rpádkori új 
okm ánytár. Közzéteszi W e n z e l  G u s z t  á  v. III. kötet. 1261—1272. 
Pest. Eggenberger, 1862.
IX. kötet. Codex diplom. A rpadianus continuatus. — Á rpádkori új 
okm ánytár. Közzéteszi W e n z e l  G u s z t á v .  IV. kötet. 1272—1290. 
Pest, Eggenberger, 1862.
X. kötet, Codex diplom. A rpadianus continuatus. — Árpádkori új 
okm ánytár. Közzéteszi W e n z e l  G u s z t á v .  V. kötet 1290—1301. 
Pest, Eggenberger, 1864.
XI. kötet. Codex diplom. A rpadianus continuatus — Á rpádkori új 
okm ánytár. Közzéteszi W e n z e l  G u s z t á v .  VI. kötet. (A második 
folyam I. kötete.) 890—W35. Pest. Eggenberger, 1867.
XII. kötet. Codex diplom. A rpadianus continuatus. — Á rpádkori új 
okm ánytár. Közzéteszi W e n z e 1 G u s z t á v .  VII. kötet. (A m ásodik 
folyam II. kötete.) 1235—J.260. Pest, Eggenberger, 1869.
XIII. kötet. Codex diplom. A rpadianus continuatus. — Árpádkori új 
okm ánytár. Közzéteszi W e n z e l G u s z t á v .  VIII. kötet. (A második 
folyam III, kötete.) 1261—1272. Pest, Eggenberger, 1870.
XIV. kötet. A l v i n c z i  P é t e r  okmánytára. Közzétette Szilágyi Sán­
dor. I. kötet. 1685—1686. Augusztus 27-dikéig. Pest, Eggenberger, 
1870.
XV. kötet, A l v i n c z i  P é t e r  okm ánytára. Közzétette Szilágyi Sándor.
II. kötet. 1686 Augusztus 27-dikétöl 1688-ig. Pest, Eggenberger, 
1870.
XVI. kötet. III. P á l  p á p a  és F a r n e s e  S á n d o r  bibornok Magyar- 
országra vonatkozó diplomácziai levelezései. (1535—1549.) Á nápolyi 
állami levéltárban létező Farnese-osztályban tett saját ku ta tásai 
nyomán közli O v á r y  L i p ó t  Budapest, Akadémia. 1879.
XVII. kötet. xVrpádkori új okm ánytár. Közzéteszi W e n z e l  G u s z t á v .
IX. kötet. (A II. folyam II. (?) kötete.) 1272—1290. Pest, Eggen- 
berger, 1871.
XVIII. kötet. Á rpádkori új okm ánytár. Közzéteszi W e n z e l  G u s z t á v .
X. kötet. Budapest, Eggenberger, 1873.
XIX. kötet, P á z m á n y  P é t e r  levelezése. Közzéteszi F r a n k l  Vi  1- 
m o s. I. kötet. 1605—1625. Budapest, Eggenberger, 1873.
XX. kötet. Árpádkori új okm ánytár. Közzéteszi W e n z e l  G u s z t á v .
XI. kötet. Budapest, Eggenberger, 1873.
XXI. kötet. Okm ánytár I. Rákóczy György svéd és franczia szövetke­
zéseinek történetéhez . . . Szerkesztő s jegyzetekkel e llá tta  S z i ­
l á g  y i_ S á n d o r. Budapest, Eggenberger, 1873.
XXII. kötet. Árpádkori új okm ánytár. Közzéteszi W e n z e l  G u s z t á v .
XII. kötet.* Budapest, Eggenberger, 1874.
XXIII. kötet. Okm ánytár II. Rákóczy György diplomácziai összekötte­
téseihez. Szerkesztő S z i l á g y i  S á n d o r .  Budapest, Eggen- 
berger, 1874
XXIV. kötet. A ké t R á k ó c z y  G y ö r g y  fejedelem családi levelezése. 
Szerkesztő S z i l á g y i  S á n d o r .  Budapest, Akadémia, 1875.
'  Segédkönyv hozzá : Kovács Nándor, Betűrendes névmutató Wenzel Gusztáv Árpádkori új 
okmánytárához. Budapest, Akadémia, 1889. (M. Tört. 0. 1704.)
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XXV. kötet. O l á h  M i k 1 ó s, II. Lajos és Mária királyné titkára, utóbb 
magy. orsz. can cellar, esztergomi érsek-prim ás és kir hely tartó  
levelezése. Közli I p o l y i  A r n o l d .  Budapest, Akadémia, 1885.
XXVI. kötet. O kirattár S t r a s s b u r g  P á l  1631—1633-iki követsége és
I. Rákőczy György első diplomácziai összeköttetései történetéhez. 
Szerkeszti S z i l á g y i  S á n d o r .  Budapest, Akadémia, 1882.
XXVII. kötet. D iplomatarium Alvinczianum. Alvinczi Péter okm ánytára. 
Közzétették G e r g e l y  S a m u  és P e t t k ó  B é l a .  III. kötet. 
1685—1689. Budapest, Akadémia, 1887.
XXVIII. kötet. Codex diplomaticus Comitum de B l a g a y .  A Blagay-család 
oklevéltára. Bevezető tanulm ánynyal a család történetéhez. Szer­
kesztették T h a l l ó c z y  L a j o s  és B a r a b á s  S a m u .  Térkép­
pel, k é t leszármazási táblával és 11 pecsétrajzzal. Budapest, 
Akadémia, 1897.
XXIX. kötet. Z r í n y i  M i k l ó s  a szigetvári hős életére vonatkozó leve­
lek és okiratok. Közrebocsátja B a r a b á s  S a m u .  I. kötet. 
Levelek. 1535—1565. Budapest, Akadémia, 1898.
XXX. kötet. Ugyanaz. II. kötet. Levelek. 1566—1574. Oklevelek 1534—1602. 
Pótlék 1535—1567. Budapest, Akadémia, 1899.
XXXI. kötet. Codex diplomaticus partium Regno Hungáriáé adnexarum . 
Magyarország m elléktartom ányainak oklevéltára. I. kötet. A horvát 
véghelyek öklevéltára. I. kötet 1490—1527. Szerkesztették T h a l ­
l ó c z y  L a j o s  és H o d i n k a  A n t a l .  Budapest. Akadémia, 
1903.
XXXII. kötet. C a r r i l l o  A l f o n z  jezsuita-atya levelezése és iratai. 
(1591—1618.) Hazai és külföldi levéltárakban gyűjtötte és közre­
bocsátja dr. V e r e s s  E n d r e .  (Carrillo egyik levele fónynyoma- 
tával.) Budapest, Akadémia. 1906.
XXXIII. kötet. Magyarország m elléktartom ányainak öklevéltára. II. kötet.
A M agyarország és Szerbia közti összeköttetések oklevéltára. 
1198—1526. Szerkesztették T h a l l ó c z y r L a j o s  és Á l d á s y  
A n t a l .  (Egy térképpel és három pecsétrajzzal.) Budapest, Aka­
démia, 1907. (M. Tört. O. 735.)
Monumenta H ungáriáé Historica. M agyar Történelmi Emlékek. K iadja a 
M agyar Tudományos Akadémia történelm i bizottmánya.
Második osztály : írók.
I. kötet. S z e r é i n  i G y ö r g y ,  II. Lajos és János királyok házi 
káplánja, em lékirata M agyarország rom lásáról. 1484—1543. Közli 
W e n z e l  G u s z t á v .  Pest, Eggenberger, 1857.
II. kötet. V e r a n c s i c s  A n t a l ,  m. kir. helytartó , esztergomi érsek, 
összes m unkái. Közli S z a l a y  L á s z l ó .  I. kötet, Történelmi dol­
gozatok deák nyelven. Pest, Eggenberger, 1857.
III. kötet. V e r a n c s i c s  A n t a l ,  m. kir. helytartó , esztergomi érsek, 
összes m unkái. Közli S z a l a y  L á s z l ó .  II. kötet. Történelmi dol­
gozatok m agyar nyelven. Vegyesek. Pest, Eggenberger, 1857.
IV. kötet. V e r a n c s i c s  A n t a l ,  m. kir. hely tartó , esztergomi érsek, 
összes munkái. Közli S z a l a y  L á s z l ó .  III. kötet. Első portai 
követség. 1553—1554. Pest, Eggenberger, 1858.
V. kötet. V e r a n c s i c s  A n t a l ,  m. kir. hely tartó , esztergomi érsek, 
összes munkái. Közli S z a l a y  L á s z l ó .  IV. kötet. Első portai 
követség. 1555—1557. Pest, Eggenberger, 1859.
VI. kötet. V e r a n c s i c s  A n t a l ,  m. kir. helytartó , esztergomi érsek, 
összes munkái. Közli S z a l a y  L á s z l ó .  V. kötet. Második portai 
követség. 1567—1568. Pest, Eggen berger, 1860.
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Vn. kötet. G r. I l l é s  l i á z y  I s t v á n  nádor följegyzései 1592—1603. 
és H í d v é g i  M i k ó  F e r e n c z  h istóriája. 1594—1613. B í r ó  
S á m u e l  folytatásával közli K a z i n c z y  G á b o r .  Pest, Eggen- 
berger, 1863.
VIII. kötet. R o z s  n y a y D á v i d ,  az utolsó török deák, tö rténeti 
m aradványai. Összeszedte s jegyzetekkel és oklevéltárral k isérve 
k iad ta S z i l á g y i  S á n d o r .  Pest, E ggenberger, 1867.
IX. kötet. V e r a n c s i c s  A n t a l . . .  összes munkái. Közli Szalay 
László. VI. kötet. Vegyes levelek.1538—1549. P est,E ggenberger,1860.
X. kötet. V e r a n c s i c s  A n t a l . . .  összes munkái. Közli Szalay 
László. VII. kötet.Vegyes levelek. 1549—1559. P est,Eggenberger, 1865.
XI. kötet. A ltorjai B. A p o r  P é t e r  munkái. Közli Kazinczy Gábor. 
Pest, Eggenberger, 1863.
XII. kötet. B r u t u s  J á n o s  M i h á l y  m agyar királyi történetíró  
m agyar históriája. 1490—1552. A m. kir. egyetem i könyvtár eredeti 
kéziratából a szerző életével. Közli T o l d y  F e r e n c z .  I. kötet.
II. Ulászló király országlata. Pest. Eggenberger, 1863.
XIII. kötet. B r u t u s  J á n o s  M i h á l y  m agyar királyi történetíró  
m agyar históriája. 1490—1552. A m. kir. egyetem i könyvtár eredeti 
kéziratából a szerző életével közli T o l d y  F e r e n c z .  II. kötet.
II. Lajos király trónraléptétő l 1537-ig. Pest, Eggenberger, 1867.
XIV. kötet. B r u t u s  J á n o s  M i h á l y  m agyar királyi tö rténetíró  
m agyar históriája. 1490—1552. A m. kir. egyetem i könyvtár eredeti 
kéziratából a szerző életével, Toldy Ferencz halála következtében 
folytatólag s befejezőleg közli N a g y  I v á n .  III. kötet. 1537-től 
E gervár ostromáig, 1552-ig. Budapest, Akadémia, 1866.
XV. kötet. Késm árki T ö k ö l y  I m r e  naplója 1693—1694. évekből. 
Az eredeti kéziratból közli N a g y  I v á n .  Pest, Eggenberger, 1863.
XVI. kötet. Ghymesi F o r g á c h  F e r e n c z  nagyváradi püspök m agyar 
históriája. 1540—1572. Forgách Simon és Istvánfi Miklós jegy ­
zéseikkel együtt. A herczeg Esterházy-féle kéziratból közli M a j e r  
F i  dé l .  Bevezette T o l d y  F e r e n c z .  Pest, Eggenberger, 1866.
XVII. kötet. B á r o n  y a y  D e c s i  J á n o s  m agyar históriája 1592—1598. 
A szerző életével közli T o l d y  F e r e n c z .  Pest, Eggenberger, 1866.
XVIII. kötet. Késm árki T ö k ö l y  I m r e  naplója 1676—1678. évekből. 
Közli T o r m a  K á r o l y .  Pest. Eggenberger, 1876.
XIX. kötet. V e r a n c s i c s  A n t a l . . .  ossz* s m unkái. Közlik S z a l a y  
L á s z l ó  és W e n z e l  G u s z t á v .  VIII. kötet. Vegyes levelek 
1559—1562. Pest, E ggenberger, 1868.
XX. kötet. V e r a n c s i c s  A n t a l . . .  összes m unkái. Közlik S z a l a y  
L á s z l ó  és W e n z e l  G u s z t á v .  IX. kötet. Vegyes levelek. 
1563—1569. Pest, Eggenberger, 1870.
XXI. kötet. S z a m o s k ö z y  I s t v á n  történeti m aradványai. 1566—1603. 
Az erdélyi fejedelmek b irtokában  volt eredeti példányról k iadta 
S z i l á g y i  S á n d o r .  I. kötet. 1566—1586. Budapest, Akadémia, 
1876.
XXII. kötet. K r i t o b ú l o s z :  II. Mehemet élete. A M. Tud. Akadémia 
tört. b izottsága által k iad o tt görög szöveget ugyanannak meg­
bízásából fordította S z a b ó  K á r o l y .  Budapest, Akadémia, 1875.
XXIII. kötet. Késm árki T ö k ö l y  I m r e  és némely főbb híveinek naplói 
és emlékezetes Írásai. 1686—1705. Közli T h a l y  K á l m á n .  Pest, 
Eggen berger, 1868.
XXIV. kötet. Késm árki T h ö k ö l y  I m r e  naplói, leveleskönyvei és egyéb 
emlékezetes írásai. Közli T h a l y  K á l m á n .  II. kötet Budapest, 
Eggenberger, 1873.
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XXV. kötet. V e r a n c s i c s  A n t a l . . .  összes munkái. Közli W e n z e l  
G u s z t á v .  X. kötet. Vegyes levelek. 1569—1571. le s t. Eggen- 
berger, 1871.
XXVI. kötet. V e r a n c s i c s  A n t a l . . .  összes munkái. Közli W e n z e l  
G u s z t á v .  XI. kötet. Vegyes levelek. 1572—1573. Budapest, Eggen- 
berger, 1873.
XXVII. kötet. Történelmi naplók. 1663—1719. Közli T h a l y  K á l m á n .  
(Ottlyk György önéletírása. — Bártfai követek naplója az ónodi 
gyűlésről. — Gr. Teleki Mihály és P ápai János nándor-fejérvári 
követségének diáriuma. — Ifjabb Tsétsi János havi krónikája. — 
Bivolinyi István töredék-naplója. — R itter György János sopronyi 
emlékirata.) Budapest, Akadémia, 1875.
XXVIII. kötet. S z a m o s h o z  y I s t v á n  tö rténeti maradványai. 1566—1603. 
K iadta S z i l á g y i  S á n d o r .  II. kötet. 1598—1599. Budapest. 
Akadémia, 1876.
XXIX. kötet. S z a m o s k ö z y  I s t v á n  történeti maradványai. 1598—1599. 
K iadta S z i l á g y i  S á n d o r .  III. kötet. 1603. Budapest, Akadémia, 
1877.
XXX. kötet. S z a m o s k ö z y  I s t v á n  tö rténeti maradványai. 1598—1599. 
K iadta S z i l á g y i  S á n d o r .  IV. kötet. Vegyes följegyzések. 
Budapest, Akadémia, 1880.
XXXI. kötet. M agyar történelm i évkönyvek és naplók a XVI—XVIII. 
századokból. Gyulafy Lestár följegyzései. Közli Szabó Károly. — 
Martonfalvai Imre deák em lékirata. — A Pálóczi Horvát-család 
naplója. Közli S z o p o r i  N a g y  I m r e .  Budapest. Akadémia, 1881.
XXXII. kötet. V e r a n c s i c s  A n t a l  . . összes munkái. Közli Szalay 
László. XII. kötet. Pótlékok s név- és tárgym utató  a 12 kötethez. 
Budapest, Akadémia, 1875.
XXXIII. kötet. Magyar történelm i évkönyvek és naplók a XVI—XVIII. 
századokból. II. kötet. Gyulafy Lestár följegyzései. Közli Szilágyi 
Sándor. — Keczer Ambrus naplója. Közli Tasnádi Nagy Gyula. — 
Krman Dániel superintendens 1708—1709-iki oroszországi ú tjának  
leírása. Közük M e n c s i k  F e r d i n á n d  és K l u c h  J á n o s .  
Budapest. Akadémia, 1894.
XXXIV. kötet. T h ö k ö l y  I m r e  fejedelem 1691—1692-iki leveleskönyve. 
Az eredetiből közli T h a l y  K á l m á n .  Budapest, Akadémia, 1896.
XXXV. kötet. Magyar történelm i évkönyvek és naplók a XVI—XVIII. 
századokból. III. kötet. Czegei Vass György és Vass László naplói. 
1659— 1739. Közli N a g y  G y u l a .  Budapest. Akadémia, 1896.
XXXVI—XXXVII. kötet. Br. Ap o r  P é te r  verses müvei és levelei. (1676—1752.)
Szerkesztette dr. S z á d e c z k y  L a j o s .  I—II. kötet. Budapest, 
Akadémia, 1903.
XXXVIII. kötet. Magyar történelm i évkönyvek és naplók a XVI—XVIII.
századokból. IV. kötet. H a l m  a g y i  I s t v á n  naplói 1752—1753., 
1762—-1769. és ira ta i 1669—1785. Közli dr. S z á d e c z k y  L a j o s .  
Budapest. Akadémia, 1906. (M . Tört. O. 730.)
Moimmenta Hungáriáé Historica. Magyar Történelm i Emlékek. Kiadja a 
M agyar Tudományos Akadémia történelm i bizottsága.
Harmadik osztály. Monumenta comitialia R egni Hungáriáé. Magyar 
országgyűlési emlékek. Történeti bevezetésekkel. Szerkeszti dr. 
F r a k n ó i  V i l m o s .
I. kötet. (1526—1536.) II. kötet. (1537—1545.) III. kötet. (1546—1556.)
IV. kötet, (1557—1563.) V. kötet. (1564—1572.) VI. kötet. (1573—1581.)
VII. kötet. (1582—1587.) VIII. kötet. (1588—1597.) IX. kötet.
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(1598—1601.) Szerkesztik dr. Fraknói Vilmos és dr. Károlyi Árpád. 
X. kötet. (1602—1604.) Szerkesztik  dr. Fraknói Vilmos és dr. Ká­
rolyi Árpád. XI. kötet. (1605— 1606.) Szerkeszti dr. Károlyi Árpád. 
Budapest, Akadémia, 1874—1899. (M. Tört. 0. 737 A.)
Monuments H ungáriáé Historica. M agyar Történelmi Emlékek. Kiadja a 
Magyar Tudományos A kadém ia történelmi bizottsága.
Harm adik osztály. Magyar országgyűlési emlékek. Monumenta com itialia 
Regni Transylvaniae. — Erdélyi országgyűlési emlékek. Történeti 
bevezetésekkel . . . szerkeszti S z i l á g y i  S á n d o r .
I. kötet. (1540—1556.) II. kö te t. (1556 szept.—1576 jan.) III. kötet- 
(1576—1596.) IV. kötet, (1597—1601.) V. köt, (1601—1607.) VI. kötet. 
(1608—1614.) VII. kötet, (1614—1621.) VIII. kötet. (1621—1629.1
IX. kötet, (1629—1637.) X. k ö te t. (1637—1648.) XI. kötet. (1649—1658.) 
XII. kötet. (1658—1661.) XIII. kötet. (1661—1664.) XIV. kötet.
1664—1669.) XV. kötet. ^1669—1674.) XVI. kötet. (1675—1679.)
XVII. kötet. (1679—1682.) XVIII. kötet. (1683-1686.) XIX. kötet. 
(1686—1688.) XX. kötet. (1688—1691.) XXI. kötet. (1692—1699.)
Budapest, Akadémia, 1875—1898. (M. Tört. O. 737 B.)
Monumenta H ungáriáé Historica. M agyar Történelmi Emlékek. K iadja a 
Magyar Tudományos A kadém ia történelmi bizottsága.
Negyedik osztály. Diplomácziai em lékek. I. Magyar diplomácziai emlékek 
az Anjou-korból . . . Szerkesztette W e n z e l  G u s z t á v .  III. kötet. 
Budapest, Akadémia, 1874—1876. M. Tört. O. 738 A.)
Monumenta Hungáriáé Historica. M agyar Történelmi Emlékek. K iadja a 
Magyar Tudományos A kadém ia történelmi bizottsága.
Negyedik osztály. M agyar diplomácziai emlékek M átyás király korából. 
1458—1490. Szerkesztők N a g y  I v á n  és B. N y á r y  A l b e r t .  
I—IV. kötet. Budapest, A kadém ia, 1875—1878. (M . Tört. O. 738 B.)
Monumenta Hungáriáé Historica. M agyar történelmi emlékek. Kiadja a 
Magyar Tudományos A kadém ia történelmi bizottsága,
I. osztály. O km ánytár. Codex diplom. Hungaricus Andegavensis. Anjou­
kon  okm ánytár. A M. T. A kadém ia történelm i bizottsága meg­
bízásából szerkesztette N a g y  I m r e .
I. kötet. (1301—1321.) II. (1322—1332.) III. (1333—1339.) IV. (1340—1346.)
V. (1347—1352.) VI. (1353-1357.) Budapest, Akadémia, 1878—1891. 
(M. Tört. O. 1236.)
Monumenta Hungáriáé juridico-historica. Corpus statu torum  Hungáriáé muni- 
cipalium. Magyarországi jog tö rténe ti emlékek. A magyar törvény- 
hatóságok jogszabályainak gyűjtem énye.
I. kötet. Az erdélyi törvényhatóságok jogszabályai. Összegyűjtötték, 
felvílágositó, összehasonlító és utaló jegyzetekkel ellátták  dr- 
K o l o s v á r i  S á n d o r  és dr.  Ó v á r i  K e l e m e n .  Budapest, 
Akadémia, 1885.
II. kötet. 1—2. fele. A tiszáninneni törvényhatóságok jogszabályai. 
Összegyűjtötték . . . dr. K o 1 o s v á r  i S á n d o r  és dr. Ó v á r i  
K e l e m e n .  Budapest, A kadém ia, 1890.
III. kötet. A tiszántúli törvényhatóságok jogszabályai. Összegyűjtötték... 
dr. K o l o s v á r i  S á n d o r  és dr. Ó v á r i  K e l e m e n .  Budapest, 
Akadémia, 1892.
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IV. kötet. 1—2. fele. A dunáninneni törvényhatóságok jogszabályai. 
Összegyűjtötték dr. K o l o z s v á r i  S á n d o r  és dr. Ó v á r i  
K e l e m e n .  Budapest, Akadémia, 1896—1897.
V. kötet. 1—2. fele. A dunántúli törvényhatóságok jogszabályai. 
Budapest, Akadémia, 1902—1904. (M. Jog. 0. 752.) ^
Monumenta Hungáriáé Historica. Magyar Történelmi Emlékek. K iadja i f j .  
K u b i n y i  F e r e n c  z.
I. kötet. Árpádkori oklevelek. 1095—1301. Az eredetiek után közzé­
teszi i f j .  K u b i n y i  F e r e n c z .  Pest. 1868.
II. kötet. Oklevelek hontvárm egyei m agán-levéltárakból. Az erdetiek 
u tán  közzéteszi K u b i n y i  F e r e n c z .  I. rész. 1256—1399. Buda­
pest, 1888. (M. Tört. 0. 1549.)
Monumenta inclytae familiae Majthenyianae. Emlékek a majthényi, kessel- 
leökeői és berencsi Majthényi bárók és urak  családi levéltárából. 
1451—1728. Az eredeti oklevelekből közzéteszi S z e r  é m i. Buda­
pest, 1897, Athenaeum. (M. Tört. 0. 2029.)
Monumenta, Rerum hungaricarum  — A rpadiana. Ed. S t  e p h. L a d .  E n d ­
l i c h e r .  Sangalli, 1849. (M. Tört. 0. 1222.)
Monumenta rom ana episcopatus Vesprimiensis. — Lásd Oklevéltára, (a 
veszprémi püspökség római).
Monumenta (Vetera) Slavorum meridionalium históriám  illustrantia. Maximam 
partem  nondum edita ex tabulariis vaticanis deprompta, collecta 
ac serie chronologica disposita ab A u g u s t i n o  T h e i n e r .  
Tomus I. Ab Innocentio PP. III. usque ad Paulum PP. III. 
1198—1549. Romáé, typis Vatican. 1863. Tom. II. A Clemente VII. 
usque ad Pium VII. (1524—1800.) Cum additam entis saec. XIII. et
XIV. Edidit academia scientiarum  et artium  slavorum meridiona­
lium. Zagrabiae, soc. typ. 1875. (M . T ört. F. 119.)
Monumenta spectantia históriám slavorum meridionalium. Edidit academia 
scientiarum et artium  slavorum meridionalium.
Vol I. Listine o odnosajih izmedju juznoga slavenstva i mletacke 
republike. Skupio S i m e L j u b i c .  K njiga I. Od godine 960 do 
1335. Zagrabiae, Fr. Zupán, 1868.
Vol. II. Listine o odnosajih izmedju juznoga slavenstva i mletaöke 
republike. Skupio S i m e  L j u b i c .  Knjiga II. Od godine 1336 do 
1347. Zagrabiae, Fr. Zupán, 1870.
Vol. III. Listine o odnosajih izmedju juznoga slavenstva i mletaőke 
republike. Skupio S i m e  L j u b i c .  K njiga III. Od godine 1347 do 
1358. Zagrabiae, Fr. Zupán, 1872.
Vol. IV. Listine o odnosajih izmedju juznoga slavenstva i mletaéke 
republike. Skupio S i m e  Lj  u b i c .  Knjiga IV. Od godine 1358 do 
1403. Zagrabiae. Fr. Zupán, 1874.
Vol. V. Listine o odnosajih izmedju juznoga slavenstva i mletacke 
republike. Skupio S i m e  L j u b i ó .  K njiga V. Od godine 1403 do 
1409. Zagrabiae, Fr. ßupan, 1875.
Vol. VI. Commissiones et relationes Venetae. Collegit et digessit 
Simeon Ljubic. Tom. I. Anno 1433—1527. Zagrabiae, Acad. sc. 1876.
Vol. VII. Documenta historiaechroaticae periodum antiquam illustrantia. 
Collegit, digessit, explicuit Dr. F r. Ra ö k i .  Zagrabiae, Acad. sc. 1877.
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Yol. VIII. Commissiones et relationes Venetae. Coll, et dig. S i m e o n  
L j u b i é .  Tom. II. Anno 1525—1553. Zagrabiae, Acad. sc. 1877. 
Vol IX Listine o odnosajik izmedju juznoga slavenstva i mletacke 
republibe. Sbupio S i m e  L j u b i c .  Knj. VI. Od godine 1409 do 
1412. Zagrabiae, Acad. sc. 1878.
Vol. X. Monumenta Ragusina. Libri reformationum. Tomus I. Anno 
1306—1347. Z agrab iae , Acad. sc. 1879.
Vol. XI. Commissiones et relationes Venetae. Coll. S. L j u b i ó .  Tom.
III. Anno 1553—1571. Zagrabiae, Acad. sc. 1880.
Vol. XII. Listine o odnosajili izmedju juznoga slavenstva i mletaéke 
republike. Skupio S. L j u b i c  Knj. VII. Od godine 1412 do 1420. 
Zagrabiae, Acad. sc. 1882.
Vol XIII. Monumenta Ragusina. Libri reformationum. Tomus II. Anno 
1347—1352, 1356—1360. Additamentum anno 1301—1305, 1318, 
1325—1336. Zagrabiae, Acad. sc. 1882.
Vol. XIV. Scriptores. Volumen I. Annales Ragusini anonym i item 
Nicolai de Ragnina. Digessit S p e r a t u s  N o d i l o .  Zagrabiae, 
Acad. sc. 1883.
Vol. XV. Acta históriám  confinii m ilitaris croatici illustrantia. (Spo: 
menici hrvatske krajine. Sakupio i uredio Radoslav Lopásié.) 
Tomus I. Anno 1479—1610. Zagrabiae, Acad. sc. 1884.
Vol. XVI. Acta históriám  confinii m ilitaris croatici illustrantia. (Spo- 
menici hrvatske krajine. Sakupis i uredio Radoslav Lopásié.) 
Tomus II. Anno 1610—1693. Zagrabiae, Acad. sc. 1885.
Vol. XVII. Listine p odnosajili izmedju juznoga slavenstva i mletacke 
republike. Skupio S. L j u b i é .  Knj. VIII. Od godine 1420 do 1424. 
Zagrabiae, Acad. sc. 1886.
Vol. XVIII. Acta Bulgáriáé ecclesiastica ab a. 1565, usque ad a. 1799. 
Collegit et digessit F r .  E u s e b i u s  F e r m e n d z i n .  Zagrabiae, 
Acad. sc. 1887.
Vol. XIX. Acta coni u rat ionem Petri a Zrinio et Francisci de Franko- 
pan nec non Francisci Nadasdy illustrantia. (1663—1671.) E tabu- 
lariis gallicis desum pta redegit Dr. V. B o g i s i é. Zagrabiae, 
Acad. sc. 1888.
Vol. XX. Acta históriám  confinii m ilitaris croatici illustrantia. Tomus
III. Ab anno 1693—1790. et in supplemento ab anno 1571—1730. 
Zagrabiae, Acad. sc. 1889.
Vol. XXI. Listine o odnosajili izmedju juznoga slavenstva i mletacke 
republike. Skupio S. L j u b i é .  Knj. IX. Od godine 1423 do 1452. 
Zagrabiae, Acad. sc. 1890.
Vol. XXII. Listine P odnosajili izmedju juznoga slavenstva i m letacke 
republike. Skupio S. L j u b i é .  Knj. X. Od godine 1453 do 1469. 
Zagrabiae, Acad. sc. 1891.
Vol. XXIII. Acta Bosnae, potissimum ecclesiastica cum insertis edito- 
rum documentorum regestis ab anno 925 usque ad annum 1752. 
Collegit et d igessit E u s e b i u s  F e r m e n d z i n .  Zagrabiae, 
soc. typ. 1892.
Vol XXIV. Index rerum , personarum e t locorum in voluminibus I—V. 
monumentorum spectantium  históriám  Slavorum meridionalium. 
Opera S. L j u b i c .  Zagrabiae, soc. typ. 1893.
Vol. XXV. Scriptores. Vol. II. chronica R agusina Junii Restii (ab origine 
urbis usque ad annum  1451), item J o a n n i s  G u u d u l a e .  (1451-1484.) 
D igessit S p e r a t u s  O d i l o .  Zagrabiae, soc. typ. 1893.
Vol. XXVI. Scriptores. Vol. HI. Thomas Archidiaconus: História Salo- 
nitana. Digessit dr. F r. R a c k i. Zagrabia, soc. typ. 1894.
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Vol. XXVII. Monumenta Ragusina. Libri reformationum. Tomus III.
A. 1339—1364. Zagrabiae, soc. typ. 1895.
Vol. XXVIII. Monumenta Ragusina. Libri reform ationum . Tomus IV. 
A. 1364— 1396. Collegit e t digessit J o s e p h u s  G e l c i c h .  
Zagrabiae, soc. typ. 1896.
Vol. XXIX. Monumenta Ragusina Libri reform ationum . Tomus V.
A. 1301—1336. Zagrabiae, soc. typ. 1897.
Vol. XXX. Scriptores IV. Balthasari Adami Ivercselich: Annuae 
1748—1767. Prooemio de v ita  operibusque scriptoris praemisso 
digessit T. S m i é i k 1 a  s. Zagrabiae, soc. typ. 1901. (M. Tört. 0. 
1199.)
Monumenta Ungrica. Edidit J  o h. C h r i s t i a n u s  E n g e l .  Viennae. A. Doll, 
1809. (M. Tört. 0. 2131.)
Monumenta Vaticana Hungáriáé históriám  regni H ungáriáé illustrantia. 
Vatikáni m agyar okirattár.
I. sorozat. I. kötet. Rationes collectorum Pontificiorum in Hungária.
Pápai tized-szedők számadásai. 1281—1375. Budapest, 1887.
II. kötet. Act. legationis Cardinalis Gentilis. Gentilis bibornok m agyar- 
országi követségének okiratai. 1307—1311. Budapest, 1885.
III. kötet. Bullae Bonifacii IX. P. M. — IX. Bonifácz pápa bullái. 
1389—1396. Budapest, 1388.
IV. kötet. Idem. Pars altera. 1396—1404. Ugyanaz II. rész. 1396—1404. 
Budapest, 1889.
V. kötet. Liber confraternitatis Sancti Spiritus de Űrbe. — A római 
szentlélek-társulat anyakönyve. 1446—1523. Budapest, 1889.
VI. kötet. Mathiae Corvini H ungáriáé regis epistolae ad Romanos 
Pontifices datae et ab eis acceptae. — Mátyás király levelezése a 
római pápákkal. 1458—1490. Budapest, 1891.
II. sorozat. I. kötet. Relationes oratorum  Pontificiorum. Mag3Tarországi
pápai követek  jelentései. 1524— 1526. Budapest, 1884.
II. kötet. Relationes Cardinalis Buouvisi in im peratoris et H ungáriáé 
regis curia nuntii apostoliéi. Anno MDCLXXXVI. exaratae. In anni- 
versariam  arcis Budáé ducentis abhinc annis recuperatae memóriám 
typis vuigatae. Buonvisi bibornok bécsi nuntius jelentései. Buda­
vár fölszabadításának kétszázados emlék-ünnepe alkalmából közre­
bocsátva. Budapest, 1886. (M. Tört. F. 127 és F. 141.)
Monumenta veteris leg isla tions Hungaricae, quae nune primuin detecta, ex 
Originalibus authenticis fideliter desumsit, et vu lgavit J o s e p h u s  
N i c o l a u s  K o v a c h i c h .  Claudiopoli, Typis Collegii Reform. 
1815. Segmentum II. Zagrabiae, typis Novoszelianis, 1815. (M. Jog.
0. 13. és O. 20.)
Monumente pentru istoria tierei fagarasiului, culese §í adnotate de Ni e .
D e n s u i j i a n u .  Bucuresci, 1885. (M. Tört. O. I860.)
Nádasdy Tamás nádor családi levelezése. Szerkesztették D r. K á r o l y i  
Á r p á d  é s  Dr .  S z a l a y  J ó z s e f .  Budapest, 1882, Akadémia. 
(M. Tört. O. 1391.)
Nagy-Körös városa török levelei. A város levéltárában levő eredetiekből 
fordította Repiczky János, bevezetéssel ellátva kiadta S z i l á g y i  
S á n d o r .  Kecskemét, Szilády K. ny., 1859. (M. Tört. Qu. 117.)
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fiotitia historico-diplomatica arch iv i et literalium  capituli Albensis Trans- 
silvaniae. Auctore J  o s e p h o C. K e m é n y .  Pars I. II. Cibinii, 
W. H. Thierry, 1836. (M . Töri. 0. 609.)
Oklevelek Temesvármegye és Tem esvárváros történetéhez. M ásolta és gyűj­
tö tte  P  e s t  y F r i g y e s .  AM.  Tud. Akadémia tört. b izottságának 
rendeletéből sajtó alá rendezte O r t v a y  T i v a d a r .  I. kötet. 
1183—1430. (Temesvármegye és Tem esvárváros története. IV. köt.). 
Pozsony, 1896. (M. T ört. 0. 2357.).
Oklevéltár (líékésmegyei) számos, hazánk beltörténetére vonatkozó adatok­
kal. Összegyűjtötték és közrebocsájtották H a a n  L a j o s  és 
Z s i l i n s z k y  M i h á l y .  Budapest, T ettey N. és Tsa., 1877. (M. 
Tört. O. 1546.)
Oklevéltár Bethlen Gábor diplomácziai összeköttetései történetéhez. — Lásd 
D ip lom a tarium  relationum  Gabrielis Bethlen etc.
Oklevéltár, m agyar erdészeti —. M agyarország ezredéves fennállásának 
em lékére kiadja az Országos Erdészeti Egyesület. Szerkesztette és 
tö rténeti bevezetéssel ellátta T a g á n y i  K á r o l y .  I. kötet. 
1015—1742. II. 1743—1807. III. 1808—1866. Budapest, P átria , 1896. 
(M. Tört. ft 2027.)
Oklevéltár a m agyar királyi kegyúri jog történetéhez. Közli F r a k n ó i  
V i l m o s .  Kiadja a M agyar Tudományos Akadémia. Budapest, 
1908, Akadémia. (M. lö r t .  O. 2056.)
Oklevéltár (Magyar-zsidó). K iadja az Izr. Magyar Irodalm i Társulat. I. kötet.
1092—1539. Dr. Weisz Mór közreműködésével szerkeszti d r. F r i s s  
Ármin. Budapest, W odiáner, 1903. (M. Tört. O. 2370.)
Oklevéltára, A róm ai szent birodalmi gróf széki Teleki-család —. Kiadja a 
Magyar Történelmi T ársulat. — Teleki Mihály levelezése. Szerkeszti 
G e r g e l y  S á m u e l .  I. kötet. 1656—1660. II. kötet. 1661—1663.
III. kötet. 1664—1666. Budapest, A thenaeum , 1905 — 1907. (M . Tört. 
ft 2412.)
Oklevéltára, A veszprémi püspökség római —. Báró Hornig Károly veszprémi 
püspök megbízásából közrebocsátja a róm ai m agyar történeti 
intézet. — Monumenta rom ana Episcopatus Vesprimiensis. I—IV. 
Budapest, 1896—1908. (M . Tört. Qu. 674.)
Okmányok, Régi érdekes — szabad királyi B ártfa városa levéltárából.
Közli R. A. I. füzet. 2. kiad. Bártfa, B layer N. ny. 1899. (R. 468.)
Okmányok a Kellemesi Melczer család levéltárából. XIII., XIV., XV. század.
Közli s kiadja K e l l e m e s i  M e l c z e r  I s t v á n .  Budapest, 
Hornyánszky V. ny., 1890. (M. Tört. O. 1663.)
Okmánytár Bethlen Gábor fejedelem uralkodása történetéhez. Lásd A c ta  . . .  
históriám  G. Bethlen . . . illustrantia alatt.
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Okmánytár Erdély legújabb jogtörténelm éhez. 1848—1865. Összeszedte 
S á n d o r  J ó z s e f .  Kolozsvár, Stein J. 1865. (M . Tört. O. 383.) 
Okmánytár az 1848—49-iki erdélyi eseményekhez. Szerkeszté K ő v á r i  
L á s z l ó .  K iadta gr. Eszterházi Kálmán. Kolozsvár, Demjén L. 
1861. (M. Tört. 0. 1517.)
Okmánytár M agyarország függetlenségi harczának történetéhez. 1848—1849.
Közli P a p  D é n e s .  I—II. kötet. Pest, H eckenast G. 1868—1869. 
(M. Tört. O. 963.)
Okmánytára, Az esztergomi főegyháznak —. Knauz Nándor által. — Lásd 
Codex dipl. primatialis ecclesiae Strigoniensis.
Okmánytára, A magyar- és erdélyországi mind a két vallású evangélikusok —. 
Lásd Codex evangelicorum . . . diplomaticus.
A Pécz-nemzetség Apponyi-ágának az Apponyi grófok családi levéltárában 
őrizett oklevelei. I. 1241—1526. Budapest, 1906, Franklin-Társulat 
(Jf. Tört. 0. 2604.)
Quellen zur Geschichte Siebenbürgens aus sächsischen Archiven. Heraus- 
gegében vom Ausschuss des Vereins für siebenbürgische Landes­
kunde. I. Bd. Rechnungen aus dem Archiv der Stadt H erm ann­
stadt und der sächsischen Nation. I. Bd. von c. 1380—1516. 
Herm annstadt, Fr. Michaelis, 1880. (ilf. Tört. O. 1360.)
Duellen zur Geschichte der Stadt K ronstadt in Siebenbürgen. H erausge­
geben auf Kosten der S tadt Kronstadt von dem mit der H eraus­
gabe betrauten  Ausschuss.
I. Band. Rechnungen aus dem Archiv der S tad t Kronstadt. I. Band. 
Rechnungen aus 1503—1526.
II. Band. Rechnungen aus dem Archiv der S tad t Kronstadt. II. Band. 
Rechnungen aus 1526—1540.
III. Band. Rechnungen aus dem Archiv der S tad t Kronstadt. III. Band. 
Rechnungen aus (1475) 1541—1550 (1571.)
IV. Band. Chroniken und Tagebücher. I. Band. (1143—1867.) Kronstadt. 
1886—1903. (M. Tört. O. 1571)
lláczkevei okm ánytár. — Lásd 1) ip 1 o in a  tavi uni a latt.
Raguza és M agyarország összeköttetéseinek oklevéltára. — Lásd D iplom a- 
ta rium  reipublicae R agusanae cum regno Hungáriáé alatt.
II. Rákóczi Ferencz emlékrajzai a m agyar háborúról 1703-tól fogva annak 
végéig. (Mémoires sur la guerre de Hongrie depuis l’année 1703 
jusqu’á sa fin.) H. é. n. (31. Tört. O. 661.)
Rákóczi-Tár. Történelm i érdekű naplók, em lékiratok, levelezések, pátensek, 
hadi szabályok, országgyűlési diariumok és törvényczikkek gyűj­
teménye. II. Rákóczi Ferencz korához. Közli T h a 1 y K á l m á n .  
I. kötet. Rákóczi im ádsága. — Beniczky Gáspár, Szathmári Király 
Ádám és Ráday Pál naplóik. — A szécsényi országgyűlés diarium a 
s törvényczikkei (A szécsényi országgyűlési tábor kőnyomatú tér-
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rajzával. — II. kötet. Gr. Bercsényi Miklós levelei B. Károlyi 
Sándorhoz. 1703—1711. Pest, Lauffer V. 1866—1868. (M. Tört.
0. 734.)
Regesták a róm ai D ataria-levéltárnak M agyarországra vonatkozó bulláiból
II. P ál és IV. Sixtus pápák idejéből. Közli P. C z a i c l i  Á. Gi l l  
b é r t  d r. Budapest, Athenaeum, 1899. (M. Tört. 0. 2202.)
Regesták a róm ai és parm ai levéltárakból. Közli K o l l á n y i  F e r e n c  z. 
Budapest, Athenaeum , 1905. (M. T ört. 0. 2509.)
Regeszták a kassai ev. ref. egyház levéltárából. (1639—1749.) Ismerteti 
R é v é s z  K á l m á n .  Budapest, Hornyánszky V. ny. 1906. (M. 
Tört. 0. 2533.)
R egistrant, A liptói és túróczi —. A ké t eredeti szöveg alapján közli 
H o r v á t h  S á n d o r .  Budapest, M. Tört. Társ. 1902. (M. Tört. 
O. 2219.) (Megjelent a Tört. Tár 1902. folyamában is.)
Rejtelmes levelek I. Rákóczy György korából. Megfejtette és közli Ö t v ö s  
Á g o s t o n .  Kolozsvár, kir. főtanoda bet. 1848. (M . Tört. O. 6 és 
O. 374.)
Rimay János (alsósztregovai és rimái) állam iratai és levelezése. A Magyar 
Tudományos Akadémia történelmi b izottságának megbízásából 
szerkesztette I p o l y i  A r n o l d .  Budapest, Akadémia, 1887. (M. 
Tört. Ü. 1710.)
Rudolplii II. (Divi) imperatoris, caesaris augusti epistolae ineditae desuxnptae 
ex codice manu exarato  caesareo classis jur. civ. LXXVII. Mariae 
Theresiae augustáe honoribus dicatae ab B e r n a r d i n o  C o m i t é  
P a c e .  Viennae, Jos. Kurzböck, 1771. (M. Tört. Qu. S3.)
Sammlung der für Ungarn erlassenen allerhöchsten Manifeste und Proclama- 
tionen, dann der Kundmachungen der Oberbefehlshaber der kaiser­
lichen Armee in U ngarn. Amtliche Ausgabe. I. Heft, umfassend 
den Zeitraum  vom 22. September 1848 bis 31. Julius 1849. Ofen- 
Univers.-Buchdr. 1849. (M. Tört. O. SöO.)
Sammlungen (Kritische) zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen 
(Schlözer Aug. Ludvv.) I. Stück. U rkunden. — II. Stück. XII. kri­
tisch-historische Untersuchungen. — III. Stück. Privilegium 
A ndreae II. vom J. 1224, mit einem Commentar. Göttingen, Van- 
denhoek-Ruprecht, 1795—1797. (M. T ört. O. 323.)
Sammlung kleiner, noch ungedruckter Stücke, in welchen gleichzeitige 
Schriftsteller einzelne Abschnitte der ungarischen Geschichte auf­
gezeichnet haben I. Bd. Zusam m engetragen, herausgegeben und 
gew idm et dem . . . Ladislaus . . . Grafen Teleky de Szek von 
M a r t i n  G e o r g  K o v a e h i c h .  Ofen, Univ. Schrift. 1805. (M . 
Tört. O. S09.)
(Tartalm a : 1. Heinrich von Muglen's Chronik der H unnen .— 2. Tage­
buch der L andtagsartigen Versammlung des Adels zu Hatvan 1525.
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— 3. Mein Siegmunden Freyherrn zu Herberstein Neupurg, und 
Guttenhag, R aittung  und Anzeigen meines Lebens, und W esens 
wie hernach volgt. — 4. Tagebuch des ungarischen Reichstags, 
welcher im Jah re  1593 zu P resburg  auf den 25. Jänner ausge­
schrieben, und gehalten worden. — 5. Tagebuch der Feldzüge des 
Regiments des Obristen Georg F reyherrn Ehrenreich von Böheimb, 
besonders bei Gran, und Eperies von 27. Julii 1604. bis 26. Octobris 
1606. ausgeführet. — 6. Beschreibung der Belagerung Ödenburg 
in Nieder-Ungarn Anno 1705 und  1706.)
S crip tu res rerum hungaricarum  minores hactenus inediti, synchroni, a u t 
proxime coaevi, quos e codicibus autographis, partim  etiam apo- 
graphis inter se rite  collatis, desumtos et collectos . . .  Ex gramm a- 
tophylacis Széchényiano instituti diplomatíco-histori edidit M a r- 
t i n u s  G e o r g i u s  K o v a c h i c h  S e n q u i c i e n s i s .  Tomus 
I—II. Budae, typ. univ. 1798. (M. Tört. 0. Oö és 0. 137.)
S crip tures rerum hungaricarum  veteres, ac genuini, partium  primum ex 
tenebris e r u t i ; partem antenac quidem editi, nunc verő ex MSS. 
codicibus, et rarissim is editionibus, bibliothecae augustae Vindo- 
bonensis, ab innumeris mendis vindicati, plurimis variantibus 
lectionibus, et necessariis, hinc inde, quibusdam nobis illu s tra ti; 
partim  etiam ad nostra usque tem póra continuati, multisque in 
locis auctiones redditi, antiquissim is demum icunculis exornati, 
e t cum am plissima praefatione M atthiae Belii, necnon instructissimo 
rerum verborumque indice in nitidissimam hanc formám reducti. 
Cura et studio J o a n n  i s  G e o r g i i  S c h w a n d t n e r .  Vindo- 
bonae, Jo. Paul. Kraus, 1746—48. (M. Tört. í . 1.)
Tartalm a : Tom. I. pars 1.: Anonymus ; Johannis de Thurócz chronica 
H ungarorum ; Rogerii m iserabile carmen, Petri Ranzani epitome 
rerum Ungaricorum , Chartvicii vita S. Stephani, Vita S. Emerici 
a Laur. Surio olim edite. Tom. I. p. 2.: Philippi Callimachi de 
rebus a Vladislao . . . gestis lib. III. — Regis M athiae, nuptiae e t 
coronatio reginae, Galeotti M ártii com mentarius a Mathiae Corvini, 
egregie, sapienter, iocose dictis et factis. —- Melchioris Soiteri 
de bello Pannonico p e r .. .  . Fridericum . . .  contra Solymannum . . . 
gesto lib. II. — Jo. Martini Stellae de Turcarum in regno H ungá­
riáé anno 1543 et 44 successibus . . . epistolae IV. — Wolfg. Lazii 
rei contra Turcas gestae, anno 1556 descriptis. — Basilii Joan. 
Herold, rerum  contra Turcas ; auspiciis Ferdinandi . . . a. 1556 . . . 
gestarum, historiola. — P etri Bizari, bellum Pannonieum. — 
História S igethi . . . Per Sámuelem Budina . . . olim in latinum  
conversa. — Jo. Jaeobini brevis enarratio rerum  a Transilvaniae 
principe Sigismundo a, 1595 gestarum . — Jo. P istorii genealógia 
regum Hungáriáé. — Georgii a Reychersdorff, chorographia 
Transilvaniae. — Eiusdem chorogr. Moldáviáé. — Martini Broniovii 
descriptio Tartariae. — Georgii W ernheri de adm irandis H ungáriáé 
aquis hypomnemation. — Jo. M artini Stellae descriptio et muni- 
tiones Altemburgi hungarici arcis dotalis H ungáriáé reginae etc.
— Felicis Petancii diss. de itineribus aggrediendi Turcam ad Vla- 
dislaum H ungáriáé regem. — Transilvanicae inscriptiones veteres 
nonnullae et annales de templisLeutschoviensi etCoronensi exscripti.
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Tom. II. pars l.r  Joannis de Zredna epistolae in diversis negotiis. — 
Ludovici Tuberonis comment, de rebus, suo tempore ab a. 1490 
usque a. a. 1522. pestis. — Joannis Zegmegh rerum gestarum  inter 
Ferdinandum et Johannem  . . . reges, commentarius. — Tom. II. 
p. 2. Petri de Rerva de s. eoronae regni Hungáriáé . . . commen­
tarius. — Martini Schmeizel de insignibus . . . regni Hungáriáé. 
Solemnitas inaugurationis D. Caroli VI. — Descriptio rituum  et 
solem nitatum  coronationis Mariae Theresiae in reginam  Hung, 
a . 1741. -— Petri de Rew a de m onarchia . . . centuriae VII. — 
Casparis Longelini de Lam bertinis palatinorum  et iudicum curiae 
regiae regni Hungáriáé catalogus.
Tom. III. pars 1. Joan.: Lucii de regno D alm atiae et Croatiae lib. I—IV. 
— Tom. III. p. 2.: Lucii de regno D alm atiae lib. TV—VI. -  
Presbyteri Diocleatis, regnum  Slavorum. — Regum D alm atiae et 
Croatiae gesta a M. M arulo latinitate donate. — Thomae archisp. 
Spalatensis história Salonitanorum pontificum. — Michael Madii 
de Barbazanis história de gestis romanorum imperatorum etc. 
Summa historiarum  tab u la  a Cutheis, de gestis civium Spalatino- 
rum. — Memoria, s. series archiepiscoporum Salonitanae e t Spa­
latensis ecclesiae. — Anonymi de Obsidione Jadrensi lib. II. — 
Memóriáié Paulli de Paulla, patritii Jadrensis. — Palladii Fusci 
de situ Orae Illyrici lib. II. — Marci Maruli animadversio in eos. 
qui b. Hieronymum ilalum  esse contendunt. — Appiani Alexandrini 
de bellis lllyricis liber, Stephano Gradio interprete. — Series 
chronolosr. episcoporum civitatis Arbensis. — Illyrium ex Jacobi 
Pfiaczevich S. J. com pendiosa expositione geogr. depromptum. — 
Consultatio litteraria epistolica de illustrando locupletandoque 
Lucio . . . auctore M athia Belio.
S crip tu res rerum H ungaricarum  veteres ac genuini. Cura et studio J o a n n i s  
G e o r g i i  S c h w a n d t n e r i .  Pars I —III. Tyrnaviae, typ. coll. 
Acad. Soc. Jesu. 1705. (M. Tört. 0. 192 és O. 638.) (Tartalm a m eg­
felel az ívrétű kiadás I. kötetének.)
S crip tures rerum Hungaricarum veteres ac genuini, partim prim um  ex 
tenebris eruti, partim  antehac quidem editi, nunc verő ex Mss. 
codicibus, et rarissim is editionibus bibliothecae augustae Vindo- 
bonensis . . . vindicati . . . cum . . . praefatione M athiae Belii. 
Cura et studio J o a n n i s  G e o r g i i  S c h  w a n d t n e r i .  P a rs  I—III. 
Vindobonae, Joan. Thom as de Trattnern, 1766—68. (M. T ört. Qu. 
78.) (Tartalmazza az 1746—48-ki ívrétű k iadásnak  I. kötetét.)
S crip tures rerum Transsilvanarum  cura et opera societatis philo-historum 
transsilv. editi et illustrati. Adcurante J o s e p h o  C a r o l o  E d e r .
Tomi I. vol. II. Complexum Christiani Schesaei ruinas Pannonicas.
„ II. „ I. Complexum Ambrosii Simigiani históriám rerum  Un- 
garicar. e t Transsilvanic.
Tomi II. vol. II. Complexum Ambrosii S im igiani históriám rerum 
Ungaricar. et Transsilvanic. Accurante Josepho Benigni de Milden­
berg. Cibinii, M. Hochmeister, 1797—1840. (M . Tört. Qu. 59.)
Sopron várm egye története. K iadja Sopron várm egye közönsége. Oklevél­
tár. I. kötet. 1156—1411. II. kötet. 1412—1653. Szerkeszti N a g y  
I m r e .  Sopron, 1889—1891. (M. Tört. O. 1664.)
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Spoinenici (Povjesni) opcine Turopolja. — Lásd M onum ents  historica 
com munitatis Turopolje.
Spoinenici (Povjestni) juznih slavenah. — Lásd M onum enta  historica 
slavorum meridionalium.
Spomenici (Povjestni) slob. kralj. g rad a  Zagreba. — Lásd M onumenta  histor.
I. r. civitatis Zagrabiensis.
Spoinenici (Povjestni) Zagrebacke biskupije. — Lásd M onumenta  historica 
episcopatus Zagrabiensis.
Supplementuin analectorum  Terrae Scepusiensis, notationibus, ex veteri ac 
recentiore Hungarorum história deprotntis, Auctore J o a n n e  
B á r  d o s y, . . . iliustraruin . . . Michaele Schmauk.
Pars I. Leutschoviae, typis Michaelis Podhoránszki, 1802.
Pars II. D iplom ata Caesarain regumque Hungáriáé ac Poloniae, 
tűm illust. praepositorum, supremorumque Scepusii comitum, 
neonon ita  dictorum Landgraffiorum Provinciáé Scepusiensis atque 
Ven. Capituli Privilegiales literas, alia denique literalia arcis Lublo 
Capitaneorum monumenta ad notitiam Scepusii facientia. Collegit 
et brevibus nobis illustravit Michael Schmauk. 1806 Sepesváraljae, 
typis typographiae episcopalis, 1889. (M. Tört. Qu. 74.)
S upplem ental III. analectorum te rrae  Scepusiensis. Diplomata regum  
Hungáriáé ac Poloniae, m andata capitaneorum  ex arcé Lublo, 
decreta ita  dictorum Landgraffiorum provinciáé Scepusiensis, 
testim onia e t judicia judicum  et senatorum, literas metales, pro- 
tectionales atque privilegia oppidorum, nec non acta rerum 
criminalium, articulos opificum et alia praecipue ad históriám 
terrae Scepusiensis pertinentia decreta ex originalibus vei fidei 
dignis transsum ptis. Collegit S a m u e l  W e b e r .  Auxilio Aca- 
demiae Scientiarum Hungaricae. Cum et impensis Societatis Histo- 
ricae Com itatus Scepusiensis. — Következik a magyar czím. (A 
Szepesmegyei Történelmi Társulat évkönyve. XI. évf. 1908.) Lőcse, 
Reiss J. ny. 1908. (M. T ört. O. 1844. [(i-han.\)
Symbolae ad illnstrandam  históriám ecclesiae orientalis in terris coronae 
S. Stephani. Maximam partem  nunc prim um  ex variis tabulariis, 
romanis, austriacis, hungaricis, transilvanis, croaticis, societatis 
Jesu aliisque fontibus accessu difficilibus eretae a N i c o l a o  
N i 11 e s. Vol. I —II. Oeniponte, 1885, F. Rauch. (M. Tört. O. 
1676.)
Szalay László. A m agyar történelemhez. Közli: —. I. kötet. Erdély és a 
porta. 1567—1578. Pest, Lauffer és Stolp. 1862. (M. Tört. O. 1062.)
Székely oklevéltár. Szerkesztette S z a b ó  K á r o l y .  I. köt. 1211—1519.
II. köt. 1520—1571. III. köt. 1270—1571. IV. köt. 1264—1707. Sajtó 
alá rendezte S z á d e c z k y  L a j o s .  Kolozsvár, 1872—1895. (M. 
Tört. 0. 1239.).
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Sztáray (A nagym ihályi és sz tárai gróf) család oblevéltára. K iadja gróf 
Sztáray Antal. Szerkeszti N a g y  G y u l a .  I. kötet. 1234—1396.
II. kötet. 1397—1457. Budapest, 1887—1889. (M. Tört. Qu. 640.
Teleki család oklevéltára. — Lásd Codex diplomaticus . . .  comitum Fam iliae 
Teleki de Szék alatt.
Teleki Mihály levelezése. — Lásd A . . gróf Teleki család oklevéltára.
Thurzó György (Bethlenfalvi gróf) levelei nejéhez Czobor-Szentmihályi Czobor 
Erzsébethez. Közrebocsátva id. Gr. Zichy Edmund megbízásából.
I. kötet. Történeti bevezetéssel 1590—1600. II. 1601—1616. Buda­
pest, Athenaeum, 1876. (M. Tört. 0. 849.).
Tököly Imre (Gróf) levelei. A gróf Teleki család m aros-vásárhelyi levéltárá­
ból. Kiadja a M. Tud. A kadém ia tört. bizottsága. Sajtó alá rendezte 
D e á k  F a r k a s .  Budapest. 1882. Akadémia. (M. Tört. 0. 1382.)
Tökölyiana. Mitgetheilt von G o t t l i e b  B ie rm a n n . (Archiv f. Kunde österr.
Geschichtsquellen. XXVI. Bd.) Wien, 1861. (Tört. 0. 1154. [17-ben]).
Urkunden und Actenstücke zur Geschichte der V erhältnisse zwischen Ö ster­
reich, U ngern und der Pforte im XVI. und XVII. Jahrhunderte. 
Aus Archiven und Bibliotheken. (Gesammelt von A n t o n  v. 
G é v a y . )  Wien, Schaum burg u. Co. 1838—41. (M. Tört. Qu. 236.) 
I. Gesandtschaft König Ferdinands I. an Sultan Suleiman 1.1527. 
n . „ „ „ „ „ „ 1528.
III. „ „ „ „ „ „ 1529.
IV. „ „ „ „ ., „ „ 1530.
V. ,  „ ,  „ , „ 1531—1532.
VI. „ „ „ * „ , „ 1532—1533.
VII. ., „ „ „ „ „ 1534.
VIII. ,  ,  „ „ „ „ 1536.
IX. , „ „ ,, „ ,  „ „ 1536—1537.
X. ,  „ ,  „ „ 1539—1540.
XI. ,  „ „ „ „ „ 1540— 1541.
Urkundenbuch der evangelischen Landeskirche A. B. in Siebenbürgen.
II. Theil. Die Synodalverhandlungen der evang. Landeskirche A. B. 
in Siebenbürgen im Reform ationsjahrhundert. Von D. G e o r g  
D a n i e l  T e u t s c h .  Hermannstadt. Fr. Michaelis, 1883. (M. T ört. 
O. 1446.)
Urkundenhuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen.
I. Bd. 1191 bis 1342. Von F r a n z  Z i m m e r m a n n  u. C a r l
W e r n e r .  Herm annstadt. F r. Michaelis, 1892.
II. Bd. 1342 bis 1390. Von F r a n z  Z i m m e r  m a n n  u. C a r l
W e r n e r  u. G e o r g  M ü l l e r .  H erm annstadt, Fr. Michaelis 1897.
III. Bd. 1391 bis 1415. Von F r a n z  Z i m m e r m a n n  u. C a r l
W e r n e r  u. G e o r g  M ü l l e r .  Hermannstadt, Fr. Michaelis, 1902. 
(M. Tört. O. 2002.).
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Urkundeiibuch zur Geschichte des Kisdér Kapitels von der Reformation und 
der auf dem Gebiete desselben ehedem befindlichen Orten. Von 
K a r l  F a b r i t i u s .  H erm annstadt, Fr. Michaelis, 1875. (M. Tört. 
0. 646. és 0. 1227.)
Urkundeiibuch zur Geschichte der S tadt und des Stuhles Broos bis zum 
Uebergang Siebenbürgens unter Erbfürsten aus dem Hause Oester­
reich. (1690.) Von D r. A l b e r t  A m l a c h e r .  H erm annstadt, 
Closius Erbin Buchdruckerei, 1879. (31. Tört. 0. 2Ö76.)
Vatikáni magyar okirattár. — Lásd M onum ents, Vaticana H ungáriáé 
históriám R. Hungáriáé illustr.
Vestigia comitiorum apud H ungaros ab exordio regni eorum in Pannónia, 
usque ad hodieruum diem celebratorum, insertis decretis cotni- 
tialibus, partim  anecdotis, partim  sparsim  hactenus editis, quae 
in corpore juris Hungarici vei penitus desiderantur, vei tex tu  non 
integro referuntur E probatis scriptoribus, ac potissimum diplo- 
matibus erűit, ordine chronologico disposuit, opportunis reflexio- 
nibus illustravit et . . . edidit M a r t i n u s  G e o r g i u s  K o ­
v a c h  i c h .  Budáé, typ. univ. 1790. (31. Tört. 0. 320.) ■— Supple- 
menturn ad vestigia comitiorum apud Hungaros. Tomus I—III. 
Budáé, typ. univ. 1799—1801. (31. Tört. O. 321.)
W arda, P e tri de . . . epistolae cum nonnullis W iadislai U. regis H ungáriáé 
literis Petri causa scriptis. Praefatus est, e t indicein chronologicuin 
subjecit C a r o l u s  W a g n e r .  Posonii et Cassoviae, Jo. Mich. 
Länderer, 1776. (M. T ört. Qu. 64.)
/ boriiik i diplomatiéki) kraljevine Hrvatske, Dalm acije i Slavonije. — Lásd 
Codex diplom. regni Croatiae, D alm atiae et Slavoniae.
Zichy-család okm ánytára. — Lásd Codex diplom aticus domus sen. Comitum 
Zichy.
Zivuska Jenő. A beszterczebányai m. kir. erdőigazgatóság régi okiratainak 
tartalom jegyzéke. Összeállította és bevezetéssel ellátta —. Kiadja 
a beszterczebányai m. kir. erdőigazgatóság. Beszterczebánya, 
Machold F. ny. 1906. (M . Tört, 0. 2575)
II. K ülföldiek.
Acta archivi Veneti, spectantia ad históriám Serborum  et reliquorum 
Slavorum meridionalium. Collegit et transcripsit Dr. J o a n n e s  
S c h a f á r i k. (Srpski spomenici Mletackog Archiva.) Fasciculus 
I—II. Belgrádi, typ. princip. Serbiae. 1860—62. (Tört. 0. 1H06.)
Acta Austriae inferioris. Niederösterreichisches Urkundenbuch. H erausge­
geben vom Vereine für Landeskunde von Niederösterreich.
I. Bd. Urkundenbuch des aufgehobenen Chorherrenstiftes Sanct Pölten.
I. Teil: 976—1367. II. Teil: 1368—1400. V orbereitet von A n t o n  
V i c t o r  F e l g e l .  B earbeitet von D r. J o s e f  L a m p e  1. W ien, 
Seidel, 1891—1901. (Tört. 0. 4048.)
Acta et decreta sacrorum conciliorum recentiorum. Collectio Lacensis. Aucto- 
ribus Presbyteris S. J. e domo B. V. M. sine labe conceptae ad 
Lacum.
Tomus I. Acta et decreta s. conciliorum, quae ab episcopis r itu s  
latini ab a. 1682. usque ad a. 1789. sunt celebrata. Friburgi Br., 
Herder, 1870.
Tomus III. Acta et decreta s. conciliorum, quae ab episcopis Americae 
septentrionalis et imperii Britannici ab a. 1789. usque ad a. 1869. 
celebrata sunt. Ibidem 1875.
Tomus IV. Acta et decreta s. conciliorum, quae ab episcopis Galliae 
ab a. 1789. usque ad a. 1869. celebrata sunt. Ib. 1873.
Tomus V. Acta et decreta s. conciliorum, quae ab episcopis Germa- 
niae, H ungáriáé et Hollandiáé ab a. 1789. usque ad a. 1869. cele­
b rata  sunt. Ib. 1879.
Tomus VI. Acta et decreta s. conciliorum, quae ab episcopis Italiae, 
Americae meridionalis et Asiae celebrata sunt. Accedunt supple- 
menta. Ib. 1882.
Tomus VII. Acta et decreta sacrosancti oecumenici concilii vaticani. 
Accedunt perm ulta alia docum eiita ad concilium ejusque históriám  
spectantia. Cum indicibus generalibus septem voluminum to tius 
collectionis. Ib. 1890. (Tört. Qu. 416.)
Acta et diplomata e r. tabulario veneto usque ad medium seculum XV. 
summatim regesta.
Sect. I. Vol. 1. Documenta ad Forumjulii patriarchatum  Aquileien- 
sem, Tergestum, Istriam, Goritiam spectantia regesta collegit 
A. S. M i n o 11 o.
Sect. I. Vol. 2. Documenta ad Belunum, Enatam , Feltria, Tarvisium 
spectantia, regesta collegit A. S. M i n o 11 o. Venetiis, typ. Joh. 
Cecchini, 1870—1871. (Töri. O. 2602)
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Acta et diplom ata graeca medii aevi sacra e t profana collecta ediderunt 
F r a n c i s c u s  M i k l o s i c h  et J o s e p h u s  M ü l l e  r.
Vol. I—II. Acta patriarchatus Constantinopolitani MCCCXV—MCCCCII. 
E codicibus manu scriptis bibliothecae Palatinae Vindobonensis 
ediderunt F r . M i k l o s i c h  et J o s .  M ü l l e r .  Tomus I—II.
Vol. III. Acta et diplom ata graeca rés Graecas et Italasque 
illustrantia e tabulariis Anconitano, Florentino, Melitensi, Tauri- 
nensi, Veneto, Vindobonensi . . . .  ediderunt F r . M i k l o s i c h  et 
J o s .  Mü l l e r .
Vol. IV—VI. Acta et diplom ata m onasteriorum  et ecclesiarum Orientis 
collecta ediderunt F r .  M i k l o s i c h  et J  o s. M ü 11 e r. Tom. I—III. 
Vindobonae, C. Gerold, 1860—1890. (Tört. 0. 2677.)
Acta historica rés gestas Poloniae illustrantia ab anno 1507 usque ad 
annum  1795. (Akta historyczne do objaánienia rzeczy polskich 
stuzqce od roku 1507 do roku 1795.)
Tomus L A n d r e á é  d e V e n c i b o r c o  Z e b r z y d o w s k i ,  Episcopi 
Vladislaviensis et Cracoviensis epistolarum  libros a. 1546—1553. 
continens.
Tomus II. Acta Joannis Sobieski ad illustrandum  vitae eius cursum, 
resque inde ab juven tate  usque ad electionem in regem  gestas, 
inservientia. Edidit F r a n c i s c u s  K l u c z y c k i .  Tomus I. pars II. 
1672—1674.
Tomus III. Acta, quae in archivo m inisterii rerum exterarum  Gallici 
ad Joannis III regnum  illustrandum  spectant continens ab anno 
1674 ad annum 1677.
Tomus IV. S t a n i s l a i  H o s i i  S. R. E. Cardinalis Episcopi Var- 
miensis epistolarum tomus I. a. 1525—1550.
Tomus V. Acta, quae in  archivo m inisterii rerum exterarum  Gallici 
ad Joannis III regnum  illustrandum spectant continens ab anno 
1677 ad annum 1679.
Tomus VI. Acta regis Joannis III ad rés anno 1683, imprimis in 
expeditione Viennensi, gestas, illustrandas, edidit F r a n c i s c u s  
K l u c z y c k i .
Tomus VII. Acta, quae in archivo m inisterii rerum exterarum  Gallici 
ad Joannis III regnum  illustrandum  spectant continens ab anno 
1680 ad annum 1683.
Tomus VIII. Leges, privilegia et s ta tu la  civitatis Cracoviensis 
(1507—1795.), edidit Dr. F r a n c i s c u s  P i e k o s i n s k i .  Tom. I. 
(1507—1586.) Vol. I—II.
Tomus IX. S t a n i s l a i  H o s i i  S. R. E. Cardinalis episcopi War- 
miensis epistolarum tomus II. a. 1551—1558.
Tomus X. Lauda conventuum particularium  Terrae Dobrinensis.
„ XI. Acta Stephani regis. 1576—1586.
„ XII. Leges, privilegia et sta tu ta  c iv ita tisCracoviensis(1507—1795.) 
Edidit Dr. F r a n c i s c u s  P i e k o s i n s k i .  Tomus III. (1587—1696.) 
Vol. 1—2. Cracoviae, 1878—1890. (Tört. Qu. 571)
Acta im perii inedita. Herausgegeben von E d u a r d  W i n k e l m a n n .
I. Bd. Acta imperii inedita seculi XIII. Urkunden und Briefe zur 
Geschichte des Kaiserreichs und des Königreichs Sicilien in den 
Jahren  1198 bis 1273. II. Bd. 1200—1400. Innsbruck, Wagner, 
1880—1885. (Tört. O. 3668.)
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Acta inedita históriám  Pontificum Rom anorum praesertim  saec. XV., XVI., 
XVII. illustrantia. Edidit L u d o v i c u s  P a s t o r .  (Ungedruckte 
Akten zur Geschichte der P äpste  vornehmlich im XV., XVI. 
und XVII. Jahrhundert.) Vol. I . : A. 1376—1464. Freiburg i. Br., 
Herder, 1904. (Tört. 0. 4624.)
Acta Karoli IV. im peratoris inedita. Ein Beitrag zu den Urkunden Kaiser 
Karls IV. Aus italienischen Archiven gesamm elt und herausge­
geben von Dr. F r a n z  Z i m m e r m a n n .  Innsbruck, W agner, 
1891. (Tört. 0. 4919.)
Acta M aguntina Seculi XII. Urkunden zur Geschichte des Erzbisthums Mainz 
im zwölften Jahrhundert. Aus den Archiven und Bibliotheken 
Deutschlands zum erstenmal herausgegeben von Dr. K a r l  
F r i e d r i c h  S t u m p f .  Innsbruck, Wagner, 1863. (Tört. 0.4797.) 
Acta Pontificum Romanorum inedita. I. Urkunden der Päpste vom Jahre 
748 bis zum Jah re  1198. II. Vom Jah re  c. 97 bis zum Jahre 1197.
III. Vom Jahre  c. 590 bis zum Ja h re  1197. Gesammelt und heraus­
gegeben von J. v. P f l u g k - H a r t t u n g .  Tübingen, Fues, 1881. 
S tu ttgart, W. Kohlhammer, 1884—88. (Tört. Qu. 819.)
Acta publica, oder Sammlung aller S taatsschriften, welche seit denen im 
Ja h r 1756 zu London und Versailles geschlossenen Allianz-Trac- 
ta ten  an das Licht gekommen sind und noch kommen werden. 
I. Theil. Wien u. Prag. Joh. Thomas Trattnern, 1756. (Tört. Qu. 286.)
Acta publica. Verhandlungen und Correspondenzen der schlesischen Fürsten 
und Stände. I. Bd. Jahrgang 1618. II. Bd. Jah rg an g  1619. III. Bd. 
Jah rgang  1620. IV. Bd. Ja h rg a n g  1621. Herausgegeben von 
H e r m a n n  P a l m .  V. Bd. Die Jahre 1622—1625. VI. Bd. Die 
Jah re 1626-1627. VII. Bd. Das Ja h r  1028. VIII. Bd. Das Jahr 1629. 
Herausgegeben von Dr. J u l i u s  K r e b s .  Breslau, 1865—1906. 
(Tört Qu. 390.)
Acta regum  et im peratorum  Karolinorum digesta et enarrata. Die Urkunden 
der Karolinger. Gesammelt und bearbeitet von T h . S i c k e 1.
I. Theil. Lehre von den Urkunden der ersten Karolinger. (751—840.)
II. Theil. Regesten der Urkunden der ersten Karolinger. (751—840.) 
Wien, C. Gerold’s Sohn, 1867. (Tört. O. 4693.)
Acta Salzburgo - Aquilejensia. — Lásd Quellen  u. Forschungen z. österr. 
Kirchen geschi chte.
Acta Tirolensia. Urkundliche Quellen zur Geschichte Tirols.
I. Bd. Die Traditionsbücher des Hochstiftes Brixen vom zehnten bis 
in das vierzehnte Jahrhundert. Herausgegeben von Dr. O s w a l d  
R e d l i c h .  Innsbruck, W agner, 1886.
II. Bd. Die südtiroler Notariats-Im breviaturen des dreizehnten Ja h r­
hunderts. I. Teil. Mit Benützung der Abschriften Josef Durig’s 
herausgegeben von D r. H a n s  v. Vo 11 e 1 i n i. Innsbruck, Wagner, 
1899. (Tört. O. 4746.)
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Acta Tomiciana. (Epistole. Legationes. Responsa. Actiones. Res Geste.
Serenissimi principis Sigismundi, ejus nominis primi, Regis Polonie, 
Magni Dueis L ithuanie, Russie, Prussie, Masovie Domini. Per 
S t a n i s l a u m  G o r s k i . . .  colleete, e t in tomos XXVII. d igeste j 
Tomus I—II. A. D. 1507—1513. Tomus III. A. D. 1514—1515. Tomus
IV. A. D. 1516—1518. Tomus V. A. D. 1519—1521. Tomus VI. A. D. 
1522—1523. Tomus VII. A. D. 1524—1525. Tomus VIII. A. D. 1526. 
Tomus IX. A. D. 1527. Tomus X. A. D. 1528. Tomus XL A. D. 1529. 
Tomus XII. A. D. 1530. Posnaniae, 1852—1906. (T ö lt. F. 238.)
Acte §i documente relative la istoria renascerei Romaniei. — Lásd Actes et 
documents alatt.
Acte $i fragmente cu priv ire la istoria Rom inilor adunate din depozitele 
de mamiscrise ale apusului de N e c u l a i  I o r g a ^ i  publicate cu 
sprijinul m inisteruluí de instrucjie publica. I. Bucure§tí, 1895. 
(Tört. 0. 4910.)
Acten der Ständetage Preussens unter der Herrschaft des Deutschen Ordens. 
Herausgegeben von Dr. M. T o e p p e n .
Bd. I. (Die Jahre 1233—1435.) Bd. II. (Die Jahre 1436—1446.) Bd. III. 
(Januar 1447 bis Ju li 1453.) Bd. IV. (August 1453 bis September 
1457.) Bd. V. (1458—1528.) Leipzig, Duncker u. Humblot, 1878—1886. 
(Tört. 0. 2812.)
Actenstücke und Materialien zu der Geschichte des grossen Kampfes um 
die Freyheit E uropa’s in den Ja h re n  1812 und 1813. 1—2. Bänd­
chen. Germania, Peter Hammer, 1813. (Tört. 0. 1436.)
Actenstücke zur inneren Geschichte Mailands un ter französischer Herrschaft 
und unter den letzten Sforza’s. Aus dem Archive von S. Fedele in 
Mailand m itgeteilt von J o s e p h  M ü l l e r .  (Archiv f. Kunde 
österr. Geschichte. XXVII. Bd.) W ien, 1861. (Tört. 0. 11Ö4 [18-bnn].)
Actes et documents relatifs k l’histoire de la régénération de la Roumanie. 
Acte §i documente relative la is to ria  renascerei Romaniei.
Tome I. 1391—1841. Publiés p ar D é m é t r e  A. S t u r d z a  et
C. C o l e s c u - V a r t i c .
Tome II—V. Publiés par G e n a d i u s  P e t r e s c u ,  D é m é t r e  
S t u r d z a  et  D é m é t r e  C. S t u r d z a .
Tome VI. 1. partié. Le Divan ad hoc de Moldavie de 1857. Publiés 
par D. A. S t u r d z a  e tC . C o l e s c u - V a r t i c .
Tome VI. 2. partié. Le Divan ad hoc de Moldavie de 1857. La Com­
mission Européenne de 1857—58. Publiés par D. A. S t  u r d z_a 
et C. C o l e s c u - V a r t i c .
Tome VII. Publiés par G. P e t r e s c u ,  D S t u r d z a  et D. C. 
S t u r d z a .
Tome VIII. 1858—1859. Tome IX. 1857—1859. Publiés par D. A. 
S t u r d z a  et  J.  J.  S k u p i e w s k i .  Bucarest, Ch. Gobi, 1889—1901. 
(Tört. 0. 4191.)
Acts (The) of the Parlam ents of Scotland. Printed by command of his 
majesty King George the third, in  pursuance of an address of th e  
House of commons of Great Britain.
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Yol. II. A. D. MCCCCXXIV—A. D. MDLXVII. Vol. III. A. D. MDLXVII 
—A. D. MDXCII. Vol. IV. A. D. MDXCIII —A. D. MDCXXV. Vol. V. 
A. D. MDCXXV—A. D. MDCXLI. Vol. VI. A. D. MDOXLIII—A. D. 
MDCLI. Vol. VII. A. D. MDCLXI—A. D. MDCLXIX* Vol. VIII. 
A.D. MDCLXX—A.D. MDCLXXXVI. Vol. IX. A.D. MDCLXXXIX—A.
D. MDCXCV. Vol. X. A. D. MDCXCVI—A. D. MDCCI. Vol. XI. A. D. 
MDCCII—A. D. MDCCVII. London, 1814—1824. (Tört. F. 15.)
Akta grodzkie i ziemskie z csasów rzeczy pospolitej Polskiej z archívum 
tak Zwanego Bernardynskiego we L wo wie. W. Skutek fundacyi 
sp. A lexandra hr. Stadnickiego wydane staraniem  Galicyskiego 
Wydzialu Krajowego. Tom. I—XIX. Lwow, 1868—1907. (Tört. Qu. 
1034.)
Akten und Briefe zur Kirchenpolitik Herzog Georgs von Sachsen. H eraus­
gegeben von P e l i c i a n  G e s s .  I. Bd. 1517—1524. Leipzig, B. G. 
Teubner, 1905. (Tört. 0. 40951)
Akten und Recesse der livländischen Ständetage. Mit Unterstützung der 
baltischen Ritterschaften und Städte herausgegeben von O s k a r  
S t a v e n h a g e n .  I. Bd. (1304—1460.) 1. Lfr. Riga. 1907. (Tört. 
Qu. 1112.)
Akten (Vatikanische) zur deutschen Geschichte in der Zeit Kaiser Ludwigs 
des Bayern. Auf Veranlassung seiner M ajestät des Königs von 
Bayern herausgegeben durch die historische Commission bei der 
königlichen Akademie der Wissenschaften. Innsbruck, W agner, 
1891. (Tört. O. 4012.)
Aktenstücke und Urkunden zur Geschichte der S tad t Riga. 1710 — 1740.
Herausgegeben aus dem Nachlass des Dr. Anton Buchholtz von 
der Gesellschaft für Geschichte und A lterthum skunde der Ostsee­
provinzen Russlands durch D r. A u g u s t  v o n  B u l m e r i n c q .
I. Bd. 1710—1725. II. Bd. 1725 — 1740. III. Bd. Chroniken und andere 
Nachrichten aus der Zeit 1710—1740. Riga, 1902—1906. ( lö r t.  
Qu. 1102.)
Akty istoriceskije, otnosjascijesja k Rossiji. — Lásd Historica Russiae 
M onum enta  alatt.
Akty istoriőeskije, sobrannyje i izdannyje archeograficeskoju Kommissieju.
Tom. IV. 1645—1676. Tom. V. 1676—1700. Sanktpeterburg, 1842. 
(Tört. Qu. 1117.)
Akty, otnosjasöijesja k istoriji Juzuoj i Zapadnoj Rossiji, sobrannyje i izdannyje 
archeograficeskoju Kommissieju.
Tom. I. 1361—1598. Tom. II. 1599-1637. Tom. HI. 1638—1657. Tom. 
IV. 1657—1659. Tom. V. 1659—1665. Tom. VI. 1665—1668. Tom. 
VII. 1657—1663. 1668—1669. Tom. Vin. 1668—1669. 1648—1657. 
Tom. IX. 1668—1672. Tom. X. (Dopolnenie k  III. tomu. Peregovorij 
ob Uslovijach sojedinenija Malorossiji s velikoju Rossieju 1653—165L
(by command . . . King George the fourth.)
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Izdanij . . . G. Th. Karlova., Tom. XI. 1672—1674. Pribovleniju 
1657. Tom. XII. 1675—1676. Tom. XIII. 1677—1678. Tom. XIV. 
Dopolnenie k III tomu. Prisojedinenije Bjelorussiji. 1654—1655. 
Izdany pod redakcijeja G. T. Karpova. XV. 1658—Í659. St. Peter- 
burg, 1863—1892. (Tört. Qu. 992.)
Analecta Franciscana, sive chronica aliaque varia documenta ad históriám 
Fratrum  Minorum spectantia edita a patribus collegii S. Bona- 
venturae. Tomus I—IV. Ad Claras Aquas (Quaracchi) prop© 
Florentiam  ex typogr. Collegii S. Bonaventnrae. 1885—1906. (Tört. 
Qu. 1103.)
Analecta Lutherana. Briefe und Aktenstücke zur Geschichte Luthers. Zu­
gleich ein Supplement zu den bisherigen Sammlungen seines 
Briefwechsels. Herausgegeben von D. T h e o d o r  K o 1 d e. Gotha. 
F. A. Perthes, 1883. (Tört. 0. 3406.)
Analecta monumentorum oinnis aevi Vindobonensia. Opera et studio A d a m i 
F r a n c i s c i  K o l l a r i i .  Tomus I —II. Vindobonae, Joh. Thomas 
T rattner, 1761—62. (Tört. F. 170.)
Analecta Vaticano-Belgica. Recueil de documents, concernant les anciens 
diocéses de Cambrai, Liége, Thérouanne e t Tournai, publiés par 
Tinstitut historique beige de Rome. Tome 1. Suppliques de Clément 
VI. (1342—1352.) Textes et analyses publiés par D. U r s m e r  
B e r  l i é  r e .  Rome, 1906. (Tört. ft 4825.)
Apparatus ad históriám  Sveo-Gothicam, quo Monumentorum et Scriptorum, 
praesertim  antiquiorum , hanc illustrantium  cognitio datur. Sectio 
prima, Bullarii romano-sveo-gothici recensionem sistens ; auctore 
M a g n o  a C e l s e .  Holmiae, typis Joh. A. Carlbohm, 1782. 
(Tört. Qu. 1003.)
Archiv (Diplomatisches) für die Zeit- und Staatengeschichte. — Archives 
diplom atiques pour l’histoire du tem s et des états. 1—36. Bd. 
S tu ttg a rt u. Tübingen, J. G. Cotta, 1821—33. (Tört. Ü. 508.)
Archives, ou correspondance inédite de la maison d’Orange-Xassau. Recueil 
publié, avec autorisation de S. M. le Roi par Mr. G. G r o e n  va n  
P r i n s t e r e r .
I. Série. Tome I. 1552—1565. 2. edition. Tome II. 1566. Tome III. 
1567—1572. Tome IV. 1572—1574. Tome V. 1574—1577. Tome VI. 
1577—1579. Tome VII. 1579—1581. Tome VIII. 1581—1584. II. Série. 
Tome I. 1584—1599. Tome II. 1600—1625. Tome III. 1625—1642. 
Tome IV. 1642 — 1650. Tome V. 165')—1688. III. Série. Tome I. 
1689—1697. Tom. II. 1697—1700. Publiée par F. J. L. K r ä m e r .  
Leyde, S. e t J. Luchtm ans; 1841—1847. Utrecht, K em arik et Als, 
1857—1861. Leyde, A. W. Sijthoff, 1907—8. (Tört. O. 4842.)
Table des matiéres et des lettres dans le Recueil. Archives etc.
I. Série. P ar J. T. Bodel Nijenhuis. Leide, S. et J. Luchtmans, 
1847. (Tört. ft 4842-.)
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Archives Nationales. Inventaires e t documents publiés par la direction 
générale des archives nationales.— Inventaire soinmaire et tableau 
méthodique des fonds conservés aux archives nationales.
I. Partie . Regime an térieur a 1789. Table alphabétique. Paris, impr. 
nationale, 1871—75. (Tört. Qu. 1001.)
Archívum, Ecclesiae Londino—Batavae —.
Tomus I. Abrahami Ortelii . . . et virorvm ervditorvm ad evndem et 
ad Jacobvm Colivm Ortelianvm (Abrahami Ortelii sororis fllivm), 
epistvlae. Cum aliqvot aliis epistolis et tractatibus qvibvsdam ab 
vtroqve collectis. (1524—1628.) Ex avtographis m andante ecclesia 
Londino-Batava edidit J o a n n e s  H e n r i c v s  H e s s e l s .  Oanta- 
brigiae, typ. acad. 1887.
Tomus II. Epistolae et T ractatvs cvm reform ationis tvm  ecclesiae 
Londino-Batavae históriám illvstrantes. (1544—1622.) Edidit J o a n ­
n e s  H e n r i c v s  H e s s e l s .  Cantabrigiae, typ. acad. 1889.
Tomus III. Pars I. (A. D. 1523—16. Jun. 1631.) Pars II. (A. D. 23. Jvn. 
1631—3. Jan. 1874.) Edidit J o a n n e s  H e n r i c v s  H e s s e l s .  
Cantabrigiae, typ. acad. 1897. (Tölt. Qu. 944.)
Aus der alten R egistra tur der S taatskanzlei Briefe politischen Inhalts von 
und an Friedrich von Gentz aus den Jahren 1799—1827. Mit 
geschichtlichen A nm erkungen versehen und herausgegeben von 
C l e m e n s  v o n  K l i n k o w s t r ö m .  Wien, W. Braumüller, 1870. 
(Tört. 0. 2009.)
Alis den Briefen der Herzogin Elisabeth Charlotte von Orléans an die Kur­
fürstin Sophie von Hannover. Ein Beitrag zur Kulturgeschichte 
des 17. und 18. Jahrhunderts. Herausgegeben von E d u a r d  
B o d e m a n n .  I—II. Bd. Hannover, Hahn, 1891. (Tört. 0 . 1130.)
Aus der Franzosenzeit. E rgänzungen zu den Briefen und A ktenstücken zur 
Geschichte Preussens un ter Friedrich Wilhelm III., vorzugsweise 
aus dem Nachlass von F. A. v o n  S t ä g e m a n n .  Herausgegeben von 
F r a n z  Hühl .  Leipzig, Duncker u. Humblot, 1904. (Tört. 0. 4926.)
Aus dem Tagebuche Erzherzog Johanns von Oesterreich 1810—1815. Zur 
Geschichte der Befreiungskriege und des W iener Kongresses. 
Herausgegeben und erläu tert von Dr. F r a n z  v o n  K r o n e  s. 
Innsbruck, W agner, 1891. (Tört. 0. 4097.)
Auszüge aus den Registern der Päpste Clemens VI. u. Innoncenz VI. — Lásd 
E xcerp ta  alatt.
Bartliélemy, am bassadeur. — Lásd Inven ta ire  alatt.
Báthory et Possevino. Documents inédits sur les rapports du Saint-Siége 
avec les Slaves. Publiés et annotés par l e  P. P i e r l i n g .  Paris,
E. Leroux, 1887. (Tört. 0. 3876.)
Berichte (Die) des kaiserlichen Gesandten Franz von Lisola aus den Jahren  
1655—1660. Mit einer Einleitung und A nm erkungen versehen heraus­
gegeben von D r. A l f r e d  F r a n c i s  P r i b r a m .  (Archiv f. 
österr. Geschichte 70. Bd. Wien, 1887.) (Tört. O. 1164. [öO-ben]).
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Bibliotheca historica italica. Cura et studio societatis Longobardicae histó­
riáé studiis promovendis. Vol. I., II. Mediolani, C. Brigola, 1876—79. 
Yol. III. (Codice diplomatico Laudense per C e s a r e  V ig n a t i .  Parte
I., II. Lodi nuovo.) Milano, Dumolard. 1883—85. {Tört. Qu. 1130.)
Bibliotheca rerum  germanicarum. Edidit P h i l i p p u s  J a f f é .
Tomus I. Monumenta Corbeiensia. Berolini, W eidmann, 1864.
Tomus II. Monumenta Gregoriana. Berolini, Weidmann, 1865.
Tomus III. Monumenta M oguntina. Berolini, Weidmann, 1866.
Tomus IV. Monumenta Carolina. Berolini, W eidmann, 1867.
Tomus V. Monumenta Bambergensia. Berolini, Weidmann, 1869.
Tomus VI. Monumenta Alcuiniana. A. Philippo Jaffeo praeparata  
ediderunt W a t t e n b a c h  et D u e m m l e r .  Berolini, W eidmann, 
1873. {Tört. ft 1868.)
Böhm er J . F. R egesta Imperii I. Die Regesten des Kaiserreichs u n te r den 
Karolingern. 751—918. Nach Johann Friedrich Böhmer neu bear­
beitet von E n g e l b e r t  M ü h l b a c h e r .  Zweite Aufl. I. Bd. Nach 
Mühlbachers Tode vollendet von J o h a n n  L e c h n e r .  Innsbruck, 
W agner, 1908. {Tört. Qu. 1087.)
Böhm er J. F. Regesta Imperii II. Die Regesten des Kaiserreichs unter den 
Herrschern aus dem saechsischen Hause 919—1024. Nach Johann 
Friedrich Böhmer neu bearbeitet von E m i l  v o n  O t t e n t h a l .  
I. Lieferung. Innsbruck, W agner, 1893. {Tört. Qu. 1088.)
Böhmer J. F . R egesta Imperii V. Die Regesten des Kaiserreichs unter 
Philipp, Otto IV , Friedrich II., Heinrich (VII.), Conrad IV., Heinrich 
Raspe, Wilhelm und Richard. 1198—1272. Nach der Neubearbei­
tung und dem Nachlasse Johann Friedrich Böhmer’s neu heraus­
gegeben und ergänzt von J u l i u s  F ic k e r  und E d u a r d  W i n k e l ­
m a n n . In drei Bänden. (V Abtheilungen) Einleitung und Register 
bearbeite t von F r a n z  W i l h e l m .
I. Bd. (I. u. II. Abtheilung) Kaiser und Könige. Innsbruck, Wagner, 
1881—82.
II. Bd. (HI. u. IV. Abtheilung). Päpste und Reichssachen. Innsbruck, 
W agner, 1892—94.
III. Bd. (V. Ahtheilung) E inleitung und R egister. Bearb. v. F r .  W i l ­
h e l m .  Innsbruck, W agner, 1901. { lö r t. Qu. 1073.).
Böhmer J . F. Regesta Imperii VI. Die Regesten des Kaiserreichs unter 
Rudolf, Adolf, Albrecht, Heinrich VII. 1273—1313. Nach der Neu­
bearbeitung und dem Nachlasse Johann Friedrich Böhmer’s neu 
herausgegehen und ergänzt von O s w a l d  R e d l i c h .  I. Abthei­
lung. Innsbruck, W agner, 1898. {Tört. Qu. 1085.)
Böhmer J .  F . R egesta archiepiscoporum M aguntinensium. Regesten zur 
Geschichte der Mainzer Erzbischöfe von Bonifatius bis Uriel von 
Gemmingen. 742 (?) — 1514. Mit Benützung des Nachlasses von 
Johann Friedrich Böhmer bearbeitet und herausgegeben von C o r ­
n e l i u s  Wi l l .
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I. Band. Von Bonifatius bis Arnold von Seelehofen. 742 ?—1160.
II. Band. Von Konrad I. bis Heinrich II. 1161—1288. Innsbruck, W agner, 
1877—1886. (Tört. Qu. 1068.).
Briefe und Acten zur Geschichte des dreissigjährigen Krieges in den Zeiten 
des vorwaltenden Einflusses der W ittelsbacher. Auf Veranlassung 
und m it U nterstützung Seiner Majestät des Königs von Bayern 
Maximilian II. herausgegeben durch die histor. Commission bei 
der königl. Akademie der Wissenschaften.
I. Band. Die Gründung der Union. 1598—1608. Bearbeitet von M o r i  z 
R i t t e r .  München, W. Rieger, 1870.
II. Band. Die Union und Heinrich IV. 1607—1609. Bearbeitet von 
M o r i z  R i t t e r .  München, W. Rieger, 1874.
III. Band. Die jülicher Erbfolgekriege. Bearbeitet von M o r i z  R i t t e r .  
München, W. Rieger; 1877.
IV. Band. Die Politik Baierns, 1591—1607. I. Hälfte. Bearbeitet von 
F e l i x  S t i e v e .  München, W. Rieger, 1878.
V. Band. Die Politik Baierns. 1591—1607. II. Hälfte. Bearbeitet von 
F e l i x  S t i e v e .  München, W. Rieger, 1883.
VI. Band. Vom Reichstag 1608. bis zur Gründung der Liga. Bearbeitet 
von F e l i x  S t i e v e .  München, W. Rieger, 1895.
VII. Band. Von der Abreise Erzherzog Leopolds nach Jülich bis zu den 
W erbungen Herzog Maximilians von Bayern im März 1610. Von 
F e l i x  S t i e v e .  Bearbeitet von K a r l  M a y r .  München, W. 
Rieger, 1905.
VIII. Band. Von den R üstungen Herzog Maximilians von Bayern bis zum 
Aufbruch der Passauer. Von F e l i x  S t i e v e .  Bearbeitet von 
K a r l  M a y r .  München, W. Rieger, 1908
IX. Band. Vom Einfall des passauer Kriegsvolks bis zum N ürnberger 
K urfürstentag. B earbeitet von A n t o n  Ch  r o u s t .  München, W. 
Rieger, 1903.
X. Band. Der A usgang der Regierung Rudolfs II. und die Anfänge 
des Kaisers Mathias. B earbeitet von A n t o n  C h r o u s t .  München, 
W. Rieger, 1906.
Neu Folge. Die Politik Maximilians I. von Baiern und seiner V erbün­
deten 1618—1651. II. Teil. I. Bd. 1623, 1624. Bearbeitet von W a 1- 
t e r  G o e t z .  Leipzig B. G. Teubner, 1907. (Tört. O. 2023.).
Briefe und Aktenstücke zur Geschichte Preussens unter Friedrich Wilhelm
III., vorzugsweise aus dem Nachlass von F. A. von Stägemann. 
Herausgegeben von F r a n z  R ü h l .  I—III. Bd. (Publication des 
Vereins für die Geschichte von Ost- und W estpreussen.) Leipzig, 
Duneker u. Humblot, 1899—1902. (Tört. O. 4706. és O. 4830.) — 
Lásd A as  der F ra n zo se n ze it  a latt is.
Briefe und Documente aus der Zeit der Reformation im 16. Jahrhundert, 
nebst M ittheilungen über kölnische Gelehrte und Studien im 13. 
und 16. Jahrhundert. Bei Gelegenheit des 50jährigen Stiftungs­
festes des Friedrich-W ilhelm-Gymnasiums zu Köln herausgegeben 
von K a r l  K r a f f t  und W i l h e l m  K r a f f t .  Elberfeld, Sam. 
Lucas, (1875.) (Tört. O. 2591.)
Briefe an Erzherzog Franz (nachmals K. Franz II.) von seiner ersten Ge­
m ahlin Elisabeth. 1785—1789. Von Dr. H. W e y  d a .  (Archiv für
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Kunde österr. Geschichtsquellen. XLIV. Bd.) Wien. 1871. {Tört. 0. 
1154 [29-bari\.)
Briefe der Kaiserin Maria Theresia an ihre K inder und Freunde. H eraus­
gegeben von A l f r e d  R i t t e r  v o n  A r n e t h .  I—IV. Bd. Wien, 
W. Braumüller, 1881. {Tört. 0. 2921.)
Briefe des Pfalzgrafen Johann Casimir m it verwandten Schriftstücken.
Gesammelt und bearbeite t von F r i e d r i c h  v o n  B e z o l d .  Auf 
V eranlassung und m it U nterstützung Seiner Majestät des Königs 
von Bayern herausgegeben durch die Historische Commission bei 
der königlichen Academie der W issenschaften. I. Bd. 1576—1582.
II. Bd. 1582—1586. III. Bd. 1587-1592. München, M. Rieger, 1882-1903. 
(Tört. O. 4591.)
Briefe der Prinzessin Elisabeth Charlotte von Orleans.
I. An die Raugräfin Louise. 1676—1722. Herausg. v. W o l f g a n g  
M e n z e l .  S tuttgart, Liter. Ver. 1843.
II. Aus den Jahren  1676 bis 1706. Herausg. v. D r. W i l h e l m  L u d w i g  
H o l l a n d .  S tu ttgart, Liter. Ver. 1867.
III. Aus den Jahren 1707 bis 1715. Herausg. v. D r. W i 1 h e 1 m L u d w i g  
H o l l a n d .  S tu ttgart, Liter. Ver. 1871.
IV. Aus den Jahren 1716 bis 1718. Herausg. v. Dr. W i l h e l m  L u d w i g  
H o l l a n d .  S tu ttgart, Liter. Ver. 1874.
V. Aus dem Jahre 1719. Herausg. v. D r. W i l h e l m  L u d w i g  
H o l l a n d .  S tu ttgart, Liter. Ver. 1877.
VI. Aus dem Jahre 1720. Herausg. v. D r. W i l h e l m  L u d w i g  
H o l l a n d .  S tu ttgart, Liter. Ver. 1879.
VII. Aus den Jahren 1721 u. 1722. Herausg. v. D r. W i l h e l m  L u d w i g  
H o l l a n d .  S tu ttgart, Liter. Ver. 1882. {Tört. 0. 1312.)
Briefe (Vertrauliche) des F reiherrn von Thugut, österr. Ministers des Äussern.
Beiträge zur Beurteilung der politischen Verhältnisse Europa's 
in den Jahren 1792—1801. Ausgewählt und herausgegeben nach 
den Original-Quellen der k. u. k. österr. Staats und m ehrerer 
Privat-Archive von Dr. A l f r e d  R i t t e r  v o n  V i v e n o t .  I—II. 
Bd. W ien, W. Braumüller, 1872. {Tört. O. 2092.)
Briefwechsel des Herzogs Christoph von W ürttem berg. Im A uftrag der 
Kommission für Landesgeschichte herausgegeben von D r. V i k t  o r 
E r n s t .  I. Bd. 1550—1552. II. Bd. 1553—1554. III. Bd. 1554. IV. Bd. 
1556—1559. S tu ttgart, W. Kohlhainmer, 1899—1907. [Tört. O. 4899.)
Briefwechsel zwischen Joseph dem Zweyten und dem General von Alton 
während der Unruhen in Brabant. Leipzig, K. Fr. Köhler, 1791. 
(Tört. O. 1916.)
Briefwechsel der Königin K atharina und des Königs Jerome von West- 
phalen, sowie des Kaisers Napoleon I. m it dem König Friedrich 
von W ürttem berg. Herausgegeben von Dr. A u g u s t  v o n  S c h lo s s ­
b e r g e r .
I. Bd. Vom 8. Oktober 1801. bis 22. Dezember 1810. II. Bd. Vom 
20. März 1811 bis 27. September 1816. III. Bd. N achtrag zu Bd.
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I. u. II. Aus dem Napoleon’sche Hausarchive. S tuttgart, W. Kohl- 
hammer, 1886—87. (Tört. 0. 3854.)
B roglie , V ictor-Francois due de —. Lásd Correspondance alatt.
Bullarium  (Magnum) Romanum, a beato Leone Magno usque ad Benedictum 
XIII. opus absolutissimum. L a e r t i i  C h e r u b i n i ,  a D. A n g e l o  
M a r i a  C h e r u b i n o ,  deinde a. P. A n g e l o  a L a n t u s c a  et 
J o a n n e  P a u l o  a R o m a ,  . . .  cura et studio . . . auctum. 
Editio novissima. Octo voluminibus comprehensa
Tomus I. A B. Leone Magno, ad Paulum IV. Luxemburgi, A. Cheva­
lier, 1727.
Tomus II. A Pio IV. ad Innocentium  IX. Luxemburgi, A. Chevalier, 
1727.
Tomus III. A Clemente VIII. ad Gregorium XV. Luxemburgi, A. Cheva­
lier, 1727.
Tomus IV. Urbani VIII. constitutiones. Luxemburgi, A. Chevalier, 1727.
Tomus V. Urbani VIII reliquas, deinde Innocentii X. constit. Luxem­
burgi, A. Chevalier, 1727.
Tomus VI. Ab Alexandro VII. ad Clementem X. Luxemburgi, A. Cheva­
lier, 1727.
Tomus VII. Ab Innocentio XI. ad Innocentium XII. Luxemburgi, 
A. Chevalier, 1727.
Tomus VIII. Ab Clemente XI. ad Benedictum XIII. hodie sedentem 
continuatio. Luxemburgi, A. Chevalier, 1727.
Tomus IX. Constitutiones variorum  Pontificum complectens. Luxem­
burgi, A. Chevalier, 1730.
Tomus X. Constitutiones variorum  Pontificum complectens. Luxem­
burgi, A. Chevalier, 1730.
Tomus XI. Constitutiones a  Clemente X. et Innocentio XI. editae. 
Luxemburgi, A. Chevalier, 1739.
Tomus XII. Constitutiones ab Alexandro VIII. Innocentio XII. e t 
Clemente XI. editae. Luxem burgi, Pelissari, 1739.
Tomus XIII. Constitutiones ab Innocentio XIII. et Benedicto XIII. 
editae. Luxemburgi, H. A. Gosse, 1740.
Tomus XIV. Constitutiones d em en tis  XII. ab anno I. usque ad IV. 
editae. Luxemburgi, H. A. Gosse, 1741.
Tomus XV. Constitutiones Clementis XII. ab anno V. usque ad X. 
editae. Luxemburgi, H. A. Gosse, 1748.
Tomus XVI. Benedicti XIV. ab initio Pontificatus usque ad annum  
1746. Luxemburgi, H. A. Gosse, 1752.
Tomus XVII. Constitutiones Benedicti XIV. ab anno 1746 usque 
a. a. 1749. Luxemburgi, H. A. Gosse, 1753.
Tomus XVIII. Constitutiones Benedicti XIV. ab anno 1748 usque 
a. a. 1752. Luxemburgi, H. A. Gosse, 1754. (Tört. F. 380.)
Bullarium (Römisches^, oder Auszüge der m erkwürdigsten päpstlichen Bullen, 
aus authentischen Quellen, durch alle Jahrhunderte bis auf die 
neueste Z e it; übersetzt und m it fortlaufenden historischen, archäo­
logischen und anderen nöthigen Bemerkungen versehen von L. M. 
E i s e n s c h m i d .  I. Bd. Vom Jah re  453 b. z. Jah r 1535. II. Bd. Vom 
Jahre 1535 bis zum Jahre 1830. Neustadt a. d. 0 . 1831. (Tört. U. 
2332.)
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Calendar of State Papers, Domestic Series, of the reigns of Edward VI., 
Marj', Elizabeth. Preserved in the S tate Paper Departm ent of Her 
Majesty’s public record office.
I. 1547—1580. Edited by R o b e r t  L e m o n .  London, 1856.
II. 1581—1590. „ „ „ 1865.
III. 1591—1594. „ „ Mar y A n n e  E v e r e t t  G reen . London, 1867.
IV. 1595—1597. „ „ „ „ 1869.
V. 1598—1601. „ „ „ „ 1869.
VI. 1601—1603. W ith addenda 1547—1565. Edited by M a r y  A n n e  
E v e r e t t  G r e e n .  London, 1870.
VII. Addenda 1566—1579. Edited by M a r y  A n n e  E v e r e t t  G r e e n .  
London, 1871. (Tört. Qu. 438.)
Calender of S tate Papers. Domestic Series, of the reign of James I. Preserved 
in the State Paper Department of Her Majesty’s public record 
office.
I. 1603—1610. Edited by Mar y A n n e  E v e r e t t  G reen . London, 1857.
II. 1611—1618. „ „ „ „ 1858.
III. 1619-1623. „ „ „ „ „ 1858.
IV. 1623—1625. With Addenda of the reigns Elizabeth and Jam es I. 
Edited by M a r y  A n n e  E v e r e t t  G r e e n .  London, 1859.
V. Addenda 1580—1625. Edited by M a r y  A n n e  E v e r e t t  G r e e n .  
London, 1872. (Tört. Qu. 439.)
Calender of State Papers. Domestic Series. Preserved in the State Paper 
Department of Her Majesty’s public record office. The Commonwealth. 
Edited by M a r y  A n n e  E v e r e t t  G r e e n .
I. 1649—1650. II. 1650. III. 1651. IV. 1651—1652. V. 1652—1653. VI. 
1653— 1654. VII. 1654. VIII. 1655. IX. 1655—1656. X. 1656—1657. 
XI. 1657—1658. XII. 1658—1659. XIII. 1659—1660. London, 1875—1886. 
(Tört. Qu. 440.)
Calender of State Papers. Domestic series, of the reign of Charles II. Preserved 
in the State Paper Departm ent of Her M ajesty’s public record office. 
Edited by M a r y  A n n e  E v e r e t t  G r e e n :  I. 1660—1661. II. 
1661—1662. III. 1663—1664. IV. 1664—1665. V. 1665—1666. VI. 
1666—1667. VII. 1667. VIII. November 1667 to September 1668. 
IX. October 1668 to December 1669.
Edited by H. B l a c k b u r n e  D a n i e l l :  X. 1670. With addenda 
1660 to 1670. XI. January  to November 1671. XII. December 1671 
to May 17«i 1672. XIII. May 18th to September 30‘h 1672. XIV. Octo­
ber 1672 to February 1673. XV. March 1st to October 31st 1673. 
XVI. November 1st 1673 to February 28th 1675. XVII. March 1st 1675 
to February 29*h 1676. London. 1860-1907. (Tört. 440a.)
Calenders of the proceedings in chancery, in the reign of Queen Elizabeth;
to which are prefixed examples of earlier proceedings in tha t 
Court, namely, from the reign of Richard the Second to th a t of 
Queen Elizabeth, inclusive. From  the originals in the Tower. 
Vol. I—HI. P rin ted  by command of his Majesty King George IV. 
in pursuance of an adress of the House of commons of Great 
Britain. 1827—1832. (Tört. F. 25.)
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Calendarium inquisitionum post mortem sive Escaetarum . P rinted by 
command of his Majesty King George III. (Vol. IV. George IV.) 
in pursuance of an address of the House of commons of Great 
Britain.
Vol. I. Tem poribus regum Hen. III., Ed. I. & Ed. II. 1806.
„ H. Tempore regis Edwardi III. 1808.
„ III. Temporibus regum Ric. II & Hen. IV. 1821.
„ IV. Temporibus regum Hen. V., Hen. VI., Edw. IV. & Ric. III. 
Cum appendice de quamplurimis aliis inquisitionibus a regno 
Hen. III. usque Jac. I. nuper repertis. 1828. (Tört. F. 16.)
Calendarium rotulorum  patentium in turri Londinensi. Printed by command 
of his Majesty King George III. etc. in pursuance of an address of 
the House of commons of Great Britain. 1802. (Tört. F. 19.)
Calendarium rotulorum  chartarum e t inquisitionum ad quod damnum. — 
Printed by command of his Majesty King George IH. in pursuance 
of an address of the House of commons of Great Britain. 1803. 
(Tört. F. 20.)
Caraffa (Carlo) Vescovo d’Aversa. Relatione dello stato  dell’ imperio e della 
Germania, fatta  doppo il ritorno della sua nuntiatura appresso 
l’im peratore 1628. Herausgegeben von J o s e p h  G o d e h a r d  
M ü l l e r .  (Archiv f. Kunde österr. Geschichtsquellen. XXIII. Bd.) 
Wien, 1860. (Tört. 0. 1154. [16-ban.])
Carl Friedrichs von Baden brieflicher Verkehr mit Mirabeau und Du Pont.
Herausgegebeu von der badischen historischen Commission. Be­
arbeitet und  eingeleitet durch einen Beitrag zur Vorgeschichte der 
ersten französischen Revolution und der Physiokratie von C a r l  
K n i e s .  I—II. Bd. Heidelberg, C. Winter, 1892. (Tört. O. 4020.)
Carnot, Correspondance de —. Lásd Correspondance alatt.
Carte (Le) Strozziane del R. archivio di Stato in Firenze. Inventario. Serie I. 
Vol. I—II. Firenze, 1884—91. (Tört. O. 3561.)
Castilion et de M arillac, Correspondanse politique de MM. de —. — Lásd 
Inven ta ire  analytique des archives du Ministére des Affaires 
É trangéres.
Catalogue (A) of le tte rs and other historical docum ents exhibited in the 
library a t  Welbeck. Compiled by S. A r  h u r  S t r o n g .  London, 
J. Murray, 1903. (Tört. Qu. 1045.)
Cliartulariwn studii Bononiensis. Documenti per la  storia dell’ university di 
Bologna dalle origini fino al secolo XV. Pubblicati per opera della 
commissione per la storia dell’ Universitä di Bologna. Vol. I. 
Imola, 1907. (Tört. Q. 1127.)
Christoph v. W ürttem berg, Herzog. — Lásd B riefw echsel alatt.
d e n ie s  TI. — Lásd E xcerp t a. a latt
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d em e n tis  XIV. Pont. Max. epistolae et brevia selectiora ac nonnulla alia 
ac ta  Pontificatum ejus illustrantia, quae ex seeretioribus tabulariis 
vaticanis depromsit e t nunc primum edidit A u g u s t i n u s  
T h  e i n e r .  Parisiis, F. Didót, 1852. (Tört. 0. 2314.)
Codex diplomaticus anecdotorum, rés Moguntinos, Trevirenses, Franconicas, 
Palatinas, flnitim arum que regionum. Nec non Jus Germanicum et 
S. R. I. históriám  vei maximé illustrantium . Ex latebris in lucem 
protraxit notasque addidit V a l e n t .  F é r d .  d e  G u d e n u s .  Vol. 
I—IV. Vol. V. Ex Schedis B. Valentini Ferdinandi Lib. Baronis de 
Gudenus, ut et B. Friderici Caroli de Bur i . . . .  collegit, digessit, 
produxit Henr. W  i 1 h. A n t. B u r i .  Gottingae, Francofurti, 
Lipsiae, 1743—1768. (Tört. Qu. 66.)
Codex diplomaticus aevi saxonici, opera J o h a n n i s  M. K e m b l e .  Tomus 
I—VI. Londini, 1839—48. (Tört. O. 4618.)
Codex diplomaticus Brandenburgensis. Sammlung der Urkunden, Chroniken 
und sonstigen Quellenschriften für die Geschichte der Mark Bran­
denburg und ihrer Regenten. Herausgegeben von D r. A d o l p h  
F r i e d r i c h  R i e d e l .
I. Haupttheil, oder U rkundensam m lung für die Orts- u. specielle 
Landesgeschichte. I—XXV. Bd.
H. Haupttheil. U rkundensam m lung f. d. Geschichte der ausw ärtigen 
Verhältnisse. I—IV. Bd.
in. Haupttheil. Sammlung für allgemeine Landes- und kurfürstliche 
Haus-Angelegenheiten. I—III. Bd.
IV. Haupttheil. Urkunden-Sam mlung für die Orts- und spezielle Landes­
geschichte. I. Bd.
Supplementband. Namenverzeichniss zu sämmtlichen Bänden. Bear­
beitet D r. H e f f t e r ,  I—III. Bd. Chronologisches Register zu 
sämmtlichen Bänden. I. Bd. 786—1414. II. Bd. 1415—1751. Berlin, 
G. Reimer, 1838—1869. (Tört. Qu. 1026.)
Codex diplomaticus dominii tem poralis S. Sedis. Recueil de docum ents pour 
servir ä l’histoire du gouvernem ent temporel des ótats du Saint- 
Siége. Extraits des archives du Vatican par A u g u s t i n  T h e i n e r .  
Tome I. 756—1334. II. 1335—1389. III. 1389—1793. Rome, impr. 
du Vatican, 1861—62. (Tört. F. 519.)
Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae. Sumptibus comitiorum 
regni Bohemiae edidit G u s t a v  u s  F r i e d r i c h .  Tomi I. fasci­
culus I. P rágáé, Typis Aloysii Wiesneri, 1904. (Tört. Qu. 1064.)
Codex diplomaticus Cavensis nunc primum in lucem editus. Curantibus 
Michaele Morealdi, Mavro Sehiani, Sylvano de Stephano. — Acce- 
dit appendix, qua praecipua bibliothecae MS. m em branacea descri- 
buntur per B a r n a r d u m  C a i a t a n o  d e  A r a g ó n i a .
Tomus I—VIII. Neapoli, P. Piazzi (később Mediolani, U. Hoepli), 
1873—1893. (Tört. Qu. 1093.)
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Codex diplomatieus et epistolaris Moraviae.
Tomus I. Ab annis 396—1199. Studio et opera A n t o n i i  B o c z e k .  
Olomucii, A. Skarnitzl, 1836.
Tomus II. Ab annis 1200—1240. Studio et opera A n t o n i i  B o c z e k .  
Olomucii, A. Skarnitzl, 1839.
Tomus III. Ab annis 1241—1267. Studio et opera A n t o n i i  B o c z e k .  
Olomucii, A. Skarnitzl, 1*41.
Tomus IV. Ab annis 1268—1293. Studio et opera A n t o n i i  B o c z e k .  
Olomucii, A. Skarnitzl, 1845.
Tomus V. Ab annis 1294—1306. opus posthumum A n t o n i i  B o c z e k ,  
edidit J o s e p h u s  O h y t i l .  Brunae, C. W iniker, 1850.
Tomus VI. Vom Jahre 1307—1333. Herausg. v. P. R i t t e r  v. C h i ú ­
m é  c k y und redigirt von J o s e p h  C h y t i l .  Brünn, N itsch & 
Grosse, 1854.
Tomus VII. (1334—1349.) Herausg. v. P. R i t t e r  v. C h l u m e c k y  
und red ig irt von J o s e p h  C h y t i l .  Brünn, Nitsch & Grosse, 1858.
Tomus Vin. Vom Jahre 1350—1355. Herausgegeben von V i n c é i n  
Brandi. Brünn, Pr. Winiker, 1874.
Tomus IX. Vom Jahre 1356—1366. Herausgegeben von V i n c e n z  
B r a n d t  Brünn, Pr. W iniker, 1875.
Tomus X. Vom Jahre 1367 bis 12. November 1375. Herausgegeben 
von V i n c e n z  B r a n d  1, Brünn, Fr. W iniker, 1878.
Tomus XI. Vom 13. November 1375 bis 1390. Herausgegeben von 
V i n c e n z  B r a n d l .  Brünn, Pr. W iniker, 1885.
Tomus XII. Vom Jahre 1391—1399. Herausgegeben von V i n c e n z  
B r a n d l .  Brünn, Pr. W iniker, 1890.
Tomus XIII. Vom Jahre 1400 bis 1407. Herausgegeben von V i n c e n z  
B r a n d l .  Brünn, Fr. W iniker, 1897.
Tomus XIV. Vom Jahre  1408— 1411. Herausgegeben von D r. B e r -  
t h o l d  B r e t h o l z .  Brünn, Pr. W iniker, 1903.
Tomus XV. Nachträge, 1207—1408. Herausgegeben von D r. B er- 
t h o l d  B r e t h o l z .  Brünn, Fr. W iniker, 1903. {Tört. Qu. 182.)
Codex diplomatieus Fuldensis. Herausgegeben von E r n s t  F r i e d r i c h  
J o h a n n  D r o n k e .  Cassel, Th. Fischer, 1850. Register. Ange­
fertig t von J u l i u s  S c h  m i n e k  e. Cassel. 1862. (Tört. Qu. 999.)
Codex Germaniae diplomatieus, worinnen viele vortreffliche, und zum Theil 
noch niem ahls zum Vorschein gekommene, auch zur Illustration 
der Teutschen Reichs-Historie und ju ris publici, höchstnöthige 
Documenta enthalten sind . . . .  Dem Publico zum Besten ans Licht 
gegeben von J o h a n n  C h r i s t i a n  L ü n i g .  I.,II. Theil. Franck- 
furt u. Leipzig, Fried. Lanck. Erben, 1732—33. (Jört. 1<. 238.)
Codex diplomatieus Lituaniae, e codicibus manuscriptis, in archivo secreto 
Regiomontano asservatis, edidit E d u a r d u s  R a c z y á s k i .  (Kodex 
dyplomatyczny Litwy.) W ratislaviae, Sigism. Schietter, 1845. (Tört. 
Qu. 1078.)
Codex diplomatieus Lubecensis. Lübeckisches Urkundenbuch. Herausgege­
ben von dem Vereine für Lübeckische Geschichte. I—X. Lübeck, 
Friedr. Asschenfeldt, 1843—1898. (Tört Qu. 1048.)
Codex diplomatieus Lusatiae superioris. Sammlung der Urkunden für die 
Geschichte des M arkgrafthums Ober-Lausitz. Im Aufträge der
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oberlausitzischen gesellschaft der Wissenschaften. Herausgegeben 
von Gustav Köhler. I. Bd. 2. Auflage. Görlitz, 1856. {Tört. 0. 412.)
Codex diplomaticus Lusatiae superioris II, enthaltend Urkunden des ober- 
lausitzer Hussitenkrieges und der gleichzeitigen die Sechslande 
angehenden Fehden. Im Aufträge der oberlausitzischen Gesell­
schaft der W issenschaften gesammelt und herausgegeben von D r. 
R i c h a r d  J e c h t .
I. Bd. umfassend die Jah re  1419—1428. ll. Bd. umfassend die Jahre 
1429—1437. Görlitz, 1896—1904. (Tört. O. 4389.)
Codex diplomaticus Lusatiae superioris III., enthaltend die ältesten Görlitzer 
Ratsrechnungen bis 1419. Im Aufträge der oberlausitzischen Gesell­
schaft der W issenschaften. Herausgegeben von D r. R i c h a r d  
J e c h t .  1—3. Heft. Görlitz, 1905—7. (Tört. 0. 4389a.)
Codex diplomaticus majoris Poloniae. Documenta, e t jam  typis descripta, e t 
adhuc inedita complectens, annum 1400 attingentia. Editus cura 
societat.is literariae Ponaniensis. (Kodeks dyplomatyczny Wielko- 
polski.)
Tomus I—IV. Posnaniae, 1877—1881. (Tört. Qu. 952.)
Codex diplomaticus Moenofrancofurtanus. Urkundenbuch der R eichsstadt 
F rankfurt. Herausgegeben von J o h a n n  F r i e d r i c h  B o e h m e r. 
N eubearbeitung auf V eranlassung und aus den Mitteln der Admi­
nistration  des Dr. Johann Friedrich Boehmer’schen Nachlasses.
I. Bd. 794—1314. II. Bd. 1314—1340. B earbeitet von F r ie d r i c h  L au . 
F rankfurt a/M. J. Baer & Co. 1901/5. (Tört. Qu. 996.)
Codex diplomaticus m onasterii Tynecensis. Kodeks dyplomatyczny klasztoru 
Tynieckiego. Z polecenia i nakladem zaktadu narodowego imienia 
Ossolinákich wydali D r. W o j c i e c h  K i j t r z y n s k i  i Dr .  S t a ­
n i s l a w  S m o l k a .  W e Lwowie, Ossolinski, 1875. (Tört. Qu. 431.)
Codex diplomaticus Ord. E. S. Augustini Papiae. (Rod. Maiocchi. — Naz. 
Casacca.)
Vol. I. (Ab anno MCCLVIII. ad annum MCCCC.) Vol. II. (Ab anno 
MCCCCI. ad annum MD.) Vol. HI. (Ab anno MDI. ad annum 
MDLXVI.) Papiae, typ. C. Rossetti, 1905—1907. (Tört. Qu. 1097.)
Codex diplomaticus Poloniae, quo continentur privilegia regum Poloniae, 
Magnorum Ducum Litvániáé, bullae Pontificum nec non ju ra  a 
privatis data illustrandis domesticis rebus gestis inservitura adhuc 
nusquam typis exarata, ab antiquissimis inde temporibus ad annum 
1506. (Kodex dyplomatyczny polski obejmujqey przywileje królów 
polskich wielkich ksiqzqt litewskich etc.)
Tomus I. Studio et opera L e o n i s  R z y s z c z e w s k i  e t A n t o n i i  
M u c z k o w s k i ,  notis adornatus usque ad Nr. CVII. ab A n t o n i o  
S i g i s m u n d o  H e l c e l .  Varsaviae, 1847.
Tomus II. pars 1—3. Varsaviae, 1848—53.
„ III. Edidit J u l i a n u s  B a r t o s z e w i c z .  Varsaviae, 1858.
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Tomus IV. Res Silesiacae a M i c h a e l e  B o n i e c k i  d im  congestae. 
Edidit N i c o l a u s  B o b o  w s k i .  Varsaviae, 1887. (Tört. Qu. 931.)
Codex diplomaticus regni Poloniae et M agni Dueatus L itvániáé in quo pacta, 
foedera, trac ta tu s  pacis, m utuae amicitiae, subsidiorum, inducia- 
rom, commerciorum nec non conventiones, pactiones, concordata, 
transactiones, declarationes, s ta tu ta , ordinationes, bullae, decreta, 
edicta, rescripta, sententiae arb itra tes, infeudationes, homagia pacta 
etiam  m atrim onialia et dotalia literae item reversales, concessio- 
num, libertatis, immunitatis, donationum , oppignorationum, renun- 
tiationum , emptionum, perm utationum , cessionum, protestationum  
aliaque omnis generis publico nom ine actorum, et gestorum monu- 
m enta nunc prim um  ex archivis publicis eru ta ac in lucem pro­
trac ts , rebus ordine chronologico dispositis, exhibentur.
Tomus I., Ill—V. Vilnae, typ. coli. Scholarum piarum, 1758—59.
(Tört. F. 189.)
Codex Pom eraniae diplomaticus, oder Sam m lung der die Geschichte Pom­
m erns und R ügens betreifenden Urkunden. Nach den Originalen, 
Transsum ten und alten Copien m it Anm erkungen, Schriftproben 
und Siegelzeichnungen herausgegeben von D. K a r l  F r i e d r i c h  
W i l h e l m  H a s s e l b a c h . ,  D. J o h a n n  G o t t f r i e d  L u d ­
w i g  K o s e g a r t e n  und F r i e d r i c h  B a r o n  v o n  M e d e r n .
I. Bd. Greifswald, C. A. Koch, 1843—1862. (Tört. Qu. 998.)
Codex diplomaticus Saxoniae Regiae. — Im Aufträge der königlich sächsi­
schen S taatsregierung herausgegeben von O t t o  P o s s e  und 
H u b e r t  E r m i s c h. (Tört. Qu. 1030.)
I. Haupttheil. I. Bd. Urkunden der M arkgrafen von Meissen und Land­
grafen von Thüringen. Herausg. v. O t t o  P o s s e .  948—1099. 
Leipzig, Giesecke u. Devrient, 1882.
II. Bd. Urkunden der Markgrafen von Meissen und Landgrafen von 
Thüringen. Herausg. v. Otto Posse. 1100—1195. Leipzig, Giesecke 
u. Devrient, 1889.
III. Bd. Urkunden der Markgrafen von Meissen und Landgrafen von 
Thüringen. Herausg. v. O t t o  P o s s e .  1196—1234. Leipzig, Giesecke
u. Devrient, 1898.
Abth. B) I. Bd. Urkunden der M arkgrafen von Meissen und Land­
grafen von Thüringen. Herausg. v. H u b e r t  E r mi s c h .  1381—1395. 
Leipzig, Giesecke u. Devrient, 1899.
Abth. B) II. Bd. Urkunden der M arkgrafen von Meissen und Land­
grafen von Thüringen. Herausg. v. H u b e r t  E rm is c h . 1396—1406. 
Leipzig, Giesecke u. Devrient 1902.
II. Haupttheil. I—III. Bd. Urkunden des Hochstiftes Meissen. Herausg.
v. E. G. G e r s d o r  f. I—III. Bd. Leipzig, Giesecke u. Devrient, 
1864/7.
IV. Bd. Urkundenbuch der Stadt Meissen u. ihrer Klöster. Herausg. 
v. E. G. G e r s d o r  f. IV. Bd. Leipzig, Giesecke u. Devrient, 1873.
V. Bd. Urkundenbuch der Städte D resden u. Pirna. Herausg. v. K. F r.
v. P o s e r n-K 1 e 11. Leipzig, Giesecke u. Devrient, 1875.
VI. Bd. Urkundenbuch der Stadt Chemnitz u. ihrer Klöster. Herausg. 
v. H u b e r t  E r m i s c h .  Leipzig, Giesecke u. Devrient, 1879.
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VII. Bel. Urkundenbuch der Städte Kamenz und Löbau. Herausg. v.
H e r m a n n  K n o t h e .  Leipzig, Giesecke u. Devrient, 1888.
VIII. Bd. Urkundenbuch der Stadt Leipzig. Herausg. v. K. F r. v. P o se rn -  
K 1 e 11. I. Bd. Leipzig, Giesecke u. Devrient, 1868.
IX. Bd. Urkundenbuch der Stadt Leipzig. Herausg. v. K. F r. v . P o s e r n -  
K l e t t .  II. Bd. Leipzig, Giesecke u. Devrient, 1870.
X. Bd. Urkundenbuch der Stadt Leipzig. Herausgegeben v. J o s e p h  
F ö r s t e m a n n .  III. Bd. Leipzig, Giesecke u. Devrient, 1894.
XL Bd. Urkundenbuch der Universität Leipzig von 1409—1555. Herausg.
v. B r u n o  S t ü b e l .  Leipzig, Giesecke u. Devrient, 1879.
XII. Bd. Urkundenbuch der Stadt F reiberg  in Sachsen. Herausg. v. 
H u b e r t  E r m i s c h. I. Bd. Leipzig, Giesecke u. Devrient, 1883.
XIII. Bd. Urkundenbuch der S tadt Freiberg in Sachsen. Herausg. v. 
H u b e r t  E r  in i s c h. II. Bd. (Bergbau, Bergrecht, Münze.) Leipzig, 
Giesecke u. Devrient, 1886.
XIV. Bd. Urkundenbuch der Stadt F reiberg  in Sachsen. Herausg. v. 
H u b e r t  E r m i s c h .  III. Bd. Leipzig, Giesecke u. Devrient, 1891.
XV. Bd. Urkundenbuch der Stadt Grimma und des Klosters Nimbschen. 
Herausg. v. L u d w i g  S c h m i d t .  Leipzig, Giesecke u. Devrient, 
1895.
XVI. Bd. Die Matrikel der Universität Leipzig. Herausg. v. G e o r g  
E r  1 e r. I. Bd. Die Im m atrikulationen von 1409—1559. Leipzig, 
Giesecke u. Devrient, 1895.
XVII. Bd. Ugyanaz. H. Bd. Die Prom otionen von 1409—1559. Leipzig, 
Giesecke u. Devrient, 1897.
XVHI. Bd. Ugyanaz. III. Bd. Register. Leipzig, Giesecke u. Devrient, 1902.
(Tört. Qu. WHO.).
Codex diplomaticus Silesiae. Herausgegeben vom Vereine für Geschichte und 
Alterthum Schlesiens.
I. Bd. Urkunden des Klosters Czarnowanz. Herausgegeben von Dr.
W. W a t t e n b a c h .  Breslau, J. Max & Co. 1857.
II. Bd. Urkunden der Klöster Räuden und Himmelwitz, der Domini­
caner und der Dominicanerinnen in der Stadt Ratibor. Heraus­
gegeben von Dr. W. W a t t e n  b a c h .  Breslau, J. Max & Co. 1859.
III. Bd. Henricus Pauper. Rechnungen der S tadt Breslau von 1299—1358, 
nebst zwei Rationarien von 1386 und 1387, dem Liber Im peratoris 
vom Jahre 1377 und den ältesten Breslauer S tatuten. Herausge­
geben von D r. C o l m a r  G r ü n h a g e n .  Breslau, J. Max & Co. 
1860.
IV. Bd. Urkunden schlesischer Dörfer, zur Geschichte der ländlichen 
Verhältnisse und der F lureintheilung insbesondere. Herausgegeben 
von D r. P h. A u g u s t  M e i t  z e n. Breslau, J. Max & Co. 1863.
V. Bd. Das Formelbuch des Domherrn Arnold von Protzan. Heraus­
gegeben von D r. W. W a t t e n b a c h .  Breslau, J. Max & Co. 1862.
VI. Bd. Registrum St. Wenceslai. Urkunden vorzüglich zur Geschichte 
Oberschlesiens nach einem Copialbuch Herzog Johanns von Oppeln 
und Ratibor in Auszügen m itgetheilt und herausgegeben von W. 
W a t t e n b a c h  und C. G r ü n h a g e n .  Breslau, J. Max & Co. 1865.
VII. Bd. I. Theil. Regesten zur schlesischen Geschichte. Herausgegeben 
von D r. C. G r ü n h a g e n .  I. Theil. Bis zum Jahre  1250. Breslau, 
J. Max & Co. 1868.
VII. Bd. II. Theil. Regesten zur schlesischen Geschichte. Herausgegeben 
von D r. C. G r ü n h a g e  n. II. Theil. Bis zum Jah re  1280. Breslau,
J. Max & Co. 1875.
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VII. Bd. III. Theil. R egesten  zur schlesischen Geschichte. Herausgege­
ben von D r. C. G r ü n  h a g e  n. III. Theil. Bis zum Jah re  1300. 
Breslau, J. Max & Co. 1886.
VIII. Bd. Schlesiche U rkunden zur Geschichte des Gewerberechts insbe­
sondere des Innungsw esens aus der Zeit vor 1400. Herausgegeben 
von D r. G e o r g  K o r n .  Breslau, J. Max & Co. 1867.
IX. Bd. Urkunden der S tad t Brieg, urkundliche und chronikalische 
Nachrichten über die Stadt Brieg, die dortigen Klöster, die Stadt- 
und Stiftsgüter bis zum Jahre 1550. Herausgegeben von D r. C. 
G r ü n l i a g e n .  Breslau, J. Max & Co. 1870.
X. Bd. Urkunden des Klosters Kamenz. Herausgegeben von D r. 
P a u l  P f o t e n h a u e r .  Breslau, J. Max & Co. 1881.
XI. Bd. Breslauer S tadtbuch, enthaltend die Rathslinie von 1287 ah 
und Urkunden zur Verfassungsgeschichte der Stadt. Herausgege­
ben von H. M a r k g r a f  und O. P r e n z e l .  Breslau, J. Max & 
Co. 1882.
XII. Bd. Schlesiens M ünzgeschichte im Mittelalter. Theil I. Urkunden­
buch und Münztafeln. Herausgegeben von F. F r i e d e n s b u r g .  
Breslau, J. Max & Co. 1887.
XIII. Bd. Schlesiens Münzgeschichte im M ittelalter. Theil II. Münzge­
schichte und Münzbeschreibung. Herausgegeben von F. F r i e ­
d e  n s b u r g. Breslau, J. Max & Co. 1888.
XIV. Bd. Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis.Herausgegeben von 
H. M a r k g r a f  und J.  W.  S c h u l t e .  Breslau, J. Max & Co. 1889.
XV. Bd. Acta Nicolai Gramis. Urkunden und Aktenstücke betreffend 
die Beziehungen Schlesiens zum Baseler Konzile. Herausgegeben 
von W i l h e l m  A l t  m a n n .  Breslau, J. Max & Co. 1890.
XVI. Bd. Regésten zur schlesichen Geschichte. 1301—1305. H erausge­
geben von. C. G r ü n h a g e n  und C. W u t k e. Breslau, J. Max & 
Co. 1892.
XVII. Bd. Die schlesische Oderschiffahrt in vorpreussicher Zeit. Urkun­
den und Aktenstücke. Herausg. von K o n r a d  W u t k e .  Breslau, 
J. Max & Co. 1896.
XVIII. Bd. Regesten zur schlesischen Geschichte. 1316—1326. Herausg. 
von C. G r ü n h a g e n  und K. W u t k e .  Breslau, E. Morgenstern, 
1898.
XIX. Bd. Schlesiens neuere Münzgeschichte. Herausg. v. F. F r i e d e n s ­
b u r g .  Breslau, E. M orgenstern. 1899.
XX. Bd. Schlesiens Bergbau und Hüttenwesen. Urkunden (1136—1528.) 
Herausg. v. K o n r a d  W u t k e .  Breslau, E. Morgenstern, 1900.
XXL Schlesiens Bergbau und Hüttenwesen. Urkunden und  Akten. 
(1529—1740.) Herausg. v. K o n r a d  W u t k e .  Breslau, E. Wohl- 
fartli, 1901.
XXII. Bd. Regesten zur schlesischen Geschichte. 1327—1333. Herausg. 
v. C. G r ü n h a g e n  u. K. W u t k e .  Breslau, E. W ohlfarth. 1903.
XXIII. Bd. Schlesiens Münzgeschichte im M ittelalter. Ergänzungsband. 
Herausg. v. F. F r i e d e n s b u r g .  Breslau, E. W ohlfarth, 1904. 
(Tört. Qu. 3t>8.)
Codex diplomaticus universitatis studii generalis Cracoviensis. Continet 
privilegia et docum enta quae res gestas academiae eiusque bene- 
ficia illustrant.
Pars I. Pertinet ab anno 1365 usque ad annum  1440. P ars II. Ab 
anno 1441 usque ad annum  1470. P ars III. Ab anno 1471 usque 
ad annum 1506. P ars IV. Ab anno 1507 Usque ad annum  1548.
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Pars V. Ab anno 1549 usque ad annum 1605. Cracoviae, Universitas, 
1870—1900. (Tört. Qu. 939.)
Codex diplomaticus, et variarum traditionum  antiquissimi, m onasterii 
Laurisheimensis Ord. S. Benedicti in pago Rhenensi, seu Rinech- 
gowe saeculo VIII. fundati, cum notis et animadversionibus histo- 
ricis, chronicis, et chorographicis, aevum Carolinum, et vicinos 
Rheno pagos illustrantibus, luci et usui publico expositus . . . 
Prodit ex manuscriptis bibliothecae liberi et exempti ordinis Sancti 
Benedicti m onasterii Gottwicensis Inferioris Austriae. Tomus I—II. 
Typis m onasterii Tegernseensis, 1766. (Tört. Qu. 32.)
Codice Aragonese, o sia lettere regie, ordinamenti ed altri a tti governativi 
de’sovrani Aragonesi in Napoli riguardanti l’am m inistrazione in terna 
del ream e e le relazioni a ll’ estero per cura de F r a n c e s c o  
T r i n c h e r a .  Vol. I—II. parte  1—2. Napoli, Guis. Catance, 1868—70. 
(Tört. O. 2040.)
Coleccion de documentos, inéditos del archivo general de la corona de 
Aragon, publicada de Real orden.
Tom. I—VIII. Procesos de las antiguas cortes y parlam entos de 
Cataluiia, A ragon y Valencia. Por D. P r ó s p e r o  d e  B o f a r u l l  
y M a s c a r ó .  Barcelona, Monfort, 1847—51.
Tom. IX—X. História de los condes de Urgel, escrita por D. D i e g o  
M o n f a r  y S o r s .  P u b l .  por  Pr .  d e  B o f a r u l l .  Barcelona, 
Monfort, 1853.
Tom. XI. Repartim ientos de los Reinos de Mallorca, Valencia y 
Cerdeiia. Publ. por D. P r. d e  B o f a r u l l .  Barcelona, Monfort, 1856.
Tom. XII. Censo de Cataluiia ordenado en tienys del Rey Don Pedro 
el Ceremonisso. Publ. por D. P r . d e  B o f a r u l l .  Barcelona, 
Monfort, 1856.
Tom. XIII. Documentos literarios en antiqua lengua Catalana (Siglos 
XIV. y XV.) Publ. por D. P r .  B o f a r u i  1. Barcelona, Monfort, 1857.
Tom. XIV—XXVI. Levantainiento y gerra Cataluiia en tienys de 
don Ju an  II. Publ. por D. P r .  B o f a r u l l  y D. M a n u e l  d e  
B o f a r u l l  y d e  S a r t o r  io . Barcelona, Monfort, 1858—64.
Tom. X XVII—XXVIII. Opusculos inéditos del Cronista Catalan 
P e d r o  M i g u e l  C a r b o n e i l .  Barcelona, Monfort, 1864—65.
Torn. XXIX—XXXI. Proceso contra el Rey de Mallorca D. Jaim e III. 
etc. Publ. por D. M a n u e l  d e  B o f a r u l l .  Barcelona, Monfort, 
1866—67.
Tom. XXXII—XXXIV. Proceso contra Bernardo de Cabrera etc. Publ. 
por D. M a n u e l  de  B o f a r u l l .  Barcelona, Monfort, 1867—68.
Tom. XXXV—XXXVI. Proceso contra el ultimo Conde de Urgel y 
su família, Publ. por D. M. de B o f a r u 11. Barcelona, Monfort, 1868.
Tom. XXXVII. Guerra entra Castilla, Aragon y N avarra: Compromiso 
par term inaria . (An. 1431.) Publ. por M. d e B o f a r u l l .  Barcelona, 
Monfort, 1869.
Tom. XXXVIII. Procesos contra los nobles de la Union Aragonese 
en 1301. Publ. por M. de B o f a r u l l .  Barcelona, Monfort, 1870.
Tom. XXXIX. Rentas de la  antigua Corona de Aragon. Publ. por 
M. d e B o f a r  u 11. Barcelona, Monfort, 1871.
Tom. XL. Gremios y cofradios de la an tigua Corona de Aragon. 
Publ. por M. de Bof a r u l l .  Barcelona, Monfort, 1876. (Tört. O. 4370.)
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Coleccion de documentos inéditos para  la história de Espaiia. Tomo I—XXIII.
Por Don Martin Fernandez Navarreto, Don Miguel Salvá y Don 
Pedro Sainz de Baranda. Tomo XXIV—XXXI. Por Marqués de Pidal 
y D. Miguel Salvá. Tomo XXXII—XLVII. Por Marqués de Pidal, 
de Miraflores y D. Miguel Salvá. Tomo XLVIII—LVI. Por de 
Miraflores y D. Miguel Salvá. Tomo LVII—LIX. D. Miguel Salvá, 
y el Marqués de la F uensanta del Valle. Tomo LX—LXVTI. Por 
El M arqués de la F uensantá del Valle y D. Jósé Sanco Rayon. 
Tomo LXVIII—CXII. Por El M. de la Fuensantá, D. J. Sanco 
Rayon y Francisco Zalalburá. =  112 kötet. Madrid, 1842—1895. 
(Tört. O. 4397.)
Colleceáo 'de monumentos inéditos para a história dós conquistas dós Por- 
tuguezes, em Africa, Asia e America. Publicada de ordern da classe 
de sciencias moraes e politicas, e bellas le ttras da Academia real 
dos Sciencias de Lisboa e sob a direc§äo de R o d r i g o  J ó s é  
d e  L i m a  F e i n e r .
1. Seria. I—IV. Lendas da India por Gáspár Correa. Pubiicadas de 
R. J. d e  L i m a  F e i n e r .  Tomo 1.1—2. — IV. 1—2. Lisboa, typ. 
de Acad. 1858—1866.
V. Subsidios para a história da India Portugueza. Pubiicadas . . .  de 
R. J. d e  L i m a  F e i n e r .  Lisboa, typ. de Acad. 1868.
VI. Decada 13 da História da India. Composta por Antonio Bocarro. 
Publicada . . . de A. J . d e  L i m a  F e i n e r .  Parte I—II. Lisboa, 
typ de Acad. 1876.
VII—IX. Documentos Remettidos da India, ou livros das Monqoes. 
Publicados . . .  d. R a y  m u n d o  A n t o n i o  d e  B u l h ä o  P a t o .  
Tomo I—IH. Lisboa, typ. de Acad. 1880—85.
X. Cartas de Alfonso de Albuquerque, seguidas de documentos que 
as elucidam, publicados . . .  de R a y m u n d o  A n t o n i o  d e  
B u l h ä o  P a t o .  Tomo I. Lisboa, typ. de Acad. 1884. (Tört. Qu. 563.)
Collectio conciliorum recentiorum ecclesiae universae, curantibus J o a n n e  
B a p t i s t a  M a r t i n  et  L u d o v i c o  P e t i t .  Tomus I. 1720—1735. 
Tom. II. 1736—1789. Tom. III. 1790—1845. Tom. IV. Synodi orien­
tales, 1806—1867. Tom. V. 1797—1817. Parisiis, H. Welter, 1905—1909. 
(Tört. F. 529.)
Collection des constitutions, chartes et lois fundamentales des peuples de 
l’Europe et des deux Amériques; avec des precis offrant l’histoire 
des libertás et des institutions politiques chez les nations m odernes; 
et une table aiphabétique raisonnée des m atiéres; par P. A. D u- 
f a u, J. B. D u v e r g i e r  e t J. G a u d e t. Tome I—IV. Paris, 
Béchet Ainé, 1821—1823. (P olit O. 414.)
Collection de docum ents inédits sur l’histoire de France. Publiés par ordre 
du Roi et par les soins du m inistre de l’instruction publique.
I. Série. Histoire politique. (Relations des am bassadeurs Vénitiens sur 
les affaires de France au XVIe siecle. Recueillies et traduites par 
M. N. T o m m a s e o .  Tome I—II.) Paris, impr. roy., 1838. (Tört. 
Qu. 35.)
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Collection de documents inédits sur l’histoire de France. Publiés par ordre 
du roi et par les soins du ministre de l’instruction publique.
I. Série. Histoire politique. (Papiers d’É ta t du C a r d i n a l  d e  G r a n ­
v i l l e .  D’aprés les m anuserits de la bibliothéque de Besanrjon, 
publiés sons la direction de M. C h. W e i s s .  Tome I—I I ) Paris, 
impr. royale, 1841. (Tört. Qu. 84.)
Collection de docum ents inédits sur l ’histoire de France. Publiés par les 
soins du ministre de l’instruction publique.
I. Série. H istoire politique. (Lettres du C a r d i n a l  M a z a r i n  pendant 
son m inistére. Recueillies et publiées par M. A. C h é r u e l . )
Tome I. Décembre 1642—Juin 1644. Paris, impr. nation. 1872.
„ II. Ju illet 1644—Décembre 1647. Paris, impr. nation. 1879.
„ III. Janv ier 1648—Décembre 1650. „ „ „ 1883.
„ IV. Janv ier—Décembre 1651. ,, „ „ 1887.
„ V. Janv ier 1652- A o ű t  1653. „ „ „ 1889.
„ VI. Septembre 1653—Juin  1655. „ „ 1890.
„ VII. Publié par Le Vte G. D’A v e n e 1. Juillet 1655—Juin  1657. 
Paris, impr. nation., 1893.
Tome VIII. Publié par Le Vte G. D’A v é n é l .  Juillet 1657—Aont 1658. 
Paris, impr. nation., 1894.
Tome IX. Publiés par Le Vte G. D’A v é n é l .  Aoüt 1658.—Mars 1661. 
Paris, impr. nation , 1906 (Tört. Qu. 501.)
Collection de documents inédits sur l’histoire de France. Publiés par les 
soins du ministre de l’instruction publique.
I. Série. Histoire politique. Négociations diplomatique de la France 
avec la  Toscane. Documents recueiliis p a r G u is e p p e  C a n e s t r i n i  
et publiés par A b e 1 D e s j a r d i n s .  Tome I—VI. Paris, impr. 
nat., 1859—1886. (Tört. Qu. 1115.)
Collection de documents inédits sur Thistoire de France. Publiés par les 
soins du ministre de l’instruction publique. (Correspondence secrete 
du comte de M e r c y - A r g e n t a u  avec l’empereur Joseph II. 
et le Prince de Kaunitz. Publié par M. l e  C h e v a l i e r  A l f r e d  
d’A r n e t h  et M. J u l e s  F l a m m e r m o n t .  Tome I—II.) Paris, 
impr. nat., 1889—91. (Tört. Qu. 953.)
Collection de docum ents relatifs a l’histoire de P aris pendant la révolution 
franrjaise. Publiée sous le patronage du Conseil municipal. — 
Paris sous le Consulat. — Reeueil de documents pour l’histoire 
de l’esprit public ä Paris. Par A. A u 1 a r  d.
Tome I. Du 18 ßrum aire An VIII au 30 Brumaire An IX. (9 Novembre
1799— 21 Novembre 1800.)
Tome II. Du 1er Frim aire An IX au 30 Germinal An X. (22 Novembre
1800— 20 Avril 1802.) Paris, L. Cerf, Noblet, Maison Quentin, 
1903—1904. (Tört. O. 4520.)
Concilia Pragensia. 1353—1413. Prager Synodal-Beschlüsse. Zum ersten Male 
zusamm engestellt und mit einer E inleitung versehen von C. H ö fle r. 
(Aus den Abhandlungen der kön. Gesellschaft d. W issenschaften. 
V. Folge. XII. Band.) P rag, Gerzabek. Buchdr. 1862. (Tört. Qu. 
565.)
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Corpo diplomatico portuguez, contendo os autos e relacjőes politicas e diplo- 
m aticas de Portugal, coin as diversas potencias do mundo desde 
o seculo XVI. a té  os nossos dias. Publicado de ordern da Academia 
real das sciencias de Lisboa por L u i z  A u  g u s t o  R e b e l l o  
d a  S i l v a .  Tomo I—IV. Publicado por J ó s é  da  S i l v a  Me n  d e s  
L e a l .  V—VIII. Lisboa, Tipogr. da Acad. r. d. scienc. 1862—84. 
(Polit. Qu. 3d.) (Az I. köt. Tört. Qu. 369. sz. a. is.)
Correspondance diplomatique des am bassadeurs et m inistres de Russie en 
France et de F rance en Russie avec leurs gouvernements de 1814 
ä 183Ü. Publiée par A. P o l o v t s o f f .
Tome I. 1814—1816. II. 1817—1818. St. Pétersbourg, Soc. imp. d’histoire 
de Russie, 1902—1903. (Tört. 0. 4626.)
Correspondance inédite de V i c t o r - F r a n c o i s  D u c  d e  B r o g l i e  
Maréchal de France avec le Prince Xaviér de Saxe, Comte de 
Lusace, L ieutenant général. Pour servir ä l’histoire de la guerre 
de sept ans. (Campagnes de 1759 ä 1761.) Publiée par le D u c 
d e  B r o g l i e  et J u l e s  V e r n i e r .
Tome I. (Janvier 1759—Juin 1760.) Tome II. (Juin—Octobre 1760.) 
Tome III. (Octobre 1760—Juin 1761.) Paris, A. Michel, 1903. (Tört. 
O. 4599)
Correspondance générale de C a r n o t. Publiée avec des notes historiques 
et biographiques par É t i e n n e  C h a r a v a y .
Tome I. Aofit 1792—Mars 1793. Tome II. Mars—Aoüt 1793. Tome III. 
Aoüt—Octobre 1793. Paris, impr. nat. 1892—97. (Tört. O. 4226.)
Correspondance du Comte de Jaucourt, m inistre intérim aire des affaires 
étrangéres avec le Prince de Talleyrand pendant le congrés de 
Vienne. Publiée par son petit-fils su r les m anuscrits conservés au 
dépőt des affaires étrangéres, avec avant-propos et notice biogra- 
phique. Paris, Plon, 1905. (Tört. O. 4781.)
Correspondance politique et confidentielle inédite de L o u i s  XVI, avec 
ses fréres, e t plusieurs personnes célébres, pendant les derniéres 
années de son régne, et jusqu’ii sa m ó rt; avec des observations 
p a r  H é l é n e - M a r i a  W i l l i a m s .  Tome I—II. Paris, Debray, 
An XI. 1803. (Tört. U. 3248 és É le tir . O. 041.)
Correspondance inédite de L o u i s - A u g u s t e  d e  B o u r b o n  dúc du 
Maine avec Lamoignon de Basville. 1709—1716. Tiré d ’un manu- 
scrit de la bibliothéque Méjanes et publiée par C h a r l e s  J  o r  e t. 
Paris, H. Champion, 1883. (Tört. U. 3095.)
Correspondance inédite de M a l l e t  D u  P a n  avec la cour de Vienne.
(1794—1798.1 Publiée d’aprés les m anuscrits conservés aux archives 
de Vienne par A n d r é  M i c h e l .  Avec un préface de M. T a i n  e. 
Tome I—II. Paris, Plon, 1884. (Tört. O. 3378.)
Correspondance secréte inédite sur Louis XVI, Marie-Antoinette, la cour et 
la Vilié de 1777 á 1792. Publiée d ’aprés les m anuscrits de la
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bibliothéque impériale de Saint-Pétersburg avec une préface, des 
notes, et un index alphabétique par M. d e  L e s c u r e .  Tome I—II. 
Paris, H. Pion. 1866. (Tört. O. 4502.)
Correspondance inédite officielle et confidentielle de N a p o l e o n  B o n a ­
p a r t e  avec les cours étrangéres, les princes, les miuistres e t 
les généraux frangais et étrangers, en Italie, en Ailemagne et en 
Égypte. Tome I—VII. Paris, C. L. P. Panckoucke, 1809—1820. 
(Tört. 0. 3222.)
Correspondance de N a p o l é o n  I®1'- Publiée par ordre de l ’em pereur 
Napoléon III. Tome I—XXXII. Paris, impr. impériale, 1858—1869. 
(Tört. Qu. 3Hí).)
Correspondances intim es de Tempereur J o s e p h  II. avec son ami le Comte 
de Cobenzl et son premier m inistre le Prince de Kaunitz. Puissées 
dans les sources des archives impériales jusqu 'á present inédites. 
Avec une introduction et des notes historiques par S é b a s t i e n  
B r u n n e  r. Mayence, Fr. Kirchheim, 1871. (Tört. 0. 2005 és 0.2197.)
Correspondance respecting the affairs of Italy, from the signature of the 
preliminaires of Villafranca to  the postponement of the congress. 
Presented to  both Houses of Parliam ent by Command of Her 
Majesty. 1860. London, H arrison & Sons. (Tört. Qu. 359.)
Correspondencia de G u t  i e r  r e  G o m e z  d e  P u e n s a l i d a ,  em bajador 
en Aleinania, Flandes i Ing laterra . (1496—1509.) Publicada por el 
D u q u e de B e r w i c k  y de  A I  b a. Madrid, 1907. (Tört. Qu. 1119.)
Correspondencia inédita de D o n  G u i l l é n  d e  S a n  C l e m e n t e ,  em ba­
jador en Alem ania de los Reyes Don Felipe II. y III. sobre la 
intervención de Espaüa en los sucesos de Polonia y Hungria. 
1581—1608. Publica por E l M a r q u e s  d e  A y e r b e  C o n d e  
d e  S a n  C l e m e n t e .  Zaragoza, 1892. (Tört. O. 4676.)
Correspondencia de la Infanta Archiduquesa Donna I s a b e l  C l a r a  
E u g e n i a  d e  A u s t r i a  con el Duque de Lerm a y otros perso- 
najes. Publicada con notas é illustraciones y precedida de una 
introduccion por A n t o n i o  R o d r i g u e z  V i l l a .  Madrid, 
Tipogr. de Fortunet, 1906. (Tört. O. 4917.)
Correspondenz des Cardinals Dietrichstein mit dem H ofkriegsrats-Präsidenten 
Collalto, nebst einem A nhänge: Briefe Lustrier’s aus Constantinopel, 
der M arkgrafen von Brandenburg und des Grafen Schlick von 
Passau. Mit Unterstützung des mährischen Landesausschusses 
herausgegeben von R i c h a r d  T r a m p l e  r. Wien, A. Holder, 1873. 
(Tört. Qu. 2130.)
Correspondenz des Cardinals Franz Fürsten  von Dietrichstein (von 1609 
bis 1611). M itgetheilt von R i c h a r d  T r a m p i e r .  Archiv f. 
österr. Geschichte. 45. Bd.) W ien, 1871. (Tört. O. 1154 [27-ben].)
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Correspondent zwischen Cardinal Kiesel und seinem Official zu Wiener- 
N eustadt M. Gaissler. Von D r. A n t o n  K e r s c h b a u m e  r. 
(Archiv f. österr. Geschichte. 57. Bd.) Wien, 1879. (Tört. 0. 1154 
[37-benJ.)
Correspondenz (Politische) F r i e d r  i c h ’s d e s  G r o s s e n .  I—XXXVI. Band, 
Berlin, A. Duncker, 1879—1908. (Tört. 0. 2815.)
Correspondenz (Geheime) Josefs II. mit seinem Minister in den österreichi­
schen Niederlanden, FerdinandGrafen Trauttm ansdorff. 1787—1789. 
Herausgegeben von D r. H a n n s  S c h i i t t e r .  Wien, A Holz­
hausen, 1902. (Tört. 0. 4490.)
Correspondenz Kaiser Ferdinands II. und seiner Erlauchten Fam ilie m it 
P. Martinus Becanus und P. Wilhelm Lamormaini kaiserl. Beicht­
vätern S. J. Herausgegeben von Dr. B. D u d i k. (Archiv f österr. 
Geschichte. 54. Bd.) Wien, 1876. (Tört. O. 1154 [34-ben].)
Correspondenz (Politische) Karl Friedrichs von Baden. 1783—1806. Heraus­
gegeben von der badischen historischen Commission.
I. Bd. (1783—1792.) II. Bd. (1792—1797.) Bearbeitet von B. E r d -  
m a n n s d ö r f f e r .  III. Bd. (1797—1801.) IV. Bd. (1801—1804.) 
V. Bd. (1804—1806.) Bearbeitet von K. O b s e r .  Heidelberg, 
C. W inter, 1888—1901. (Tört. O. 4022.)
Correspondenz zwischen Kaiser Rudolf, dem ungarischen Könige Matthias, 
den Erzherzogen Leopold und Albrecht, dann den Herren W enceslaw 
von Wchynicz und Adolf von Althan in Betreff des passauischen 
Kriegsvolkes. Von W e n c e s l a w  H a u k a .  Frag, 1845. (Tört. 
Qu. 1124.)
Correspondenz des Pfalzgrafen Friedrich V. und seiner Gemahlin Elisabeth 
m it Heinrich M atthias von Thurn M itgetheilt von J o s e p h  
F i e d l e r .  (Archiv f. Kunde österr. Geschichtsquellen. 31. Bd.) 
Wien, 1864. (Tört. O. 1154 [20.ban].)
Correspondenzen (Diplomatische) aus der Revolutionszeit 1791—1797. Heraus­
gegeben von Dr. E r n s t  H e r m a n n .  Beiträge vornehmlich zur 
Geschichte der osteuropäischen S taaten  während der ersten 
Coalition. Gotha, F. A. Perthes, 1867. (Tört. O. 1121.)
Corrispondenza epistolare tra Leopoldo I. imperatore ed il P. Marco d ’Aviano 
capuccino. Dai manoscritti originali tr a t ta  e publicata da O n n o 
K l o p p .  Graz, Styria, 1888. (Tört. F. 505.)
Depeschen (Venetianische) vom Kaiserhofe. (Dispacci di Germania.) H eraus­
gegeben von der historischen Commission der kaiserlichen Aka­
demie der Wissenschaften. I—III. Bd. Wien, F. Tempsky, 1889—1895. 
(Tört. O. 3879.)
D ietrichstein, Cardinal. — Lásd Correspondenz a la tt.
Diplomata m onasterii Clarae Tum bae prope Cracoviam. Zbiór dyplomöw 
Klasztoru Mogilskiego przy Krakowie. W ydany staraniem  i nakla-
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dem c. k. towarzystwa naukowego Krakowskiego. W Krakowie, 
Druk. k. Uniwers. Jagellón, 1>65. (Tört. Qu. 20.)
Diplomataria sacra ducatus S tyriae Pars prior M ariae Theresiae A ugustae 
honoribus dicata a Johanne Fekete de Galantha. — Pars altera 
Mariae Theresiae honoribus dicata a Johanne Francisco Com. 
Cristiani. Viennae. Jo. Thom as Trattner, 1756. (Tört. Qu. 198.)
Diplom ataria e t scriptores históriáé Germanicae medii aevi cum sigillis aeri 
incisis opera et studio C h r i s t i a n i  S c h o e t t g e n i i  e t G e o r g i i  
C h r i s t o p h  ő r i  K r e y s i g i i .  Tomus I—III. Altenburgi, P. E. 
Richter, 1753—1760. (Tört, F. 205.)
Diplomatariuni Christierni Primi. Sämling af aktstykker, diplomer og breve, 
henhörende til Kong Christiern den Förstes historie. Ved R egistra­
tor Hans Knudsen. U dgivet af C. F. W e g e n e  r. Kjöbenhavn, 1856. 
(Tört. Qu. 951.)
Diplomatarium Joachim steinense. Die Urkunden der zur Herrschaft des 
freien weltadeligen evangelischen Fräuleinstifts Joachim stein ge­
hörigen Rittergüter Radm eritz, Niecha, Markersdorf, Niederlinda, 
Tauchritz, Maltitz mit Tettichen, Küpper, sowie des R itte rgu tes 
Nieder-Leuba in Regesten bearbeitet und m it einer Geschichte der 
älteren Ortsherrschaften von Radmeritz und des Stifts eingeleitet 
von P. R i c h a r d  D o c h 1 e r. (Neues Lausitzisches Magazin. 
81. Bd.) Görlitz, 1905. (Tört. 0. 410[81]-ben.)
Documenta rediviva m cnasteriorum  praecipuorum, in ducatu W irtembergico 
sitorum ; quae integro et ju sto  saeculo in archivo ducali, aliisque 
locis abditissimis, condita e t abscondita, tandem  ah Ferdinando II 
et Ferdinando III. ejusdem Filio, Sermo H ungáriáé et iiohemiae 
rege etc. resuscitata, revocata, pristinisque communicata Dominis 
universo nunc orbi legenda, censenda, dijudicanda, in lucem pro- 
ducuntur. Tomus I., II. Recusum anno 1720. jux ta Exem plar, 
Tubingae 1636. impressum. (Tört. F. 298.)
Documentary source book of am erican history. 1606—1898. Edited with notes 
by W i l l i a m  M a c d o n a l d .  New-York, The Macmillan company, 
1908. (Tört. 0. 4925.)
Documens historiques relatifs k l’histoire de France, tires des archives de 
la ville des Strasbourg. P ar M. A n t .  d e  K e n t z i n g e r .  Tome
1., II. Strasbourg, G. Levrault, 1818 — 19. (T ö lt. O. 40.)
Documenta históriáé Forojuliensis saeuli XIII. et XIV. ab anno 1200 ad 
1299. 1300 ad 1333. Sum m atim  regesta a P. J o s e p h  o B i a n c h i  
Utinensi. (Archiv f. Kunde österr. Geschichtsquellen 21., 22.. 24.,
31., 36., 41. Bd.) Wien, 1860. (Tört. 0.1154. [14., 16., 20., 22., 25-ben].)
Documente Romane^ti reproduse dupií originale sau dupii fotografii sub
supravegberea . . .  J o a n  B i a n u .  Partea I. Epoca d inainte de
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Mateiu Basarab (1632) §i Vasile Lupu (1631). Tómul I. fascicoln I. 
1576—1629. Edifiunea acaclemiei románé. Bucare^ti, Carol Gobi, 
1907. (Tört. U. 4S7<J.)
Documente privitóre la istoria Románilor. Publicate sub auspiciile acaclemiei 
Románé §i ale m inisteriului cultelor §i instructiunii publice.
Vol. I. 1199—1345. Culese de E u d o x i u  d e  H u r m u z a k i .  Vol. I. 
Partea II. 1346—1450. Culese, adnotate §i publicate de Ni e .  D en - 
§ u $ i a  n u, a cu dóue apendice documente slavone insofite de 
traduceri latiné. 1198—1459. — Vol. II. Parte  I. 1451—1575. Culese 
de E. d e  H u r m u z a k i .  Vol. II. P art. II. 1451—1510. Culese de 
Ni e .  D e n § u § i a n u .  Part. III. 1510—1530. Part. IV. 1531—1532. 
Part. V. 1552—1575. Culese de Ni e .  D e n ^ u ^ i a n u .  — Vol. III. 
Part. I. 1576—1599. P art. II. 1576—1600. — Vol. IV. Part. I. 
1600—1649. Part. II. 1600—1650. — Vol. V. Part. I—II. 1650—1699.
— Vol. VI. 1700—1750. — Vol. VII. 1750—1818. — Vol. VIII. 
1376—1650. — Vol. IX. Part. I. 1650—1747. Culese de E. d e H u r- 
m u z a k i .  Vol. IX. P art. II. 1751—1796. Cu indice alfabetic pentru 
VIII. §i IX. —- Vol. X 1763—1844. Rapoarte consulare Prusiene 
din Ja$í §i Bueureíjtl. Adunate, adnotate  si publicate de N e c u 1 a i 
I o r g a. — Vol. XI. Acte din secolul al XVt-lea (1517—1612) relative 
mai ales la domnia $i viata lui Petru-Voda ÍJchiopul. Adunate, 
adnotate ?i publicate d e N e c u l a i  I o r g a .  — Vol. XII. 1594—1602. 
Acte relative riizboaiele §i cucuririle lui Mihai-Vodii Viteazul. 
A dunata §i publicate de N. I o r  g  a.
— Suplement I. Vol. I. 1518—1760. Documente culese din diferite 
puhlicafiuni §i din Biblioteca Nafionala din Paris de Gr. G. Toci- 
lescu. Din arehivele ministeriului afacerilor straine din Paris de 
A. I. O d o b e s c u .  — Vol. II. 1781—1814. Documente culese din 
arehivele m inisteriului afacerilor straine din Paris de A. I. Odo­
bescu. H o zzá já ru l  indice alfabetic §i analitic. — Vol. III. Fase. I. 
1709—1812. Documente culese din arehivele ministeriului afacerilor 
straine din Paris. De A. I. O d o b e s c u .  Fase. II. 1795—1803. — 
Vol. IV. 1802—1849. Documente adunate, coordonate §i publicate 
de D. A. Sturdza, D. C. S t u r d z a  $i O c t a v i a n  L u g o ^ i a n u .
— Vol. V. 1822—1833. Documente adunate §i coordonate de D. A, 
S t u r d z a  §i C. C o l e s c  u-V a r t  i c. — Vol. VI. 1827—1849.
— Suplement II. Voi. I. 1510—1600. Documente culese din archive §i 
biblioteci polone. Coordonate, adnotate §i publicate de l o a n  
B o g d a n .  Cu traducerea francezá a docuuientelor polone de
I. S k u p i e w s k i .  — Vol. II. 1601—1640. — Vol. III. Fase. I. 
1641—1703. Bucure^ti, 1876—1903. (Tört. Qu. 569.)
Documente $i regeste privitoare In relafiile farit runiinesti cu Braijovul ijí 
Ungaria  in secolul XV. $i XVI. Traduse $i resumate din slovene^te, 
insofite de adnotafiuni istorice §í precedate de o introducere 
asupra diplomaticei vechí rumineijti de I o a n B o g d a n .  Bucareíjti, 
V. Socecu, 1902. (T ö lt. O. 4622.)
Documenti per la storia, le a r ti e le Industrie déllé provincie Napoletane.
Raccolti e pubblicati per cura di G a e t a n o  F i l a n g i e r i .  Vol. 
I—VI. Napoli, 1883—1891. (Tört. Qu. 994.)
Documentos p a ra  a história das cortes geraes da Nacfto portugueza. Coor- 
denagáo auctorisada pela camera dos senhores deputados.
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Tomo I. 1820—1825. Toino II. Anno de 1826. Tomo III. Anno de 1827. 
Tomo IV. Anno de 1828. Tomo V. Anno de 1828. Tomo VI. Anno 
de 1829. Tomo VII. Anno de 1830. Tomo VIII. Anno de 1831. Lisboa, 
imprensa nációnál, 1883—1891. (Tört. Qu. 1057.)
Documents inédits relatifs á l’histoire de la Gréce au moyen ágé. Publiés 
sous les auspices de la chambre des députés de Gréce par C. N. 
S a t  h a s. Tome I—IX. (Mvgi.s'.a sX1yjvc/.T|C loxoptas.) Paris, Maison- 
neuve & Co., 1880—1890. {Tört. Qu. 842.)
Documents servants a éclaircir l’histoire des provinces occidentales de la 
Russio. — Lásd D okum entij alatt.
Documents sur la négociation du Concordat et sur les au tres rapports de 
la Prance avec le Saint-Siége en 1800 et 1801. Publiés par 1 e 
Cte B o u l a y  d e  l a  M e u r t h e .  Tome VI. supplémentaire. Paris, 
Plon-Nourrit, 1905. (Tört. O. 4895.)
Dokumenty objasnjajusöije istoriju zapadno-russkago k ra ja  i jego otnose- 
nija k Rossii i k Polbsje. Documents servant á éclaircir l’histoire 
des provinces occidentales de la  Russie, ainsi que leurs rapports 
avec la Russie et la Pologne. St. Pétersbourg, 1865. (Tört. Qu. 989.)
Domesday-book, seu liber censualis Willelmi Primi reg is Angliáé, in ter 
archivos regni in domo capitulari W estm onasterii asserv a tu s: 
jubente rege augustissimo Georgio Tertio praelo mandatus typis. 
Vol. I—II. Indices. Additamenta. 1783—1816. (Tört. F. 3.)
Dopolnenija k aktaiu istoriceskim, otnosjasöimsja k  Rossii. Sobranjija v inno- 
strannych archivach i bibliotekach i izdannjija archeografléeskoju 
kommissieju. — Supplementum ad historica Russiae monumenta, 
ex archivis ac bibliothecis extraneis deprom pta, et a collegio 
archeografico edita. S. Peterburg, E. Pratza, 1848. (Tört. Qu. 1118.)
Dopolnenija k aktam  istoriceskim, sobrannjija i izdannjija archeograficeskoju 
kommossieju. Tom. V I-X II. St. Peterburg, 1857—1872. (Tört. Qu. 
1033.)
Rucatus- Lancastriae.
Pars I. Calendarium inquisitionum post mortem, etc. temporibus 
regum Edw. I., Edw. III., Ric. II., Hen. V., Hen. VI., Edw. IV., 
Hen. VII., Hen. VIII., Edw. VI., Regin. Mar., Phil. & Mar., Eliz., 
Jac. I., Car. I. — Pars II. A calendar to the pleadings etc. in the 
reigns of Hen. VII., Hen. V III, Edw. VI., Queen Mary and Phil. & 
Mary. — P ars  III. Calendar to pleadings, depositions, etc. in the 
reigns of Henry, Henry VIII., Edward VI., Queen Mary, and Philipp 
and Mary, and to the pleadings of the first th irteen  years of the 
reign of Queen Elizabeth. — Pars IV. Calendar to the pleadings 
from the fourteenth  year to the end of the reign of Queen Elizabeth. 
Printed by command of His Majesty King Georg IV. (Vol. IV. 
King William IV.) in pursuance of an address of the House of 
Commons of Great Britain. 1823—1834. (Tört. F. 17.)
Dzieje ziemi knjawskiéj oraz ak ta historyczne do nich sluzqce. Ogtosil 
A d o l f  P  a  w i n  s k i .  I. 1572—1795. Rzady sejmikowe w epoce
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królów elekcyjnych. II. 1572—1795. L auda i instrukeye. 1572—1674.
III. 1674-1700. IV. 1700-1733. V. 1733—1795. W arszawa, J. Ber­
ger, 1888. {Tört. Qu. 940.)
Elisabeth Charlotte von Orleans, Herzogin. Lásd Aus den Briefen alatt.
Epistolae Pontificum Romanorum ineditae. Edidit S. L o e w e n f e l  d. Lipsiae, 
Veit & Co., 1885. (Tört. 0. 3607.)
Epistolae Romanorum Pontificum genuinae et quae ad eos scrip tae sunt 
a S. Iliiario usque ad Pelagium II. ex schedis dar. Petri Constantii 
aliisque editis, adhibitis praestantissim is codicibus Italiae e t Ger- 
m aniae recensuit e t edidit A n d r e a s  T h i e l .  Tomus I. A. S. 
Hilario usque ad d. Hormisdam ann. 461—523. Brunsbergae, E. 
Peter, 1868. (Tört. 0. 2446.)
Epistolae e t chartae ad históriám  primi belli sacri spectantes qvae svper- 
svnt aevo aeqvales ac genvinae. — Die Kreuzzugsbriefe aus den 
Jahren  1088—1100. Eine Quellensammlung zur Geschichte des 
ersten Kreuzzuges m it Erläuterungen herausgegeben von D r. 
H e i n r i c h  H a g e n m e y e r .  Innsbruck, Wagner, 1901. (Tört. 
O. 4391.) ■
Excerpta ex registris d em en tis  VI. et Innocentii VI. Summorum Pontificum 
históriám S. R. Im perii sub regimine Karoli IV. illustrantia. Aus­
züge aus den Registern der Päpste Clemens VI. und Innocenz VI. 
zur Geschichte des Kaiserreichs unter K arl IV. Von D r. E m i l  
W e r  u n s k y. Innsbruck, Wagner, 1885. (Tört. O. 3507.)
Excerpta e rotulis finium in te rri Londinensi asservatis, Henrico tertio rege, 
a. d. 1216—1272. Cura Ca r o l i  R o b e r t s .  Vol. I. a. d. 1216—1246. 
London, 1835. (Tört O. 317.)
Ferdinand II., Kaiser. — Lásd Correspondenz a latt.
Foedera, conventiones, litterae, et cujuscunque generis acta publica, inter 
reges Angliáé et alios quosvis im peratores, reges pontiflces, prin- 
cipes vel com m unitates; ab ingressu Gulielmi I. in Angliám, 
A. D. 1066. ad nostra  usque tem póra habita aut trac ta ta . Ex 
autographis, infra secretiores archivorum  regiorum thesaurarias, 
asservatis ; aliisque sum m áé vetustatis instrum entis, ad históriám , 
anglicanam  spectantibus, fideliter exscripta. Primum in lucem 
missa de mandato Serenissimae Principis Annae reg in a e ; cura et 
studio Thomae Rym er, et Roberti Sanderson. Denuo aucta, et 
multis locis em endata. jussu Serenissimi regis Georgii Tertii. 
Accurantibus A d a m o  C l a r k e  et  F r e d .  H o l b r o o k e .
Vol. I. Pars I. Ab anno MLXVI ad annum MCCLXXII. Londini, 1816.
„ I. „ II. „ „ MCCLXXII „ ,  MCCCVII „ 1816.
„ II. „ I. „ MCCCVII . „ MCCCXXVII. „ 1818.
„ II. „ II. „ , MCCCXXVII „ „ MCCCXLIV. „ 1821.
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Vol. III. Pars I. Ab anno MCCCXLIV ad annum  MCCCLXI. Londini,
1825.
Vol. 111. Pars II. Ab anno MCCCLXI ad annum MCCCLXXVII. Londini, 
1830. (Tört. F. 2.)
Fontes historica liturgiáé glagolito-romanae a XIII. ad XIX. saeculum.
Collegit, digessit et indice analitico instruxit Dr. Lucas Jelié. 1905. 
Typis expresserunt K uritka Veglensis, E. Vitaliani Jadrensis et 
officina typogr. cath. Labacensis. (Tört. O. 4922.)
Fontes rerum Austriacarum. Oesterreichische Geschicbtsquellen. H erausge­
geben von der historischen Commission der kaiserlichen Akademie 
der W issenschaften in Wien. (Tört. 0. 114ti.)
I. A btheilung: Scriptores.
I. Bd. J o h a n n e s  T ic h te l ’s Tagebuch MCCCLXXVII bisMCCCCXCV. 
Sigmunds von Herberstein Selbstbiographie MCCCCLXXXVI bis 
MDLIII. J o h a n n e s  C u s p i n i a n ’s Tagebuch MDII bis MDXXVII 
und G e o r g  K ir c h m a ir ’s Denkwürdigkeiten MDXIX bis MDLIII. 
Herausgegeben von Th. G. v o n  K a r a j a n .  Wien, Hof- und 
S taatsdruck. 1855.
II. Bd. Geschichtschreiber der husitischen Bewegung in Böhmen. 
Herausgegeben von Dr. K. H ö f I e r. I. Theil. Wien, 1856.
IV. Bd. Siebenbürgische Chronik des schässburger Stadtschreibers 
Georg Kraus. 1608—1665. Herausgegeben vom Ausschüsse des 
Vereines für siebenbürgische Landeskunde. II. Theil. Wien, 1864.
V. Bd. Codex Strahoviensis. E nthält den Bericht des sogenannten 
Ansbert über den Kreuzzug Kaiser Friedrich’s I. und die Chroniken 
des Dom herrn Vincentius von Prag und des Abtes Gerlach von 
Mühlhausen. Herausgegeben von H i p p o l y t  T a u s c h i n s k i  
und M a t h i a s  P a n g e r l .  — Todtenbuch der Geistlichkeit der 
böhmischen Brüder. Herausgegehen von J o s e p h  F i e d l e r .  
Wien, 1863.
VII. Bd. Geschichtschreiber der husitischen Bewegung in Böhmen. 
Herausg. von D r. K. H ö f 1 e r. II., in. Theil. Wien, 1865—66.
VIII. Bd. Die Königsaaler Geschichtsquellen m it den Zusätzen und der 
Fortsetzung des Domherrn Franz von Prag. Herausgegeben von 
D r. J o h a n n  L o s e r t h .  Wien, K. Gerold, 1875.
IX. Bd. I. Hälfte. Die Chronik des Cerbonio Besozzi. 1548—1563. Erläu­
tert u. herausgegeben von W a l t e r  F r i e d e n s b u r g .  Wien, 
1904.
Fontes rerum Austriacarum. Österreichische Geschichtsquellen. Herausge­
geben von der historischen Commission der kaiserlichen Akadem ie 
der W issenschaften in Wien. (Tört. 0. 1145 )
II. Abtheilung. Diplomataria et Acta.
I. Bd. Urkunden z. Geschichte v. Österreich. S teierm ark, Kärnten, Krain, 
Görz. Triest, Istrien, Tirol. Aus den Jah ren  1246—1300 Aus den 
Originalen des kais. kön. Haus-, Hof- und Staats-Archives heraus­
gegeben von Jo s e p h  Ch me l .  Wien, K. k. Hof- u. Staatsdr. 1849.
II. Bd. Urkunden, Briefe und Actenstücke zur Geschichte der habs­
burgischen Fürsten K. Ladislaus Posth., Erzherzog A lbrecht VI. 
und Herzog Siegmund von Österreich. Aus den Jahren 1443—1473. 
Aus Originalen oder gleichzeitigen Abschriften . . . herausgegeben 
von J o s e p h  C h m e  1. 1850.
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III. Bei. Das „Stiftungen - Buch“ des Cistercienser - Klosters Zwetl. 
Herausg. v. J o h a n n  v o n  F r ä s t .  1851.
IV. Bd. Codex traditionuin ecclesiae collegiatae Claustroneoburgensis, 
continens donationes, fundationes comrautationesque hanc Ecclesiam 
attinentes ab anno domini MCVIII. usque circiter MCCLX. Adjectis 
annotationibus et indice a M a x i m i l i a n o  F i s c h e r .  1851.
V. Bd. Codex W angianus Urkundenbuch des Hochstiftes Trient, 
begonnen unter Friedrich von Wangen, Bischöfe von T rient und 
Kaiser Friedrich’s II. Reichsvicar für Italien. Fortgesetzt von seinen 
Nachfolgern. Herausgegeben und mit A nm erkungen begleitet von 
R u d o l f  K i n k .  1852.
VI. Bd. I. Summa de literis missilibus. Ein Formelbuch aus P etri de 
Hallis, kaiserlichen N otars processus Judiciarius. Herausgegeben 
v. F r i e d r  i c h F i r n h a b e r .  II. Das Stiftungs-Buch des Klosters 
St. Bernhard. Herausg. v. Dr. H. J. Z e i b i g. Mit 2 lithographir- 
ten Beilagen. 1853.
VII. Bd. Copey-Buch der Gemainen S tat W ienn. 1454—1464. H eraus­
gegeben von Dr. H. J. Z e i b i g. 1853.
VIII. Bd. Das Saal-Buch des Benedictiner-Stiftes Göttweig. Mit E rläu­
terungen und einem diplomatischen A nhänge von W i l h e l m  
K a r  1 i n. 1855.
IX. Bd. Actenstücke zur Geschichte Franz Rákóczy’s und seiner Ver­
bindungen mit dem Auslande. Aus den Papieren Ladislaus Köke- 
nyesdi’s von Vetes, seines Agenten in Baiern, Frankreich, Preussen 
und Russland. 1705—1715. Herausgegeben von J o s e p h  F i e d l e r .
I. Bd. 1855.
X. Bd. Urkundenbuch des Stiftes K losterneuburg bis zum Ende des 
vierzehnten Jahrhunderts. Bearbeitet von weiland Dr. H a r t ­
m a n n  Z e i b i g. I. Theil. 1857.
XI. Bd. Urkunden des Cistercienser-Stiftes Heiligenkreuz im W iener 
Walde. Herausgegeben von J o h a n n  N e p o m u k  W e i s .
Theil. 1856.
XII. Bd. Urkunden zur älteren  Handels- und Staatsgeschichte der 
Republik Venedig, m it besonderer Beziehung auf Byzanz und die 
Levante. Vom neunten bis zum Ausgang des fünfzehnten J a h r ­
hunderts. Herausgegeben von Dr. G. L. F r. T a f e l  u. Dr.  G. M. 
T h o m a s .  I. Theil. (814—1205.) 1856.
XIII. Bd. Ugyanaz. II. Theil. (1205-1255.) 1856.
XIV. Bd. Ugyanaz. III. Theil. (1256—1299.) 1857.
XV. Bd. Urkundenbuch zur Geschichte Siebenbürgens. Erster Theil, en t­
haltend Urkunden und Regesten bis zum Ausgang des Arpadischen 
Mannsstammes (1301). Aus den Sammlungen des Vereins für 
siebenbürgische Landeskunde bearbeitet und herausgegeben von 
G. D. T e u t  s c h u. F r. F i r n h a b e r .  1857.
XVI. Bd. Urkunden des Cistercienser-Stiftes Heiligenkreuz im W iener 
Walde. Herausg. v. J o h a n n  N e p o m u k  W e i s .  II. Theil. 1859.
XVII. Bd. Actenstücke zur Geschichte Franz Rákóczy’s und seiner Ver­
bindungen mit dem Auslande. Aus den Papieren Johann Michael 
E lem ent's, seines A genten in Preussen, England, Holland und bei 
dem Utrechter Congresse. 1708—1715. N ebst einem Nachtrage zum 
ersten Bande. (1703-1726.) Herausg. v. J o s e p h  F i e d l e r .  II. Bd. 
1858.
XVIII. Bd. Urkunden der Benedictiner-Abtei unserer Lieben Frau zu den 
Schotten in Wien. Vom Ja h re  1158 bis 1418. Herausgegeben von 
dem Capitularpriester und Archivar Dr. E r n s t  H a u s wi r t h .  1859.
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XIX. Bel. Quellen zur Geschichte der böhmischen Brüder, vornehmlich 
ihren Zusam m enhang m it Deutschland betreifend. Veröffentlicht 
von A n t o n  G i n d e l  y. 1859.
XX. Bd. Urkundliche Beiträge zur Geschichte Böhmens und seiner 
Nachbarländer im Z eitalter Georg’s von Podiebrad. (1450—1471.) 
Gesammelt und herausgegeben v. F r a n z  P a l a c k  y. 1860.
XXI. Bd. I. U rkunden der Benedictiner-Abtei zum heiligen Lam bert in 
A ltenburg, Nieder-Österreich. K. 0. M. B. vom Jahre 1144 bis 1522. 
Gesammelt von H o n o r i u s  B u r g e r .  II. Das Necrologium des 
ehemaligen Augustiner-Chorherren-Stiftes St. Pölten. M itgetheilt 
von D r. T h e o d o r  W i e d e  m a n n .  1865.
XXII. Bd. Die Relationen der Botschafter Venedigs über Österreich im 
achtzehnten Jahrhundert. Nach den O riginalen herausgegeben von 
A l f r e d  R i t t e r  v. A r u e t h .  1863.
XXIII. Bd. Urkundenbuch des Cistersienserstiftes B. Mariae V. zu Hohenfurt 
in Böhmen. Herausgegeben von M a t h i a s  P a n g e r l .  1865.
XXIV. Bd. Diplomatarium Portusnaonense. Series documentorum ad 
históriám Portusnaonis spectantium  quo tempore(1276—1514)domus 
A ustriacae imperio parv it hinc inde lectorum. Cura e t opera 
J o s e  p h i  V a l e n t i n e l l i .  1865.
XXV. Bd. Das B aum gartenberger Formelbuch. Bine Quelle zur Geschichte 
des XIII. Jahrhunderts, vornehmlich der Zeiten Rudolfs von Habs­
burg. Zum ersten Male herausgegeben und erläutert von H e r ­
m a n n  B a e r w a l d .  1866.
XXVI. Bd. Die Relationen der Botschafter Venedigs über Deutschland 
und Österreich im siebzehnten Jahrhundert. Herausg. v. J o s e p h  
F i e d l e r .  I. Bd. K. Mathias bis K. Ferdinand III. 1866.
XXVH. Bd. Ugyanaz. II. Bd. 1867.
XXVIII. Bd. Urkundenbuch des Stiftes K losterneuburg bis zum Ende des 
vierzehnten Jahrhunderts. Bearbeitet von Dr. H a r t m a n n  Ze i -  
b i g. II. Theil. 1868.
XXIX. Bd. Die beiden ältesten Todtenbücher des Benedictinerstiftes 
St. Lam brecht in Obersteier. Mitgetheilt von M a t h i a s  P a n g e r l .
1869.
XXX. Bd. Relationen venetianischer Botschafter über Deutschland und 
Österreich im XVI. Jahrhundert. Herausg. v. J o s e p h  F i e d l e r .
1870.
XXXI. Bd. Codex diplomatus Austriaco-Frisingensis. Sammlung von 
Urkunden und Urbaren zur Geschichte der ehemals freisingisehen 
Besitzungen in Österreich. Herausg. v. J . Z a h n .  1870
XXXH. Bd. Der Congress von Soissons. Nach den Instructionen des 
kaiserlichen Cabinets und den Berichten des kaiserl. Botschafters 
Stefan Grafen Kinsky. Herausgegeben von C. H ö f l e r .  I. Bd. Die 
Instructionen u. Berichte des Jahres 1729 enthaltend. 1871.
XXXIII. Bd. Urkundenbuch des Benedictiner-Stiftes Seitenstetten. Von 
P. I s i d o r  R a a b .  A. Holzhausen, 1870.
XXXIV. Bd. Urkundenbuch des Augustiner Chorherren-Stiftes N eustift in 
Tirol. Herausg. v. T h e o d o r  M a i r h o f e r .  K. Gerold, 1871.
XXXV. Bd. Codex diplomaticus Austriaco-Frisingensis. Herausg. v. J. Z ahn . 
II Bd. U. o. 1871.
XXXVI. Bd. Ugyanaz. HI. Bd. U. o. 1871.
XXXVII. Bd. Urkundenbuch des ehemaligen Cistercienserstiftes Goldenkron 
in Böhmen. Bearbeitet von M a t h i a s  P a n g e r l .  1872.
XXXVIII. Bd. Der Congress von Soissons. Herausgegeben v. C. v. H ö f l e r .
II. Bd. Die Instructionen und Berichte der kaiserlichen Bot-
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schafter in Paris vom 2. Jänner 1730. bis zum 6. März 1732. 
1876.
XXXIX. Bd. Urkundenbuch des Benedictiner-Stiftes St. Paul in K ärnten. 
Herausg. von B e d a  S c h r o l l .  1876.
XL. Bd. Austro-Friulana. Sam m lung von A etenstücken zur Geschichte 
des Conflictes Herzog Rudolfs IV. von Österreich mit dem P atri­
archate von Aquileja, 1358—1365. (Mit E inschluss der vorbereiten­
den Doeumente von 1250 an.) Gesammelt und herausg. von J. v. 
Z a h n .  1877.
XLI. Bd. I. Hälfte. Das Todtenbuch des Cistercienser-Stiftes Lilienfeld 
in Österreich unter der Finns. Mitgetlieilt von Dr. II. R. v. Z e  i s s -  
b e r  g. 1879.
XLI. Bd. II. Hälfte. Briefe A lbrechts von W aldstein an Karl von Harrach. 
(1625—1627.) Nach den eigenhändigen O riginalen des gräfl. Harrach- 
schen Archivs in Wien. Herausg. v. F e r d i n a n d  T a d r a .  Nebst 
einer E in le itung : A lbrecht von W aldstein seit der Schlacht auf 
dem Weissen Berge bis zu seiner E rhebung zum Herzog und 
Obereommandanten der kaiserlichen Armee. (1620—1625.) 1879.
XLII. Bd. Urkunden und Actenstücke zur österreichischen Geschichte 
im Zeitalter Kaiser Friedrichs III. und König Georgs von Böhmen. 
(1440—1471.) Gesammelt u. herausg. v. Dr. A d o l f  B a c h m a n n .  
1879.
XLIII. Bd. Die Geschichts-Bücher der W iedertäufer in Österreich-Ungarn, 
betreffend deren Schicksale in der Schweiz. Salzburg, über- und 
Nieder-Oesterreich, Mähren, Tirol, Böhmen, Süd-Deutschland, Un­
garn, Siebenbürgen und Süd-Russland in der Z eit von 1526 bis 1785. 
Gesammelt, erläutert u. ergänzt durch Dr. J o s e p h  B e c k .  1883.
XLIV. Bd. Briefe und Acten zur österreichisch-deutschen Geschichte im 
Zeitalter Kaiser Friedrichs III. Gesammelt u. herausg. v. A d o l f  
B a c h m a n n .  1885.
XLV. Bd. I. Hälfte. Meinhards II. Urbare der Grafschaft Tirol. Von Dr. 
0 . v. Z i n  g e r l e .  I. Theil. F. Tempsky, 1890.
XLV. Bd. II. Hälfte. Die Berichte des ersten A genten Österreichs in den 
Vereinigten Staaten von Am erika Baron de Beelen-Bertholff au die 
Regierung der österreichischen Niederlande in Brüssel. 1784—1789. 
Herausg. v. D r. H a n n s S c h ü t t e r .  1891.
XLVI. Bd. Urkundliche N achträge zur österreichisch-deutschen Geschichte 
im Z eitalter Kaiser Friedrichs III. Gesammelt u. herausg. v. D r. 
A d o l f  B a c h m a n n .  1892.
XLVII. Bd. I. Hälfte. Die Reise des Papstes Pius VI. nach Wien und sein 
A ufenthalt daselbst. Ein Beitrag zur Geschichte der Beziehungen 
Josefs II. zur römischen Curie. Von Dr. H a n n s  S c h ü t te r .  1892.
XLVII. Bd. II. Hälfte. Pius VI. und Josef II. Von der Rückkehr des Papstes 
nach Rom bis zum Abschlüsse des Concordats. Ein Beitrag zur Ge­
schichte der Beziehungen Josefs H. zur römischen Curie von 1782 
bis 1784. Von D r. H a n n s  S c h ü t t e r .  1894.
XLVIII. Bd. I. Hälfte. Briefe der Erzherzogin Marie Christine, S tatthalterin  
der Niederlande an Leopold II. Nebst einer E in le itung : Zur Ge­
schichte der französischen Politik  Leopolds II. Herausg. von D r. 
H a n n s  S c h ü t t e r .  1896.
XLVIII. Bd. II. Hälfte. Die R eg istra tu r Erzherzog Maximilians (Maximilians
II.). Aus den Jahren 1547—1551. Aus der Handschrift des Stiftes 
Reun herausg. v. D r. J o h a n n  L o s e r t  h. 1896.
XLIX. Bd. I. Hälfte. Quellen zur Geschichte des Stiftes und der H errschaft 
Mattsee. Herausg. u. e rläu te rt von Dr. W i l h e l m  E r b e n .  1896.
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XLIX. Bd. II. Hälfte. Actenstücke zur Geschichte der Coalition vom Jahre 
1814. Von F e d o r  v o n  D e m e l i t s c h .  1899.
L. Bd. Acten und Correspondenzen zur Geschichte der Gegenrefor­
mation in Innerösterreich unter Erzherzog Karl II. (1578—1590.) 
Gesammelt u. herausg. v. J. L o s e r t  h. 1898.
LI. Urkunden und Regesten zur Geschichte des Benedictinerstiftes 
Göttvveig. I. Theil. 1058—1400. Theilweise vorbereitet von A d a l ­
b e r t  D u n g e l .  Bearbeitet von A d a l b e r t  Fr .  F u c h s .  1901.
LII. Bd. Ugyanaz. II. Theil. 1401—1468. Bearb. von A d a l b e r t  Fr .  
F u c h s .  1901.
LHI. Bd. Joseph II. und Graf Ludwig Cobenzl. Ih r Briefwechsel. Herausg. 
v. A d o l f  B e e r  und J o s e p h  R i t t e r  v. F i e d l e r .  I. Bd. 
1780—1784. 1901.
LIV. Bd. Ugyanaz. II. Bd. 1785—1790. 1901.
LY. Bd. Urkunden und Regesten zur Geschichte des Benedictinerstiftes 
Göttweig. III. Theil. 1468—1500. B earbeitet v. A d a l b e r t  F r. 
F u c h s .  1902.
LVI. Bd. Privatbriefe Kaiser Leopold I. an den Grafen F. E. Pötting. 
1662—1673. Herausg. von D r. A l f r e d  F r a n c i s  P r i b r a m  
u. Dr .  M o r i z  L a n d w e h r  v o n  F r a g e i & u .  L Teil. Novem­
ber 1662. bis Dezember 1668. C. Gerold. 1903.
LVII. Bd. Ugyanaz. II. Teil. Jan u ar 1669. bis Dezember 1673. 1904.
LVIII. Bd. Akten und Korrespondenzen zur Geschichte der Gegenrefor­
mation in Innerösterreich unter Ferdinand II. I. Teil. Die Zeiten 
der Regentschaft und die Auflösung des protestantischen Schul- 
und Kirchenministeriums in Innerösterreich. 1590—1600. Gesam­
m elt u. herausg. v. J. L o s e r t h .  1906.
LIX. Bd. Urkunden und Regesten zur Geschichte der aufgehobenen 
K artause Aggsbach V. O. W. W. B earbeitet von D r. A d a l b e r t  
F r .  F u c h s .  A. Holder. 1906.
LX. A kten u. Korrespondenzen zur Geschichte der Gegenreformation 
in Innerösterreich un te r Ferdinand II. II. Teil. Von der Auflösung 
des protestantischen Schul- u. Kirchenministeriums bis zum Tode 
Ferdinands II. 1630—1637. Gesammelt u. herausg. v. J. L o s e r  t, 
Wien, Holder. 1907.
H ozzájárul: J u n k ,  Dr .  V i c t o r :  R egister zu den Bänden I. bis L. 
der FontesRerum  Austriacarum. Oesterreichische Geschichts-Quellen. 
W ien, C. Gerold, 1901. (Tört. 0. 1145 a,.)
Fontes rerum Byzantinarum. Sumptibus academ iae caesareae scientiarum 
aceuravit W. R e g e l .  Tomus I. Fasciculus I. Petropoli, 1892. (Tört. 
O. 4330.)
Fontes rerum  germanicarum. Geschichtsquellen Deutschlands. Herausge­
geben von J o h .  F r i e d r i c h  B o e h m  er .
I. Bd. J o h a n n e s  V i c t o r  i e n s i s  und andere Geschichtsquellen 
Deutschlands im vierzehnten Jahrhundert. S tuttgart, J . G. Cotta, 
1843.
II. Bd. H e r m a n n u s  A l t a h e n s i s  und  andere Geschichtsquellen 
Deutschlands im dreizehnten Jahrhundert. S tuttgart, J . G. Cotta, 
1845.
III. Bd. Martyrium A r n o 1 d i archiepiscopi Moguntini und andere 
Geschichtsquellen Deutschlands im zwölften Jahrhundert. S tutt­
gart, J. G. Cotta, 1853.
IV. Bd. H e i n r i c u s  d e  D i e s s e n h o f e n  und andere Geschichts­
quellen Deutschlands im späteren M ittelalter. Herausgegeben aus
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dem Nachlasse J o h .  F r i e d r i c h  B o e h n i e r ’s von D r. A 1 f o n s 
H u b e r .  S tu ttgart, J. 6 . Cotta, 1868. (Tört. 0. 4360.)
Fonti per la storia d’Italia. Pubblicate dali’ Istituto storico Italiano.
I. Gesta di Federico I. in Italia. Descritte in versi latini. Pubblicate 
a cura di E r n e s t o  M o n a c i .  Roma, 1887.
II. C e r  m e n a t e, J o h .  de.  — História de situ Ambrosianae urbis et 
cultoribus ipsius. Pubbl. a cura di L. A. F e r r a i .  Rom a, 1889.
III—IV. S tatuti della Societä del popolo di Bologna. A cura di Au g u s t o  
G a u d e n z  i. 1., II. Roma, 1889/96.
V. I n f e s s u r a ,  S t e f a n o .  Diario della cittä di Roma. Nuova 
edizione a cura di O r  e s t e  T o m m a s i n i .  Roma, 1890.
VI. R i e n z i ,  C o l a  di .  Epistolario. A cura di A n n i b a 1 e G a b ­
r i e l  1 i. Roma, 1890.
VII. T u m m u l i l l i s ,  A n g e l o  de.  N otabilia temporum. A cura di 
C o n s t a n t i n o  C o r v i s i e r i .  Livorno, 1890.
VIII. D ' O s t i a  U g o l i n o  e O t t a v i a n o  D b a l d i n i ,  Registri 
dei Cardinali —■. A cura di G u i d o  L e v i .  Roma, 1890.
IX. Cronache Veneziane antichissime. Pubblicate a cura G i o v a n n i  
M o n t i c o l o  I. Roma, 1890.
XI—XII. C a f f a r o .  A nnaíi Genovesi di —, e de suoi continuatori. 
Pubbl. a cura di L. T. B e 1 g r a ni o e C. I. di S. A n g e l o .  I., II. 
Roma, 1890/1.
XV—XVIII. S a l u t a t i ,  C o l u c c i o .  Epistolario. Pubbl. a cura di 
F r a n c e s c o  N o v a l i  I—IV. Roma, 1891/1905.
XIX—XXL S e r c a m b i ,  G i o v a n n i .  Le croniche di —. Pubbl. a cura 
di S a l v a t o r e  B o n g i .  Lucca, 1892.
XXII. F a  1 c a n d o, U g o. La história o über de Regno Sicilie. Pubbl. 
a cura di G. B. S i r a g u s a .  Roma, 1897.
XXIII—XXV. P r o c o p i o .  La guerra gotica di —. Testo greco emendato 
con traduzione italiana. Pubbl. a cura di D o m e n i c o  C o m p a -
f r  e 11 i. Roma, 1895/8.
XXVI—XXVIII. I capitolari déllé arti veneziane sotto poste alia giustizia. 
Pubbl. a cura G i o. M o n t i c o l o .  I., II. 1., 2. Roma, 1896/905.
XXX. Liber Majolichinus de gestis Pisanorum illustribus. Poema. Pubbl. 
a cura di C a r l o  C a l i s s e .  Roma, 1904.
XXXI. Prochiron legum. Pubblicato a cura di F. B r a n d i l e o n e  e V. 
P u n t  o n i. Roma, 1895.
XXXII—XXXIII. Monumenta Novaliciensia vetustiora. Pubbl. a cura di 
C a r l o  C i p a 11 a. I., II. Roma, 1898/901.
XXXIV—XXXV. C a t i n o ,  G r e g o r i o  di .  II chronicon Farfense. Pubbl. 
a cura di U g o B a 1 z a n i. I., II. Roma, 1903.
XXXVI. I dipiomi di Berengario I. A cura di L u i g i  S c h i a p a r e l l i .  
Roma, 1903.
XXXVII. I dipiomi di Guido di Lamberto. A cura di Lui gi  S c h i a p a r e l l i .  
Roma, 1906.
XL. E b o l i ,  P i e t r o  d i  —-. Liber ad honorem Augusti . . .  A cura 
di G. B. S i r a g u s a .  Rome, 1906. (Tört. O. 4804.)
Formula (A) book of english official historical documents. P a r t I. Diplo­
m atic documents, selected and transcribed by a sem inar of the 
London school of economics. Edited by H u b e r t  H a l l .  Cam­
bridge, University Press, 1908. (Tört. Ü. 4923.)
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F rankfurts Reichscorrespondenz nebst andern verwandten Aktenstücken von 
1376—1519. Herausgegeben von Dr. J o h a n n e s  J a n s s e n .
I. Bd. Aus der Zeit König Wenzels bis zum Tode König Albrechts II. 
1376—1439. II. Bd. Aus der Zeit Kaiser Friedrichs III. bis zum 
Tode Maximilians I. 1440—1519. Freiburg i/Br. Herder. 1863—72. 
(Tört. 0. 2157.)
F ranz, Erzherzog. Lásd Briefe  alatt.
Friedrich d. Grosse. Lásd C orrespondent alatt.
Friedrich  II. P fa lzg raf, Lásd C orrespondent alatt.
Fuensalida, G utierre Gomez de. Lásd Correspondencia, alatt.
Ganganelli •— P apst Clemens XIV. —. Seine Briefe und  seine Zeit. Vom 
Verfasser der römischen Briefe. Berlin, A. Duncker, 1847. (Tört. 
0. 2339.)
Geschichtschreiber, die preussischen — des XVI. und XVII. Jahrhunderts.
Herausgegeben von dem Verein für die Geschichte der Provinz 
Preussen. Leipzig, Duncker u. Humblot, 1876—1896.
I. Bd. S i m o n  G r u n a u ’s preussische Chronik. I. Bd. (Tractat 
I—XIV.) H erausg. von D r. M a x  P  e r 1 b a c h.
II. Bd. S. G r  u n a u ’s Chronik. II. Bd. (Tractat XV—XXII.) Herausg. 
v. D r. M. P e r l b a c h  u. D r. P. W a g n e r .
III. Bd. S. G r u n a u’s Chronik. III. Bd. (Tractat XXIII—XXIV.) Herausg. 
von D r. P. W a g n e r .
IV. Bd. I. Abth. C h r i s t o p h  F a l k ’s elbingisch-preussische Chronik. 
Lobspruch der Stadt Elbing und Fragmente. Herausg. von Dr. M. 
T o e p p e n .
IV. Bd. II. Abth. P e t e r  H i m m e l r e i c h s  und Mi c hae l  F r ie d -  
w a ld ’s, des Löwentödters, elbingisch-preussische Geschichten. H er­
ausg. v. D r. M. T o e p p e n .
V. Bd. I s r a e l  H o p p  e’s, Burggrafen zu Elbing, Geschichte des 
ersten schwedisch-polnischen Krieges in Preussen nebst Anhang. 
Herausg. v. D r. M. T o e p p e n .  (Tört. 0. 4333.)
Geschichtsquellen, Hansische —. Herausgegeben vom Verein für Hansische 
Geschichte.
Neue Folge. I. Bd. Geschichte und Urkunden der Rigafahrer in 
Lübeck im XVI. und XVII. Jahrhundert. B earbeitet von Dr. F r a n z  
8 i e w e r  t. Berlin, Pass & Garleb, 1899.
II. Bd. Die Lübecker Bergenfahrer und ihre Chronistik. Von F r i e d ­
r i c h  B r u n o .  Berlin, Pass & Garleb, 1900.
III. Bl. Die Bürgersprachen der Stadt W ismar. Von F r i e d r i c h  
T e c h e n ,  Leipzig, Duncker & Humblot, 1906. (Tört. 0. 4780.)
Geschichtsquellen (Die) von Kremsmünster im XIII. und  XIV. Jahrhundert.
Mit einem Vorwort von O ttokar Lorenz herausgegeben von 
J. L o s e r t h .  W. Braumüller, Wien, 1872. (Tört. 0. 2072.) 
Geschichtsquellen der Provinz Sachsen und angrenzender Gebiete. H eraus­
gegeben von den geschichtlichen Vereinen der Provinz.
I Bd. E rfurter Denkmäler. Herausgegeben von dem thüringisch- 
sächsischen Alterthumsvereine zu Haile. I. Chronicon Sampetrinum, 
ed. B r u n o  S t  ü b e l .  Annales Reinhardsbrunnenses, ed. O t t o k a r
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Lor enz .  II. Nicolai de Ribera Carmen Satiricum f ed. T h e o b a l d  
F i s c h e r .  Halle, Buehh. d. Waisenhauses, 1870.
II. Bd. Urkundenbuch der S tad t Quedlinburg. Bearbeitet von K a r l  
J a n i c k e .  I—II. Abth. Halle, Buehh. d. Waisenhauses, 1873—82.
III. Bd. Urkundenbuch der ehemals freien Reichsstadt M ühlhausen in 
Thüringen. Bearbeitet von K a r l  H e r q u e t .  Halle, Buehh. d. 
Waisenhauses, 1874.
IV. Bd. Die Urkunden des Klosters S tötterlingenburg. Im Aufträge 
des Harzvereins für Geschichte und A lterthum skunde bearbeitet 
von C. v. S c h m i d t - P h i s e i d e c k .  Halle, Buehh. d. W aisen­
hauses. 1874.
V. Bd Urkundenbuch des in der Grafschaft W ernigerode belegenen 
Klosters Drübeek. Vom Ja h r 877—1594. Bearbeitet im Aufträge 
Sr. Erlaucht des regierenden Grafen Otto zu Stolberg-Wernigerode 
von Dr. E d . J a c o b s .  Halle, Buehh. d. Waisenhauses, 1874.
VI. Bd. Urkundenbuch des in der Grafschaft W ernigerode belegenen 
Klosters Ilsenburg. I. Hälfte. Die U rkunden v. J. 1003—1460. 
II. Hälfte. Die Urkunden v. J. 1461—1597 etc. Bearbeitet im Auf­
träge Sr. Erlaucht des regierenden Grafen Otto zu Stolberg- 
Wernigerode von Dr. E d. J  a c o b s. Halle, Buehh. d. W aisenhauses. 
1875—77.
VII. Bd. Urkundenbuch der S tad t Halberstadt. I —II. Theil. Bearbeitet 
von Dr. G u s t a v  S c h m i d t .  Halle. 0. Hendel, 1878—79.
VIII. Bd. Acten der Erfurter Universität. Herausgegeben von der histo­
rischen Commission der Provinz Sachsen. Bearbeitet von Dr. J. C. 
H e r m a n n  W e i s s e n b o r n .  I. Theil. 1. Päpstliche S tiftungs­
bullen. 2. Statuten von 1447. 3. Allgemeine Studentenm atrikel, 
erste Hälfte (1392—1492 i .  Halle, O. Hendel, 1887.
VIII. Bd. Ugyanaz. II. Theil. 2b—2o. Allgemeine und Fakultä tsstatu ten  
von 1390—1636. 3b. Allgemeine Studentenmatrikel, zweite Hälfte 
(1492—1636). Halle, O. Hendel, 1884.
Vili. Bd. Ugyanaz. III. Theil. Register zur allgem einen Studentenm atrikel 
(1392 bis 1636). Begonnen von Dr. J. C. Hermann W eissenborn, fort­
geführt von Dr. A d a I b e r t  H o r t z s c h a n s k y .  Halle,O.Hendel, 1899.
IX. Bd. Urkundenbuch des Klosters Berge bei Magdeburg. Bearbeitet 
von Dr. H. H o l s t e i n .  Halle, 0. Hendel, 1879.
X. Bd. Urkundenbuch des Klosters unser lieben Frauen zu Magde­
burg. Bearbeitet von Dr. G u s t a v  H e r t e l .  Halle, 0. Hendel, 1878.
XI. Bd. Denkwürdigkeiten des hallischen Rathsmeisters Spittendorff. 
Bearbeitet von Dr. J u l i u s  Op e l .  Halle, 0. Hendel, 1880.
XII. Bd. Die Kirchenvisitationen des Bisthums H alberstadt in den Jahren 
1564 und 1589. Nebst einer Einleitung, enthaltend die Geschichte 
der Einführung der Reformation im Halberstädtischen. Nach den 
Quellen bearbeitet von G u s t a v  N e b e .  Halle, 0. Hendel, 1880.
XIII. Bd. Urkundenbuch der Collegiat-Stifter S. Bonifacii und S. Pauli 
in Halberstadt. Bearbeitet von Dr. G u s t a v  S c h m i d t .  Halle, 
0. Hendel, 1881.
XIV. Bd. Die hallischen Schöffenbücher. I. Theil. (1266 bis 1400.) II. Theil. 
(1401 bis 1460.) Bearbeitet von Dr. G u s t a v  H e r t e l ,  Halle, 
O. Hendel, 1882—1887.
XV. Bd. Urkundenbuch der Deutschordens-Commende Langeln und 
der Klöster Himmelpforten und W aterier in der Grafschaft Wer­
nigerode. Bearbeitet und m it geschichtlichen Uebersichten und 
Erläuterungen zu den Siegeltafeln versehen von Dr. E d u a r d  
J a c o b s .  Halle, 0. Hendel, 1882.
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XVI. Bd. Die ältesten Lehnbücher der m agdeburgischen Erzbischöfe. 
Bearbeitet von Dr. G u s t a v  H e r t e l .  Halle, 0. Hendel, 1883.
XVII. Bd. Der Briefwechsel des J u s t u s  J o n a s .  Gesammelt und bear­
beitet von Dr. G u s t a v  K a w e r a u .  I—II. Hälfte. Halle, O. Hendel, 
1884—85.
XVIII. Bd. Der Briefwechsel des C o n r a d u s  Mu t i a n u s .  Gesammelt u. 
bearbeitet von Dr. Ka r l  G i l le r t .  1—II. Hälfte. Halle, 0 .Hendel, 1890.
XIX. Bd. Des Augustinerpropstes I o h a n n e s  B u s c h  Chronicon Windes- 
hemense und liber de reform atione m onasteriorum . B earbeitet von 
D r. K a r l  G r u b e .  Halle, O. Hendel, 1886.
XX. Bd. Urkundenbuch der Klöster der Grafschaft Mansfeld. Bearbeitet 
von Dr. M a x  K r ü h n e .  Halle. 0. Hendel, 1888.
XXI. Bd. Päpstliche Urkunden und Regesten aus den Jahren 1295—1352, 
die Gebiete der heutigen Provinz Sachsen und deren Umlande 
betreffend. Bearbeitet von D r. G u s t a v  S c h m i d t .  Halle, 
O. Hendel, 1886.
XXII. Bd. Päpstliche Urkunden und Regesten aus den Jahren 1353—1378, 
die Gebiete der heutigen Provinz Sachsen und deren Umlande 
betreffend. Als Fortsetzung der päpstlichen Regesten aus den 
Jahren 1295—1352. Gesammelt von Dr. P a u l  K e h r ,  bearbeitet 
von D r. G u s t a v  S c h m i d t .  Halle, 0 . Hendel, 1889.
XXIII—XXIV. Bd. Urkundenbuch der Stadt Erfurt. I—II. Theil. Bearbeitet 
von Dr. C a r l  B e y e r .  1889—97.
XXV. Bd. Urkundenbuch der S tadt W ernigerode bis zum Jah re  1460. 
Bearbeitet von Dr. E d u a r d  J a c o b s .  Halle, 0. Hendel, 1891.
XXVI—XXVIII. Bd. Urkundenbuch der Stadt Magdeburg. I. Bd. (Bis 1403.)
II. Bd. (1403 bisl464.) III. Bd.(1465—1513.) B earbeitet von Dr. G u s t a v  
H e r t e l .  Halle, 0. Hendel, 1892—96.
X XIX—XXXI. Bd. Urkundenbuch der Stadt Goslar und der in und bei 
Goslar belegenen geistlichen Stiftungen. Bearbeitet von G e o r g  
B o d e .  I. Th. (922 bis 1250.) n . Th. (1251 bis 1300.) HI. Th. (1301 
bis 1335.) Halle, 0. Hendel, 1893—1900.
XXXIII. Bd. Urkundenbuch des Klosters Pforte. I. Halbband. (1132 bis 1300.) 
Bearbeitet von P a u l  B o e h m  e. Halle, O. Hendel, 1893.
XXXV. Bd. Die Chronik H a r t u n g  C a m m e r m e i s t e r s .  Bearbeitet von 
R o b e r t  R e i c h e .  Halle, O. Hendel, 1896.
XXXVI. Bd. U rkundenbuch des Hochstifts M erseburg. I. Theil. (952—1357). 
Bearbeitet von Dr. P. K e h r .  Halle, 0. Hendel, 1899.
XXXVIII. Bd. Die W üstungen in Nordthüringau. (In den Kreisen M agdeburg, 
Wolmirstedt, Neuhaldensleben, Gardelegen, Oschersleben. Wanz- 
leben, Calbe und der Grafschaft Mühlingen.) Bearbeitet von D r. 
G u s t a v  H e r t e l .  Halle, 0 . Hendel, 1899.
XXXIX. Bd. Memoriale — thüringisch-erfurtische Chronik — von K o n r a d  
S to lle . Bearbeitet von Dr. R i c h a r d  T h ie le .  Halle, 0 . Hendel, 1900.
XL. Bd. Die W üstungen des Eichsfeldes. Verzeichnis der W üstungen, 
vorgeschichtlichen W allburgen, Bergwerke, Gerichtsstätten und 
W arten innerhalb der landrätlichen Kreise Dudeistadt (Provinz 
Hannover), Heiligenstadt, Mühlhausen (Land u. Stadt), und Worbis 
(Provinz Sachsen). Bearbeitet von L e v i n  F r e i h e r r n  v o n  
W i n t z i n g e r o d e - K n o r r .  Halle, O. Hendel, 1903. (A 32., 34., 
37. kötet még nem je len t meg.) (Tört. 0. 4645.)
Geschichtsquellen (St. Gallische). Neu herausgegeben durch G. M e y e r  v o n  
K n o n a u. III. E kkerharti (IV.) Casus sancti Galli. St.-Gallen, 
Huber & Co. 1877. (Tört. ft 2831.)
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Geschichtsquellen Thüringische —. Namens des Vereins für thüringische 
Geschichte und Altertum skunde, herausgegeben von der thürin­
gischen historischen Kommission. (Tört. 0. 2941.)
I. Bd. Annales Reinhardsbrunnenses. Zum erstenmal herausgegeben 
von D r. F r a n z  X. W e g e 1 e. Jena, Friedr. Frommann, 1854.
II. Bd. Chronicon ecclesiasticum Nicolai de Siegen 0. S. B. Zum er­
stenm al herausgegeben von Dr. F r a n z  X. W egele . Ibidem, 1855.
III. Bd. Düringische Chronik des J o h a n n  R o t h e .  Herausgegeben 
von R. v. L i l i e n c r o n .  Ib. 1859.
IV. Bd. (Neu Folge. I. Bd.) Urkunden der S tad t Arnstadt. 704—1495. 
Herausgegeben von D r. C. A. H. B u r k h a r d t ,  Jena, Gustav 
Fischer, 1883.
V. Bd. (Neue Folge. II. Bd.) Urkundenbuch der Vögte von Weida, 
Gera und Plauen, sowie ih rer Hausklöster Mildenfurth, Cronschwitz, 
W eida und z. h. Kreuz bei Saalburg. I. Bd. 1122—1356. H eraus­
gegeben von D r. B e r t h o l d  S c h m i d t .  Ib. 1885.
V. Bd. II. Th. (Neue Folge. II. Bd.) Ugyanaz. Zweiter Band. 1357—1427. 
Ib. 1892.
VI. Bd. I. Theil. (Neue Folge. III. Bd.) Urkundenbuch der S tad t Jena 
und ihrer geistlichen Anstalten. Erster Band. 1182—1405. Heraus­
gegeben von D r. J. E. A. M a r t i n .  Ib. 1888.
VI. Bd. II. Theil. (Neue Folge. III. Bd.) Ugyanaz. Zw eiter Band. 
1406—1525. Mit Benutzung des Nachlasses von Dr. J. E. A. Martin, 
herausgegeben von D r. E  r  n s t  D e v r i e n t .  Ib. 1903.
VII. Bd. Urkundenbuch des Klosters Paulinzelle. 1068—1534. H erausge­
geben von D r. E r n s t  A n e m ü l l e r .  Ib. 1905.
VIII. Bd. Ernestinische Landtagsakten. Band I. Die Landtage von 
1487—1532. Bearbeitet von D r. C. A. H. B u r k h a r d t. 1902.
Geschichts-Duellen der Stadt Wien. Herausgegeben im Aufträge des Ge- 
m einderathes der kais. H aupt- und Residenzstadt Wien von K a r l  
W e i s s .  I. Abtheilung. Die Rechte und Freiheiten der S tad t Wien. 
Bearbeitet von Dr. J. A. T o m a s c h e  k. I—II. Band. Wien, 
A. Holder, 1877—1879. [Tört. Qu. Ö90.)
Geschichtsquellen, W ürttembergische —. Im A ufträge der württembergischen 
Kommission für Landesgeschichte herausgegeben v. D i e t r i c h  
S c h ä f e r .
I. Bd. Geschichtsquellen der Stadt Hall. Bearbeitet von Dr. C h r i ­
s t i a n  K o l b .  I. Bd. S tuttgart, W. Kohlhammer, 1894.
II. Bd. W ürttem bergisches aus dem Codex Laureshamensis, den Tradi- 
tiones Fuldenses und aus W eissenburger Quellen. B earbeitet von 
G u s t a v  B o s s e r t .  — W ürttem bergisches aus röm ischen Ar­
chiven. Bearbeitet von E u g e n  S c h n e i d e r  u. K u r t  K a s e r .  
Ibidem, 1895.
III. Bd. Urkundenbuch der S tadt Rottweil. Bearbeitet von D r. H e i n ­
r i c h  G ü n t e r .  I. Bd. Ibidem, 1896.
IV. Bd. Urkundenbuch der S tadt Esslingen. I. Bd. B earbeitet von 
A d o l f  D i e h l .  Ibidem, 1899.
V. Bd. Urkundenbuch der S tadt Heilbronn. Bearbeitet von E u g e n  
K n ü p f e r .  I. Bd. Ibidem, 1904.
VI. Bd. Geschichtsquellen der S tadt Hall. Bearb. v. D r. C h r i s t i a n  
K o l b .  II. Bd. Ibidem, 1904.
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VII. Bd. Urkundenbuch der S tadt Esslingen. II. Bd. Bearbeitet von 
Dr. A d o l f  D i e h l .  Ibidem, 1905.
VIII. Bd. Das rote Buch der S tadt Ulm. Herausgegeben von C a r l  
Mo l l  w o. Ibidem, 1905. (Tört. Qu. 462?.)
(Iranvelle, Cardinal de. Papiers d’É ta t du —. Lásd Collection de documents 
inédits. etc.
(Grönlands historiske Mindesmaerker, udgivne af det kongelige nordiske 
oldskrift-selskab. I. Bind. Kjöbenhavn, 1838. (Tört. 0. 2573.)
Hanserecesse. Auf Veranlassung und mit U nterstützung seiner Maiestät 
des Königs von Bayern herausgegeben durch die historische com­
mission bei der königl. Akademie der W issenschaften. I. Abthei­
lung. Die Recesse und andere Akten der H ansetage von 1256—1430. 
I—VIII. Bd. Leipzig, Duncker u. Humblot, 1870—1897. II. Abthei­
lung. Hanserecesse von 1431—1476. B earbeitet von G o s w i n  P r h .  
v o n  d e r  R o p p .  I—-VII. Bd. Leipzig, Duncker u. Humblot, 
1876—1892. — III. Abtheilung. Hanserecesse von 1477—1530. Be­
arbeitet von D i e t r i c h  S c h ä f e r .  I—VII. Bd. Leipzig, Duncker 
u. Humblot, 1881—1905. (Tört. Qu. 394.)
Hauptnrkimden (Die) für die Geschichte der A thosklöster. Grösstentheils 
zum ersten Male herausgegeben und m it Einleitungen versehen 
von P h. M e y e r .  Leipzig, J. C. Hinrichs, 1894. (Tört. O. 4031.)
Indice dei documenti per la storia del Friuli del 1200 al 1400. Raccolti dali’ 
Ab. G u i s e p p e  B i a n c h i .  Pubblicato per cura del municipio 
di Udine. Udine, 1877. (Tört. Qu. 925.)
lnnocentins VI. PP. — Lásd E xcerp ta  alatt.
Imiocentii P P . X I. epistolae ad Principes. Edente F r .  J o a c h i m  J o s e p h  
B e r t h i e r .
Tom. I. Annis 1—V. (3. oct. 1676.—20. Sept. 1681.) Tom. II. Annis 
VI—XIII. (24. Sept, 1681.—6. Aug. 1689.) Rotnae, Spithöver, 
1891—1895. (Tört. F. 510.)
Inquisitionvin ad Capellam domini regis Retornatarvm , qvae in pvblicis 
arehivis Scotiae adhvc servantvr, abbreviatio. Printed by command 
of his M ajesty King George III. in pursuance of an address of 
the House of Commons of Great Britain. Vol. I—III. 1811—1816. 
(Tört. F. 22.)
InqYisitionum in officio rotulorum cancellariae H iberniae asservatarum, reper­
tórium. Vol. I—II. P rinted by command of his Majesty King George
IV. in pursuance of an address of the House of Commons of Great 
Britain. 1826—29. (Tört. F. 23.)
Inventaire analytique des archives du Ministére des Affaires É trangéres.
Correspondance politique de MM. de C a s t i l t o n  et de Ma r i l l a c ,  
am bassadeurs de France eil Angleterre (1537—15421. Publiée sous 
les auspices de la commission des archives diplomatiques par
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M. J e a  n K a u 1 e k. Avec la collaboration de MM Louis Farges 
et Germain Lefévre-Pontalis. Paris, F. Alcan, 1885. {Tört. O. 3672.)
In ren ta ire  analytique des archives du Ministére des Affaires É trangéres. 
Correspondance politique. — Suisse. (1792—1797.)
Tome I—IV. Papiers de B a r t h é l e m y ,  am bassadeur de F rance en 
Suisse 1792—1797. Publiés par J e a n  K a u l e k. I. (Année 1792.) 
II. (Janvier—Aoűt 1793.) III. (Septembre 1793—Mars 1794.) IV. 
(Avril 1794—Février 1795.) Paris. F. Alcan, 1886—1889. {T ört. 0.
■mo.)
Inventaire sommaire des archives du départem ent des Affaires É trangéres.
Mémoires et documents. France. Paris, Impr. Nation. 1883. Fonds 
divers. Paris, Impr. Nation. 1892. Fonds France et fonds divers. 
Supplement. Paris, Impr. Nation. 1896. {Tört. 0. 3674.)
Isabel Clara Eugenia de Austria, Archiduquesa. — Lásd Correspondencia 
alatt.
Jaucourt, Comte de. — Lásd Correspondance a latt.
Johann Casimir, Pfalzgraf. — Lásd Briefe  alatt.
Johann, Erzherzog v. Österreich. — Lásd A us  dem Tagebuche.
Joseph II. und K atharina von Russland. Ihr Briefwechsel. Herausgegeben 
von A l f r e d  R i t t e r  v o n  A r n e t h .  Wien, W. Braum üller, 
1869. {Tört. Ü. 1959.)
Joseph II., Leopold II. und Kaunitz. Ihr Briefwechsel. Herausgegeben von 
A d o l f  B e e r .  Wien, W. Braumüller, 1873. (Tört. 0. 4920.)
Joseph II. und Leopold von Toscana. Ihr Briefwechsel von 1781 bis 1790.
Herausgegeben von A l f r e d  R i t t e r  v o n  A r n e t h .  I. Bd, 
1781—1785. II. Bd. 1786—1790. Wien, W. Braumüller, 1872. {Tört. 
0. 2063.)
Joseph II. — Lásd Briefw echsel, Correspondances, M aria Theresia  alatt. 
K arl Friedrich v. Baden. — Lásd Correspondenz alatt.
K atharina, Königin. — Lásd B riefw echsel alatt.
K iesi, Cardinal. — Lásd Correspondenz alatt.
K njiga posolbskaja metriki velikago Knjazestva Litovskago, soderzasőaja 
v sebje diplomaticeskija snosenija Litvy v gosuderstvovaniji Korolja 
Sigismunde-Augusta. (s 1545 po 1572 god.) Izdana, po poruceniju 
Im peratorskago Moskovskago Obséestva istoriji i drevnostej Ros- 
sijskichj, Kn. M. O b o l e n s k i m  i P ro f . I. D a n i l o v i f i e m .  
Moskva, 1843. — Ugyanaz, Korolja S tefana Batorija (s 1573 po 
1580 god.) . . . Izdana . . . M .  P o g o d i n y m i  D. D u b e n s k i m .  
Moskva, 1845. {Tört. Qu. 980.)
Kodeks dyplomatyczny klasztoru Tynieckiego. — Lásd Codex a latt.
Kodeks dyplomatyczny Litwy. — Lásd Codex dipl. Lituaniae.
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Kodex dyplomatyczny polski. — Lásd Codex dipl. Poloniae alatt.
Kodex dyplomatyczny W ielkopolski. — Lásd C odex  dipl. Majoris Poloniae.
Korrespondenz (Politische) des Herzogs und K urfürsten Moritz von Sachsen.
Herausgegeben von E r i c h  B r a n d e n b u r g .  I. Bd. (Bis zum 
Ende des Jahres 1543.) II. Bd. (Bis zum Ende des Jahres 1546.) 
Leipzig, B. G. Teubner, 1900—1904. {Tört. 0 . 4526.) 
Kreuzzugsbriefe (Die) a. d. Jahren  1088—1100. — Lásd E pistu lae  ad histó­
riám prim i belli sacri spectantes alatt.
Landtagsverhandlungen und Landtagsbeschlüsse (Die böhmischen —), vom 
Jahre 1526 an bis auf die Neuzeit. Herausgegeben vom königlich 
böhmischen Landesarchive.
IX. 1595-—1599. — X. 1600—1604. Prag, k. böhm. Landesausschuss. 
1897—1900. (Tört. Qu. 1056.)
Lelinbuch (Das) Friedrichs des Strengen, M arkgrafen von Meissen und 
Landgrafen von Thüringen 1349/1350. Herausgegeben von W  o 1- 
d e m a r  L i  p p e r t  und H a n s  B e s c h  o r n e r .  (Aus den Schrif­
ten der königlich sächsischen Kommission für Geschichte.) Leipzig, 
B. G. Teubner, 1903. (Tört. O. 4576.)
Leonis X. Pontifici Maximi regesta. Gloriosis auspiciis Leonis D. P. PP. XIII.
feliciter regnantis e tabu larii Vaticani m anuscriptis voluminibus 
aliisque monumentis aspirantibus tum eidem archivis addictis tum 
aliis eruditis viris. Collegit e t edidit J o s .  C a r d i n  a l i s  He r -  
g e n r o e t h e r .  Vol. I—II. fase. 1. F riburg i Brisgoviae, Herder, 
1884—1891. (Töit. Qu. 968.)
Leopold I. — Lásd Corrispondenza  alatt.
Letters and papers, foreign and domestic, of the reign of Henry VIII.
Preserved in the public record office, the British Museum and 
Elsewhere in England.
Vol. I. 1509—1514. — Vol. II. Part. 1. 1515—1516. Vol. II. P art. 2. 
1517—1518. — Vol. III. Part. 1—2. 1519—1523. — Vol. IV. Intro­
duction. Vol. IV. Part. 1. 1524—1526. Vol. IV. Part. 2. 1526—1528. 
Vol. IV. Part. 3. 1529—1530. With a general index. A rranged and 
catalogued by J. S. B r e w e  r. — Vol. V. 1531—1532. — Vol. VI. 
1533. — Vol. VII. 1534. — Vol. VIII. 1535. Jan .—July. — Vol. IX. 
1535. Aug.—Dec. — Vol. X. 1536. Jan .—June. — Vol. XI. 1536. 
July—Dec. — Vol. XII. P art. 1. 1537. Ja n .—May. Vol. XII. Part. 2. 
1537. Ju n e —Dec. — Vol. XIII. Part. 1. 1538. Jan .—July. Vol. XIII. 
Part. 2. 1538. Aug.—Dec. Arrangued an d  catalogued by J a m e s  
G a i r d n e r .  — Vol. XIV. Part. 1. 1539. Jan .—July. Vol. XIV. 
Part. 2. 1539. Aug.—Dec. — Vol. XV. 1540. Jan .—Aug. — Vol. XVI. 
1540—1541. — Vol. XVII. 1542. — Vol. XVIII. Part. 1—2. 1543. 
— Vol. XIX. Part. 1. 1544. Jan .—July. Vol. XIX. Part. 2. 1544. 
Aug.—Dec. — Vol. XX. Part. 1. 1545. Ja n .—July. A rranged and 
catalogued by J a i m e s  G a i r d n e r  and  B. H. B r o d i e. London, 
1862—1905. (Tört. Qu. 437.)
II. Külföldiek
Lettres et papiers du chancelier C o m t e  d e  N e s s e l r o d e .  1760—1850.
E xtraits de ses archives, publiés et annotés avec une introduction 
par le  Co mt e  A. de N e s s e lro d e .  Tome I. 1760-1800. II. 1'■'01-1804.
III. 1805-1811. IV. 1812. V. 1813—1818. VI. 1819—1827. VII. 
1828—1839. Paris, A. Lahure, e. n. (1904—08.) (Tört. O. 4747.)
Lisola, F ranz v. Kais. Gesandter. — Lásd B erich te  alatt.
Literae Procerum Európáé, ab imperatoribus, electoribus, principibus, 
statibusque sacri imperii romano-germanici, ad reges, principes, 
respubl. liberas, et vice versa. In m ultifariis, tarn laetitiae, quam 
tristitiae casibus, nec non belli ac pacis negotiis, itemque religionis 
causa, ab anno 1552 usque ad annum 1712. Latina lingua exaratae, 
in trés partes divisae, et in lucem editae a Jo . C h r i s t i a n o  
L ü n i g. Lipsiae, Jo. Fr. Gleditscli, 1712 (Tört. O. 1156.)
Ljetopis po Ipatskornu Spisku. Izdanie archiegraficeskoj kommissij. Sankt- 
peterburg, 1871. (Tört. Qu. 966.)
Ljetopis po Lavrentievskom u Spisku. Izdanie archiegrafiieskoj kommissij. 
Sanktpeterburg, 1872. (Tört. Qu. 985.)
Louis XVI. — Lásd Correspondance alatt.
Louis-Auguste de Bourbon. — Lásd Correspondance alatt.
Mährens Geschichts-Quellen. Im Aufträge des hohen mährischen Landes- 
Ausschusses bearbeitet und durch den mährischen Landes-Fond 
herausgegeben von D r. B. D u d í k .  I. Bd. J. P. Cerroni’s Hand­
schriften-Sammlung. I. Abtheilung : Die Landesgeschichte im All­
gemeinen. I. Folge: Der politische Theil derselben. Brünn, C. Wi- 
niker, 1850. (Tört. O. 4771.)
Mailet du P an . — Lásd Correspondance alatt.
Maria Theresia und Joseph II. Ihre Correspondenz sam m t Briefen Joseph’s 
an seinen Bruder Leopold. Herausgegeben von A l f r e d  R i t t e r  
v o n  A r n e t h .  I. Bd. 1761-1772. II. Bd. 1773—Juli 1778. III. Bd. 
August 1778—1780. Wien, C. Gerold’s Sohn, 1867—1868. (Tört. O. 
2198.)
Maria Theresia und Marie Antoinette. Herausgegeben von A l f r e d  R i t t e r  
v o n  A r n e t h .  Zweite verm ehrte Auflage. Mit Briefen des Abbé 
de Vermond an den Grafen Mercy. Wien, W. Braumüller, Leipzig, 
K. F. Köhler, 1886. (Tört. O. 1994.)
Maria Theresia (Kaiserin) und Kurfürstin M aria Antonia von Sachsen.
Briefwechsel. 1747—1772. Mit einem Anhang ergänzender Briefe. 
Herausgegeben von W o l d e m a r  L i p p e r t .  Leipzig, B. G. Teub- 
ner, 1908. (Tört. O. 4928.)
Maria Theresia. — Lásd B riefe  alatt.
Marie A ntoinette. — Lásd Correspondance alatt.
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M aterialien zur österreichischen Geschichte. Aus Archiven und Bibliotheken.
Gesammelt und herausgegeben von J o s e p h  O h m é i .  I—II. Bd. 
Wien, Peter Rohrmann, 1837—38. (Tört. Qu. 83.)
M aterialien zur Standes- und Landesgeschichte Gem. III. Bände. (Graubün- 
den.) 1461—1803. Herausgegeben von F r i t z  J e c k l i n .  I. Teil. 
Regesten. Basel, Buch- u. Antiquar.-Buchl. 1907. (Tört. Qu. 1116.)
Material}' istoriceskije i juridiöeskije rajona byvsago Prikaza Kazanskago 
Dvorca. Toni. I. Archiv knjazja. V. I. Bajuseva. Razobran i prigo- 
tovlen k izdaniju J. P. Z a g o s k i n  ym.  Kazan, tipogr. universit. 
1882. (Tört. 0. 4536.)
M azarin Cardinal, L ettres du —. Lásd Collection de documents inédits.
Memorie e document! per service all’ istoria del principato* Lucchese.
Tomo I—IV. parte 1—2. V. parte 2—3. VI—X. Lucca, Franc. 
Bertini, 1813—31. (Tört. Qu. 22.)
Mercy-Argenteau. Correspondance secrete du Comte de —. — Lásd Collection  
de documents inédits etc.
M etternich’» (Aus) nachgelassenen Papieren. Herausgegeben von dem Sohne 
des S taatskanzlers Fürsten Richard Metternich-W inneburg. Geord­
net und zusam m engestellt von A l f o n s  v. K l i n k o w s t r ö m .  
Autorisierte deutsche Original-Ausgabe.
I. Theil. Von der Geburt M etternich’s bis zum Wiener Congress. 
1773—1815. I—II. Bd. Wien, W. Braumüller, 1880.
II. Theil. Friedens-Aera. 1816—1848. I—V. Bd. Wien, W. Braumüller, 
1881—83.
III. Theil. In der Ruhezeit. 1848 — 1859. Wien, W. Braumüller, 1884. 
(Tört. 0. 2877.)
Miraei, Auberti, O pera diplomatica, et historica, in quibus continentur 
chartae fundationum  ac donationum piarum, testam enta, privilegia, 
foedora principuin, et alia tum  sacrae sum profanáé antiquitatis 
monuments, a pontificibus, imperatoribus, regibus, principibusque 
Belgii edita, et ad Germaniam inferiorem, vicinasque provincias 
spectantia, ex ipsis tabularutn  publicarum fontibus eruta. Editio 
seeunda auctior et correctior. Joannes Franciscus Foppens, notas et 
indices addidit, diplomata m últa cum suis originalibus contulit . . . .
Tomus I. Continens codicem donationum piarum , diplomata belgica, 
donationes belgicas, et notitiam  ecclesiarum Belgii. — Tomus II. 
continens tr ia  auctaria, sive supplements diplomatica et tres Indi­
ces etc. Tomus III—IV. Cura et studio J a n n i s  F r a n c i s c i  
F o p p e n s .  Lovanii, Aeg. Denique. 1723. Bruxelli, Petr. Foppens, 
1734—1748. (Tört. F. 179., F . 180.)
M ittheilungen aus dem vaticanischen Archive. Herausgegeben von der ka i­
serlichen Akademie der W issenschaften.
I. Bd. Actenstücke zur Geschichte des deutschen Reiches unter den 
Königen Rudolf I. und A lbrecht I. Gesammelt von A. Fanta, F.
A II. kötettől kezdve Deila cittä e stato. V. kötettől kezdve Ducato di Lucca.
II. Külföldiek
Kaltenbrunner, E. v. O ttenthal. M itgetheilt von F. K a l t e n b r u  n- 
n e r .  Wien, F. Tempsky, 1889.
II. Bd. Eine W iener Briefsammlung zur Geschichte des deutschen 
Reiches und der österreichischen Länder in der zweiten Hälfte des 
XIII. Jahrhunderts. Nach den Abschriften von Albert S tarzer her­
ausgegeben von O s w a l d  R e d l i c h .  Wien, F. Tempsky, 1894. 
{Tört. O. 3895.)
Moldawa, oder Beiträge zu einem Urkuudenbuche für die Moldau und 
Bukovina. Von F r a n z  A d o l f W i c k e n  h a u s e  r. I. Abtheilung. 
Die Urkunden des Klosters Moldowiza. Wien, 1862. — II. Abth. 
Geschichte und U rkunden des Klosters Solka. Czernowitz, 1877. 
{Tört. O. 4927.)
Monográfia, opactwa cystersów we wsi Mogile opracowana i pami^ci ubiég- 
lych w r. 1864. pi^ciuset lat istnienia akadem ii Krakowskiéj poá- 
wigcona przcz towarzystwo naukowe Krakowskie. W. Krakowie, 
1867. {Tört. Qu. 366.)
Monumenta Boica. Edidit academ ia scientiarum elect. Vol. I—XLVII. Mona- 
chii, 1763—1902. (Tört. Qu. 18.). Index generalis in monumentorum 
Boicorum Volumina I—XXVII. Monachii, 1847—1887. {Tört. Qu. 18"■)
Monumenta Catholica pro independentia potestatis ecclesiasticae ab imperio 
civili. Collegit et edidit A u g u s t i n u s  d e  R o s k o v ä n y .
Tomus I. Monumenta a sec. IV'. usque sec. XVIII. complectens. 
Quinquecclesiis, 1847.
Tomus II. Monumenta a sec. XIX. usque an. 1845. complectens. 
Quinquecclesiis, 1847.
Tomus III. Supplementa ad Tom. I. et II. complectens. Festini, G. 
Emieh, 1856.
Tomus IV. Monumenta Pontificatas Pii IX. ab an. 1846—1855 com- 
pleetens. Pestini, G. Emich, 1856.
Tomus V. Supplementa ad sec. IV—XVIII. complectens. Pestini, G. 
Emich, 1865.
Tomus VI. Supplementa ad  sec. XIX. usque a. 1863. complectens. 
Pestini, G. Emich, 1865.
Tomus VII. Supplementa ad Tom. I—VI. complectens. Pestini, Athe­
naeum, 1870.
Tomus VIII. M onumenta ex Pontificatu Pii IX. ir.de ab a. 1864—1868.
complectens. Pestini, Athenaeum, 1871.
Tomus IX. Supplementa ad sec. IV—XVIII. complectens. Nitriae, 
M. Siegler, 1875.
Tomus X. Supplementa ad sec. XIX. ab anno 1800—1868. complectens. 
Nitriae, M. Siegler, 1875.
Tomus XI. Monumenta sec. XIX. ab anno 1868 — 1874. complectens. 
Nitriae, Viduae M. Siegleri, 1875.
Tomus XII. Ulteriora m onum enta ab a. 1868—1874, item Supplementa 
ad priores undeeim tomos, et monumenta anni 1875. complectens. 
Nitriae, Ibid., 1876.
Tomus XIII. Supplem enta ad XII. tomos, item monumenta annorum 
1876. et 1877, neenon repertórium  totius operis complectens. Nitriae, 
Ibid., 1879. {Tört. O. 2289.)
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Monumenta conciliorum generalium seculi decimi quinti. Ediderunt Caesareae 
Academiae Scientiarum socii delegate Concilium Basileense. Scrip- 
torum toruus I—III. Pars 1—4. Vindobona«, 1857—96. (Tört. Qu.356.)
Monumenta Germaniae historica inde ab anno Christi quingentesimo usque 
ad annum millesimum e t quingentesimum. Auspiciis societatrs 
aperiendis fontibus rerum  germanicarum medii aevi edidit G e o r ­
g i u s  H e i n r i c u s  P e r t z .
Scriptorum tomus I—XXIX. Hannoverae, Hahn, 1826—1892. (Tört. 
F. 541.)
Monumenta Germaniae historica. Ed. G. H. P e r t z .
Legum tomus I—V. Hannoverae, 1835—1889. (Tört. F. 542.)
Monumenta Germaniae historica. Ed. G. H. P e r t  z.
Diplomatum imperii tomus I. Hannoverae, 1872. (Tört. F. 541[23-ban/.)
Monumenta Germaniae historica inde ab anno Christi quingentesimo usque 
ad annum millesimum et quingentesimum. Edidit Societas aperiendis 
fontibus rerum  Germanicarum medii aevi.
1. Auctores antiquissimi.
Tomus I. P ars I. Salviani presbyteri Massiliensis libri qui supersunt. 
Recensuit C a r o l u s  H a l m .  Berolini, W eidmann, 1877.
Tomus I. Pars II. E u g i p p i i  vita Sancti Severini. Recensuit et ad- 
notavit H e r m a n n u s  S a u p p e .  Ibidem. 1877.
Tomus il. E u t r o p i  breviárium  ab űrbe condita cum versionibus 
graecis et Pauli Landolfíque additamentis. Recensuit et adnotav it 
H. D r o y s e n .  Ibid. 1879.
Tomus III. P ars I. V i c t o r i s  V i t e n s i s  história persecutionis 
Africanae provinciáé sub Geiserico et Hunirieo regibus W andalorum. 
Recensuit C a r o l u s  H a l m .  Ibid. 1879.
Tomus III. Pars II. C o r i p  p i  A f r i c a n i  gram m atici libri qui super­
sunt. Recensuit l o s e  p h u s  P a r t s c h .  Ibid. 1879.
Tomus IV. P ars I. V e n a n t i  H o n o r i  C l e m e n t i a n i  F o r t u -  
n a t i  p r e s b y t e r i  I t a l i c i  opera poetica. Recensuit e t emen- 
davit F r i d e r i c u s  L e o .  Ibid. 1887.
Tomus IV. Pars II. V e n a n t i  H o n o r i  C l e m e n t i a n i  F o r t u -  
n a t i  p r e s b y t e r i  I t a l i c i  opera pedestria. Recensuit e t emen- 
davit B r u n o  K r u s c h .  Ibid. 1885.
Tomus V. Pars I. I o r d a u i s  Romana et Getica. Recensuit T h e o -  
d o r u s  M o m m s e n .  Ibid. 1882.
Tomus V. Pars II. D. M a g  n i A u s o n i i opuscula. Recensuit C a r o ­
l u s  S c h e n k  1. Ibid. 1883.
Tomus VI. Pars I. Q. A u r e l i i  S y m m a c h i  quae supersut. Edidit 
O t t o  S e e c k .  Ibid. 1883.
Tomus VI. Pars II. A l c i m i i  E c i d i c i i  A v i t i  V i e n n e n s i s  
e p i s c o p i opera quae supersunt. Recensuit R u d o l f u s  P e i p e r .  
Ibid. 1883.
Tomus VII. M a g n i  F e l i c i s  E n n o d i  opera. Recensuit F r i d e ­
r i c u s  V o g e l .  Ibid. 1885.
Tomus VIII. G a i  S o l l i i  A p o l l i n a r i s  S i d o n i i  Epistolae et 
Carmina. Recensuit e t em endavit C h r i s t i  a n u s  L u e t j o h a n n .  
Accedunt Fausti aliorum que epistolae ad Ruricium aliosque Roricii 
epistolae. Recensuit e t em endavit B r u n o  K r u s c h .  Ibid. 1887.
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Tomus IX. Chronica minora saec. IV., V., VI., VII. Edidit T h e o d o -  
r u s M o m m s e n .  Vol. I. Ibid. 1892.
Tomus X. C l a u d i i  C l a u d i a n i  Carmina. Recensuit T h e o d o r u s  
B i r t. Ibid. 1892.
Tomus XI. Chronica minora saec. IV., V., VI., VII. Edidit T h e o d o r u s  
M o m m s e n .  Vol. II. Ibid. 1894.
Tomus XII. C a s s i o d o r i  S e n a t o r  i s  Variae. Recensuit T h e o ­
d o r u s  M o m m s e n .  Accedunt I. Epistolae Theodoricianae variae. 
Edidit T h . M o m m s e n .  II. Acta Synhodorum habitarum Romae 
A. CCCCXCVIIII., DI., DII. Ed. Th. M o m m s e n .  III. Cassiodori 
orationum reliquiae. Ed. L u d. T r a u b e .  Ibid. 1894.
Tomus X m . Chronica m inora saec. IV., V., VI., VII. Edidit T h e o d o r u s  
M o m m s e n .  Vol. III. Ibid. 1898.
Tomus XIV. F I. M e r o b a u d i s  reliquiae. B l o s s i i  A e m i l i i  
D r a c o n t i i  carmina, E u g e n i i  T o l e t a n i  e p i s c o p i  car­
mina et epistolae. Cum appendicula carm inum  spuriorum. Edidit 
F r i d e r i c u s  V o l l m e r .  Ibid. 1900. {Tort. Qu. 598.)
Monumenta Germaniae historica.
2. Scriptorum tom us XXX—XXXII. Pars I., II. Hannoverae, Hahn, 1903.
1905—8. (Tört. Qu. 841 qu.)
Monumenta Germaniae historica.
3. Scriptores Rerum  Merovingicarum.
Tomus I. G r e g o r i i  T u r o n e n s i s  opera. Hannoverae, Hahn, 1885. 
Tomus II. F r e d e g a r i i  e t aliorum chronica. Vitae Sanctorum. Ibi­
dem, 1888.
Tomus III. Passiones Vitaeque Sanctorum aevi Merovingici e t anti- 
quiorum aliquot. Edidit B r u n o  K r u s e  h. Ibidem. 1896.
Tomus IV. Passiones vitaeque Sanctorum aevi Merovingici. Edidit 
B r u n o  K r u s e  h. Hannoverae et Lipsiae, Hahn, 1902. (Tört. 
Qu. 841 a.)
Monumenta Germaniae historica.
4. Libelli de lite imperatorum e t Pontificum saeculis XL et XII. conscripti.
Tomus I—III. Hannoverae, Hahn, 1891—97. (Tört. Qu. 841 c.)
Monumenta Germaniae historica.
5. Scriptorum qui vernacula lingua usi sunt. (Deutsche Chroniken und
andere Geschichtsbücher des Mittelalters.)
Tomus I. Deutsche Chroniken und andere Geschichtsbücher des Mittel­
alters. I. Bd. Deutsche Kaiserchronik. T rierer Silvester. Annolied. 
Tomus II. (T artalm a: Sächsische W eltchronik, Eberhards Reimchro­
nik von Gandersheim, Braunschweigische Reimchronik, Chronik 
des Stiftes S. Simon u. Judas in Goslar, Holsteinische Reimchronik.) 
Tomus III. J a n s e n  E n i k e l s  Werke. Herausgegeben von P h i ­
l i p p  S t r a u c h .
Tomus IV. 1. Abth. Die L im burger Cnronik.
Tomus V. P ars 1. Th. O t t o k a r s  österreichische Reimchronik. 
Tomus VI. Bd. l.Oesterreichische Chronik.Hannoverae,Hahn, 1883—1906. 
(Tört. Qu. 841 e.)
Monumenta Germania historica.
6. Legum Sectio I.
Legum Sectio I. Leges nationuni Germanicarum. Tomus I. Leges 
Visigothorum. — Tomus II. P ars I. Leges Burgundionuin. Tomus V.
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Pars I. Leges Alemannorum. Hannoverae e t Lipsiae,Halm, 1888-1902. 
(Tört. Qu. 841 1.)
Monumenta Germaniae historica.
Legum Sectio II. Capitularia regum Francorum. Denuo edidit A 1 f r e-  
d u s  B o r e t i u s .  Tomi I. Pars I. Tomus II. Denuo ediderunt 
A l f r e d u s  B o r e t i u s  et V i c t o r  K r a u s e .  Hannover, Hahn, 
1881—1897. (Tört. Qu. 841m .)
Monumenta Germaniae historica.
Leguin Sectio III. Concilia.
Tomus I. Concilia aevi Merovingici. Recensuit F r i d e r i c u s  M a a s -  
s e n. Hannoverae, Hahn, 1893. — Tomus II. Pars 1. 2. Concilia 
aevi Karolini tomus I. Pars 1. 2. Recensuit A l b e r t u s  We r -  
m i n g h  o ff. Hannoverae, Lipsiae, Hahn, 1906—8. (Tört. Qu. 841 n.)
Monumenta Germaniae historica.
9. Legum Sectio IV. Constitutiones et acte publica imperatorum e t regum. 
Tomus I. Inde ab a. DCCCCXI. usque ad a. MCXCVII. Edidit L u- 
d e w i c u s  W e i l a n d .  — Tomus II. Inde ab a. MOXCVIII. usque 
ad a. MCCLXXII. Edidit L. W e i l a n d .  — Tomus III. Inde ab a. 
MCCLXIII. usque ad a. MCCXCVIII Edidit J a c o b u s  S c h w a l m .  
— Tomus IV. Inde ab a. MCCXCVIII usque ad a. MCCCXHI. Ed.
J. S c h w a l m .  Hannoverae, Hahn, 1893—1908. (Tört. Qu. 841 o.)
Monumenta Germaniae historica.
10. Legum Sectio V. Formulae Merowingici et Karolini aevi. Accedunt
Ordines Iudiciorum Dei. Edidit K a r o l u s  Z e u m e r .  Hannover, 
Hahn, 1886. (Tört. Qu. 841 p.)
Monumenta Germaniae historica.
11. Diplomatum Karolinorum.
Tomus I. Pippini, Carlomanni, Caroli Magni diplomata. Hannoverae, 
Halm, 1906. (Tört. Qu. 841 r.)
Monumenta Germaniae historica.
12. Diplomatum regum et im peratorum  Germaniae.
Tomus I. Conradi I., Heinrici I. et Ottonis I. diplomata. Hannoverae, 
Hahn, 1879—1874 — Tom. II Pars. 1. O ttonis II. diplomata. Ibidem, 
1888. Tom. II. Pars 2. Ottonis III. diplom ata. Ibidem, 1893. — 
Tom. III. Heinrici II. e t Arduini diplom ata. Ibidem, 1900—1903. 
(Tört. Qu. 841 b.)
Monumenta Germaniae historica.
13. Epistolae.
Tomus I. Pars 1. G r e g o r i i l .  Papae registrum  epistolarum  liber 
I—IV. Edidit P a u l u s  E w a l d .  Berlin, Weidmann, 1887. — 
Tom. I. Pars 2. G r e g o r i i  I. registrum  epistolarum libri V—VII. 
Post Pauli Ewaldi obitum edidit L u d o v i c u s  M. H a r t m a n n .  
Berlin, ibid. 1891.
Tomus II. G r e g o r i i  I. Papae registrum  epistolarum libri VIII—XIV. 
Cum indicibus et praefatione. Post Pauli Ewaldi obitum  edidit 
L u d o v i c u s  M. H a r t m a n n .  Berlin, ibid. 1889.
Tomus III. Epistolae Merovingici et Karolini aevi Tomus I. Berlin, 
ibid. 1892.
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Tomus IV—VI. Pars 1. Epistolae Karolini aevi. Recensuit E r n e s t u s  
D u e m m I e r. Tomus II—IV. Berlin, ibid., 1895—1892. (Tört. Qu. 
841 f.)
Monumenta Germaniae historica.
14. Epistolae saeculi XIII. e regestis Pontificum Romanorum selectae per
G. H. Pertz. Edidit C a r o l u s  R o d e n b e r g .
Tomus I—III. Berolini, W eidmann, 1883— 1894. (Tölt. Qu. 840.)
Monumenta Germaniae historica.
15. Poetarum  latinorum medii aevi tomus I—II. Poetae latini aevi Carolini. 
Tomus I—II. Recensuit E r n e s t u s  D u e m m l e r .  Tomus III—IV.
Recensuit L u d o v i c u s  T r a u b e .  Berolini, Weidmann, 1881—99. 
(Tört. Qu. 841 i.)
Monumenta Germaniae historica.
16. Libri confraternitatum  Sancti Galli Augiensis Fabariensis. Edidit
P a u l u s  P i p e r .  Berolini, W eidmann. 1884. (Tört. Qu. 839.)
Monumenta Germaniae historica.
17. Gestorum Pontificum Romanorum. Vol. I. Libri Pontificalis Pars prior.
Edidit T h e o d o r u s  M o m m s e n .  Berolini, W eidmann, 1898. 
(Tört. Qu. 841 h.)
Monumenta Germaniae historica.
18. Necrologia Germaniae.
Tomus I. Dioeceses Augustensis, Constantiensis, Curiensis. Edidit 
F r a n c i s c u s  L u d o v i c u s  B a u m a n n .
Tomus 11. Dioecesis Salisburgensis. Edidit S i g i s m u n d u s  H e t i -  
b e r g - F r a n k e l .
Tomus III. Dioecesis Brixiensis, Frisingensis, Ratisbonensis. Edidit 
F r a n c i s c u s  L u d o v i c u s  B a u m a n n .  Berolini, W eidmann, 
1888—1905. (Tört. Qu. 841 q.)
Monumenta Germaniae historica.
19. Indices eorum quae Monumentorum Germaniae historicorum tomis
hucusque editis continentur. Scripserunt O. H o l d e r - E g g e r  et
K. Z e u m e r. Hannoverae, Hahn, Berolini, Weidmann, 1890. 
(Tört. Qu. 841 d.)
Monumenta Groningana veteris aevi inedita, of Verzameling van onuitge- 
gevene oude charters en stukken, betreffende de provincie Gro­
ningen ; aanvang nemende m et de vrvegste tijden, en eindigende 
m et h é t laatste  van de veertiende eeuw. Bijeengebragt en m et 
eenige aanm erkingen oggehelderd door R o b e r t u s  K e u c h e -  
n i u s  D r i e s s e n .
I. Stuk. Eindigende m et hét ja a r  1357.
II. „ Beginnende m et hé t ja a r  1358 en eindigende met hét ja a r  1389.
III. „ Beginende met hé t ja a r  1391 en eindigende met hét la a ts t 
van de 14de Eeuw.
IV. Stuk. Vervolg van hét eerste aanhangsel, m et een tweede aan- 
hangsel, en hét fac simile van den begiftigings brief van Henrik III. 
van hét ja a r  1040, benevens de Registers. — Te Groningen, J. 
Oomkens, 1822—1830. (T ö lt. O. 4557.)
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Monumenta Habsburgica. Sammlung von Actenstücken und Briefen zur 
Geschichte des Hauses H absburg in dem Zeiträum e von 1473 bis 
1576. Herausgegeben von der histor. Commission der kaiserl. Aka­
demie der W issenschaften zu Wien.
I. Abtheilung : Das Zeitalter M aximilian’s I.
Actenstücke und Briefe zur Geschichte des Hauses Habsburg im Zeit­
alter M aximilian’s I. Aus Archiven und Bibliotheken gesam m elt 
und m itgetheilt von J o s e p h  C h m e l .  1—3. Bd. Wien, 1854—58.
II. A btheilung: K aiser Karl V. und König Philipp II. Einleitung zum
ersten Band. (Actenstücke und Briefe zur Geschichte Kaiser KarlV.) 
Aus dem k. k. Haus-, Hof- und Staats-Archive zu Wien, m itgetheilt 
von D r. K a r l  L a n z .  W ien 1857. {Tört. 0. 1023.)
Monumenta (Vetera) Hibernorum e t Scotorum históriám  illustrantia, quae 
ex Vaticani, Neapolis ac Florentiae tabulariis deprompsit e t ordine 
chronologico disposuit A u g u s t i n u s  T h e i n e r .  Ab Honorio 
PP. HI. usque ad Paulum PP. III. 1216—1547. Romae, typis Vati- 
canis, 1864. {Tört. F. 4ö7.)
Monumenta historica Slavorum meridionalium vicinorumque populorum e 
tabulariis e t bibliothecis italicis deprompta, collecta atque illustrata 
a V i n c e n t i o  M a k u s c e v .  (Istoriceskie pam iatniki juznichj 
slavjanj i sosjadnichj imj narodovij). Tomus I. Tabularia m inora 
et nonnullae bibliothecae. Vol. I. Ancona—Bononia—Fiorentia. 
Varsaviae, 1874. {Tört. O. 3122.) — Vol. II. Genua, Mantua, Medio­
lanum, Panorm us et Taurinum . (Megjelent a „Glasnik srpskog 
uéenog druztva II. odj. K njiga XlV-ben. Beograd, 1882. {A ktárs. 
Ü. 103“).
Monumenta historica Ducatus Carinthiae. Geschichtliche Denkmäler des 
Herzogthums Kärnten.
I. Bd. Die Gurker Geschichtsquellen. 864—1232. Im Aufträge der 
Direction des Geschichtsvereines für K ärnten  . . . herausgegeben 
von A u g u s t  v o n  J a k  s c h .  — II. Bd. 1233 — 1269. — III. Bd. 
Die K ärn tner Gesclhchtsquellen. 811—1202. Herausgegeben von 
A u g u s t  v o n  J a k s c h .  — IV. Bd. Die Kärntner Geschicbts- 
quellen. IV. Bd. 1207—1269. I. Teil. 1202—1262. II. Teil. 1263—1269. 
Klagenfurt, Férd. v. K leinmayr, 1896—1906. {Tört. Qu. 1070.)
Monumenta historica ad provincias Parmensem e t Placentiam pertinentia.
I. S tatuta communis P arm ae digesta anno 1255. Parm ae, 1856. — 
II. S ta tu ta  communis P arm ae ab anno 1267 ad annum circiter 1304. 
Parmae, 1857. — III. S ta tu ta  communis Parm ae ab anno 1317 ad 
1325. Parm ae, 1859. — IV. Statuta communis Parmae anni 1347. 
Accedunt leges vicecomitum Parmae im perantium  usque ad annum 
1374. Parm ae, 1860 — V. S tatuta ecclesiae Parmensis anni 1417. 
Parmae, 1866. — VI. S ta tu ta  varia civitatis Placentiae. Parmae, 
1858. — VII. Statuta artium  civitatis Parm ae. Vol. I. fase. 1. P ar­
mae, 1869. — VIII. S ta tu ta  artis lanificii civitatis et episcopatus 
P iacéntiae ab anno circiter 1336 ad annum  1386. Parm ae, 1869.
- IX. Chronica Fr. Salimbene Parm ensis, ordinis minorum ex 
codice bibliothecae Vaticanae nunc prim um  edita. Parm ae, 1857.
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X. Chronica P arm ensia a sec. XI. ad exitum saec. XIV. Accedunt 
varia, quae spectant ad históriám P atriae civilem et ecclesiasticam. 
Parm ae, 1858. — XI. Chronica tria  Placentina a J o a n n e  C o d a -  
g n e l l o ,  a b A n o n y m o ,  et  a  G u e r i n o  conscripta. Parmae, 
1859. — XII. Chronica civitatis Placentiae J o h a n n i s  A g a z z a r i  
et  A n t o n i i  F r a n c i s c i  V i l l a .  Parmae, 1861. {Tört. Qu. 1054.)
Monumenta historica Russiae —, ex antiquis exterarum gentium  archivis 
et bibliothecis deprom pta ab A. J. T u r g e n e v i o .  (Akty istori- 
éeskije, otnosjascijesja k Rossiji.)
Tomus I. Scripta varia e secreto archivo Vaticano e t aliis archivis 
e t bibliothecis rom anis excerpta continens, inde ab anno MLXXV 
ad annum MDLXXXIV.
Tomus II. Scripta varia  e secreto archivo Vaticano et aliis archivis 
et bibliothecis rom anis excerpta continens, inde ab anno MDLXXXIV 
ad annum MDCCXIX.Quibus in hoc volumine accesserunt: appendix, 
continens acta ad alios Slavorum regiones pertinentia , inde ab 
anno MCCXXXI ad annum  MCCCVIII. Historica Russiae monumenta 
ex archivis et bibliothecis Angliáé et Franciae deprom pta, inde 
ab anno MDLVII ad annum MDCLXXIX. Petropoli, E. Pratzi, 
1141—42. {Tört. Qu. 418.)
Monumenta históriáé patriae edita iussu reg is Carolis Alberti.
Vol. I. Cbartarum. Tomus I. A ugustae Taurin., 1836.
„ II. Leges municipales. Tomus I. Augustae Taurin., 1838.
,, III—V. Scriptorum Tomus I—III. Augustae Taurin., 1839—1848.
„ VI. Chartarum Tomus II. Augustae Taurin., 1853.
„ VII. Liber jurium reipublicae Genuensis. Tomus I. A ugustae Taurin., 
1854.
Vol. VIII. Edicta Regum Langobardorum . Augustae Taurin., 1855.
„ IX. Liber jurium  reipublicae Genuensis. Tomus II. Augustae 
Taurin., 1857.
Vol. X. Codex diplomaticus Sardiniae. Tomus I. Augustae Taurin., 1861.
„ XI. Scriptorum Tomus IV. „ „ 1863.
„ XH. Codex diplomaticus Sardiniae. Tomus II. „ „ 1868.
„ XIII. Codex diplomaticus Langobardiae. „ „ 1873.
„ XIV. Comitiorum Tomus I. „ „ 1879.
„ XV. „ „ II. „ 1884.
„ XVI. Leges municipales. II. pars I—H. „ „ 1876.
Vol. XVII. Codex diplomaticus Ecclesiensis. „ „ 1877.
„ XVIII. Leges Genuenses. Inchoaverunt C o r n e l i u s  D e s i m o n i ,  
A l o i s i u s T h o m a s B e l g r a n o ,  explevit et edidit V i c t o r i u s  
P o g g i. Augustae Taurin., 1901.
„ XIX. Liber Potheris communis civitatis Brixiae. Augustae Taurin., 
1899. (Tört. F. 517.)
Monumenta históriáé W armiensis, oder Quellensammlung zur Geschichte 
Ermlands. Herausgegeben von dem historischen Vereine für Erm- 
land.
I—II. Bd. Codex diplom aticus W armiensis, oder Regesten und Ur­
kunden zur Geschichte Ermlands. Gesammelt und . . . herausge­
geben von C a r l  P e t e r  W o e l k y  und J o h a n n  M a r t i n  
S a a g e. I. Bd. U rkunden der Jahre 1231—1340. II. Bd. Urkunden 
der Jah re  1341—1375, nebst N achträgen von 1240—1340. Mainz, 
Fr. Kirchheim, 1860—64.
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III. Bd. Scriptores rerum W armiensium, oder Quellenschriften zur 
Geschichte Ermlands. Herausgegeben von C a r l  P e t e r  W o e l k  y 
und J o h a n n  M a r t i n  S a a g e .  I. Bd. Braunsberg, E. Peter, 
1866.
IV. Bd. Monumenta historiaeW arm iensis.- Bibliotheca Warmiensis, oder 
Literaturgeschichte des Bisthums Ermland. Herausgegeben von 
Dr. F r a n z  H i p  l e r .  I. Bd. Abriss der ermländischen Literatur­
geschichte nebst dem Spicilegium Copernicanum. Braunsberg und 
Leipzig, E. Peter, 1872.
V. Bd. Codex diplomaticus W armiensis, oder R egesten  und Urkunden 
zur Geschichte Ermlands. Herausgegeben von D r. C a r l  P e t e r  
W o e 1 k  y. III. Bd. Urkunden der Jahre 1376 — 1424, nebst Nach­
trägen. Braunsberg u. Leipzig, E. Peter, 1874.
VI. Bd. Monumenta históriáé Warmiensis. — Bibliotheca Warmiensis, 
oder L iteraturgeschichte des Bisthums Erm land. Herausgegeben 
von D r. F r a n z  H i p 1 e r. II. Bd. (Bogen 1—20.) Braunsberg, 1894.
VII. Bd. M onumenta históriáé W armiensis. — Bibliotheca Warmiensis, 
oder L iteraturgeschichte des Bisthums Erm land. Herausgegeben 
von D r. F r a n z  H i p l e r .  III. Bd. Briefe, Tagebücher und R e­
gesten des Fürstbischofs von Ermland, Joseph v. Hohenzollern. 
(1776—1836.) Braunsberg, 1883.
VIII. Bd. Scriptores rerum W armiensium, oder Quellenschriften zur 
Geschichte Ermlands. Herausgegeben von D r. C. P. W o e 1 k y.
II. Bd. (Bogen 1—32.) Braunsberg, 1887.
IX. Bd. Codex diplomaticus W armiensis, oder R egesten und Urkunden 
zur Geschichte Ermlands. Herausgegeben von D r. V i c t o r  
R ö h r i c h  und Dr.  F r a n z  L i e d t k e .  IV. Bd. (Bogen 1—16.) 
Braunsberg, E. Bender, 1905—1906. {Tört. O. 4635.)
Monumenta inedita rerum  Germanicarum praecipue Cimbriacarum et Mega- 
polensium, quibus varia antiquitatum , historiarum , legum jurium - 
que Germanie, speciatim Holsatiae et Megapoleos vicinarumque 
regionum argum enta illustrantur, supplentur et stahiliuntur. E 
codicibus manuscriptis, membranis et chartis authenticis erui 
studuit notulasque adjecit e t cum praefatione instrux it E r n e s t u s  
J o a c h i m u s  d e  W e s t p h a l e n .  Tomus I—II. Lipsiae, Jo. Chri­
stian M artini, 1739—40. {Tört. F. 174.)
Monumenta Lubensia. Herausgegeben von Dr. W. W a t t e n b a c h .  Der 
königl. U niversität zu Breslau bei der Feier ihres fünfzigjährigen 
Bestehens überreicht vom königl. Provinzial-Archiv für Schlesien. 
Breslau. 1861. J. Max & Co. (Tört. Qu. 921.) (Benne a 20—34. lapon : 
Liber fra tris  Johannis H ungari de Bartpha.)
Monumenta medii aevi historica res gestas Poloniae illustrantia. Pomniki 
dziejowe wieków árednich do objasnienia rzeczy polskich sluzqce.
Tomus I. Continet: Catbedralis ad S. Venceslaum ecclesiae Cracoviensis 
diplomatici codicis partem  primuin (1166—1366.)
Tomus II C on tine t: Codicem epistolarem saeculi decimi quinti. 
(1384— 1492.)
Tomus III. Continet: Codicem diplomaticum Poloniae minoris. 
(1178—1386.)
Tomus IV. C on tine t: Libros antiquissimos civitatis Cracoviensis. 
(1300-1400.)
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Tonius V. C o n tin e t: Codicis diplomatici civitatis Cracoviensis 
(1257—1506.) partem  I.
Tomus VI. Continet: (Jodicem epistolarem Vitoldi Magni ducis 
Lithuaniae.
Tomus VII. C o n tin e t: Codicis diplomatici civitatis Cracoviensis 
(1257—1506.) partem  II—IV.
Tomus VIII. Continet: Cathedralis ad S. Venceslaum ecclesiae Craco­
viensis diplomatici codicis partem  II. (1367—1423.)
Tomus IX —X. Continet: Codicis diplomatici Poloniae minoris partem
II. (1153—1333). III. (1333—1386).
Tomus XI. Continet: Actorum saeculi XV ad rés publicas Poloniae 
spectantium indicem.
Tomus XII. Continet: Codicis epistolaris saeculi decimi quinti 
Tóműm II. (1382—1445).
Tomus Xm. C ontinet: Acta capitulorum nec non iudiciorum ecclesiasti- 
corum selecta. Vol. I.
Tomus XIV. Continet: Codex epistolaris saeculi decimi quinti tóműm 
m . (1392—1501).
Tomus XV. Continet: Rationes curiae Vladislai Iagellonis et Hedvigis 
regum Poloniae. (1388—1420).
Tomus XVI. Continet: Acta capitulorum nec non iudiciorum ecclesiasti- 
corum selecta. Vol. II.
Tomus XVII. C o n tin e t: Codicis diplomatici Poloniae minoris partem  
IV. (1386—1450). Cracoviae, Acad. liter., 1874—1905. (Tört. Qu. 423.)
Tlonnmenta Poloniae historica. Pomniki Dziejowe Polski. Tom. I—II. W ydat 
A u g u s t  B i e l o w s k i .  III—VI. Wydany nakladem  akademii umie- 
jgtnoéci w Krakowie. Lwów, Krakow, 1864—1893. (Töl t. Qu. 573.)
Tlonumenta (Vetera) Poloniae et Lithuaniae gentiumque finitimarum histó­
riám illustrantia. Maximam partem  nondum edita ex tabulariis 
vaticanis deprompta, collecta ac serie chronologica disposita ah 
A u g u s t i n o  T h  e i n e r .
Tomus I. Ab Honorio PP. III. usque ad Gregorium PP. XII. 1217—1409. 
„ II. Ab Ioanne PP. XXIII usque ad Pium PP. V. 1410—1572.
„ III. A Sixto PP. V. usque ad Innocentium P P  XII. 1585—1696. 
„ IV. Ab Innocentio PP XII. usque ad Pium PP. VI. 1697—1775. 
Roma, typ. Vatican. 1860—1864. (Tört. F. 520.)
llom m ieiita Portugalliae historica a saeculo octavo post Christum usque 
ad quintumdecimum, iussu academiae scientiarum Olisiponensis 
edita.
Diplomata et ckartae. Vol. I. Fase. I—IV. Olisipone, 1868 —73. (Tört. 
F. 459.)
Monument;! Portugalliae historica a saeculo octavo post Christum usque 
ad quintumdecimum, iussu academiae scientiarum Olisiponensis 
edita.
Leges et consvetudines. Vol. I. Olisipone, 1856. (Tört. F. 360.)
Moimmenta Portugalliae historica a saeculo octavo post Christum usque 
ad quintumdecimum, iussu academiae scientiarum Olisiponensis 
edita.
Scriptores. Vol. I. Fase. I—III. Olisipone, 1856—61. (Tört. F. 458.)
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Monnmenta reform ationis Lutheranae ex tabulariis secretioribus S. Sedis 
1521—1525. Collegit, ordinavit, illustravit P e t r u s  B á l á n .  
Ratisbonae, Pustet, 1884. [Tört. O. 4577.)
Monnmenta, Regii N eapolitani archivi — edita ac illustrata. Vol. I. 703—980.
II. 981—1000. IV. 1001—1048. V. 1049—1114. VI. 1115—1130. Napoli, 
1845—1861. {Tört. Qu. 365.)
Monumenta rerum  bohemico-moravicarum et silesiacarum.
Sectio II. Leges et sta tu ta .
Liber I. Kniha Tovacovská, aneb Pana Ctibora z Cimburka a z To- 
vacova zemského hejtm aná m arkrabstv i moravského sepsání 
obycejú, rádű, zvyklosti starodávnycli a práv m arkrabstv i Morav­
ského. Die rukopisu u Moravsk^ch desk zemskych v Brné vydal 
K a r e l  J. D e m u t  h. V Brne, Nitsche & Grosse, 1858.
Liber II. Liber informationum et sententiarum , öilí Nauöení Brnénská 
H rad'sfské m éstské radé dávaná od r. 1447 uz do r. 1509 sdodatky 
do roku 1540. Die rukopisu Hradistského vydal I g n á c  T k á é .  
Uh. Hradisti, L. N. Kráceiik, 1862.
Lib->r III. Ueber das Olmützer Stadtbuch des Wenzel von Iglau. Von 
W  i 1 h. S a 1 i g e r. Brünn, C. Winiker, 1882. (T ört. O 1476.)
Monumenta saeculi XVI. históriám illustrantia. Edidit, collegit, ordinavit 
i P e t r u s  B a l a n .  Volumen I. d em en tis  VII. epistolae per Sado-
letum scriptae, quibus accedunt variorum ad Papam  et ad alios 
epistolae Oeniponte, W agner, 1885. {Tört. O. 4597.)
Monumenta Tridentina. Beiträge zur Geschichte des Concils von Trient. Von 
A u g u s t  v o n  D r u f f e l .  I. Heft Jan u ar—Mai 1545. II. Heft 
Ju n i—December 1545. III. Heft Ja n u a r—Februar 1546. München, 
Akad. d. Wiss. 1884—87. {Tört. Qu. 730.)
Monumenta Vaticana históriám  ecclesiasticam saeculi XVI. illustrantia. Ex 
tabulariis Sanctae Sedis Apostolicae secretis excerpsit, digessit, 
recensük, prolegom enisque et indicibus instruxit H u g o  L a e m -  
m e r. Una cum fragm entis neapolitanis ac florentinis. Friburgi 
Brisgoviae, Herder, 1861. {Tört. O. 1278.)
Monumenta Vaticana res gestas Bohemicas illustrantia. Sumptibus Comitio- 
rum regni Bohemiae ediderunt ad recensendos históriáé Bohemicae 
fontes delegati.
Tomus I. Acta d em e n tis  VI. 1342—1352. Opera L a d i s l a i  K l i c -  
m a n n. Pragae, 1903.
Tomus II. Acta Innocentii VI. Poutificis Romani. 1352—1362. Opera 
J o a n n i s  F r i d e r i c i  N o v a k .  Pragae, 1907.
Tomus V. Acta U rbani VI. et Bonifatii IX. Pontificum Romanorum. 
Pars I. 1378—1396. Pars II. 1397—1404. Opera Ü a m i l l i  K r o f t a .  
Pragae, 1903—1905. {Tört. Qu. 1049.)
Monnmenta Zollerana. Urkunden-Buch zur Geschichte des Hauses Hohen- 
zollern. Herausgegeben von R u d o l p h  F r h .  v o n  S t i l l f r i e d  
und Dr.  T r a u  g o t t  M a e r c k e r .
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I. Bd. Urkunden der schwäbischen Linie. 1095— 1418. — II. Bd. Ur­
kunden der fränkischen Linie. 1235—1332. — III. Bd. 1332—1363.
— IV. Bd. 1363—1378. — V. Bd. 1378—1398. — VI. Bd. 1398—1411.
— VII. Bd. 1411—1417. — VIII. Bd. Ergänzungen und Berichtigun­
gen zu Band I—VII. 1085—1417. Herausgegeben von Dr. J u l i u s  
G r o s s  m a n n  und Dr.  M a r t i n  S c h e i n s .  — Register zu 
Bd. II—VII. Zusam m engestellt von H. G. S t i l l f r i e d .  Berlin, 
1852—1890. {Tört. Qu. 1029.)
Monnmenti storici pubblicati dalia r. deputazione di S toria patria per le 
provincie della Romagna. — Lásd M onum enti Ravennati.
M onument! storici pubblicati dalia r. deputazione Veneta di Storia patria. 
Seria I. Documenti.
Vol. I. I libri commemoriali della republica di Venezia. Regesti. Vol. I. 
Venezia, 1876.
Vol. II. Codice diplom at co Padovano dal secolo sesto a tutto l’un- 
decimo. Preceduto da una dissertazione sulle condizioni della cittä 
e del territorio di Padova in que’ tempi, e da una glossario latino- 
barbaro e volgare. Venezia, 1877.
Vol. III. I libri commemoriali della republica di Venezia. Regesti. 
Vol. II. Venezia, 1878.
Vol. IV. Codice diplomatico Padovano dali’ anno 1101. alia pace di 
Costanza. (25. giugno 1183.) P arte  I. Venezia, 1879.
Vol. V. Diplomatarium Veneto-Levantinum. sive ac ta  et diplomata 
res Venetos, graecas atque Levantis illustrantia a 1300—1350. 
Venezia, 1880.
Vol. VI. Codice diplomatico Padovano dali’ anno 1101. alia pace di 
Costanza (25. giugno 1183.) P arte  II. Venezia, 1881.
Vol. VII VIII. I libri commemoriali della republica di Venezia.
Regesti. Tomo III—IV. Venezia, 1883—96 
Vol. IX. Diplomatarium Veneto-Levantinum, sive acta et diplomata res 
Venetas, graecas atque Levantis illustrantia a 1351—1454. Pars II. 
Venezia, 1899.
Vol. X—XL I libri commemoriali della republica di Venezia. Regesti. 
Tomo V—VI. Venezia, 1901 —1903. {Tört. Qu. 009.)
Monumenti storici pubblicati dalia r. deputazione Veneta di Storia patria. 
Serie II. Statuti.
Vol. I. S tatu ti del comune di Vicenza. MCCLXIV. Venezia, 1886. {Tört. 
Qu. 009 a.)
Monumenti storici pubblicati dalia r. deputazione Veneta di Storia patria. 
Serie III. Cronache e diarii.
Vol. II. Diarii Udinesi dali’ anno 1508. al 1541. di L e o n a r d o  e 
G r e g o r i o  A m a s e o  e Gi o .  A n t o n i o  A z i o .  Venezia, 1884. 
{Tört. Qu. 009 b.)
Monumenti storici pubblicati dalia r. deputazione Veneta di Storia patria. 
Serie IV. Miscellanea.
Vol. I. Saggio di cartografia della régióné Veneta. Venezia, 1881.
„ II. Ponti edite della storia della régióné Veneta dalia caduta 
dell’ impero rom ano sino alia line del secolo X. — II. Statuti civili 
e criminali della diocesi di Concordia. — III. Les princes de Moréé 
ou d’Achaíe. — IV. Le popolazioni dei XIII. comuni Veronesi. 
Ricerche storiche suli’ appoggio di nuovi documenti. Venezia, 1883.
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Vol. III. 1. Artisti Veneti in Rom a nei secoli XV., XVI. e XVII. —
2. Diplomi inediti attenenti al patriarcato di Aquileia dal 799. al 
1082. — 3. Fonti edite della sto ria  della régióné Veneta dalia 
caduta dell’ impero Romano sino alia fine del secolo X. (Appendice
III.) — 4. L’Acquedotto romano e il teatro Berga di Vicenza. — 
5. II Veronese a ll’ epoca rom ana. — 6. Lapidi lucerne, confore e 
bolli nel museo di Este e nel territo rio  Atestino. — 7. Nomi locali 
di cittá, térré, castelli, borghi, villaggi*e casali ordinati secoiido 
le desinenze nella provincia di Belluno e nei vicini paesi di pri- 
miero, Livinallongo e Ampezzo. — 8. Relazione della sub-commis- 
sione di S. Giorgio di Nogaro per la topográfia della Venezia 
ne ir etá Romana. (Dali’ ausa alia Zellino.) — 9. Illustrazione della 
chiesa e scuola di S. Rocco in Venezia Venezia, 1885.
Vol. IV. 1. Viaggio a Constantinopoli di sier Lorenzo Bernardo, per 
l’Arresto del Bailo, sier Girolamo Lippomano Cav. (1591. Aprile.)
— 2. Di alcuni poemetti di Hieronimo Atestino e di un codice de 
origine urbis A testinae ora discoperto. — 3. Una delle cause della 
caduta della republica Veneta. — 4. Les dues de 1’Archipel ou des 
Cyclades. — 5. Viaggio di Francesco Grassetto da Lonigo, Lungo 
Le Coste datmate, greco-venete ed italiche, nell’ anno MDXI. e 
ne’ sequenti. — 6. Di alcune recentissime opinioni intorno alia 
storia dei XIII. comuni Veronesi. — 7. Gli incunabuli dell’ arte 
della seta in Verona (sec. VIII—XIV.). Venezia, 1887.
Vol. V. 1. Epistole di P. P. Vergerio, seniore di Capodistria. — 2. 
Nuovo contributo alia storia dell’ arte  nel Friuli ed alia vita dei 
pittori ed in tagliatori Friulani. Venezia, 1887.
Vol. VI. La guerra rustica nel Trentino (1525). Documenti e note. 
Venezia. 1889.
Vol. VII—IX. La legazione di Rom a di Paolo P aru ta. (1592—1595.) 
Tom. I—III. Venezia, 1887.
Vol. X. Miscellanea. 1. Ateste nella milizia imperiale. — 2. Padova 
cittá Romana dalle lapidi e dagli Scavi. Venezia, 1888.
Vol. XI. Miscellanea. 1. II cippo m iliare di Sanbruson e le vie consolari 
Annia ed Emilia nella Venezia. — 2. Dell’ archivio del Gran Priorato 
dell’ ordine Gerosolimitano in Venezia. — 3. Contributo secondo 
alia storia dell’ arte  nel Friuli ed alia vita dei p ittori e intagliatori 
Friulani. — 4. Venezia e la elezione di Clemente XIII. — 5. Saggio 
di Studi su Paolo Diacono. — 6. Di Giambettino Cignaroli, pittore 
Veronese. Venezia, 1890.
Vol. XII. Miscellanea. 1. Lettere inedite di Fra Paolo Sarpi a Simone 
Contarini am basciatore Veneto in Roma, 1615. — 2. L ’ufficio della 
giustizia vecchia a Venezia dalle origini sino al 1330. — 3. Contri­
bute terzo alia storia dell’ arte  nel Friuli ed alia vita dei pittori e 
intagliatori Friulani. — 4. Relazione degli scavi in Piazza S. Marco.
— 5. Diario di Brescia (10 m aggio 1796—25 marzo 1797). Venezia, 
1892. (Tört. Qu. 669 c.)
Monumenti storici pubblicati dalia r. deputazione veneta di Storia patria.
Seria IV. Miscellanea Seria II. Miscellanea di storia veneta, edita per 
cura della R. Dep. Veneta di sto ria  patria. Tomo I. — Venezia, 
1892. (Tört. Qu. 669. d.)
Monumenti Ravennati de secoli di Mezzo per la maggior parte  inediti (Per 
C o n t e  M a r c o  F a n t u z z i ) .  Tomo I—VI. Venezia, 1801—4. 
H ozzájáru l:  Appendice ai M onumenti Ravennati. Pubblicata a
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cura del Can. A n t o n i o  T a r l a z z i .  Tomo I—II. (Monumenti 
istorici pubblicati dalia r. deputazione di Storia p a tria  per le pro- 
vincie della Rom agna. Ser. II. Tom. I—II.). R avenna, 1872—1876. 
(Tölt. F. 517.).
Monumenti storici (Societá napoletana di Storia patria).
Serie I. Cronaohe.
I. Diurnali detti dell Duca di Monteleone nella prim itiva lezione da 
un testo a penna posseduto dalia societá napoletana di Storia 
patria. Pubblicati a cura N u n z i o  F e d e r i c o  F a r a g l i a .  
Neapoli, F r Giannini, 1895. (Tört. F. 513.)
II. Cronicon Siculum incerti authoris ab anno 340. ad annum 1396. 
in forma diary ex inedito codice Ottoboniano Vaticano cura et 
studio J o s e p h i  d e  B l a s i i s .  Neapoli, 1887. (T ö rt. F. 514.)
III. Ignoti Monachi Cisterciensis S. Mariae de F erra ria  chronica et 
Ryccardi de Sancto Germano chronica priora. R epperit in codice 
ms. bononensi atque nunc primum edidit A u g u s t u s  G a u ­
d e n z  i, adjectis ejusdem Ryccardi chronicis posterioribus ex 
editione G e o r g i i  P e r t z i i .  Neapoli, 1888. (Tört. F. 515.)
IV. Diurnali di S c i p i o n e  G u e r r a .  Pubblicati a cura G i u s e p p e  
d e  M o n t e  m a y o r .  Napoli, 1891. (Tört. F . 516.)
Monumenti Storici. (Societá napoletana di Storia patria).
Ser. II. Documenti. Tom. I—II. Monumenta a Neapolitani ducatus his­
tóriám pertinen tia  quae partim  nunc primum, partim  Herum typis 
vulgantur cura et studio B a r t h o l o m a e i  C a p a s s o .  Tomus 
I—II. Pars. 1 — 2. Neapoli, Fr. Giannini, 18sl—1885. (Tört. F. 512.).
Monuments historiques relatifs aux régnes d’Alexis Michaélovich, Féodor
III. et Pierre le Grand czars de Russie. Extraits des archives du 
Vatican et de Naples par A u g u s t i n  T h e i n  e r .  Rome, impr. 
du Vatican, 1859. (Tört. F. 339.).
Moritz v. Sachsen, Herzog. — Lásd K orrespondenz  alatt.
Napoleon. — Lásd Correspondence alatt.
Négociations diplom atiques de la France avec la Toscane. — Lásd Collec­
tion  de docum ents inédits. etc.
Nonarum inquisitiones in curia scaccarii. Temp, regis Edw ardi III. Printed 
by command of his Majesty King George III. in pursuance of an 
address of the House of Commons of Great Britain. 1807. (Tört. F. 24.)
N untiaturberichte aus Deutschland nebst ergänzenden Actenstücken. I.
Abtheilung. 1533—1559. Herausgegeben durch das k. preussische 
historische In stitu t in Rom und die k. preussische Archiv- 
Verwaltung.
Nuntiaturberichte aus Deutschland 1533—1559.
I. Bd. N untiaturen des V e r  g  e r  i o 1533—1536. Bearbeitet von 
W a l t e r  F r i e d e n s b u r g .  Gotha, F. A. Perthes, 1892.
II. Bd. N untiatur des M o r  o n e. 1536—1538. B earbeitet von W a l t e r  
F r i e d e n s b u r g .  Gotha, ibid., 1892.
I ll—IV. Bd. Legation A l e x a n d e r s .  1538—1539. I., II. Hälfte. Bearbeitet 
von W a l t e r  F r i e d e n s b u r g .  Gotha, ibid., 1893.
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VIII. Bd. N untiatur des V e r a 1 1 o. 1545—1546. Bearb. v. W a l t e r  
F r i e d e n s b u r g .  Gotha, ibid., 1898.
IX. Bd. N untiatur des V e r a l l o .  1545—1547. Bearb. v. W a l t e r  
F r i e d e n s b u r g .  Gotha, ibid., 1899. (Tört. 0. 4215a.)
N untiaturberichte.
II. Abtheilung 1560—1572.
Nuntiaturberichte aus Deutschland. 1560—1572.
I. Bd. Die Nuntien Hosius und Delfino. 1560—1561. B earbeitet von S. 
S t e i n h e r z .  W ien, C. Gerold, 1897. III. Bd. N untius Delfino. 
1562—1563. B earbeitet von S. S t e i n h e r z .  Wien, C. Gerold. 1903. 
(Tört. 0 .  4215 b . J
Nuntiaturberichte.
III. Abtheilung. 1572—1585.
I. Bd. Der Kampf um Köln 1576—1584. Bearbeitet von J o s e p h  
H a n s e n .  Berlin, A. Barth, 1892.
II. Bd. Der R eichstag zu Regensburg. 1576. — Der Pacificationstag 
zu Köln. 1579. — Der Reichstag zu Augsburg 1582. Bearbeitet von 
J o s e p h  H a n s e n .  Berlin, A. Barth, 1894.
III. Bd. Die süddeutsche N untiatur des Grafen Bartholom äus von 
Portia. (Erstes Ja h r 1573—74.) Bearbeitet von K a r l  S c h e l l -  
h a s s. IV. Bd. (Zweites Jah r 1574—75.) Berlin, A. Barth, 1896— 
1903. (Tört. O. 4215 c.)
N untiaturbericlite.
IV. Abtheilung. Siebzehntes Jahrhundert. N untiaturberichte aus Deutsch­
land 1628—1635. Nebst ergänzenden Actenstücken. — N untiatur 
des Pallotto 1628—1630. B earbeitet von H a n s  K i e w n i n g.
I. Bd. 1628. — II. Bd. 1629. Berlin, A. Barth, 1895—1897. (Tört. 
O. 2517 d.)
Nuntiaturbericlite aus der Schweiz se it dem Concil von Trient nebst 
ergänzenden Aktenstücken.
I. Abteilung. Die N un tia tu r von G i o v a n n i  F r a n c e s c o  B o n h o -  
m i n i. 1579—1581. Documente: I. Bd. Aktenstücke zur Vorge­
schichte der N untiatur 1570—1579. Die N untiaturberichte Bo n -  
h o m i n i’s und  seine Correspondenz mit Carlo Borromeo aus dem 
Jahre 1579. B earbeitet von F r a n z  S t e f f e n s  und H e i n r i c h  
R e i n h a r d t .  Solothurn, 1906. (Tört. O. 4824.).
Nuova Serie di documenti sulle relazioni di Genova coli’ irnpero Bizantino.
Raceolti dal Can. Angelo Sanguineti, e pubblicati con molte aggiunte 
dal G e r o l a m o  B e r t o l o t t o .  Genova, 1898. (T ört. Qu. 1072.) 
Öorkondenboek van Groningen en Drente. Bewerkt door D r. P. J. B l ö k ,
J.  A. F e i t  h, S. G r a t  a m a, D r. J. R e i t  s m a en C. P.  L. R u t- 
g e r s .  I., II. deel. The Groningen, J. B. Wolters, 1896—99. (Tört. 
Qu. 1099.)
Oxenstiernas, Axel (Rikskansleren) skrifter och Brefvexling. U tgifna af kongl. 
Vitterhets-historie- och antiquitets-akademien.
I. Afdelingen.
I. Bandet. H istoriska och politiska Skrifter.
II. „ Bref. 1606—1624.
III. „ „ 1625—1627.
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II. Afdelingen.
I. Bandet. K. G u s t  a f II. A d o l f s  bref och instruktioner.
II. „ H u g o  G r o t  i i  bref, 1633—1639.
III. „ 1. G a b r i e l  G u s t a f s o n  O x e n s t i e r n a s  bref.
1611—1640. — 2. Per B r a h e s  bref. 1633—1651.
IV. Bandet. H u g o  G r o t i i  bref. 1640—1645. Med tillage af breven 
till rikskanslerns Sekretäre P. Schmalz. 1635—1638.
V. Bandet. J a k o b  d e  l a  G a r d i e s  bref. 1611—1650.
VI. „ J o h a n  B a n e r  bref. 1624—1641.
VII „ 1. H e r t i g  B e r n h a r d s  a f  S a c h s e n - W e i m a r
bref. 1632—1639. — 2. L a n d g r e f v e  W i l h e l m s  a f  H e s s e n -
■" K a s s e l  bref. 1632—1637.
VIII. Bandet. 1. G u s t a f  H o r n s  bref jäm te bihang. — 2. L e n n a r t  
T o r s t e n s o n s  bref jäm te  bihang. — 3 C a r l  G u s t a f  W r ä n ­
g e  1 s bref.
1X. Bandet. Bref frän H e r m a n W r a n g e l  med F l e r a G e n e r a l e r .
X. „ 1. C a r l C a r l s s o n G y l d e n h i e l m s  bref. — 2. J o h a n
5 k y 11 e s bref. — 3. P f a l z g r e f v e n  J o h a n  C a s i m i r s  
bref. — Bihang.
XI. Bandet. C a r l  B o n d e  och L o u i s  d e  G e e r  M, FI. bref an- 
gfiende bergverk, handel och finanser. Stockholm, P. A. N orstedt
6  Söner, 1888—1905. {Tört. O. 3808.)
Painjatniki diplomaticeskich snosenij drevnej Rossiji s derzavami inostran- 
nymi.
Tom. I. (s 1488 po 1594.) II. (s 1594 po 1621 god.) III. (s 1631 po 1660 
god.) IV. (s 1661 po 1674 god.) V. (s 1661 po 1674 god ) VI. (s 1682 
po 1685 god.) VII. (s 1686 po 1699 god.) VIII. (s 1695 po 1699 god.) 
IX. (s 1698 po 1699 god.) X. (s 1580 po 1699 god.) Sanktpeterburg, 
1851—1871. (Tört. O. 4310 )
Papers relating to foreign affairs, accom paning the annual message of th e  
president to the first session of the thirty-eighth congress. P a rt. 
I—II. W ashington, Govern, p rin ting  office, 1864.
— To the second session th irty-eighth  congress. P art. I—II. W ashington, 
u. o. 1865. (Tört. 0. 217.)
Papsturkm ulen, Friesische — aus dem Vatikanischen Archive zu Rom.
Herausgegeben von D r. H e i n r i c h  R e i m e r s ,  im Aufträge des 
Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde te  
Leeuwarden. Leeuvvarden, Meijer en Schaafsma, 1908. (Tört. Qu. 
1122 . )
Parliam entary w rits  (The) and w rits of military summons, together w ith 
the records and muniments, rela ting  to the suit and service due 
and performed to the K ing’s high court of parliam ent and the 
councils of the realm, or Affording evidence of attendance given 
a t parliam ents and councils. Collected and edited by F r a n c i s  
P a l  g r a v e .  Vol. I. (Division 1—2.) Vol. II. (Division 3—4.) — 
Printed by command of h is Majesty King George IV. (Vol. II. 
div. 4, K ing William TV.) in pursuance of an address of th e  
House of Commons of G reat Britain. 1827—1834. (Tört. Í 1. 26.)
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Pavelige Nuntiers Regnskabs- og dagböger, forte under tiende-opkraevnin- 
gen i Norden 1282—1334. Med en anhang  af diplomer. Udgivne 
efter offentlig foranstaltn ing ved P. A. M u n c h .  Christiania, 
Brögger & Christie, 1864. (Tört. 0. 1869.)
P e r t/ ,  Cr. H. Monumenta Germaniae historica. — Lásd M on u m en ts  alatt. 
P isarze dziejów polskich. — Lásd Scriptores  rerum  Polonicarum alatt.
P lac ita  de quo W arranto tem poribus Edw. L, II. & III. in curia receptae 
scaccarij Westm. asservata. Printed by command of his Majesty 
King George 111. in pursuance of an  address of the  House of 
Commons of Great Britain. 1818. (Tört. F. 5.)
Placitorum  in domo capitulari W estm onasteriensi asservatorum abbreviatio.
Temporibus regum Ric. L, Johann. Henr. I l l , Edw. I., Edw. II. 
P rinted by command of his Majesty King Georg III. in pursuance 
of an address of the House of Commons of Great Britain. 1811. 
(Tört. F. 9.)
Polnoje sobranije Russkich ljetopisej, izdannoje po vy socajsemu proveljeniju 
archiograficeskoju kommissieju. Tom. V—XIII, XIV, XV. St. Peter- 
burg, 1851—1904. (Tört. Qu. 983.)
Poniniki dziejowe wiekow srednich do objasnienia rzeczy polskich stuzac§.
— Lásd M onumenta  medii aevi historica res gestas Poloniae 
illustrantia.
Poniniki dziejowe Polski. — Lásd M onum enta  Poloniae historica.
Proceedings and ordinances of the privy council of England.
Vol. I. 10. Richard II. MCCCLXXXVI. to 11. Henry IV. MCCCCX. Ed. 
by H a r r i s  N i c o l a s .
Vol. II. 12. Henry IV. MCCCCX. to 10. Henry V. MCCCCXXII. Ed. by 
H a r r i s  N i c o l a s .
Vol. III. 1. Henry IV. MCCCCXXII. to 7. Henry VI. MCCCCXXIX. 
Ed. by H a r r i s  N i c o l a s .
Vol. IV. 8. Henry VI. MCCCCXXIX. to  14. Henry VI. MCCCCXXXVI. 
Ed. by H a r r i s  N i c o l a s .
Vol. V. 15. Henry VI. MCCCCXXXVI. to 21. Henry VI. MCCCCXLIII. 
Ed. by H a r r i s N i c o l a s .  London, 1834—35. (Tört. 0. 313.)
Publikationen der Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde. (Tört. Qu. 
1060.)
I. Kölner Schreinsurkunden des zwölften Jahrhunderts. Quellen zur 
R echts- und W irthschaftsgeschichte der Stadt Köln. Herausge­
geben von R o b e r t  H o e n i g e r .  I—II. Bd. Bonn, E. Weber, 
1884—94.
II. Briefe von Andreas Masius und seinen Freunden. 1538 bis 1573.
Herausgegeben von D r. M a x  L o s s e n .  Leipzig, A. Dürr, 1886. 
III—IV. Das Buch W einsberg. Kölner Denkwürdigkeiten aus dem 
16. Jahrhundert. Bearbeitet von K o n s t a n t i n  H ö h l b a u m .  
I—II. Bd. Leipzig, A. Dürr, 1886—87.
V. Der Koblenzer M auerbau. Rechnungen. 1276—1289. Bearbeitet von 
Dr. M a x  Bä r .  Leipzig, A. Dürr, 1888.
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VI. Die Trierer Ada-Handschrift. Bearbeitet und herausgegeben von
K. M e n z e l ,  P.  C o r s s e n ,  H. J a n i t s c h e k ,  A. S c h n ü t g e n .  
F. H e 11 n e r, K. L a m p r e c h t .  Leipzig, A. Dürr, 1889.
VII. Die Legende Karls des Grossen im 11. und 12. Jahrhundert. 
Herausgegeben von G e r h a r d  R a u s c h e n .  Mit einem A nhang 
über Urkunden Karls des Grossen und Friedrichs I. für Aachen 
v. H u g o  L o e r s c h .  Leipzig, Duncker u. Humblot, 1890.
VIII. Die Matrikel der U niversität Köln 1389 bis 1559. B earbeitet von 
Dr. H e r m a n n K e u s s e n .  I. Bd. 1389—1466.1. Hälfte. — II. Hälfte. 
Register. Unter M itwirkung von Dr. W i l h e l m  S c h m i t z .  Bonn,.
H. Behrendt, 1892.
IX. Kölnische K ünstler in alter und neuer Zeit. — Johann  Jacob 
Merlos neu bearbeitete und erweiterte Nachrichten von dem Leben 
und den W erken Kölnischer Künstler. Herausgegeben von E d u a r d  
F i r m e n i c h-R i c h a r t  z unter Mitwirkung von H e r m a n n  
K e u s s e n. Düsseldorf, L. Schwann, 1895.
X. Akten zur Geschichte der Verfassung und Verwaltung der Stadt 
Köln im 14. und 15. Jahrhundert. Bearbeitet von W a l t h e r  
S t e i n .  I—II. Bd. Bonn, H. Behrendt, 1893—95.
XI. Landtagsakten von Jülich-Berg. 1400—1610. Herausgegeben von 
G e o r g  v o n  B e l o w .  I. Bd. 1400—1562. — II. Bd. 1563—1589. 
Düsseldorf, L. Voss & Oie., 1895—1907.
XII. Erläuterungen zum geschichtlichen Atlas der Rheinprovinz. I. Bd. 
Die Karten von 1813 und 1818. Von C o n s t a n t i n  S c h u l t e i s .
— II. Bd. Die K arten von 1789. Einteilung und Entw icklung der 
Territorien von 1600 bis 1794. Von Dr. W i l h e l m  F a b r i c i u s .
— III. Bd. Das Hochgericht Rhaunen. Von Dr. W i l h e l m  F a b r i ­
c i u s .  — IV. Bd. Das Fürstentum  Prüm. Von H e r m a n n  F o r s t .  
Bonn, H. Behrendt, 1895—1903.
XIII. Geschichte der Kölner Malerschule. 131 Lichtdrucktafeln mit 
erklärendem Text. Herausgegeben von L u d w i g  S c h e i b l e r  
und C a r l  A l d e n h o v e n .  Lübeck, J. Nöhring, 1902.
XIV. Rheinische Akten zur Geschichte des Jesuitenordens. 1542—1582. 
Bearbeitet von J o s e p h  H a n s e n .  Bonn, H. Behrendt, 1896.
XV. Die Kölner Stadtrechnungen des Mittelalters mit einer D arstellung 
der Finanzverwaltung. Bearbeitet von Dr. R i c h a r d  K n i p p i n  g.
I. Bd. Die Einnahmen und die Entwickelung der Staatsschuld. — 
II. Bd. Die Ausgaben. Bonn, H. Behrendt, 1897—98.
XVI. Das Buch W einsberg. Kölner Denkwürdigkeiten aus dem 16. Jah r­
hundert. III. Bd. B earbeitet von F r i e d r i c h  L a u .  Bonn, P. Han- 
stein, 1897.
XVII. Urkunden und A kten zur Geschichte der Verfassung und Verwal­
tung  der Stadt Koblenz bis zum Jahre 1500. Bearbeitet von M a x  
B ä r .  Bonn, H. Behrendt, 1898.
XVIII. Die Weistümer der Rheinprovinz. I. Abteilung. Die W eistümer 
des Kurfürstentum s Trier. I. Bd. Oberamt Boppard, H auptstadt 
und Amt Koblenz, A m t Bergpflege. Herausgegeben von H u g o  
L o e r s c h .  Bonn, H. Behrendt, 1900.
XIX. Übersicht über den Inhalt der kleineren Archive der Rheinprovinz. 
I. Bd. Bearbeitet von Dr. A r m i n  T i l l e .  — H. Bd. B earbeitet 
von Dr. A r m i n  T i l l e  und Dr.  J o h a n n e s  K r u d e w i g .  
Bonn, H. Behrendt, 1899—1904.
XX. Rheinische Urbare. Sammlung von U rbaren und anderen Quellen 
zur rheinischen W irtschaftsgeschichte. I. Bd. Die U rbare von 
S. Pantaleon in Köln. Herausgegeben von B e n n o  H i l l i g e r .  —
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II. Bd. Die U rbare der Abtei Werdeu a. d. Ruhr. A. Die Urbare 
vom 9—13. Jahrhundert. Herausgegeben v. R u d o l f  K ö t z s c h k e .  
Bonn, H. Behrendt, 1902—1906.
XXI. Die Regesten der Erzbischöfe von Köln im Mittelalter. II. Bd. 
1100—1205. Bearbeitet von D r. R i c h a r d  K n i p p i n g .  Bonn, 
P. Hanstein. 1901.
XXII. Die Kölner Zunfturkunden nebst anderen Kölner Gewerbeurkunden 
bis zum Ja h re  1500. Bearbeitet von H e i n r i c h  v o n  L o e s c h .
I. Bd. Allgem einer Theil. — II. Bd. Spezieller Theil. Bonn, P. Han­
stein, 1907.
XXIII. Urkunden u. Regesten zur Geschichte der Rheinlande aus dem Vati­
kanischen Archiv. Gesammelt u. bearbeitet von H e i n r i c h  V o l b e r t  
S a u e r  l a n d .  I. Bd. 1294—1326. — II. Bd. 1327—1342. — III. Bd. 
1342—1352. — IV. Bd. 1353—1362. Bonn, P. Hanstein, 1902-1907.
XXIV. Der Buchdruck Kölns bis zum Ende des fünfzehnten Jahrhunderts. 
Ein Beitrag zur Inkunabelbibliographie von E r n s t  V o u l l i é m e .  
Bonn, H. Behrendt, 1903.
XXVI. Kölnische Konsistorial-Beschlüsse, Presbyterial-Protokolle der heim- 
lieben kölnischen Gemeinde. 1572—1596. Herausgegeben von D. 
E d u a r d  S i m o n s .  Bonn, P . Ilannstein, 19U5.
XXVII. Rheinische Siegel. I. Die Siegel der Erzbischöfe von Köln (948—1792). 
32 Lichtdrucktafeln mit erläuterndem  Text. Bearbeitet von W i l ­
h e l m  E w a l d .  Bonn, P. Hanstein, 1906.
XXVIII. Jülich-Bergische Kirchenpolitik am Ausgange des Mittelalters und 
in der Reformationszeit. Von O t t o  R. R e d l i c h .  I. Bd. Urkunden 
und Akten. 1406—1553. Bonn, P. Hanstein, 1907.
XXIX. Quellen zur Rechts- und W irtschaftsgeschichte der rheinischen 
Städte. Bergische Städte. 1. Siegburg. B earbeitet von Dr. F r i e d r. 
L a u .  Bonn, P. Hanstein, 1 07. (A VI. kö te t és a  X II I .  kö te t 
kép táb lá i T ört. F. 524.)
Publikationen aus den k. preussischen Staatsarchiven. Veranlasst und 
unterstützt durch die k. Archiv-Verwaltung. Leipzig, S. Hirzel, 
1878—1904. {Polit. O. 1825.)
I. Bd. Preussen und die katholische Kirche seit 1640. Nach den Acten 
des geheimen Staatsarchives. Von M a x  L e h m a n n .  I. Theil. 
(Von 1640 bis 1740.)
II. Bd. Preussens Könige in ih rer Thätigkeit für die Landescultur. 
Von Dr. R u d o l p h  S t a d e l m a n n .  I. Theil. Friedrich Wilhelm I.
III. Bd. Hessisches Urkundenbuch. I. Abtheilung. Urkundenbuch der 
Deutschordens-Ballei Hessen. Von A r t h u r  W v s s .  I. Bd. (Von 
1207 bis 1299.)
IV. Bd. Memoiren der H e r z o g i n  S o p h i e ,  nachmals Kurfürstin 
von Hannover. Herausgegeben von Dr. A d o l f  K ö c h e r .
V. Bd. Briefwechsel Landgraf P h i l i p  p’s d e s  G r o s s m ü t h i g e n  
von Hessen m it Bucer. Herausgegeben und erläutert von M a x  
L e n z .  I. "rtieil.
VI. Bd. Geschichte der preussischen Politik 1807 bis 1815. Von P a u l  
H a s s e l .  I. Theil. (1807, 18U8.)
VII. Bd. Lehns- und Besitzurkunden Schlesiens und seiner einzelnen 
Fürstenthüm er im Mittelalter. Herausgegeben von Dr. C. G r ü n ­
h a g e n  und Dr .  H. M a r k g r a f .  I. Theil.
VIII. Bd. Preussen und Frankreich von 1795 bis 1807. Diplomatische 
Correspondenzen. Herausgegeben von P a u l  B a i 11 e u. I. Theil. 
(1795-1800.)
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IX. Bd. Die Gegenreformation in W estfalen und am Niederrhein. 
Aetenstücke und Erläuterungen, zusam m engestellt von L u d w i g  
K e l l e r .  I. Theil. (1555—1585.)
X. Bd. Preussen und die katholische Kirche seit 1640. Nach den Acten 
des geheimen Staatsarchives. Von M a x  L e h m a n n .  II. Theil. 
(Von 1740 bis 1747.)
XI. Bd. Preussens Könige in ihrer Thätigkeit für die Landescultur. 
Von Dr. R u d o l p h  S t a d e l m a n n  II. Theil. Friedrich der 
Grosse.
XII. Bd. Preussen im Bundestag 1851 bis 1859. Documente der k. preuss. 
Bundestags-Gesandtschaft. Herausgegeben von D r. R i t t e r  v. 
P o s c h i n g e r .  I. Theil. (1851—1854.)
XIII. Bd. Preussen und die katholische Kirche seit 1640. Nach den Acten 
des geheimen Staatsarchives. Von M a x  L e h m a n n .  III. Theil. 
(Von 1747 bis 1757.)
XIV—XV. Bd. Preussen im Bundestag. 1851 bis 1859. Documente der 
k. preuss. Bundestags-G esandtschaft. Herausgegeben von Dr. 
R i t t e r  v. P o s c h i n g e r .  II. Theil. (1854—1856.) 2. Aull. III. 
Theil. (1856-1859.) 2. Aufl.
XVI. Bd. Lehns- und Besitzurkunden Schlesiens und seiner einzelnen 
Fürstenthüm er im Mittelalter. Herausgegeben von D r. C. G r ü n ­
h a g e n  und Dr.  H. M a r k g r a f .  II. Theil.
XVII. Bd. Urkundenbuch des Hochstifts H alberstadt und seiner Bischöfe.
Herausgegeben von D r. G u s t a v  S c h m i d t .  I. Theil. Bis 1236.
XVIII. Bd. Preussen und die katholische Kirche seit 1640. Nach den Acten 
des geheimen Staatsarchives. Von M a x  L e h m a n n .  IV. Theil. 
(Von 1758 bis 1775.)
XIX. Bd. Hessisches Urkundenbuch. I. Abtheilung. Urkundenbuch der 
Deutschordens-Ballei Hessen. Von A r t h u r  W y s s. II. Bd. (Von 
1300 bis 1359.)
XX. Bd. Geschichte von Hannover und Braunschweig. 1648 bis 1714.
Von A d o l f  K ö c h e r .  I. Theil. (1648—1668.)
XXI. Bd. Urkundenbuch des Hochstifts H alberstadt und seiner Bischöfe.
Herausgegeben von Dr. G u s ta v  S c h mi d t .  II. Theil. (1236—1303.) 
x x n .  Bd. U nterhaltungen mit Friedrich dem Grossen. Memoiren und 
Tagebücher von H e i n r i c h  d e  C a t t .  Herausgegeben von R e i n ­
h o l d  K ó s e r .
XXIII. Bd. Preussen im Bundestag. 1851 bis 1859. Documente der k. preuss. 
Bundestags-Gesandtschaft. Herausgegeben von D r. H. R i t t e r  
v. P o s c h i n g e r .  IV. Theil. (1851—1858.)
XXIV. Bd. Preussen und die katholische Kirche seit 1640. Nach den Acten 
des geheimen Staatsarchives. Von M a x  L e h m a n n .  V. Theil. 
(Von 1775 bis 1786.)
XXV. Bd. Preussens Könige in ihrer T hätigkeit für die Landescultur. 
Von Dr, R u d o l p h  S t a d e l  m a n n .  III. Theil. Friedrich Wil­
helm II.
XXVI. Bd. Briefwechsel der Herzogin S o p h i e  v o n  H a n n o v e r  mit 
ihrem  Bruder, dem Kurfürsten Earl Ludwig von der Pfalz, und 
des letzteren m it seiner Schwägerin, der Pfalzgräfin Anna. Heraus- 
gegeb'en von E d u a r d  B o d e m a n n .
XXVII. Bd. Urkuntlenbuch des Hochstifts H alberstadt und seiner Bischöfe. 
Herausgegeben von Dr. G u s t a v  S c h mi d t .  III. Theil. (1304—1361.)
XXVIII. Bd. Briefwechsel L a n d g r a f  P h i l i p  p ’s des Grossm üthisen von 
Hessen mit Bucer. Herausgegeben von M a x  L e n z .  II. Theil.
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XXIX. Bd. Preussen und Frankreich von 1795 bis 1807. Diplomatische 
Correspondenzen. Herausgegeben von P a u l  B a i 11 e u. II. Theil. 
(1800-1807.)
XXX. Bd. Preussens Könige in ih rer Thätigkeit für die Landeseultur. 
Von Dr. R u d o l f  S t a d e l m a n n .  IV. Theil. Friedrich Wilhelm
III. (1797—1807.)
XXXI. Bd. Die ältesten grosspolnischen Grodbücher. I. Bd. Posen. 
(1386—1399.) Herausgegeben von J. v o n  L e k s z y c k i .
XXXII. Bd. Aeltere U niversitäts-M atrikeln. I. U niversität F rankfurt a. O. 
Aus der Originalhandschrift un ter Mitwirkung von Dr. Georg 
Liebe und Dr. Emil Theuner herausgegeben von Dr. E r n s t  
F r i e d l ä n d e r .  I. Theil. (1506—1648.)
XXXIII. Bd. Die Gegenreformation in W estfalen und am  Niederrhein. 
Actenstücke und Erläuterungen. Zusam mengestellt von L u d w i g  
K e l l e r .  II. Theil. (1585—1609.)
XXXIV. Bd. W estfalen und Rheinland im 15. Jahrhundert. Von Dr. J o s e p h  
H a n s e n .  I. Bd. Die Soester Fehde.
XXXV. Bd. Die Verhandlungen Schwedens und seiner Verbündeten m it 
W allenstein und dem Kaiser von 1631 bis 1634. Von G e o r g  
I r m e r .  I. Theil. (1631 und 1632.)
XXXVI. Bd. Aeltere Universitäts-M atrikeln. 1. U niversität F rankfurt a. O.
Aus der Originalhandschrift . . . herausgegeben von Dr. E r n s t  
F r i e d 1 ä  n d e r. II. Bd. (1649—1811.)
XXXVII. Bd. Briefe der Kurfürstin S o p h i e  v o n  H a n n o v e r  an din 
Raugräfinnen und R augrafen zu Pfalz. Herausgegeben von 
E d u a r d  B o d e m a n n .
XXXVIII. Bd. Die ältesten  grosspolnischen Grodbücher. II. Bd. Peisern. 
1390—1400. Gnesen. 1390—1399. Kosten. 1391—1400. Herausgegeben 
von J. v. L e k s z y c k i .
XXXIX. Bd. Die Verhandlungen Schwedens und seiner Verbündeten m it 
W allenstein und dem K aiser von 1631 bis 1634. Von G e o r g  
I r m e r .  II. Theil. (1633.)
XL. Bd. Urkundenbuch des Hochstifts H alberstadt und seiner Bischöfe.
Herausgegeben von Dr. G u s t a v  S c h m id t. IV. Theil. (1362—1425.) 
XLI. Bd. Protokolle und Relationen des Brandenburgischen Geheimen 
Rathes aus der Zeit des Kurfürsten Friedrich Wilhelm. Von D r. 
O t t o  M e i n a r d u s .  I. Bd. (Bis zum 14. A pril 1643.)
XLII. Westfalen und Rheinland im 15. Jahrhundert. Von Dr. J o s e p h  
H a n s e n .  II. Bd. Die m ünsterische Stiftsfehde.
XLIII—XLV. Bd. Urkundenbuch zur Reformationsgeschichte des Herzog­
thums Preussen. Herausgegeben von P a u l  T s c h  a c k e r t .  I. Bd. 
Einleitung. II. Bd. Urkunden. E rster Theil. (1523 bis 1541.) III. Bd. 
Urkunden. Zweiter Theil. (1542 bis 1549.)
XLVI. Bd. Die Verhandlungen Schwedens und seiner Verbündeten m it 
W allenstein und dem K aiser von 1631 bis 1634. Von G e o r g  
I r m e r .  III. Theil. (1633 und 1634.)
XL VII. Bd. Briefwechsel L a n d g r a f  P h i l i p  p’s d e s  G r o s s m ü t b i -  
g e n von Hessen mit Bucer. Herausgegeben und  erläutert von 
M a x  L e n z .  III. Theil.
XLVIII. Bd. Hessisches Urkundenbuch. II. Abtheilung. Urkundenbuch zur 
Geschichte der Herren von H anau und der ehemaligen Provinz 
Hanau. Von H e i n r i c h  R e i m e r .  I. Bd. (767—1300.)
XLIX. Bd. Aeltere Universitäts-M atrikeln. I. Universität Frankfurt a O. 
Personen- und Ortsregister. U nter Mitwirkung von Georg Liebe,
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Emil Thenner, Hermann von Petersdorff und Hermann Granier be­
arbe ite t von E r n s t  F r i e d l ä n d e r .  III. Bd
L. Bd. Die Politik des letzten Hochmeisters in Preussen, A lbrecht von 
Brandenburg;. Von E r i c h  J o a c h i m .  I. Theil. (1510—1517.)
LI. Bd. Hessisches Urkündenbuch. II. Abtheilung. Urkundenbuch zur 
Geschichte der Herren von Hanau und der ehemaligen Provinz 
Hanau. Von H e i n r i c h  R e i m e r .  II. Bd. (1301—1349.)
LII. Bd. Aeltere Universitäts-Matrikeln. II. U niversität Greifswald. Aus 
der Originalhandschrift unter Mitwirkung von Dr. Georg Liebe, Dr. 
Emil Thenner, Dr. H erm ann Granier und Dr. Hermann v. Peters- 
dorff herausgegeben von Dr. E r n s t  F r i e d l ä n d e r .  I. Bd. 
[1456—1645.)
LIIL Bd. Preussen und die katholische Kirche se it 1640. Nach den Acten 
des geheim en Staatsarchives. Von M a x  L e h m a n n .  VI. Theil. 
[Von 1786 bis 1792.)
LIV—LV. Bd. Protokolle und Relationen des Brandenburgischen Geheimen 
Rathes aus der Zeit des Kurfürsten Friedrich Wilhelm. Von Dr. 
O t t o  M e i n a r d i t s .  II. Bd. Bis Ende Dezember 1644. Mit einer 
geschichtlichen Einleitung für den II. und III. Band. — III. Bd. 
Vom Jan u ar 1645 bis Ende August 1647. Mit den Registern zum
II. und III. Band.
LVI. Bd. P reussen und die katholische Kirche seit 1640. Nach den Acten 
des geheim en Staatsarchives. Von M a x  L e h m a n n .  VII. Theil. 
(Von 1793 bis 1797.) N ebst Nachträgen zu sämmtlichen Theilen.
LVIÍ. Bd. Aeltere Universitäts-Matrikeln. II. U niversität Greifswald. Aus 
der O riginalhandschrift unter M itwirkung von Dr. Hermann 
Granier und Hermann v. Petersdorff herausgegeben von Dr. E r n s t  
F r i e d l ä n d e r .  II. Bd. (1646—1700.) Nebst Personen-, Orts-, 
Sach- “und W ortregister.
LVIII. Bd. Die Politik des letzten Hochmeisters in Preussen, Albrecht 
von Brandenburg. Von E r i c h  J o a c h i m .  II. Theil. (1518—1521.)
L1X. Bd. Politische Correspondenz des K u r f ü r s t e n  A l b r e c h t  
A c h i l l e s .  Herausgegeben und erläu tert von F e l i x  P r i e -  
b a t s c h .  I. Bd. (1470-1474.)
LX. Md. Hessisches Urkundenbucb. II. Abtheilung. Urkundenbuch zur 
Geschichte der Herren von Hanau und der ehemaligen Provinz 
Hanau. Von H e i n r i c h  R e i m e r .  III. Bd. (1350—1375.)
LXI. Bd. Die Politik des letzten Hochmeisters in Preussen, Albrecht 
von Brandenburg. Von E r i c h  J o a c h i m .  III. Theil. (1521—1525.)
LXII. Bd. Die Gegenreformation in W estfalen und am Niederrhein. 
Actenstücke und Erläuterungen. Zusam m engestellt von L u d w i g  
K e l l e r .  III. Theil. (1609—1623.)
LXIII. Bd. Geschichte von Hannover und Braunschweig. 1648 bis 1714. 
Von A d o l f  K ö c h e r .  II. Theil. (1668—1674.)
LXIV. Bd. Die Politik Pom m erns während des dreissigjährigen Krieges. 
Von M a x  Bä r .
LXV. Bd. Urkundenbuch des Hochstifts Hildesheim und seiner Bischöfe. 
H erausgegeben von K. J  a  n i c k e. I. Theil. (Bis 1221.)
LXVI. Bd. Protokolle und Relationen des Brandenburgischen Geheimen 
R athes aus der Zeit des Kurfürsten Friedrich Wilhelm. Von Dr. 
O t t o  M e i n a r d i t s .  IV. Bd. (Von 1647—1654.)
LXVII. Bd. Politische Correspondenz des K u r f ü r s t e n  A l b r e c h t  
A c h i l l e s .  Herausgegeben und erläu tert von F e l i x  P r i e -  
b ä t s c h .  II. Bd. (1475—1480.)
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LXVIII. Bd. Politische Correspondent des G r a f e n  F r a n z  W i l h e l m  
v o n  W a r t  e n h e r g, Bischofs von Osnabrück, aus den Jahren 
1621—1631. Herausgegeben von H. F o r s t .
LXIX. Bd. Hessisches Urkundenbuch. II. Abtheilung. Urkundenbuch zur 
Geschichte der Herren von Hanau und der ehemaligen Provinz 
Hanau. Von H e i n r i c h  R e i m e r .  IV. Bd. (1376—1400.)
LXX. Bd. Die Gewerbe der S tad t Münster bis zum Jahre 1661. Von 
Dr. R o b e r t  K r u m b h o l t z .
LXXI. Bd. Politische Correspondenz des K u r f ü r s t e n  A l b r e c h t  
A c h i l l e s .  Herausgegeben und erläutert von F e l i x  P  r i e- 
b a t s c h .  III. Bd. (1481—1486.)
LXXII. Bd. Briefwechsel F r i e d r i c h s  d e s  G r o s s e n  mit Grumbkow 
und Maupertuis (1731—1759.) Herausgegeben von R e i n h o l d  
K ó s e r .
LXXIII. Bd. Hessisches Urkundenbuch. I. Abtheilung. Urkundenbuch der 
Deutschordens-Ballei Hessen. Von A r t h u r  W y s s .  III. Band. 
(Von 1360 bis 1399.)
LXXIV. Bd. Preussische und österreichische Acten zur Vorgeschichte des 
siebenjährigen Krieges. Herausgegeben von G u s t a v  B e r t  h o l d  
Vo 1 z und G e o r g  K ü n t z e l .
LXXV. Bd. Briefwechsel K ö n i g  F r i e d r i c h  W i l h e l m ’s III. und der 
Königin Luise m it Kaiser Alexander I. N ebst ergänzenden fürst­
lichen Korrespondenzen herausgegeben von P a u l  B a i 11 e u.
LXXVI—LXXVII. Bd. Preussen und die katholische Kirche seit 1640. Nach 
den Acten des geheimen Staatsarchives von H e r m a  n n G r a n i e r .
VIII. Theil. (Von 1797 bis 1803.) — IX. Theil. (Von 1803 bis 1807.)
LXXVIII. Bd. Politisches Archiv des Landgrafen Philipp des Grossmütigen 
von Hessen. Inventar der Bestände. Herausgegeben von Dr. 
F r i e d r i c h  K ü c h. I. Bd.
LXXIX. Bd. Briefe der Königin S o p h i e  C h a r l o t t e  v o n  P r e u s s e n  
und der K urfürstin Sophie von Hannover an hannoversche Diplo­
maten. Mit einer Einleitung von Dr. R i c h a r d  D o e b n e r .
LXXX. Bd. Protokolle und Relationen des Brandenburgischen Geheimen 
Rathes aus der Zeit des Kurfürsten Friedrich Wilhelm. Von Dr. 
O t t o  M e i n a r d u s .  V. Bd. (Von 1655—1659.)
Quellen zur Frankfurter Geschichte. Herausgegeben von Dr. H. G ro te fe n d .
I. Bd. F rankfu rte r Chroniken und annalistische Aufzeichnungen des 
M ittelalters. Bearbeitet von D r. R. F r o n i n g.
II. Bd. F rankfurter Chroniken und annalistische Aufzeichnungen der 
Reformationszeit. Ne"bst einer Darstellung der F rankfurter Bela­
gerung von 1552. B earbeitet von D r. R. J u n g .  F rankfurt a/M. 
C. Jügel, 1884—88. [Tort. O. 3392.).
Quellen zur Geschichte der deutschen Kaiserpolitik Oesterreichs w ährend 
der französischen Revolutionskriege. 1790—1801. Urkunden, S taa ts­
schriften, diplomatische und militärische Actenstücke, ausgew ählt 
und herausgegeben nach bisher ungedruckten Originaldocumenten 
der k. k. oesterr. Archive von A l f r e d  R i t t e r  v o n  V i v e n o t .
I. Bd. Die Politik des oesterr. Staatskanzlers Fürsten Kaunitz-Riet- 
berg un ter Kaiser Leopold II. Jänner 1790—April 1792. Von A 1 f r. 
v. V i v e n o t .
II. Bd. Die Politik des oesterr. Vice-Staatskanzlers Grafen Philipp 
von Cobenzl unter Kaiser Franz II. von der französischen K riegs­
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erk lärung  und dem R ücktritt des Fürsten Kaunitz bis zur zweiten 
Theiiung Polens. April 1792-—März 1793. Von Al f r e d  v. V iv e n o t .
III—V. Quellen zur Geschichte der Politik Oesterreichs während de( 
französischen Revolutionskriege (1793—1797.) Mit besonderer Be­
rücksichtigung der V erhältnisse Oesterreichs zu Frankreich und 
Preussen . . . .  Herausgegeben durch D r. H e i n r i c h  R i t t e r  v. 
Z e i s s b e r g .  I. Bd. A nfänge des M inisteriums Thugut (Mai bis 
December 1793.) II. Bd. Räumung Belgiens. — „Finis Poloniae“ 
(Januar bis September 1794). III. Bd. Der Baseler Frieden. — Die 
dritte Theiiung Polens. (October 1794 bis September 1795). W ien, 
W. Braum üller, 1873—1890. (Tört. 0. 2158.).
Quellen zur Geschichte des Papsttum s und des römischen Katholizismus von 
D. C a r l  M i r b t .  Zweite verbesserte und wesentlich verm ehrte 
Auflage. Tübingen und Leipzig, J. C. B. Mohr, 1901 .(Tört. 0 . 4434.).
Quellen zur Geschichte der Stadt Wien. Herausgegeben mit U nterstützung 
des Gemeinderathes der k. k. Reichshaupt- und Residenzstadt vom 
Alterthums-Vereine zu Wien. Redigirt von D r. A n t o n  M a y e r .
I. Abtheilung. Regesten aus in- un i ausländischen Archiven, m it 
Ausnahme des Archives der S tad t Wien. I—VI. Bd. Wien, 1895-1908. 
(Tört. Qu 10252.)
II. A btheilung. Regesten aus dem Archive der Stadt Wien. I. Bd. 
Verzeichniss der Originalurkunden des städtischen Archives 
(1239-1411.) Bearbeitet von Dr. Ka r l  U li l i rz .  II. Bd. (1412-1457.)
III. Bd. (1458—1493.) W ien, 1898—1904. (Tört. Qu. 1052a.)
III. Abtheilung. Grundbücher der Stadt Wien. I. Band. Die ältesten  
Kaufbücher. (1368—1388.) Bearbeitet von F r a n z  S t a u b .  W ien, 
1898. (Tört. Qu. 1052b.)
Quellen zur Geschichte der Stadt Worms. Auf V eranlassung und m it U nter­
stützung des 0. W. H e y 1. Herausgegeben durch H. Bo o s .
I—II. Theil. Urkundenbuch der Stadt Worms. Herausg. durch H e in ­
r i c h  B oos. I. Bd. 627—1300. II. 1301—1400. III. Theil. Monumenta 
W ormatiensia. Annalen und Chroniken. Berlin, Weidmann, 1886—93. 
(Tört. O. 4708.)
Quellen zur Geschichte des Zeitalters der französischen Revolution. H eraus­
gegeben im  Aufträge von H e r m a n n  H ü f f e  r. I. Teil. Quellen 
zur Geschichte der Kriege von 1799 und 1800. I. Bd. Quellen zur 
Geschichte des Krieges von 1799. Leipzig, B. G. Teubner, 1900. —
II. Teil. Quellen zur Geschichte der diplomatischen Verhandlungen.
I. Bd. Der Frieden von Campoformio. U rkunden und A ktenstücke 
zur Geschichte der Beziehungen zwischen Österreich und F rank ­
reich in den Jahren 1795—1797. Gesammelt von Hüffer. E rgänzt, 
herausgegeben und eingeleitet von F r i e d r i c h  L u c k  w a i d  t. 
Innsbruck, W agner, 1907. (Tört. O. 4900.)
Quellen zur lothringischen Geschichte. Herausgegeben von der Gesellschaft 
für lothringische Geschichte und A ltertum skunde. — Documents 
de l’histo ire de la Lorraine.
I—II. Bd. Vatikanische U rkunden und Regesten zur Geschichte L oth­
ringens. Gesammelt und bearbeite t von H e i n r i c h  V o l b e r t
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S a u e r l a n d .  I. A btheilung. Vom Anfänge des Pontifikats Boni- 
faz VIEL bis zum Ende des Pontifikats Benedikts XII. (24. Dezem­
ber 1294—25. April 1342.) — II. Abtheilung. Vom A nfänge des 
Pontifikats Clemens VI. bis zum Ende des Pontifikats U rbans V. 
(20. Mai 1342—24. December 1370.). Metz, G. Soriba, 1901—5.
IV. Bd. Die Metzer Chronik des J a i q u e  D e x  (Jacques d’Esch) über 
die Kaiser und Könige aus dem Luxem burger Hause. H erausge­
geben von D r. G e o r g  W o l f r a m .  Metz, G. Scriba, 1906.
V. Bd. Die Metzer Bannrollen des dreizehnten Jahrhunderts. I. Teil. 
Herausgegeben von D r. K a r l  W ich  ma n n .  Metz, G. Scriba, 1908.
IX. Bd. Cahiers de Doléances des com munautés en 1789. I. Bailliages 
de Boulay et de Bouzonville. Publiés par N. Dorvaux e t P. Les- 
prand. Metz, G. Scriba, 1908. [Tört. Qu. 1074.)
Quellen zur schweizer Geschichte. Herausgegeben von der allgem einen 
Geschichtforschenden Gesellschaft der Schweiz. (Tört. O. 4625.)
I. Bd. Thüring Frickarts Tw ingherrenstreit, Bendicht Tschachtlans 
Berner Chronik nebst den Zusaetzen des Diebold Schilling. Heraus­
gegeben von G o t t l i e b  S t u d e r .  — Johannis Gruvere descrip- 
tio belli annis 1447 et 1448. gesti. Herausgegeben von P. N i c o l a u s  
R a e  d i e .  Basel, F. Schneider, 1877.
II. Bd. Les dépéches de Jean-Baptiste Padavino, secretaire du conseil 
des dix. envoyé de la république de Venise. Ecrites pendan t son 
séjour a Zurich 1607—1608. Basel, F. Schneider, 1878.
III. Bd. Die ältesten Urkunden von Allerheiligen in Schaff hausen,. 
Rheinau und Muri. Herausgegeben von F. L. B a u  m a n n ,  G. 
M e y e r  v o n  K n o n a u  u n d  P. M a r t i n  Ki e r n .  Basel, F. 
Schneider, 1883.
IV. Bd. Correspondenz der französischen Gesandtschaft in der Schweiz. 
1664—1671. Herausgegeben von P. S c h w e i z e r .  Basel, F. Schnei­
der, 1880.
V. Bd. Méry de Vic et Padavino. Quelques pages de l’histoire diplo­
matique des ligues Suisses et Grises au commencement du XVIIlne 
siécle. —- Étude h istorique d’aprés des documents inédits par 
E d o u a r d  R ó t t .  Basel, F. Schneider, 1881.
VI. Conradi Türst de situ confoederatorum descriptio. — Balci descrip- 
tio. — Balci descriptio Helvetiae. — F ra tris  Felicis Fabri descriptio 
Sueviae. — Johannes Stum pf Reisebericht von 1544. Basel, F- 
Schneider, 1884.
VII. Bd. Ulrici Campelli R aetiae Alpestris topographica descriptio. Her­
ausgegeben von C. J. K i n d .  Basel, F. Schneider, 1884.
VIH—IX. Bd. Ulrici Campelli história Raetica. Tomus L, II. H erausge­
geben von P i a c .  P l a t t  n e r. Basel, F. Schneider, 1887—1890.
X. Bd. Rätische Urkunden aus dem Centralarchiv des fürstlichen 
Hauses Thurn und Taxis in Regensburg. Mit einem A n h än g e : 
Bruchstücke eines rätischen Schuldenverzeichnisses. — Einkünfte 
des Freiherrn von Vaz. — Urkunden zur Geschichte des Ober­
wallis. Basel, A. Geering, 1891.
XI—XH. Aus Philipp A lbert Stapfer’s Briefwechsel. Herausgegeben v. 
D r. R u d o l f  L u g i n b ü h l .  L, II. Bd. Basel, A. Geering, 1891.
XIII. Bd. A lbrecht von Bonstetten. Briefe und ausgewählte Schriften. 
Herausg. v. D r. A l b r e c h t  B ü c h i .  Basel, A. Geering'. 1893.
XIV. Bd. Das Habsburgische Urbar. Herausgegeben von D r. R u d o l f  
M a a g. I. Bd. Das eigentliche Urbar über die Einkünfte und Rechte. 
Basel, A. Geering, 1894.
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XV. Bd. 1., 2. Teil. Das Habsburgische U rbar. Herausgegeben von D r. 
R u d o l f  M a a g. II. Bd. 1. Pfand- und Revokationsrödel zu König 
Albrechts Urbar, frühere und spätere U rbaraufnahm en und Lehen­
verzeichnisse der Laufenburger Linie. — II. Bd. 2. Register, Glossar, 
W ertangaben, Beschreibung, Geschichte und Bedeutung des Urbars. 
Von P. S c h w e iz e r  u. W. G lä t t l i .  Basel, A. Geering, 1899—1904.
XVI. Bd. A kten über die diplomatischen Beziehungen der römischen 
Curie zu der Schweiz. 1512—1552. Herausgegeben von C a s p a r  
W i r z .  Basel, A. Geering, 1895.
XVII. Bd. Zeitgenössische Darstellungen der U nruhen in der Landschaft 
Zürich 1794—1798. Herausgegeben von D r. 0 . H u n z i k e r. Basel, 
A. Geering, 1897.
XVIII. Bd. Chronik der Stadt Zürich. Mit Fortsetzungen. Herausgegeben 
von J o h a n n e s  D i e r a u e r .  Basel, A. Geering, 1900.
XIX. Bd. Les relations diplomatiques de la F rance et de la république 
Helvétique. 1798—1803. Recueil de docum ents tirés des archives 
de Paris. Publié par É m ile  D u n a u t .  Basel, Basler Buchhdl. 1901.
XX. Bd. Actenstücke zur Geschichte des Schwabenkrieges nebst einer 
F reiburger Chronik über die E reignisse von 1499. Herausgegeben 
von A l b e r t  B ü c h i .  Basel, Basler Buchhdl. 1901.
XXI. Bd. Bullen und Breven aus ita lienischen Archiven. 1116—1623. 
Herausgegeben von C a s p a r  W i r z .  Basel, Basler Buchhdl. 1902.
XXII. Bd. Die Akten des Jetzerprozesses nebst dem Defensorium. Heraus­
gegeben von R u d o l f  S t e c k .  Basel, Basler Buchhdl. 1904.
XXIII. Bd. B u i  l i n g e r s  Korrespondenz m it den Graubündnern. I. Teil. 
Jan u ar 1533—April 1557. Herausgegeben von T r a u g o t t  S c h ie ss . 
Basel, Basler Buchhdl. 1904.
XXIV. Bd. B u 11 i n g e r  s Korrespondenz etc. II. Teil. April 1557—August 
1566. Basel, Basler Buchhdl. 1905.
XXV. Bd. B u l l i n g e r s  Korrespondenz etc. III. Teil. Oktober 1566—Juni 
1575. Basel, Basler Buchhdl. 1906.
tjuellen zur schweizer Geschichte.
Nette Folge I. Abteilung. Chroniken. Bd. I. Heinrich Brennwalds 
Schweizerchronik I. Bd. H erausgegeben von R u d o l f  L u g i n -  
b ü h 1. Basel, 1908. (Tört. O. 4625a.)
tjuellen und Darstellungen zur Geschichte Niedersachsens. Herausgegeben 
vom historischen Verein für N iedersachsen. Hannover und Leipzig, 
Hahn, 1883—1907. (Tört. O. 4395.)
I. Bd. Die älteren Zunfturkunden der S tad t Lüneburg. Bearbeitet 
von E d u a r d  B o d e m a n n .
II. Bd. Urkundenbuch des Stiftes und der Stadt Hameln bis zum 
Jah re  1407. Mit einer geschichtlichen E inleitung von O t t o  Mei -  
n a r d u s .
III. Bd. Anton Corvinus. Leben und Schriften. Von P a u l  T s c h a ­
c k  e r  t.
IV. Bd. Briefwechsel des Antonius Corvinus. Nebst einigen Beilagen. 
Gesammelt und herausgegeben von P a u l  T s c h a c k e r t .
V. Bd. Abriss einer Verwaltungsgeschichte des Regierungsbezirks 
Osnabrück. Von M a x  Bä r .
VI. Bd. Urkundenbuch des Hochstifts Hildesheim und seiner Bischöfe. 
B earbeitet von D r. H. H o o g e w e g. II. Theil. 1221—1260.
VII. Bd. Die Geschichte der Reformation in  Goslar. Nach dem Berichte 
der Akten im städtischen Archive dargestellt v. Dr. H ö l s c h e r .
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VIII. Bd. Lüneburgs ältestes Stadtbuch und Verfassungsregister. H eraus­
gegeben von W i l h e l m  R e i n e c k e.
IX. Bd. Annalen und Akten der Brüder des gemeinsamen Lebens im 
Lüchtenhofe zu Hildesheim. Mit einer Einleitung herausgegeben 
von D r. R i c h a r d  D o e b n e r .
X. Bd. Urkundenbuch des Stiftes und der S tad t Hameln. II. Teil. 
1408—1576. Mit einer geschichtlichen E inleitung von D r. E r i c h  
F i n k .
XI. Bd. Urkundenbuch des Hochstifts Hildesheim und seiner Bischöfe. 
Bearbeitet von D r. H. H o o g e w e  g. III. Teil. 1260—1310.
XII. Bd. Ländliche Verhältnisse im Herzogthum Braunschweig-W olfen­
büttel im 16. Jahrhundert. Nach Akten des herzoglich lüneburgi­
schen Landeshauptarchivs zu W olfenbüttel und des S tadtarchivs 
zu Braunschweig. Von G u s t a v  O e h r .
XIII. Bd. Briefwechsel zwischen Stüve und Detmold in den Jah ren  1848
bis 1850. Herausgegeben von G u s t a v  S t ü v e  mit E inleitung 
von G e o r g  K a u f m a n n .
XIV. Bd. Übersicht der Geschichte der Hannoverschen Armee von 1617 
bis 1866. Von einem hannoverschen Jäger, Hauptmann Schütz von 
Brandis. Bearbeitet von J. F r e i h e r r  v o n  R e i t z e n s t e i n .
XV. Bd. Die Hannoversche Arm ee und ihre Schicksale in und nach 
der K atastrophe von 1866. Aufzeichnungen und Akten des Hanno­
verschen Generalstabschefs Oberst Cordemann. Herausgegeben von 
D r. G. W o l f r a m .
XVI. Bd. Das Stapel- und Schiffahrtsrecht Mindens vom Beginn der preus- 
sischen Herrschaft 1648 bis zum Vergleiche m it Bremen 1769. Be­
arbeitet von D r. G e r h a r d  N o a c k .
XVII. Bd. Gustav Adolfs Pläne und Ziele in Deutschland und die Herzoge 
zu Braunschweig und Lüneburg. Von J  o h. K r e t z s c h m a r .
XVIII. Bd. Die Politik des Hauses Braunschweig-Lüneburg in den Jah ren  
1640 und 1641. Von W i l h e l m  L a n g e n b e c k .
XIX. Bd. Der Kampf des Frem drechtes mit dem einheimischen Rechte 
in Braunschweig-Lüneburg. Eine historische Skizze, entworfen von 
Dr. J o h a n n e s  M e r k e l .
XX. Bd. Diözesansynoden und  Domherrn - Generalkapitel des Stifts 
Hildesheim bis zum A nfang des 17. Jahrhunderts. Ein B eitrag 
zur geistlichen Verfassungsgeschichte des Bistums Hildesheim. 
Von Dr. J o h a n n e s  M a r i n g .
XXI. Bd. Der Kampf des Hauses Braunschweig-Lüneburg mit H am burg 
um die Elbe vom 16—18. Jahrhundert. Von D r E r n s t  B a a s e  h.
XXII. Bd. Urkundenbuch des Hochstifts Hildesheim und seiner Bischöfe. 
Bearbeitet von Dr. H. H o o g e w e  g. IV. Teil. 1310—1340.
XXIII. Bd Das Lehns- und Landesaufgebot un ter Heinrich Julius von 
Braunschweig-W olfenbüttel. Von G e o r g  H e r m a n n  M ü l l e r .
XXIV. Bd. Urkundenbuch des Hochstifts Hildesheim und seiner Bischöfe. 
Bearbeitet von Dr. H. H o o g e w e g. V. Teil. 1341—1370.
XXV. Bd. G öttinger S tatuten. Akten zur Geschichte der Verwaltung 
und des Gildewesens der S tad t Göttingen bis zum A usgang des 
Mittelalters. Bearbeitet von G o s w i n  F r h .  v o n  d e r  R o p p .
Quellen und E rörterungen zur bayerischen und deutschen Geschichte.
Herausgegeben auf Befehl und Kosten Seiner Majestät des Königs 
Maximilian II.
I. Bd. 1. Schenkungsbuch des Klosters St. Emmeraun zu R egens­
burg. Herausg. v. Dr. W i t t  m a n n .  — 2. Schenkungsbuch des
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Stiftes Oberm ünster zu R egensburg. Herausg. von Dr. W i t t -  
i n a n  n. — 3. Schenkungsbuch der ehemaligen gefürsteten Probstei 
Berchtesgaden. Herausg. v. K. A. M u f f a t. — 4. Annales Schefft- 
larienses. «) Von 1092—1247. b )  Von 814 und 1215—1272. H erausg. 
von Dr. G. T h . R u d h a r t . München, G. Franz, 1856.
II—III. Bd. Quellen zur Geschichte Friedrich’s des Siegreichen. I. Bd. 
Matthias von Kemnat und E ik h a rt Arzt. Herausg. von C. H o f ­
m a n n .  R egesten von Dr. K. M e n z e l .  — II. Bd. Michel Beheim 
und E ikhart Arzt. Herausg. von C. H o f m a n n .  München, G Franz, 
1862.
IV. Bd. Cerrespondenzen und A ktenstücke zur Geschichte der poli­
tischen Verhältnisse der Herzoge Wilhelm und Ludwig von Bayern 
zu König Johan  von U ngern. Heiausg. von K a r l  A u g u s t  
M u f f a t. München, G. Franz, 1857.
V—VI. Bd. Monurnenta W ittelsbacensia. Urkundenbuch zur Geschichte 
des Hauses Wittelsbach. Herausg. von Dr. F r .  Mi c h .  W i t t ­
m a n n .  I. A bth. Von 1204 bis 1292. — II. Abth. Von 1293 bis 
1397. München, G. Franz, 1857— 1861.
VII. Bd. Drei Formelsammlungen aus der Zeit der Karolinger. Aus 
münehner Handschriften m itgetheilt von L u d w i g  R o c k i n g e r .  
— Quellenbeiträge zur K enntniss des Verfahrens bei den Gottes- 
urtheilen des Eisens, W assers, geweihten Bissens, Psalters. Aus 
münehner Handschriften gesam m elt von L u d w i g  R o c k i n g e r .  
München, G. Franz, 1858.
VIII. Bd. Erhard Schürstab’s Beschreibung des ersten  markgräflichen 
Krieges gegen Nürnberg. H erausg. v. J o s e p h  B a d e r .  — T age­
buch Kaiser K arls VII. aus dem  Jahre 1744. Herausg. von L u d ­
w i g  H a u s s e  r. München, G. Franz, 1860.
IX. Bd. 1 — 2. Abth. Briefsteller und Formelbücher des eilften bis 
vierzehnten Jahrhunderts. B earbeitet von L u d w i g  R o c k i n g e r .  
München, G. Franz, 1863—64.
Neue Folge. I. Bd. Andreas von R egensburg, säm tliche Werke. H eraus­
gegeben von G e o r g  L e i d i n g e r .  München, M. Rieger, 1903.
II. Bd. Des R itte rs  Hans Ebran von Wildenberg Chronik von den 
Fürsten aus Bayern. Herausgegeben von Dr. F r i e d r i c h  R o t h .  
München. M. Rieger, 1905. (T ört. O. 322.)
Quellen und Forschungen aus dem Gebiete der Geschichte. In Verbindung 
mit ihrem historischen Institu t in Rom herausgegeben von der 
Görresgesellschaft.
I. Bd. Nuntiaturberichte G i o v a n n i  M o r o n e s  vom deutschen 
Königshofe. 1539 — 1540. B earbeitet von Dr. F r a n z  D i t t r i c h .  
Paderborn, F. Schöningh, 1892.
II. Bd. Römische Dokumente zur Geschichte der Ehescheidung Hein­
richs VIII. von England. 1527— 1534. Mit Erläuterungen heraus­
gegeben von D r. S t e p h a n  E h s e s .  Paderborn, F. Schöningh, 
1893.
III. Bd. Die päpstlichen Kollektorien in Deutschland während des 
XIV. Jahrhunderts. Herausgegeben von Dr. J o h .  P e te r  Ki r s c h .  
Paderborn, F. Schöningh, 1894.
IV. Bd. Nuntiaturberichte aus D eutschland nebst ergänzenden Akten­
stücken. 1585(1584)—1590. I. Abteilung. Die Kölner Nuntiatur.
I. Hälfte. Bonomi in Köln, Santonio in der Schweiz, die S trass­
burger Wirren. Herausgegeben und bearbeitet von Dr. S t e p h a n  
E h s e s  und Dr .  A l o y s  M e i s t e r .  Paderborn, F. Schöningh, 1895.
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V. Bd. Die Nuntiatur-Korrespondenz K a s p a r  G r o p p e r s  nebst 
verwandten Actenstücken. (1573—1576) Gesammelt und heraus­
gegeben von W. E. S c h w a r z  Paderborn, F. Schöningh, 1898.
VI. Bd. Die Rückkehr der Päpste Urban V. und Georg XI. von Avignon 
nach Rom. Auszüge aus den K am eralregistern des Vatikanischen 
Archivs. Herausgegeben von Dr. J  o h. P e t e r  K i r s c h .  Pader­
born, F. Schöningh, 1898
VII. Bd. N untiaturberichte aus Deutschland . . .  I. Abteil. Die Kölner 
Nuntiatur. II. Hälfte Ottavio Mirto Frangipani in Köln. 1587—1590. 
Herausg. und bearbeit von Dr. S t e p h a n  E h s e s. Paderborn, 
F. Schöningh, 1899.
VIII. Bd. A n d r e a  Z a m o m e t i c  und der basier Konzilsversuch vom 
Jahre 1482. Von J o s e p h  S c h l e c h t .  I. Bd. Paderborn, F. Schö­
ningh, 1903.
IX. Bd. Die päpstlichen Annalen in Deutschland während des XIV. 
Jahrhunderts. Herausgegeben von D r. J o h .  P e t e r  K i r s c h .
I. Bd. Von Johann XXII. bis Innocenz VI. Paderborn, F. Schöningh, 
1903.
X. Bd. Nuntiaturberichte aus Deutschland nebst ergänzenden A kten­
stücken. 1585(1584)—1590. II. A bteilung. Die N untiatur am Kaiser­
hofe. I Hälfte. Germanico Malaspina und Filippo Sega. (Giovanni 
Andrea Caligari in Graz.) Bearbeitet u. herausg. v. Dr. R o b e r t  
R e i c h e n b e r g e r .  Paderborn, F. Schöningh, 1905.
XI. Bd. Die Geheimschrift im Dienste der päpstlichen Kurie von ihren 
Anfängen bis zum Ende des XVI. Jahrhunderts. Von Dr. A l o y s  
M e i s t e r .  Paderborn, F. Schöningh, 1906.
XII. Bd. M a r t i n  d e  A l p a r t i l s  chronica actitarum  trm poribus 
domini Benedicti XIII. Zum erstenm al veröffentlicht von F r a n z  
E h r  1 e. Bd. I. Einleitung, Text der Chronik, Anhang ungedruck­
ter Aktenstücke. Paderborn, F. Schöningh, 1906. (Tört. O. 4216.)
Quellen und Forschungen zur österreichischen Kirchengeschichte. Heraus­
gegeben von der österreichischen Leo-Gesellschaft in Wien.
Serie I. Acta Salzburgo-Aquilejensia. Quellen zur Geschichte der 
ehemaligen Kirchenprovinzen Salzburg und Aquileja. Band I. Die 
Urkunden über die Beziehungen der päpstlichen Kurie zur Provinz 
und Diözese Salzburg (mit Gurk. Chiemsee, Seckau und Lavant) 
in der Avignonischen Zeit: 1316—1378. Gesammelt und bearbeitet 
von A l o i s  L a n g .  I. Abteilung. 1316 -1352. II. Abteilung. 
1352—1378. Graz, Styria, 1903—1906. (Tört. O. 4881.)
Quellen und Untersuchungen zur Geschichte des Hauses Hohenzollern.
Herausgegeben unter Mitwirkung nam hafter Gelehrter von E r n s t  
B e r n e r .
I. Bd. Aus dem Briefwechsel König F r i e d r i c h s  I. von Preussen 
und seiner Familie. Gelegentlich der zweihundertjährigen Jubel­
feier des preussischen Königtums herausgegeben von E r n s t  
B e r n e r .  Berlin. A. Duncker, 1901.
II. Bd. Eine Schwester des Grossen Kurfürsten Luise Charlotte, Mark­
gräfin von Brandenburg, Herzogin von Kurland. (1617—1676.) 
Ein Lebensbild von Dr. A u g u s t  S e r a p h  in.  Berlin, A. Duncker, 
1901.
III. Bd. Der Regierungs-Anfang des Prinz-Regenten von Preussen und 
seine Gemahlin. Von E r n s t  B e r n e r .  Berlin, A. Duncker, 1902.
IV. Bd. Prinz Heinrich von Preussen als Politiker. Von Dr. R. K r a u e l .  
Berlin, A. Duncker, 1902. (Tört. O. 4501.)
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Quellenbeiträge (Arabische) zur Geschichte der Kreuzzüge. Übersetzt und 
herausgegeben von Dr. E. P. G o e r g e n s  unter Mitwirkung von 
Reinhold Röhricht. I. Bd. Zur Geschichte Saläh ad-din’s. Berlin, 
Weidmann, 1879. {Tört. 0. 2816.)
Quellensammlung’ der Schleswig-Holstein-Lauenburgischen Gesellschaft für 
vaterländische Geschichte.
I. Bd Chronicon Holtzatiae, auctore Presbytero Bremensi. Heraus­
gegeben von J. M. L a p p e n  b e r g .  Kiel, Akad. Buchh., 1862.
II. Bd. Urkunden und andere A ctensiücke zur Geschichte der Herzog- 
thüm er Schleswig und Holstein un ter dem Oldenburgischen Hause. 
Gesammelt und herausgegeben von G. W a i t z .  1—2. Heft. Kiel, 
Akad. Buchh., 1863—65.
III. Bd. Die Chronik der nordelbischen Sassen. Herausgegeben von 
J. M. L a p p e n  b e r g .  Kiel, Akad. Buchh., 1865.
IV. Bd. Scriptores m inores return Slesvico-Holtsatensium. I. Sammlung. 
Kiel, Akad. Buchh., 1875.
V. Bd. Johannes P etreus’ (y 1603) Schriften über Nordsland. Nach 
den besten Handschriften herausgegeben von Dr. R e i m e r  
H a n s e n .  Kiel, Akad. Buchh., 1901.
VI. Bd. Quellen zur Geschichte des Bistums Schleswig. Herausgegeben 
von Dr. R e i m e r  H a n s e n  und Wi  I l e r s  J e s s e n .  Kiel, 
Akad. Buchh., 1904. (Tört. 0. 4793.)
Quellen-Schriften zur Geschichte Mährens und Österr.-Schlesiens.
I. Sektion. Chroniken u. dgl. Monumenta rerurn Bohemico-Moravicarum 
et Silesiacarum. Sectio I. Scriptores.
Mährische und schlesische Chroniken. Hei ausgegeben im Namen der 
historisch-statistischen Sektion der k. k. mähr.-schles. Gesellschaft 
zur Beförderung des Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde 
von C h r i s t i a n  d’E 1 v e r t. I. Theil. (Sammelchronik von Olmütz, 
herausg. v. Dudik, nebst einer Chronik dieser Stadt von 1616—1621; 
eine Brünner Chronik Ludwig’s, herausg. von P ete r R itter v. 
Chlum ecky; Leupold’s Iglauer Chronik, herausg. von d 'E lv ert; 
Weidlich’s Chronik v. M.-Trübau; Chroniken von Schönberg, Pross­
nitz, Ostrau, Kremsier, Landskron,W esely; Ereignisse im Hradischer 
Kreise 1605—16Ö6, von Prziensky. u. a.) Brünn, 1861. A. Nitsch. 
(Tört. 0. 1475.)
Itecueil de documents pour servir ä l’histoire du gouvernem ent temporal 
des états du Saint-Siége. — Lásd Codex dipt. . . . .  A. S ed is  alatt.
Recueil de lettres, proclam ations et discours de Charles XIV. Jean, roi de 
Suéde et de Norvégé. Deuxiéme édition. Revue, considerablement 
augmentée et précédées d’une notice biograöque. Tome I—II. 
Stockholm, A. Bonnier, 1858. (Tört. O. 4037.)
Recueil des instructions données aux am bassadeurs et m inistres de France 
depuis les traités de W estphalie ju sq u ’á la révolution frangaise. 
Publié sous les auspices de la commission des archives diploma- 
tiques au ministére des affaires étrangéres.
I. Autriche. Avec une introduction et des notes par A l b e r t  S o r é i  
Paris, F. Alcan, 1884.
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II. Suéde. Avec une introduction et des notes p a r A. G e f f r o y. 
Paris, F. Alcan, 1885.
III. Portugal. Avec une introduction et des notes par Vte d e  C a i  x 
d e  S a i n t  - A y m o u r .  Paris, P. Alcan, 1886.
IV—V. Pologne. Avec une introduction et des notes par L o u i s  
P a r g  es . Tome I. (1648—1729.) — Tome II. (1729—1794.) Paris, 
F. Alcan, 1888.
VI. Rome. Avec une introduction et des notes p ar G a b r i e l  H a ­
n o t  a u x. Tome I. (1648—1687.) Paris, F. Alcan, 1888.
VII. Baviére, P a la tina t, Deux-Ponts. Avec une introduction et des 
notes par A n d r é  L e b o n .  Paris, F. Alean, 1889.
VIII—IX. Russie Avec une introduction et des notes par A l f r e d  
R a m  b a u d .  Tome I. Des origines jusqu’á 1748. — Tome II. 
(1749—1789 ) P aris, F. Alcan, 1890.
X. Naples et Parm e. Avec une introduction et des notes par J o s e p h  
R e i n a c h .  P aris, F. Alcan, 1893.
XI. Espagne. Avec une introduction et des notes par A. M o r e  1- 
F a t i o .  Tome I. (1649—1700.) Paris, F. Alcan, 1894.
XII. Espagne. Avec une introduction et des notes par A. M o r e l -  
F a  t i o 'e t  H. L é o n a r d o n .  Tome II. (1701—1722.) Paris, F. Alcan, 
1899.
X llbis. Espagne. Avec une introduction et des notes par A. M o r e l -  
F a t i o  et H. L é o n a r d o n .  Tome III. (1722—1793.) Paris, F. Alcan, 
1899.
XIII. Dänemark. Avec une introduction et des notes par A. G e f f r o y .  
Paris, F. Alcan, 1895.
XIV—XV. Savoie-Sardaigne et Mantoue. Avec une introduction et des 
notes par L e  C o m t e  H o r r i e  d e  B e a u c a i r e .  Tome I. 
Savoie Sardaigne, des origines jusqu’en 1748. — Tome II. Savoie- 
Sardaigne (1748—1789) et Mantoue, des origines jusqu’en 1708. 
Paris, F. A lcan, 1898—1899. (Tört. 0. 3631.)
Recueil des représentations, protestations et réclam ations faites á S. M. I.
par les Représentants et E ta ts  des Provinces des Pays-Bas Autri- 
chiens. Tome I—XI. De l’im prim erie des Nations, 1787—88. (P o lit . 
0. 689.)
Recueil des principaux tra ités d’Alliance, de Paix, de Tréve, de Neutralité, 
de commerce, de limites, d ’échange, etc conclus par les puissances 
de l’Europe ta n t entre elles qu’avec les puissances et états dans 
d’autres parties du mondes depuis 1761 ju squ ’á présent. Par Mr. 
d e  M a r t e n s .  (Tört. O. 216.)
Tome I. 1761—1778. inclusiv. Gottingue, J. Chr. Dieterich, 1791.
„ II. >779—1786. „ „ , „ „ 1791.
„ III. 1787—1790. „ „ „ „ „ 1791.
„ IV. 1761—1790. Supplemens. „ „ „ „ 1795.
„ V. 1791—1794. inclusiv. „ „ „ „ 1795.
, VI. Supplémens et continuation jusqu’ aux prélim inaires de Leoben 
1791. G ottingue, J. Chr. Dieterich, 1800.
Tome VII. Supplémens et continuation jusqu’á la paix de Luneville. 
Gottingue, J. Chr. Dieterich, 1801
Supplément au  Recueil des principaux traités. P ar G e o r g e  F r é ­
d é r i c  d e  M a r t e n s .  Tom. I—IV. Gottingue, J. Chr. Dieterich, 
1802—1808.
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Nouveau recueii de traités . . . Depuis 1808 ju sq u ’ä present. Tiré des 
copies publiées . . . par Ge o .  F r é d .  d e  M a r t e n s .
Tome I. ISO'*—1*14. Avril inclusiv. Gottingue, Dieterich, 1817.
„ II. 1814—1815 inclusiv. Gottingue, D ieterich, 1818.
„ III. 1808—1818. „ •„ „ 1818.
, IV. 1808—1819. » „ „ 1820.
„ V. 1808 — 1822. Continué par Le B°n C h a r l e s  d e  M a r t e n s .  
Gottingue, Dieterich, 1824.
Tome Vi. 1. part. 1822—1823. ind . Par Le Bon C h a r l e s  d e  M a r ­
t e n s .  Gottingue, Dieterich, 1828.
Tome VI. 2 part. 1824—1826. inch P ar Le Bon C h a r l e s  d e  M a r ­
t e n s .  Gottingue, Dieterich, 1828.
Tome VII. 1 part. 1820—1827. inch P ar F r é d é r i c  S a a l f e l d .  
Gottingue, Dieterich, 1829.
Tome VII. 2. part. 1824— 1828. inch Par F r é d é r i c  S a a l f e l d .  
Gottingue, Dieterich, 1830.
Tome VIII. 1825—1830. ind . Par F r é d é r i c  S a a l f e l d .  Gottingue, 
Dieterich, 1831.
Tome IX. 1827—1831. P ar F r é d é r i c  S a a l f e l d .  Gottingue, Diete­
rich, 1833.
Tome X. 1826—1832. P ar F r é d é r i c  M u r  h a r d .  Gottingue, Diete­
rich, 1836.
Tome XL 1830—1834. P ar F r é d é r i c  M u r h a r d ,  Gottingue, D iete­
rich, 1837.
Tome XII. 1827—1835. Par F r é d é r i c  M u r h a r d .  Gottingue, Diete­
rich, 1837.
Tome XIII. 1832—1836. Par F r é d é r i c  M u r h a r d .  Gottingue, 
Dieterich, 1838.
Tome XIV. 1830—1837. Par F r é d é r i c  M u r h a r d .  G ottingue, 
Dieterich, 1839.
Tome XV. 1830—1838. P ar F r é d é r i c  M u r h a r d .  Gottingue, Diete­
rich. 1840.
Tome XVI. 1830 — 1839. I. Partie. Par F r é d é r i c  M u r h a r d .  Got­
tingue, Dieterich, 1841.
Nouveaux supplémens au recueii de traités. P ar F r é d é r i c  M u r h a r d .  
Tome I. 1761—1829. — Tome II. 1765—1829. — Tome III. 1806—1839, 
Gottingue, Dieterich, 1839—1842.
Table généralechronologique et alphabétique commencé Par Ge o .  F r é d .  
d e  M a r t e n s .  I—II. Gottingue, Dieterich, 1837—1845.
Recueii (Nouveau) général de traités, conventions e t autres transactions 
remarquables, servant k la connaissance des relations étrangéres 
des puissances et états dans leurs rapports mutuels. {Tört. O 216.)
Rédigé sur des copies authentiques par F r é d é r i c  M u r h a r d .  Conti­
nuation du Grand Recueii de feu M. d e  M a r t e n s .
Tome I. Comprenant l’an 1840. Gottingue, Dieterich, 1843.
„ II- „ „ 1841. „ „ 1844.
, III. „ „ 1842. „ „ 1845.
„ IV. Supplémens aux tomes antérieurs. 1817— 1842. Gottingue, 
Dieterich, 1846.
TomeV. Comprenant l’an 1843. Gottingue, Dieterich, 1847.
„ VI. „ „ 1844. „ „ 1849.
,, VII ,, le suite de Pan 1844. Gottingue, Dieterich, 1850,„Vni. „ les actes et pieces de l’an 1845. G ottingue,
Dieterich, 1851.
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Tome IX. Actes et documents pour I8 4 6 , avec supplémens pour 
1841—1845. Gottingue, Dieterich, 1852.
Tome X. Pour 1847. Gottingue, Dieterich, 1852.
„ XI. „ 1847 e t 1848. Gottingue, Dieterich, 1853.
„ XII. Année 1848. Contiriué par Oh. M u r h a r d  et J. P i n k a s. 
Gottingue, Dieterich, 1854.
Tome XIII. Année, 1848—1849. Avec un supplément aux tom es anté- 
rieurs. Gottingue, Dieterich, 1855.
Tome XIV. 1842—1852. P ar C h a r l e s  S a m  w e r .  Gottingue, Diete­
rich, 1856.
Tome XV. Jusqu’ä l’année 1857. Gottingue, Dieterich, 1857.
„ XVI. Partie I—II. Gottingue, Dieterich, 1858—60.
„ XVII. „ 1—II. , „ 1861—69.
„ XVIII. P ar C h a r l e s  S a m  w e r  et  J u l e s  H o p f .  Gottingue, 
Dieterich, 1873.
Tome XIX. P ar C h a r l e s  S a m  w e r  et  J u l e s  H o p f .  Gottingue, 
Dieterich, 1874.
II. Série. Tome I—VII. P ar C h a r l e s  S a m w e r  et J u l e s  H o p f .  
Gottingue, Dieterich, 1876—81.
Tome VIII—X Par" J u l e s  Ho p f .  Gottingue, Dieterich, 1883—86.
„ XI—XXI. Par F e l i x  S t o e r k .  Gottingue, Dieterich, 1887—97. 
„ XXII—XXXV. Par P e l i x S t o e r k .  Leipzig, Dieterich, 1897—1908. 
Table générale du Recueil des traités de G. F. d e  M a r t e n s  et de ses 
continuateurs. 1494—1874. Recueil (Ire éd.), 7 vol. — Supplément, 
4 vol. — Recueil (2. éd.), 8 vol. — Nouveau Recueil, 16 vol. — 
Nouveaux suppléments, 3 vol. — Nouveau Recueil général 120 vol. 
Gottingue, Dieterich, 1876. — Table générale. II. Sér. Tome I—XXV. 
Leipzig, Dieterich, 1900. [Tört. 0. 216 a.)
Recueil des tra ité s  et conventions, conclus par l’Autriche avec les puissances 
étrangéres, depuis 1763 jusqu’á nos jours. Par L é o  p o l d  Ne u -  
m a n n.
Tome I—VI. Leipzig, Brockhaus, 1855—59. — Tome VII. (Nouv. 
Sér. I . ) — Tome XIV. (Nouv. Sér. VIII) Par L. N e u m a n n  et 
A d o l p h e  d e  P l a s o n .  Vienne, 1877—78. — Tome XV. (Nouv. 
Sér. IX.) (Table générale 1717-1876.) Vienne, 1878. — Tome XVI. 
(Nouv. Sér. X.) — Tome XVIII. (Nouv. Sér. XII.) Vienne, 1883—88. 
{Tört. O. 1867.)
Recueil des traités, conventions et actes diplomatiques concernant la  Pologne.
1762—1862. Par 1 e C o m t e  d’A n g e b e r g .  Paris, Amyot, 1862. 
(Tört. O. 2767.)
Recueil des tra ités et conventions, conclus par la Russie avec les puissances 
étrangéres, publié d’ordre du ministére des affaires étrangéres par 
F. M a r t e n s .  — Sobranie trak tatov j i Konvenciü, zakljücennjich 
Rossieju sj inostrannim ü derzavami.
Tome I. Traité avec l’Autriche. 1648—1672. — Tome II. T raité avec 
l’Autriche. 1772—1868. — Tome III. Traité avec l’Autriche. 1808—1815. 
St. Pétersbourg, 1874—76. (Tört. Qu. 429.)
Recueil des traitez de paix, de tréve, de neutralité, de suspension d ’armes, 
de confédération. d’alliance, de commerce, de garantie, e t d’autres 
actes publics, comme contrats de m ariage, testamenls, manifestes,
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declarations de guerre, etc. faits entre les empereurs, rois, ré- 
publiques, princes, et autres puissances de l’Europe, et des au tres 
parties du Monde. Depuis la naissance de Jésus-Christ ju sq u ’á 
p résen! Servaut á établir les droits des Princes et de fondement 
ä l’histoire.
Tome I. Contenant les préfaces et les traités depuis 536 jusqu’en 1501. 
Amsterdam, T. Boom, 1700.
Tome I !  Contenant les observations historiques et politiques d’Amelot 
de la Houssaye, et les traités depuis 1500 ju sq u ’en 1600. A m ster­
dam, T. Boom, 1700.
Tome III-, Contenant les traitez depuis 1601 ju squ ’en 1661. Amsterdam, 
T. Boom, 1700.
Tome IV. Contenant les traitez depuis 1661 ju sq u ’en 1700 et la tablfr 
générale et alphabétiques des q u atre  volumes. Amsterdam, T. Boom, 
1700. (Tört. F. 33.)
Recueil historique d’actes, négotiations, mémoires et traitez, depuis la paix 
d’Utrecht ju squ’au second congrés de Cambray inclusivement. (A 
későbbi köteteken: jusqu’á celle d ’Aix-la-Chapelle.) Par M. R o u s -  
s e t .  Tome I—XXI. La Haye, Amsterdam e t Leipzig, 1728—1755, 
(Tört. O. 1040.)
Recneil manuel et pratique de tra ités et conventions sur lesquels son t 
établis les relations et les rapports  existant aujourd’hui entre les 
divers états souverains du globe, depuis l’année 1760 jusqu’á 
l’époque actuelle. Par le Bn C h. d e M a r t e n s et le Bn F e r  d.
d e  C u s s y.
Deuxiétne Série par F. H. G e f f c k e n .  Tome I. 1857—1869. — Tome II. 
1870—1878. — Tome III. 1879—1885. Leipzig, F. A. Brockhaus, 
1885—1838. (Tört. O. 3565.)
liegest a chartarum  Italiae.
I. Regestum Volaterranum. Regesten der U rkunden von Volaterra. 
(788—1303.) Im Aufträge des preussischen historischen Institu ts 
bearbeite t von F e d o r  S c h n e i d e r .  Roma, 1907.
II. Regesta di Camaldoli. Pubblicato dal! istituto storici italiano a 
cura di L. S c h i a p a r e l l i  e F.  B a l d a s s e r o n i l .  Roma, 1907.
III. R egesta di S. Apollinare nuovo. Pubblicato dal! istituto storico 
italiano a cura di V i n c e n z o  F e d e r i c i .  Roma, 1907. (T ö r t . 
O. 4892.)
Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae.
P ars II. Annorum 1253—1310. — P ars  III. Annorum 1311—1333. — 
Pars IV. Annorum 1333—1346. Opera J o s e p h i  E m l e r .  P rag ae , 
1882—1892. (Tört. Qu. 822.)
Regesta diplomatica neonon epistolaria históriáé Thuringiae. Namens des 
Vereins für thüringische Geschichte und Altertum skunde herausg.
I. Bd. (c. 500-1152.) — II. Bd. 1152— 1227.) — III. Bd. I. T. (1228—1247.) 
Bearbeitet und herausgegeben von O t t o  D o b e n e c k e r .  Jena, 
G. F i s c h e r ,  1896—1904. (Tört. Qu. 964.)
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Regesta episcoporum Constantiensium. Regesten zur Geschichte der Bischöfe 
von Constanz von Bubulcus bis Thom as Berlower. öl 7—1496. 
Herausgegeben von der badischen historischen Commission.
I. Bd. 517—1293. Bearbeitet von P a u l  L a d e w i g  und T h e o d o r  
M ü l l e r .  — II. Bd. 1293 — 1383. B earbeitet von A l e x a n d e r  
C a r t e l l i e r i .  Mit Nachträgen und Registern von K a r l  R i e d e r .  
Innsbruck, W agner, 1895 — 1905. (Tört. Qu. 1067.)
Regesta Habsburgica. Regesten der Grafen von Habsburg und der Herzoge 
von Österreich aus dem Hause Habsburg. Herausgegeben mit 
U nterstützung der k. Akademie der Wissenschaften- und des k. k. 
M inisteriums für Kultus und U nterricht vom Institu t für öster­
reichische Geschichtsforschung un ter Leitung von O s w a l d  
R e d l i c h .  I. Abteilung. Die R egesten der Grafen von Habsburg 
bis 1281. Bearbeitet von H a r o l d  S t e i n a c k e r .  Innsbruck. 
W agner, 1905. (Tört. Qu. 1U66.)
Regesta históriáé W estfaliae. Accedit Codex diplomaticns. Die Quellen der 
Geschichte W estfalens, in chronologisch geordneten Nachweisun­
gen und Auszügen, begleitet von einem Urkundenbuche. Bearbeitet 
und herausgegeben von Dr. H e i n r i c h  A u g u s t  E r h a r d .
I. Bd. Von den ältesten geschichtlichen Nachrichten bis zum Jahre 
1125. — II. Bd. Vom Jahre 1126 bis 1200. Münster, Fr. Regens­
berg, 1847—1851. — H ozzá járu l:  Index zu E rhard’s Regesta. 
Bearb. v . D r . R o g e r  W  i 1 m a n s. M ünster, 1861. és Supplement I. 
Bearb. v. W i l h .  D i e k a m p .  — W estfälisches Urkund-Buch. 
Fortsetzung von E rhard’s Regesta históriáé Westfaliae. — Hl. Bd. 
Die Urkunden des Bisthums Münster von 1201—1300. Bearbeitet 
von Dr. R o g e r  W i l m a n s .  M ünster, Fr. Regensberg, 1871. — 
Personen-Register. Bearb. v. E d u a r d  A a n d e r  H e y d e n ,  ü .o . 
1876. — IV. Bd. Die Urkunden des Bisthums Paderborn vom J. 
1201—1300. I., II. Abth. Bearb. von Dr. R o g e r  W i l m a n s ,
III. Abth. 1251—1300. Bearb. von D r. H e i n r i c h  F i n k e .  Münster, 
1874—1891. — V. Bd. I. Theil. Die Papsturkunden W estfalens bis 
zum Jahre 1378. Bearb. v. Dr. H e i n r i c h  F i n k e .  I. Theil. Die 
Papsturkunden bis zum Jahre 1304. Münster, 1888. — VI. Bd. 
Die Urkunden des Bisthums Minden vom Jahre 1201—1300. Bearb. 
v. Dr. H. H o o g e w e g .  Münster, 1898. — VH. Bd. Die Urkunden 
des kölnischen W estfalens vom Jah re  1200—1300. B earbeitet vom 
Staatsarchiv Münster. U. o., 190*. (Tört. Qu. 1111.)
Regesta Imperii XI. Die Urkunden Kaiser Sigmunds. (1410—1437.) Ver­
zeichnet von W i l h e l m  A l t m a n n .  I. Bd. (1410 — 1424.) — 
II. Bd. (1424—1437. Nachträge u. Register zu Bd. I—II.) Innsbruck, 
W agner, 1897 1900. (Tört. Qu. 966.)
Regesta Pontificum Romanorum ab condita ecclesia ad annum post Christum 
natum  MCXCVIII. Edidit P h i l i p p u s  J a f f é. Berolini, Veit & Co. 
1851. (Tört. Qu. 421.)
Regesta Pontificum Romanorum. Jubente regia societate Gottingensi con- 
gessit P a u l u s  F r i d o l i n u s  K e h r .
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Italia pontiflcia, sive repertórium privilegiorum et litterarum  a Ro­
manis Pontificibus ante annum MCLXXXXVIII. Ita liae ecclesiis, 
monasteriis. civitatibus sinm lisque personis concessorum. Yol. I. 
Roma. — Vol. II. Latium. Berolini, Weidmann, 1906—1907. (Tört. 
Qu. 1104.)
Regesta Pontificum Romanorum ab condita ecclesia ad annum post Christum 
natum  MCXCVIII. Edidit P h i l i p p u s  J a f f é .  Editionem secun- 
dam correctam e t abctam  auspiciis Gulielmi W attenbach curaverunt 
S. L o e w e n f e l d ,  F. K a l t e n b r u n n e r ,  P. E w a l d .
Tomus I. (A S. Pietro ad a. 1143.) •— Tomus II. (Ab a. 1143 ad a. 1198.) 
Lipsiae, Veit & Co. 1885—1888. (T ört. Qu. 837.)
Regesta Pontificum Romanorum inde ab a. post Christum natum  MCXCVIII.
ad a. MCCCIY. Edidit A u g u s t u s  P o t t h a s t .  Opüs ab academia 
litterarum  Berolinensi duplici praem io ornatum eiusque subsidiis 
iiberalissime concessis editum. Vol. I—II. Berolini, R. Decker, 
1874—75. (Tört. Qu. 1082.)
Regesta regni Hierosolymitani (MXCVII—MCCXCI.) Edidit R e i n h o 1 d 
R ö h r i c h t .  Oeniponti, W agner, 1893. Additamentum. Ibid. 1904. 
(Tört. 0. 4738.)
Regesta, sive rerum Boicarum Autographa. E regni scriniis fideliter in 
summas contracta. Cura C a r o l i  H e n r i c i  d e  L a n g .
Vol. I—IV. Opus cura C. H. de L ang  inceptum nunc autem  cura 
M a x i m i l .  B a r .  d e  F r e y b e r g .  — Vol. V—XII — Vol. XIII 
Cura dr. G. Tli. R u d h a r t  continuatum . Monaci, Impensis regiis, 
1822—54. (Tört. O. 42.)
Regesten aus dem Archive von Freistadt in Österreich ob der Enns. Mit- 
getheilt von weil. F e r d .  W i r m s b e r g e r .  (Archiv f. Kunde 
österr. Geschichtsquellen. 31. Bd.) Wien, 1861. (Tört. 0 1154 
/20-bnn].)
Regesten (Die) der Archive im M arkgraftlium e Mähren und Anton Boczek’s 
Berichte über die Forschungen in diesem Lande.
I. Bd. Die Regesten oder die chronologischen Verzeichnisse der Ur­
kunden in den Archiven zu Iglau, Trebitsch, Triesch, Gross-Bitesch, 
Gross-Meseritsch und Pirnitz, sam m t den noch ungedruckten Brie­
fen Kaiser Ferdinand des Zweiten, Albrechts v. W aldstein und 
Romboalds Grafen Collalto. H erausgegeben von P. R i t t e r  v. 
C h l u m e c k y ,  I. Bd. I. Abtheilung. Brünn, Nitsch u. Grosse, 1856. 
(Tört. 0. 4778.)
Regesten der Bischöfe von Strassburg. Veröffentlicht von der Kommission 
zur Herausgabe elsässischer Geschichtsquellen.
I. Bd. Erster T e il: Die elsässischen Annalen der Stauferzeit. Eine 
quellenkritische Einleitung von H e r m a n n  B l o c h .  — Zweiter 
T e il: Regesten der Bischöfe von S trassburg  bis zum Jahre  1202. 
Von P a u l  W e n t z k e .  Innsbruck, W agner, 1908. (Tört. Qu. 1106.)
Regesten der Erzbischöfe von Mainz von 1289—1396.
I. Bd. Bearbeitet von E r n s t  V o g t .  1—4. Liefr. Leipzig, Veit & Co. 
1907—1908. (T ört. Qu. 1107.)
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Regesten zur Geschichte des Herzogthums Troppau. (1061—1464.) Von 
F r a n z  K o p e t z k y .  (Archiv f. österr. Geschichte, 45. Bd.) Wien,. 
1871. (Tört. O. 1154 [27-ben].)
Regesten der M arkgrafen von Baden und Hachberg. 1050—1515. Herausge­
geben von der badischen historischen Commission.
I. Bd. M arkgrafen von Baden. 1050—1431. M arkgrafen von Hachberg. 
1218—1428. B earbeitet von R i c h a r d  F e s t e r .  Innsbruck, W ag­
ner, 1900. (T ört. Qu. 1083.)
Regesten zur Geschichte der M arkgrafen und Herzoge Oesterreichs aus dem 
Hause Babenberg. Aus Urkunden und Saalbüchern gesammelt und 
erläutert von A n d r e a s  v o n  M e i l l e r .  W ien, W. Braumüller, 
1850.- (Tört. Qu. 1121.)
Regesten der Pfalzgrafen am Rhein. 1214—1508. Herausgegeben von der 
badischen historischen Commission unter Leitung von E d u a r d  
W i n k e l m a n n .
I. Bd. 1214—1400. Bearbeitet von A d o l f  K o c h  und J a k o b  W i l l e .  
Innsbruck, W agner, 1894. (Torf. Qu. 067.)
Regesten, Schleswig-Holstein-Lauenburgische — und Urkunden. Im Aufträge 
der Gesellschaft für Schleswig-Holstein-Lauenburgische Geschichte 
bearbeitet und herausgegeben von Dr. P. H a s s e .
I. Bd. (786—1250.) — II. Bd. (1250—1300.) — III. Bd. (1301-1340.) 
Hamburg u. Leipzig, L. Voss, 1886—1896. (Tört. Qu. 923.)
Regesten und urkundliche Daten über das Verhältniss des Cardinals Nicolaus 
von Cusa, als Bischofs von Brixen, zum Herzoge Sigmund von 
Oesterreich und zu dem Lande Tirol von 1459 bis 1460 M itgeteilt 
von A l b e r t  J a e g e r .  (Archiv f. Kunde österr. Geschichtsquellen.
III. Jahrg. W ien, 1850. (Tört. O. 1154 [4-ben].)
Regesten und urkundliche Daten über das Verhältniss Tirols zu den Bischöfen 
von Chur und zum Bündnerlande von den frühesten Zeiten des 
Mittelalters bis zum Jahre 1665. M itgetheilt von A l b e r t  J a e ­
g e r .  (Archiv f. Kunde österr. Geschichtsquellen. XV. Bd.) Wien, 
1856. (Tört. O. 1154 [12-ben].)
Regesti dei romani pontifici per le chiese della Calabria. Con annotazioni 
storiche di D o m e n i c o  T a c c o n e - G a l l u c c i .  Roma, tipogr. 
Vaticana, 1902. (Tört. Qu. 1095.)
Regestum dem en tis  Papae V. ex Vaticanis archetypis Sanctissimo Domini 
nostri Leonis XIII. Pontificis Maximi iussu e t munificentia nunc 
primum editum  cura et studio monachorum ordinis S. Benedicti.
Vol. I—VIII. Appendices. Vol. I. Roma, typ. V aticana, 1885—1892. 
(Tört. F. 492.)
Registrum  magni sigilli regum Scotorum in archivis publicis asservatum.
A. D. MCCCCVI.—A. D. MCCCCXXIV. P rinted by command of 
his Majesty King George the Third, in pursuance of an address 
of the House of Commons of G reat Britain. 1814. (Tört. F. 27.)
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Reichskanzler (Die), vornehmlich des X., XI. und XII. Jahrhunderts. Nebst 
einem B eitrage zu den Regesten und zur Kritik der Kaiserurkunden 
dieser Zeit von Dr. K a r l  F r i e d r i c h  S t u m p f - B r e n t a n o .  
II. Bd. Verzeichniss der Kaiserurkunden. — III. Bd. Acta imperii 
inde ab Heinrico I. ad Heinricum VI. usque ad hue inedita. Inns­
bruck, W agner, 1866—83. {Tört. 0. 2997.)
Reichstagsakten (Deutsche). Auf Veranlassung und m it Unterstützung Seiner 
M ajestät des Königs von Bayern Maximilian I.
I —UI. Bd. Deutsche Reichstagsakten un te r König Wenzel. Heraus­
gegeben von J u l i u s  W e i z s ä c k e r .  I. Abth. 1376— 1387. II. 
Abth. 1388— 1397. III. A bth. 1397—1400. München, 1867—77. — 
IV—VT. Bd. Deutsche Reichstagsakten un ter König Ruprecht I. 
Herausgegeben von J u l i u s  W e i z s ä c k e r .  I. Abth. 1400—1401. 
II. Abth. 1401—1405. III. Abth. 1406—1410. Gotha, Fr. A. Perthes, 
1882—1888. — VII—X. Bd. Deutsche R eichstagsakten unter Kaiser 
Sigmund I. Herausgegeben von D i e t r i c h  K e r l e  r. I. Abth. 
1410—1420. München, R. Oldenburg, 1878. II. Abth. 1421—1426. 
HI. Abth. 1427—1431. Herausg. v. H e r m a n n  H e r  r e .  IV. Abth. 
1431—1432. Gotha, Fr. A. Perthes, 1883-1906. — XI—XII. Bd. 
Herausg. v. G u s t a v  B e c k m a n n .  V. Abth. 1433—1435. VI. Abth. 
1435—1437. Gotha, Fr. A. Perthes, 1898—1901. (Tört. Qu. 345.)
Reichstagsakten (Deutsche). Auf Veranlassung Seiner Majestät des Königs 
von Bayern herausgegeben durch die historische Kommission bei 
der königlichen Akademie der W issenschaften.
Jüngere Reihe. I—III. Bd. Deutsche R eichstagsakten unter Kaiser Karl V. 
I. Bd. B earbeitet von A u g u s t  K l u c k h o h n .  — II—III. Bd. Bearb. 
von A d o l f W r e d e .  Gotha, A. Perthes, 1893—1901. (Tört. 0 .4183.)
Relations des am bassadeurs Vénitiens sur les affaires de France au XVIe 
siede. — Lásd Collection de documents inédits, etc.
Reliqviae m anuscriptorum  omnis aevi diplomatum ac monumentorum inedi- 
torum adhuc, ex Museo Io . P e t r i  L u d e w i g .  (Tört. 0 .835. és 
O. 1298.)
Tomus I. Francofurti & Lipsiae, 1720.
„ n . Chronicon Kirschgardense reipublicae W ormatiensis. — 
Diplom atarium  Boico-Venedum. — Diplomatarium Viennense Lam- 
becianum. — Diplomatarium Pegaviense et Miscellum. Francofurti & 
Lipsae, 1720.
Tomus in . H abentur medii aevi glossaria e t com mentaria ad scripto- 
res Bongarsianos gestorum  Dei per Francos. 1. Anonymum an. 
1099. — 2. Robert. Monachum. 1120. — 3. Baldericum archiepi- 
scopum. — 4. Raimundum Agileum. — 5. Fulcherium Carnotensem. 
— 6 . Gauterium  Oancellar. — 7. Gnibertum abbatem. — 8 . Barth. 
Per. de Nangeio. — 9. Lisiardum Turonensem. — 10. Gvidonem 
Adduanensem . — 11. Oliveriam Scholasticum an. 1220. Francofurti & 
Lipsiae, 1720.
Tomus IV. Vero Austriaco, habentur. 1 . Ju s  germanicum Austriaci 
Ducatus anni 1190. — 2. Codex Zwettalensis, diplomatibus Caesa­
rain, A ustriae ducum, pontificum, ac dynastarum  instructus ab an. 
1130. ad an. 1328. — 3. Codicillus G arstensis an. 1082. — 4. Diplo­
m ata Tabularii Admontensis. Austriae coenobii ab an. 1184. —
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5. Diplomatarium miscellum ab an. 1150. ad an. 1400. refertum  
investiturae, foederum pactoruin, inaugurationum , edictorum  codi- 
cillis; Caesarum, pontificum, ducum ac dynastarum . — 6 . Chroni- 
con Merseburgense ab an. 968. ad annum 1500. eiusdemque appen­
dix. ad an. 1722. additis im aginibus episcoporum. F raneofurti & 
Lipsiae, 1722.
Tomus V. 1. Diplomatarium praepositurae Novioperis, Nevenwercke, 
coenobii in ter Halam et Givekenstein, ordinis S. Augustini canoni- 
corum regularium  ab an. 1160 ad 1590. — 2. Diplomatarium Com- 
m endaturae fratrum  ordinis Hierosolymitani Teutonicorum S. Cuni- 
gundae iuxta pontem Halensem. — 3. Chartularium miscellum, 
instructum epistolis regum  Angliáé, Dániáé, Sveciae, Hispániáé, 
Poloniae; Martini V. P a p a e ; Lutheri, Meianchthonis, Gr. Maioris, 
Bugenhagen, Ath.Kircheri aliorumque. — 4. Diplomatarium Boherno- 
Silesiacum. In quo codicilli imperatorum, regum, papae, principum  
de rebus Angliáé, Galliae, Hungáriáé, Poloniae, Silesiae, Austriae, 
Oarinthiae ab an. 1200. ad an. 1400. valde momentosi. F raneofurti 
& Lipsiae, 1723.
Tomus VI. Habentur. 1. D iplomatarium Bohemo-Silesiacum, cuius codi­
cilli Pontificum, Caesarum, Regum, Principum. — 2. Epistolae 
arcanae inter Galliae R. e t C. Palatinűm  Rheni 1490. — 3. Lau- 
rentii de Byzyn, Caneellarii regalis diarium belli Hussitici ab 1414. 
ad an. 1483. — 14. Fasciculus miscellorum in rebus Polonicis, 
Hungaricis et Moscoviticis aliisque. — 5. D iplomatarium Grisso- 
viense, Silesiae coenobii Cisterciensis ab 1240. ad an. 1399. —
6 . Index voluminum novissimorum. Franeofurti & Lipsiae, 1724.
Tomus VII. 1. Diplomatarium Ludovici Brandenburgiéi ducis et mar-
cliionis ab an. 1330. ad 1345. — 2. E codice msco Leges Nor- 
mannicae, Germanico, Saxonicae vere. — 3. Com mentariolus ad 
Bias, unde LL. Normannicarum, Germanicarum atque Saxonicarum  
harmónia. — 4. D iplomatarium Halberstadiense ab an. 911. ad 
1400. — 5. Capitulatio Friderici II. imperatoris, an. 1232. eiusque 
Aurea Bulla, cum com m entaria, unde formula S. R. I. optim e 
intelligitur. — 6 . Brandenburgica aqvila biceps ; imperialis auctor 
et origo. — 7. Brandeburgicarum  m onetarum  syllabus. F raneo­
furti & Lipsiae, 1726.
Tomus VIII. 1. Sigism. Meisterlini Chronicon Noribergense ad an. 1360.
— 2. Genealógia Welponis, ducis Bavariae an. 800. — 3. De 
Saxonum originibus. — 4. Chronicon Landgr. Thuringiae e t Misniae 
marchionum ad an. 1340. — 5. Catalogus Havelbergensium epi­
scoporum ab 946. ad an. 1600. cum plurimis diplomatibus e t sigillis. 
—- 6. H istória portenti Vilsnacensis in sangvine Christi. — 7. Lam­
berti Ardensis história comitum Ardensium et Guisnensium ab 800. 
ad 1200. — 8 . De aureo Ludovici XIV. im peratoris nummo com­
mentariolus. — 9. Indices utriusque tömi novissimi. F raneofurti 
& Lipsiae, 1727.
Tomus IX. 1. Scriptores rerum  Danicarum XII. ab an. 700. ad an. 1500.
— 2. Benzonis, episcopi Albensis, commentarii de rebus Henrici IV. 
im peratoris in Italia. — 3. Mevii ius publicum Pomeraniae Suecicae, 
üde documentorum. — 4. Diplomatarium Brandenburgicum ab 1100. 
ad 1500. — 5. Anonymus Danus ab 931 ad 1218. cum notis. — 
6 . Diplomatarium miscellum, rerum Saxoniae, Misniae, Thuringiae, 
Luxenburgi, cetera. Franeofurti et Lipsiae, 1731.
Tomus X. 1. Diplomata rerum  Saxoniae et Brunsvicensium, ab an. 1200.
— 2. D iplomata rerum Misniae, Thuringiae, W estphaliae, Sveviae,
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ab an. 1100. — 3. Notitia rerum  Silesiae ab an. 1600. ad an. 1700. 
— 4. Annales Babenhusani ah an. 1160. ad an. 1400. — 5. Italiae 
descriptio, hodoeporieum Rom ae et Neapoleos, Siciliae, de Aceto. — 
6 Pet. Albini origines Carinthiae. — 7. Diplom ata növi operis 
coenobii. Halae Salicae, 1733.
Tomus XI. 1. Joan. Germani, episcopi Cabilonensis vita Philippi III., 
Burgundiáé ducis, an. CIOCCCCLII. — 2. Chronicon Bohemiae ad 
an. CIOCCC. — 3. Diplomatarium miseellum, rerum  sacrarum  et 
civilium, largitione im peratorum , Paparum, episcoporum, principum 
S. R. I. ab an. IOCCCC. ad annum  CIOIO. H alae Salicae, 1737.
Tomus XII. 1. Galliae Palatinorum  matriculae ab an 1231. — 2. Jo ­
hannis historici Angliáé Chronicon ad an. 1350. — 3. Diplomata 
iuris Daniéi an. 1200. — 4. Diplomata miscella centum, ab an. 900. 
imperatorum, pontificum, principum sacri e t civilis ordinis. —
5. Epitome históriáé M eklenburgicae, fide tabularii principalis. —
6 . B urggraviatus Altenburgensis. — 7. W einsbergensis archivi 
inventarium. — 8 . Pom erania clientelaris Brandenburgico duci. — 
9. Memoria Thalanii autoris moestissima. Halae Salicae, 1741.
R eports from the commissioners, appointed by his Majesty to execute the 
measures recommended in an address of the House of Commons, 
respecting the public records of Ire land : w ith supplements and 
appendixes, I. 1810—1815. II. 1816—1820. HI. 1821—25.—1819—29. 
[Tört. F. 29.)
Rotuli curiae regis. Rolls and records of the court held before the K ing’s 
justiciars or justices.
Vol. I. Prom the sixth year of Kind Richard I. to the accession of 
King John. Edited by F r a n c i s  P a l g r a v e .  — Vol. II. The first 
year of K ing John. London, 1835. [Tört. O. 314.)
Rotuli de oblatis et finibus in tu rri Londinensi asservati, tempore regis 
Johannis. A ccurante T h o m a D u f f u s  H a r d y .  London, lc35. 
{Tört. O. 316.)
Rotuli Hundredorum tem p. Hen. III. & Edw. I. in Turr’ Lond’ et in curia 
receptae scaccarij Westm. asservati.
Vol. I —H. P rin ted  by command of his Majesty King George III in 
pursuance of an address of the House of Commons of Great 
Britain. 1812-1818. {Tört. F. 11.)
Rotuli Litterarum  Clausarum in tu rri Londinensi asservati. Accurante
T h o m a  D u f f u s  H a r d y .
Vol. I. ab anno MCCIV. ad annum  MCCXXIV. Printed by command 
of his Majesty King William IV. under the direction of the com­
missioners on the public records of the kingdom. 1833. [Tört. 
F. 14.)
Rotuli Litterarum Patentium  in tu rri Londinensi asservati. Accurante
T h o m a  D u f f u s  H a r d y .
Vol. I. Pars I. ab anno MCCI. ad annum MCCXVI. Printed by com­
mand of his Majesty King William IV. under the direction of the 
commissioners on the public records of the kingdom. 1835. (Tört. 
F. 13.)
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Rotuli Normanniae in tu rri Londinensi asservati. Johanne et Henrico Quinto 
Angliáé regibus. Accurante T h o m a  D u f f u s  H a r d y .
Vol. I. De annis 1200—1205, neonon de anno 1417. London, 1835. 
(Tört. 0. 315.)
Rotuli (Magni) Scaccarii Norm anniae sub regibus Angliáé. Opera T h o n i a e  
S t a p l e t o n .  Tomus I—H. Londini, soc. antiqu. 1840—44. (Tört. 
O. 318 b.)
Rotuli Scotiae in turri Londinensi et in domo capitulari W estm onasteriensi 
asservati.
Vol. I. Temporibus regum  Angliáé, Edwardi I., Edwardi II., Edwardi Hl. 
— Vol. II. Temporibus regum Angliáé, Ric. II, Hen. IV., V., VI., 
Ed. VI., Ric. III., Hen. VII., VIH. P rin ted  by command of his Majesty 
King George HI. in pursuance of an address of the  House of 
Commons of Great Britain. 1814—19. (Tört. F. 12.)
Rotuli selecti ad res anglicas et hibernicas spectantes, ex archivis in domo 
capitulari W estmonasteriensi, deprompti. Cura J o s e p h i  H u n t e r .  
London, 1834. (Tört. 0. 318a,.)
Rotuloruni originalium in curia scaccarii abbreviatio.
Vol. I. Temporibus regum  Hen. HL, Ed. I. & Ed. H. — Vol. II. Tempore 
regis Edwardi III. Printed by command of his M ajesty King 
George III. in pursuance of an address of the House of Commons 
of Great Britain. 1805—1810. (Tört. F. 10.)
Rotulorum, patentium  et clausorum cancellariae Hiberniae calendarium ..
Vol. I. Pars I. Hen. II.—Hen. VII. P rin ted  by command of his Majesty 
King George IV. in pursuance of an address of th e  House of 
Commons of Great Britain and Ireland. 1828. (Tört. F . 18.)
Rudolf, Kaiser. — Lásd Correspondenz a latt.
Sammlung (Vollständige) aller altern und neuern Konkordate, nebst einer 
Geschichte ihres Entstehens und ih rer Schicksale. Von Dr. E r n s t  
M ü n c h .  I—II. Th. Leipzig, J. C. Hinrichs, 1830—31. (Tört. O. 2383.}
Sammlung von Quellenschriften zur Geschichte Schlesiens. Herausgegeben 
vom Vereine für Geschichte und A lterthum  Schlesiens. I—III. Bd. 
(Megjelent a Scrip tores  rerum Silesiacarum III—V. köt.-ben.) 
Breslau, 1847—51.
Sammlung von Urkunden zur Geschichte des Concils von Trient. Herausge­
geben von J. D ö l  l i n g e r .  I. Bd. Ungedruckte Berichte und 
Tagebücher zur Geschichte des Concils von Trient. 1—2. Abth. 
Nördlingen, C. H. Beck, 1876. (Tört. O. 3646.)
Sammlung wichtiger und m erkw ürdiger U rkunden und Nachrichten sowohl 
überhaupt als besonders in Ansehung des fränkischen Reiches 
und der königl. preuss. Anspacbischen und Baireutischen Lande. 
Schweinfurt, J. S. Fr. Riedel, 1794. (Tört. F. 71.)
San Clemente, dón Guillén. — Lásd Correspondencia  alatt.
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S crip to res, Históriáé Ruthenicae — exteri saeculi XVI. Collegit et ad 
veterum editionum  fidem edidit A d a l b e r t u s  d e  S t a r c z e w s k i .  
Vol. I. Berolini e t Petropoli, 1841. (Tört. 0. 4803.)
S crip tores rerum alam annicarum  aliquot vetusti, a quibus Alamannorum, 
qui nunc partim  Suevis, partim  Helvetiis cessere, históriáé tam  
saeculares quam ecclesiasticae traditae sunt trib u s tomis divisi, 
cum glossis rerum  et verborum  difficiliorum, ex bibliotheca Mel- 
chioris Haiminsfeidii Goldasti. Editio tertia prioribus emendatior . . . 
cura H e n r i c i  C h r i s t i a n i  S e n c k e n b e r g .  Francofurti e t 
Lipsiae, Jo. Frid. Fleischer, 1730. (Tört. F. 37.)
S crip tores rerum Austriacarum  veteres ac genuini, quotquot ex Austriae 
vicinarumque provinciarum bibliothecis et tabulariis, . . . edidit 
H i e r o n y m u s  Pe z .
Tomus I —II. Lipsiae, J. Fr. Gleditsch, 1721—25. — Tomus III. Quo 
O t t o c a r i  H o r n e c k i i  chronicon austriacum rhythmicum . . . 
continetur. Ratisbonae, E. F. Bader, 1745. (Tört. F. 204.)
S crip to res, rerum Austriacarum  —, qui lucem publicam hactenus non 
viderunt, et a lia  monumenta diplomatica non dum edita, quibus 
huius gentis, aliarumque vicinarum  medii aevi história, ac Ju ra  
eius temporis publica provincialia, municipalia, feudalia, e t civilia 
uberrime illustrantur, ex authenticis bibliothecae augustae Vindo- 
bonensis codicibus manuscriptis, e t diplomaticis instrum entis erűit 
ac edidit A d r i a n u s  R a u c h .  Vol. I—III. Vindobonae, 1793—94. 
(Tört. Qu. 82.)
S crip tu res rerum Bohemicarum e bibliotheca ecclesiae metropolitanae 
Pragensis.
Tomus I. C o s m a e, ecclesiae Pragensis decani chronicon Bohema- 
rum ad üdém codicis MSS. bibliothecae capituli ecclesiae m etro­
politanae P ragensis recensitum, cum aliis codicibus tam m anu­
scriptis, quam impressis collatum. Accedunt eiusdem Cosmae 
continuatores Canonici duo ex eodem codice m etropolitano; tertius 
Monachus Sazauiensis e codicibus Vindobonensi e t Dresdensi. Prágáé, 
1783.
Tomus II. F r a n c i  s e i  Chronicon Pragense. Item B e n e s s i i  d e  
W e i t  m i 1 Chronicon ecclesiae Pragensis. Accedunt I. Series ducum 
e t regum Bohemiae. — II. Series episcoporum et archiepiscoporum 
Pragensium. — III. Chronicon Bohemicum cum versioné latina. 
Prágáé, 1784.
Tomus III. Annales patrio sermone seripti, vulgo Pulkavae et Be­
nessii de Hoíowic cbronicorum continuatores anonymi. Prágáé, 
1829. (Tört. O. 847.)
S crip to res rerum Boicarum nusquam antehac editi, quibus vicinarum  quoque 
gentium nec non Germaniae universae históriáé ex monumentis 
genuinis historicis et diplomaticis plurimum illustrantur. Ex 
membranis et chartis vetustis collegit, deseripsit ac monitis prae- 
viis indiceque copiosissimo instruxit atque edidit A n d r e a s
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F e l i x  O e f e l i u s .  Tomus I—II. Augustae Vindelicorum, 1. A. & 
Fr. A. Veith, 1763. (Tört. F. 407.)
Scriptores rerum Germanicarum aliquot insignes, qui históriám  e t rés gestas 
„Germanorum medii potissimum aevi inde a Carolo M. ad Carolum V. 
usque per annales litteris consignarunt, Collectore J o a n n e  P i s -  
t  o r i o. Ratisponae, Jo. Conrad Peez, 1731.
Tomus alter: quo continentur Gottfridi Yiterbiensis P antheon, Werneri 
Rolewinckii fasciculus temporum, et H. Mutii chronica. Ad hős 
scriptores, m agna diligentia recognitos, accessit nunc recens secundi 
appendix, nunquam antehac in lucem edita. Ex bibliotheca J o a n -  
n i s  P i s t o r i i  N i d a n i .  Ratisponae, ibid., 1731. *
Tomus III. Rerum Germanicarum veteres iám prim um  publicati 
scriptores VI. In quibus praeter reiiquos, Wippo de Conradi Salici 
imp. vita, e t trés antiquitatum  Fuldensium diu desiderati libri 
inveniuntur. Ex J o a n n i s  P i s t o r i i  . . . bibliotheca eruti et 
nunc revisi, em endati . . . Ratisponae, 1731. (Tört. F . 39.)
Scriptores Germanicarum rerum —varii, partim  hactenus incogniti. Nunc 
primum editus. Ex bibliotheca M a r q u a r d i  F r e h e r i .
Tomus I—III. Francofurti, 1724, 1637, Hanovii, 1611. (Tört. F. 262.)
Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum ex m onum entis Ger- 
maniae historicis recudi fecit G e o r g i u s  H e i n r i c u s  P e r t z .
L u i d b r a n d i ,  episcopi Cremonensis opera omnia. Hannoverae, 
Hahn, 1839.
N i t  h a r d i historiarum  libri Ilii. Hannoverae, Hahn, 1839.
W i d u k i n d i  res gestae Saxonicae ex recensione W a i t  z i i. Hanno- 
verae, Hahn, 1839. (Tört. 0. 3927.)
Scriptores rerum Italicarum  ab anno aerae christianae quingentesimo ad 
millesimumquingentesimum, quorum potissima pars nunc primum 
in lucem prodit ex Ambrosianae, Estensis, aliarum que insignium 
bibliothecarum codicibus. L u d o v i c u s  A n t o n i u s  M u r a t o r i u s . . .  
collegit, ordinavit e t praefationibus auxit.
Tomus I—XXV. Mediolani. 1723—1751. — Indices chronologici ad 
rerum italicarum scriptores . . .  seripserunt J o s e p h  C a l l i g a r i s ,  
J o h a n n e s  F i l i p p  i, C a r o l u s  M e r k e l .  Operis moderamen 
sibi susceperunt C a r o l u s  C i p o l l a ,  A n t o n i u s  M a n n o .  
Augustae Taurinorum , 1885. (Tört. F. 86.)
Scrip tores rerum Italicarum . Raccolta degli storici italiani dal Cinquecento 
al millecinquecento. Ordinata da L. A. M u r a t o r i .  Nuova edizione 
riveduta, am pliata e corretta con la  direzione d i G i o s u e  C a r -  
d u c c i e  V i t t o r i o  F i o r i n i .  (Tört. F. 542.)
E dd ig  köve tkező  ré s ze k  je le n te k  m eg:
Tomo I. Parte I. Fase. 1—2. História Miscella. Cittä di Castello, S. Lapi, 
1900.
Tomo III. Parte II. Faso. 1—2. II diario di G a s p a r e  P o n t a n i .  
Giá riferito al „notaio del N antiporto.“ (30 gennaio 1481—25 luglio 
1492.) A cura di D i o m e d e  T o n i .  Cittä di Castello, 1907.
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Tomo III. P arte  XVI. Fase. 1. Le vite di Paolo II., di G a s p a r e  d a  
V e r o n a e M i c b e l e C a n e n s i .  A cura di G i u s e p p e Z i p p e l .  
Cittä di Castello, 1904.
Tomo VI. P arte  I Relatio tran s la tio n s  corporis Sancti Geminiani. 
(MXCIX—MCVI.) A cura d i G i u l i o B e r t o n i .  Cittä diCastelio,1907.
Tomo VIII. P arte  I. Fase. 1—4. R o l a n d i n i  P a t a v i n i  Croniea 
in factis et circa facta M archie Trivixane. (AA. 12C0 cc.—1262.) 
A cura di A n t o n i o  B o n a r d i .  Cittä di Castello, 1903—1907.
Tomo IX. P arte  V. História F ra tris  Dulcini Heresiarche di A n o n i m o  
S i n c r o n o ,  e de secta illorum qui se dicunt esse de ordine 
Apostolomul di Bernardo Gui. A cura di A r n a l d o  S e g a r i z z i .  
Cittä di Castello, 1907.
Tomo IX. P arte  IX. Cbronicon Parmense ab anno MXXXVIII usque 
ad annum MCCCXXXVI1I. A cura di G i u l i a n o  B o n a z z i .  
Cittä di Castello, 1902.
Tomo XI. P arte  I. Anonymi Ticinensis liber de laudibus civitatis 
Ticinensis. A cura di R o d o l f o  M a i o c c h i  e F e r r u c c i o  
Q u i n t a v a l l e .  Cittä di Castello, 1903.
Tomo XI. P arte  V. Fase. 1—2. Storie Pistoresi (MCCC—MCCCXLVHI.) 
A cura di S i l v i o  A d r a s t o  B a r b i .  C ittä di Castello, 1907.
Tomo XII. P arte  III. Fase. 1— 2. D o m i n i c i  d e  G r a d i n a  notarii 
Cbronicon de rebus in A pulia gestis. (AA. 1333—1350.) A cura di 
A l b a n o  S o r b e l l i .  C ittä di Castello, 1903—1904.
Tomo XIV. P arte  I. Fase. 1. A n t o n i i  A s t e s a n i  de ejus v ita  et 
fortunae varietate Carmen. (AA. CCCLXXX—MCCCXLI.) A cura 
di A r m a n d o  T a l l o n e .  Cittä di Castello, 1908.
Tomo XV. P arte  III. Fase. I. Chronicon Estense cum additam entis 
usque ad annum  1478. A cu ra  di G i u l i o  B e r t o n i  e E m i l i o  
P a o l o  V i c i n i .  Cittä di Castello, 1908.
Tomo XV. P arte  V. Fase. 1—2. Ephemerides Urbevetanae dal Cod. 
Vaticano Urbinate 1745. A cu ra  di L u i g i F u m i .  Cittä di Castello, 
1903—1906.
Tomo XVI. P arte  I. S o z o m e n i  P i s t o r i e n s i s  presbyteri Chronicon 
Universale. (AA. 1411—1455.) A cura di G u i d o  Z a c c a g n i n i .  
Cittä di Castello, 1908.
Tomo XVIII. P arte  I. Fase. 1—4. Corpus Chronicorum Bononiensium. 
A cura di A l b a n o  S o r b e l l i .  Cittä di Castello, 1906—1908.
Tomo XVIII. P arte  n. Fase. 1—2. M a t t h a e i  d e  G r i f f o n i b u s  
memoriale historicum de rebus Bononiensium. (AA. 1448 a. c.—1472 
d. c.) A cura di L o d o v i c o  F r a t i  e A l b a n o  S o r b e l l i .  
Cittä di Castello, 1902.
Tomo XIX. Parte  II. Fase. 1. M a t t b e i  P a l m e r i i  de cap tiv itate  
Pisarum liber. A cura G i n o  S c a r a m e l l a .  Cittä di Castello, 1904.
Tomo XXI. P arte  IV. Fase. 1—2. Cronaca di Ser G u e r r i e r o  d a  
G u b b i o  dali’ anno MCCCL all’ anno MCCCLXII. A cura di 
G i u s e p p e  M a z z a n t i n t i .  Cittä di Castello, 1902.
Tomo XXII. P arte  II. Fase. 1. Annales Forolivienses ab origine urbis 
usque ad annum MCCCCLXXIII. A cura di G i u s e p p e  M a z z a -  
t i n t i .  Cittä di Castello, 1903.
Tomo XXII. P a rte  III. Fase. 1. Croniea gestorum  in partibus Lom­
bardié et reliquis Italie. (AA. 1476—1482.) A cura di G i u l i a n o  
B o n a z z i .  Cittä di Castello, 1904.
Tomo XXII. P arte  IV. Fase. 1—4. Le vite dei Dogi di M a r i n  
S a n u d o. A cura G i o v a n n i  M o n t i c o l o .  Vol. I. Cittä di 
Castello, 1900—1902.
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Tomo XXIII. Parte III. Fase. 1—4. II diario Romano di J a c o p o  
G h e r a r d i  d a  V o l t é r t - a  dal VII. settem bre MCCCCLXXIX al 
XII agosto MCOCCLXXXIV. A cura di E n r i c o  C a r u s i  Cittá 
di Castello, 1904—1907.
Tomo XXIV. Parte XII1. Fase. 1. Breve chronicon monasterii m antuaui 
Sancti Andreae Ord. Bened. di A n t  o n i o N e r 1 i. (AA. 800—1431.) 
A cura di O r s i n i  B e g a n  i. Cittá di Castello, 1908.
Tomo XXIV. Parte XIV. Fase. 1. J u l i a n i  C a n o n i c i  C i v i t a -  
t e n s i s  chronica. (AA. 1252—1364.) A cura di O i o v a n i  T a n t ­
it a r a. Cittá di Castello, 1906.
Tomo XXIV. Parte XV. Fase. 1. Libellus de magnificis ornam entis 
regie civitatis Padue M i c h a e l i s  S a v o n a r o l e .  A cura di 
A r n o l d o  S e g a r i z z i .  Cittá di Castello, 1902.
Tomo XXVI. Parte I. Fase. 1 — 2. x Ma t h e i  P a l m e r i i  liber de 
temporibus. (AA. 1—1748.) A cura di G i n o  S c a r a m e l l a .  Cittä 
di Castello, 1906—3.
Tomo XXVII. Parte I. Ricoldi di Firenze dell’ Anno 1459 di autore 
anonimo. A cura di G u g l i e l m o  V o l p i .  Cittá di Castello, 1907.
Tomo XXVIII. Parte II. Fase. 1—2. P e t r i  C a n t i n e l l i  Chronicon. 
(AA. 1228 —1306.) A cura di F r a n c e s c o  T o r r a c a .  Cittä di 
Castello, 1902.
Tomo XXVIII. Parte III. Fase. 1—2. Chronica breviora aliaque monu- 
inenta faventina a B e r n a r d i n o  A z z u r r i n i o  collecta. A cura 
di A n t o n i o  M e s s e r  i. Vol. I. Cittä di Castello, 1905.
Tomo XXX. Parte I. Fase. 1—3. Cronaca Fiorentina di Marchione di 
C o p p o  S t e f a n  i. A cura di N i c c o l ó  R o d o l i c o .  Cittä di 
Castello, 1903-1907.
Tomo XXXI. Parte I. Fase. 1—4. P e t r i  A n s o l i n i d e  Ebulo de 
rebus Siculis carmen. A cura di E t t o r e  R o t a .  Cittä di Castello,
1904—1905.
Tomo XXXII. Parte I. Fase. 1—3. J o h a n n i s  B u r c k a r d i  liber 
Notarum ab anno MCCCCLXXXIII usque ad annum MDVI. A cura 
di E n r i c o  C e l a n  i. Vol. I. Cittä di Castello, 1903 — 1908.
Scriptores rerum  Lusaticarum. Sammlung ober- und niederlausitzischer 
Geschichtschreiber. Herausgegeben von der oberlausitzischen Ge­
sellschaft der W issenschaften. Neue Folge. I—IV. Bd. Goerlitz, 
1839—1870. (Tört. O. 411.)
Scriptores rerum  Polonicarum. (Pisarzew dziejów polskich.)
Tomus I. Continet D iaria Coinitiorum Regni Poloniae, annorum  1548, 
1553, 1570. Cracoviae, Soc. liter., 1872.
Tomus II. Continet Chronicorum Bernardi Vapovii partem  posterio­
rem  1480—1535. Cracoviae, Soc. liter., 1874.
Tomus III. Continet S tephani Francisci Medeksza Commentarium 
rerum  ab anno 1651. ad annum 1668. in Lithuania gestarum . Cra­
coviae, Soc. liter., 1875.
Tomus IV—V. Continet Collectanea ex Archivo collegii hist. Crac.
I., II. Cracoviae, Soc. liter., 1878—1880.
Tomus VI. Continet Prim i scriptorum rerum  gestarum Poloniae Con- 
gressus piis manibus Joannis Dlugosz dicati acta et consilia. Cra­
coviae, Soc. liter., 1881.
Tomus VII. Continet historici diarii domus professae Societatis Jesu 
Cracoviensis annos viginti 1579—1599. Cracoviae, Soc. liter., 1881.
Tomus VIII. Continet Epistolas ex archivo domus Radzivilianae de- 
prom ptas. Cracoviae, Soc. liter., 1885.
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Tomus IX. Continet Collectaneorum ex archivo Collegii hist. Crac. 
Tóműm III. Cracoviae, Soc. liter., 1886.
Tomus X. Continet h istorici diarii domus professae Societatis Jesu 
Cracoviensis annos novem 1600—1608. Cracoviae, Soc. liter., 1886.
Tomus XI. Continet D iaria comitiorum Poloniae anni 1587. Cracoviae, 
Soc. liter., 1887.
Tomus X li—XIII. Continet Collectaneorum ex archivo Collegii hist. 
Crac. Tóműm IV—V. Cracoviae, Soc. liter., 1888—1889.
Tomus XIV. Continet historici diarii domus professae Societatis Jesu 
Cracoviensis annos undecim 1609—1619. Cracoviae, Soc. liter., 1889.
Tomus XV. Continet A nalecta romana, quae históriám Poloniae saec. 
XVI. illustravit ex archivis et bibliothecis excerpta ed. Dr. Joseph 
Korzeniowski. Cracoviae, Soc. liter., 1894.
Tomus XVI. Continet Stanislai Temberski Annales. 1647—1656. Edidit 
Dr. Victor Czermak. Cracoviae, Soc. liter., 1897.
Tomus XVII. Continet historici diarii domus professae Societatis Jesu 
Cracoviensis. Annos decem 1620. 1629. Fasciculus IV. Cracoviae, 
Soc. liter., 1899. .
Tomus XVIII. Continet D iaria comitiorum Poloniae anni 1585. Craco­
viae, Soc. liter., 1901.
Tomus XIX. Continet S tanislai Oáwi§cim diarium 1643—1651. Craco­
viae, Soc. liter., 1907.
Tomus XX. Continet D iaria comitiorum Poloniae anni 1597. Cracoviae, 
Soc. liter., 1907. fT ö r t . O. 2171.)
Scriptores rerum  Prussicarum . Die Geschichtsquellen der preussischen Vor­
zeit bis zum U ntergange der Ordensherrschaft. Herausgegeben von 
D r. T h e o d o r  H i r s c h ,  Dr .  M a x  T o p p e n  und D r. E r n s t  
S t r e h l k e .  I—V. Band. Leipzig, S. Hirzel, 1861—1874. [Tört. 
f t  4619.)
Scriptores, rerum  Rossicarum — exteri, a collegio archaeographico editi. 
(Skazanija inostrannichj pisatelej v Rossij.).
Tomus I. C o n r a d i  B u s s o v i i  et  P e t r i  P e t r e i  chronica mos- 
covitica continens.
Tomus II. I s a a c i  M a s s a e  et E l i a e  H e r k m a n n i ,  Batavorum, 
narrationes. Petropoli, 1851—1868. (T ö lt. Qu. 420.)
Scriptores rerum  Silesiacarum, oder Sammlung schlesischer Geschichtschrei­
ber, nam ens der schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cul- 
tu r herausgegeben.
I—II. Bd. von D r. G u s t a v  A d o l f  S t e n z e i .  Breslau, J. Max & Co. 
1835—39.
III. Bd. Von D r. G u s t a v  A d o l f  S t e n z e i .  ( S a m u e l  B e n j a ­
m i n  K l o s e ’s. D arstellung der inneren Verhältnisse der Stadt 
Breslau vom Jahre 1458 bis zum Jah re  1526). Breslau, J. Max & 
Co. 1847.
IV. Bd. (Herzog Hans der Grausame von Sagan im Ja h re  1488. und 
Hans Schvveinichens Leben Herzog Heinrichs XI. von Liegnitz). 
Breslau, J. Max & Co. 1850.
V. Bd. Actenstücke, Berichte und andere Beiträge zur Geschichte 
Schlesiens seit dem Ja h re  1740. Breslau, J. Max & Co. 1851.
VI. Bd. Geschichtsquellen der Hussitenkriege. Herausgegeben von D r. 
C o l m a r  G r ü n h a g e n .  Breslau, J. Max & Co. 1871.
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VII. Bd. História W ratislaviensis et que post m ortem  regis Ladisiai 
sub electo Georgio de Podiebrat, Bohemorum rege illi acoiderant 
proopera et adversa. Von Mag. Peter Esehenloer. Herausgegeben 
von D r. H e r m a n n  M a r k g r a f .  Breslau, J. Max & Co. 1872.
VIII. Bd. Politische Correspondenz Breslaus im Z eita lte r Georgs von 
Podiebrad. Zugleich als urkundliche Belege zu Eschenloers H istória 
W ratislaviensis. I. Abtheilung 1454—1463. Herausgegeben von D r. 
H e r m a n n  M a r k g r a f .  Breslau, J. Max & Co. 1873.
IX. Bd. Politische Correspondenz Breslaus im Z eita lter Georgs von 
Podiebrad. Zugleich als urkundliche Belege zu Eschenloers História 
W ratislaviensis. II. Abtheilung 1463—1469. Breslau, J. Max & Co. 
1874.
X. Bd. A nnales Glogovienses bis z. J. 1493. N ebst urkundlichen Bei­
lagen. H erausgegeben von D r. H e r m a n n  M a r k g r a f .  Breslau, 
J. Max & Co. 1877.
XI. Bd. Schweidnitzer Chronisten des XVI. Jahrhunderts. Herausge­
geben von D r .  S c h i m m e l p f e n n i g  und Dr .  S c h ö n b o r n .  
Breslau, J. M ax & Co. 1878.
XII. Bd. Geschichtschreiber Schlesiens des XV. Jahrhunderts. H eraus­
gegeben von D r. F r a n z  W ä c h t e r .  Breslau, J. Max & Co. 1883.
XIII—XIV. Politische Correspondenz Breslaus im Z eitalter des Königs 
Mathias Corvinus. I. Abtheilung. 1469—1479. Herausgegeben von 
D r. B e r t h o l d  K r o n t h a l  u. Dr .  H e i n r i c h  W e n d t .  II. 
Abth. 1479—1490. Breslau, J . Max & Co. 1893—94.
XV. Bd. Akten des Kriegsgerichts von 1758 wegen der Kapitulation 
von Breslau am  24. November 1757. Herausgegeben von C. G r ü n ­
h a g e n  und  F. W ä c h t e r .  Breslau, J. Max & Co. 1895.
XVI. Bd. A kten des Kriegsgerichts von 1763. wegen der Eroberung von 
Glatz 1760 und  Schweidnitz 1761. Herausgegeben von D r. F r a n z  
W ä c h t e r .  Breslau, J. Max & Co. 1897.
XVII. Bd. Descriptio tocius Silesie e t Civitatis regie Vratislaviensis P er 
M. B a r t h o l o m e u m  S t e n u m .  Barthel S teins Beschreibung 
von Schlesien und seiner H auptstadt Breslau. Herausgegehen von 
H. M a r k g r a f .  Breslau, E. W ohlfarth, 1902. (Tört. Qu. 397.)
Scrip tores rerum Svecicarum medii aevi ex schedis praecipue Nordinianis 
collectos, dispositos ac em endatos edidit E r i c u s  F a n t .  Tomus I. 
Upsaliae, 1818. — Tomus II. P ost E. M. F a n t  ediderunt E r i c u s  
G u s t a v u s  G e i j e r  et  J o h a n n e s  H e n r i c u s  S c h r ö ­
d e r .  Upsaliae, 1828. — Tomus III. Edidit C l a u d i u s  A n  n e r ­
s t  e d t, Upsaliae, 1871—76. (Tört. F. 511.)
Secrets d’etat de Venise, Documents extraits, notices e t etudes servant ä 
éclaircir les rapports de la seigneure avec les Grecs, les Slaves 
et la Porte Ottomane ä la fin du XV® et au XVI« siécle par V 1 a- 
d i m i r  L a m a n s k y .  Saint-Pétersbourg, 1884. (Tört. 0. 3336.)
Skazanija inostrannich pisatelej v Rossii. — Lásd S cr ip to res  rerum Rossi- 
carum a la tt.
Spicilegium von U rkunden aus der Zeit der österreichischen Babenberger- 
Fürsten. M itgetheilt von T h e o d o r  M a y e r .  (Archiv f. Kunde 
österr. Geschichtsquellen. VI. Bd.) W ien,1851. (Tört. 0.1154[6,-bun.f)
Spomenici (Srpski) Mletaökog Archiva. — Lásd A cta  archivi Veneti a latt.
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Spomenici srpski, prepisao iz Dubrovacke archive Knez Medo Puőic. K njiga
II. U Beogradi, 1862. (Tört. Qu. 735.)
Staatsarchiv (Das.) Sammlung der offlciellen Actenstücke zur Geschichte 
der Gegenwart. I—LXXVI. Bd. Hamburg, 1861—71. Leipzig, 
1872—1908. (Tolit. 0. 488.) — Hozzájárul : General-Register, 
1861—67. A usgearbeitet von D r. M. H. L o e w y. Hamburg, 1868. 
(Tolit. 0. 488a.)
Staatsschriften, Preussische — aus der Regierungszeit König Friedrichs II.
Im Aufträge der königlichen Akademie der W issenschaften zu 
Berlin. Herausgegehen von J. G. Droysen und M. Duncker.
I. Bd. (1740—1745.) II. Bd. (1746—1756). B earbeitet von D r. R e i n-
h o l d  K ó s e r .  III. Bd. Der Beginn des siebenjährigen Krieges. 
Bearbeitet von D r. O t t o  K r a u s k e .  Berlin, A. Duncker, 
1877—1892. {Tört. 0. 3675.)
Städtebiicher und Urkundenbücher aus Böhmen. Herausgegeben im Auf­
träge des Vereines für Geschichte der Deutschen in Böhmen von 
D r. L u d w i g  S c h l e s i n g e r .
I. Bd. Stadtbuch von Brüx bis zum Jahre 1526. Bearbeitet von D r. 
L u d w i g  S c h l e s i n g e r ,  Prag, 1876.
II. Bd. Urkundenbuch der S tad t Saaz bis zum Jahre 1526. Bearbeitet 
von D r. L u d w i g ’ S c h l e s i n g e r .  P rag , 1892.
III. Bd. Urkundenbuch der S tad t Aussig bis zum Jahre 1526. Begon­
nen von W. H i e k e. Vollendet von D r. A d a l b e r t  H o r é i c k a .  
Prag, 1896. (Tört. Qu. 1002.)
S tatu ta Communitatis Novariae anno MCCLXXVII. lata. Collegit e t notis 
auxit A n t o n i u s  C e r u t i .  Novariae, ex typ. Fratrum Miglio, 
1879. (Tört. Qu. 591.)
S tatu ts (The) of the realm. Printed by  command of his Majesty King George 
the Third. In pursuance of an address of the House of Commons 
of Great Britain. Vol. 1—12. London, 1810—28. (Tört. F. 1.)
Supplementa ad collectiones m onumentorum et literaturae de m atrim onio 
in ecclesia catholica p o testa ti ecclesiasticae subiecto ; m atrimoniis 
mixtis ; coelibatu et breviario  ; independentia potestatis ecclesia­
sticae ab imperio civ ili; Romano Pontifice; Beata Maria Virgine 
in suo conceptu immaculata. Collegit et edidit A u g u s t i n u s  
d e  R o s k o v á n y .
Tomus I. (Resp. V.) De Matrimonio in ecclesia catholica p o testa ti 
ecclesiasticae subiecto. N itriae, 1887.
Tomus II. (Resp. VIII.) De m atrim oniis mixtis. Nitriae, 1887.
„ III—IV. (Resp. XII—XIII.) De coelibatu et breviario. N itriae,
1888. (Tört. 0. 2289)
Supplementum ad historica Russiae m onum ents ex archivis ac bibliotecis 
extraneis deprompte etc. — Lásd „Dopolnenija k  aktam istoriéeskim 
otnosjaséimja k  Rossii" a la tt.
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Syllabus graecarum  meinbranarum, quae partim  Neapoli iu maiori tabu- 
lario e t prim aria bibliotheca, partim  in Casinensi coenobio ac 
Cavensi et in episcopali tabulario Neritino iamdiu delitescentes et 
a doctis frustra expetitae nunc tandem adnitente impensius F r a n ­
c i s c o  T r i n c h e r a  in lucem prodeunt. Iis quoque non prae- 
term issis quarum vetus la tina  tantum  versio superest cum quorun- 
dam characterum  et sigillorum ectypis rerumque et verborum 
indice locupletissimo. Neapoli, typis Josephi Cataneo, 1865. (Tört. 
Qu. 363.)
Tabulae ordinis Theutonici. Ex tabularii regii Berolinensis codice potissimum 
edidit E r n e s t u s  S t r e h l k e .  Berolini, Weidemann, 1869. (Tört. 
0 . 2021 . )
Talleyrand, Correspondance diplomatique de —.
I. La Mission de Talleyrand á Londres, en 1792. Correspondance 
inédite de Talleyrand avec le départem ent des affaires étrangéres, 
le général Biron, etc. Les lettres d’Amérique k Lord Lansdowne. 
Avec introduction et notes par G. P a 11 a i n. Paris, Plon, 1889.
II. Le ministére de Talleyrand sous le directoire. Avec introduction 
et notes par G. P a l l a i n .  Paris, Plon, 1891.
III. Ambassade de Talleyrand á Londres 1830—1834. I. partié. Avec 
introduction et notes par G. P a l l a i n .  Paris, Plon, 1891. (Tört. 
0  4029.)
Talleyrand, Correspondance inédite du Prince de — et du roi Louis XVIII.
pendant le congrés de Vienne. Publiée sur les manuserits conservés 
au dépöt des affaires étrangéres avec préface, éclaircisseinents et 
notes par M. G. P a l l a i n .  Paris, E. Plon, 1881. (Tört. O. 2985.)
Talleyrand’s Briefwechsel mit König Ludwig XVIII. während des Wiener 
Congresses. Nach den im Archiv des Ministeriums des Auswärtigen 
zu Paris aufbewahrten Handschriften herausgegeben von G. P a l ­
l a i n ,  A utorisirte deutsche Ausgabe besorgt von P a u l  B a i l l e u .  
Leipzig, F. A. Brockhaus, 1881. (Tört. 0. 2993.)
Taxatio ecclesiastica Angliáé et W alliae auctoritate P. Nicholai IV. circa 
a. d. 1291. Printed by command of his Majesty King Georg III. 
etc. in pursuance an address of the House of Commons of Great 
Britain. 1802. (Tört. 0. 21.)
Tesauru de monumente istorice pentru  Romania, atätu  din vechiu tiparite 
cätu si manuscripte cea mai mare parte straine adunate publicate 
cu prefatiuni si note illustrate de A. P a p i u  I l a r i a nu .  Tomo I—III. 
Bucuresci, Stefan. Rassidescu, 1862—64. (Tört. Qu. 1009.)
Testa de Nevill, sive liber feodorum in curia scaccarii. Temp. Hen. III. & 
Edw. I. Printed by command of his M ajesty King George III. in 
pursuance of an address of the House of Commons of Great 
Britain. 1807. (Tört. F. 28.)
Thesaurus resolutionum sacrae congregationis concilii, quae consentanee ad 
Tridentinorum  patrum decreta, aliasque canonici juris sanctiones . . .
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prodierunt in causis ab anno 1718 usque ad annum 1760 propositis. 
Tomus I—XXIV. Romáé, 1745—1761. (Tört. Qu. 672.)
Thugut, Clerfayt und Wurraser. Original-Documente aus dem k. k. Haus-, 
Hof- und Staats-Archiv und dem k. k. Kriegs-Archiv in Wien 
vom Juli 1794 bis Februar 1797. Mit einer historischen Einleitung 
von D r. A l f r e d  R i t t e r  v o n  V i v e n o t .  Wien, W. Brau­
m üller, 1869. (Tört. 0. 1960.)
Thugut, Frli. v. —. Lásd Briefe  alatt.
Urkunden zur Geschichte der Armenier in Lem berg. Herausgegeben von 
Dr. F e r d i n a n d  B i s c h o f f .  (Archiv f. Kunde österr. Geschichts­
quellen. XXXII. Bd.) Wien, 1865. (Töl t. O. 1154 [20-ban].)
Urkunden zur Geschichte des Bisthums Breslau im  Mittelalter. Herausge­
geben von G u s t a v  A d o l p h  S t e n z e i .  Breslau, J. Max, 1845. 
Tört. Qu. 1101.)
Urkunden zur Geschichte der eidgenössischen Bünde. Herausgegeben und 
erläu tert von J. E. K o p p .  (Archiv f. Kunde österr. Geschichts­
quellen. VI. Bd.) Wien, 1851. (Tört. 0. 1154 [6-ban].)
Urkunden (Schlesische) zur Geschichte der Juden im Mittelalter. Von Dr.
L u d w i g  O e l s n e r .  (Archiv f. Kunde österr. Geschichtsquellen 
XXXI. Bd ) Wien, 1864. (Tört. 0. 1154. [20-ban].)
Urkunden zur Geschichte der S tad t Speyer. Dem historischen Verein der 
Pfalz zu Speyer gewidmet von Heinrich Hilgard-Villard. Gesammelt 
und herausgegeben von A l f r e d  H i 1 g  a r  d. S trassburg, K. J. 
Trübner, 1885. (Tört. Qu. 1091.)
Urkunden, Hessische —. Aus dem Grossherzoglich Hessischen Haus- und 
S taatsarchive zum ersten  Male herausgegeben von Dr. L u d w i g  
B a u r .
I. Band. (Die Provinzen Starkenburg und Oberhessen von 1016—1399 
enthaltend.) — II Bd. 1—2. Abtheilung. (Die Provinz Rheinhessen 
von 963—1325 enthaltend.) — III. Bd. (D e Provinz Rheinhessen 
von 1326 bis 1399, sowie Nachträge zu den drei Provinzen von 
1133 bis 1335 enthaltend.) — IV Bd. und Register. (Die Urkunden 
von 1400 bis 1500 enthaltend.) — V. Bd. (Urkunden von 1070 his 
1499 enthaltend.) Register. Bearbeitet von F r. R i t s e r t .  Darm­
stadt, 1860—73. (Tört. O. 429.)
Urkunden (die ältesten) des Kanonikatstiftes Sanct Georgen in U nteröster­
reich. Von 1112 bis 1244. Mitgetheilt und m it Erläuterungen be­
gleitet von W i l h e l m  ß i e l s k y .  (Archiv f. Kunde österr. 
Geschichtsquellen. IX. Bd.) Wien, 1854. (Tört. O. 1154 [8-ban].)
Urkunden (Die) des Klosters Indersdorf. Gesammelt und reg istrirt von 
F r i e d r i c h  H e c t o r  G r a f e n  H u n d t .  1—II. Bd. (Oberbaye­
risches Archiv f. vaterländ. Geschichte. XXIV—XXV. Bd.) München, 
1863—64. (Tört. O. 2542. [24-25-ben].)
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Urkunden des Präm onstratenser-Stiftes Geras. Zusam m engestellt und er­
läutert von T h e o d o r  M a y e r .  (Archiv f.Kunde österr. Geschichts­
quellen. 1849. I. Heft.) W ien, 1849. (Tört. 0. 1154. [2-ben].)
Urkunden, Russisch-Livländische — . Russko-Livonskie Aktij. Gesammelt 
von K. E. N a p i e r s k y. Herausgegeben von der archäographischen 
Commission. St. Petersburg, K. Akad. d. Wiss. 1868. (Tört. Qu. 893.)
Urkunden der S tad t Radolfzell von 1267 bis 1793. Chronologisch geordnet 
und verzeichnet. Fest-Gabe zur X. Versammlung des Vereins für 
Geschichte des Bodensees und  seiner Um gebung am 16. Septem ber 
1878. Radolfzell. (Tört. Qu. 704.)
Urkunden (Ausgewählte) zur Verfassungs-Geschichte der deutsch-österreichi­
schen Erblande im M ittelalter. Mit U nterstützung des k. k. Ministe­
riums für Cultus und U nterricht herausgegeben von Dr. E r n s t  
F r e i h. v. S c h w i n d  und D r. A l p h o n s  D o p s c h .  Innsbruck, 
Wagner, 1*95. (Tört. 0. 4171.)
Urkunden (Dreizehn) über die Verpfändung von St. Pölten und M autern an 
den König M atthias Corvinus, 1481; nebst einigen andern Bei­
trägen zur Geschichte der Stadt St. Pölten. Von T h e o d o r  
M a y e r .  (Archiv f. Kunde österr. Geschichtsquellen. VI. Bd.) (Tört. 
0. 1154. ffí-banj.)
Urkunden und A kten  der S tadt Strassburg. Herausgegeben m it Unter­
stützung der Landes- und der Stadt-Verwaltung.
III. Abtheilung. Die alten M atrikeln der U niversität Strassburg. 1621 
bis 1793. Bearbeitet von G u s t a v  C. K n o d .  I. Bd. Die allgem einen 
Matrikeln und die M atrikeln der philosophischen und theologischen 
Facultät. — II. Bd. Die M atrikeln der medicinischen und juristischen 
Facultät. —- III. Bd. Personen- und Ortsregister. Strassburg, K. J. 
Trübner, 1897—1902. (Tört. 0. 4205.)
Urkunden und Aotenstücke zur Geschichte des K urfürsten Friedrich Wilhelm 
von Brandenburg. Auf Veranlassung seiner königlichen Hoheit 
des Kronprinzen von Preussen.
I. Bd. Politische Verhandlungen. I. Bd. Herausgegeben von D r. B. 
E r  d m a n n s d ö r f f e r .  Berlin, G. Reimer, 1864.
II. Bd. Auswärtige Acten. I. Bd. (Frankreich.) Herausg. v. D r. B. Ed. 
S i m s o n .  Berlin, G. Reimer, I860.
III. Bd. Auswärtige Acten. II. Bd. (Niederlande.) Herausgegeben von 
Dr. H e i n r i c h  P e t e r .  Berlin, G Reimer, 1866.
IV. Bd. Politische Verhandlungen. II. Bd. Herausg. v. Dr. B. E r d -  
m a n n s d ö r f f e r .  Berlin, G. Reimer, 1867.
V. Bd. Ständische Verhandlungen. I. Bd. (Cleve-Mark.) H erausg. v. 
A u g u s t  v o n  H a e f t e n .  Berlin, G. Reimer, 1869.
VI—VIII. Bd. Politische Verhandlungen, n i—V. Bd. Herausg. v. D r. B. 
E r d m a n n s d ö r f f e r .  Berlin, G. Reimer, 1872—1884.
IX. Bd. Politische Verhandlungen. VI. Bd. Herausg. v. Dr. T h e o d o r  
H i r s c h .  Berlin, G. Reimer, 1879.
X. Bd. Ständische Verhandlungen. II. Bd. (Mark Brandenburg.) Herausg. 
v. S i e g f r i e d  I s a a c s o h n .  Berlin, G. Reimer, 1880.
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XI—XII. Bd. Politische Verhandlungen. VII—VIII. Bd. Herausg. von 
Dr. F e r d i n a n d  H i r s c h .  Berlin, Gr. Reimer, 1887—1892.
Xni. Bd. Politische Verhandlungen. IX. Bd. Herausg. v. Dr. R e i n h o 1 d 
B r o d e. Berlin, G. Reimer, 1890.
XIV. Bd. Auswärtige Acten. ÜL Bd. 1 — 2. Theil. (Oesterreich.) Herausg. 
v. Dr. A l f r e d  F r a n c i s  P r i b r a m .  Berlin, G. Reimer, 1890—91.
XV. Bd. Ständische Verhandlungen. III. Bd. (Preussen. I. Bd.) Herausg. 
v. K u r t B r e y s i g .  Berlin, G. Reimer, 1891.
XVI. Bd. 1. Th. Ständische Verhandlungen. III. Bd. (Preussen. II. Bd.
1. Th.) Herausg. v. K u r t  B r e y s i g .  Berlin, G. Reimer, 1899. 
XVI. Bd. 2. Th. Ständische Verhandlungen. III. Bd. (Preussen. II. Bd.
2. Th.) Herausg. v. M a r t i n  S p a h n .  Berlin, G. Reimer, 1899. 
XVn. Bd. Politische Verhandlungen. X. Bd. Herausg. v. R e i n  h o 1 d
B r o d e. Berlin, G. Reimer, 1901.
XVIII—XIX. Bd. Politische Verhandlungen. XI—XII. Bd. Herausgeg. von 
Dr. F e r d i n a n d  H i r s c h .  Berlin, G. Reimer, 1902—1906. (Tört. 
0. 4628.)
Urkunden, Aktenstücke und Briefe zur Geschichte der anhaitischen Lande 
und ihrer Fürsten u n te r dem Drucke des dreissigjährigen Krieges. 
Nach den Archivalien auf der herzoglichen Bibliothek zu Oöthen 
herausgegeben von G. K r a u s e .
I. Bd. 1623—1630. — II. Bd. 1630—1634. — III. Bd. 1634—1637. —
IV. Bd. 1. Abth. 1637—1639. -  IV. Bd. 2. Abth. 1639—1642. —
V. Bd. 1. Abth. 1642 — 1645. — V. Bd. 2. Abth. 1645—1650. Leipzig, 
Dyk, 1861—1866. (T ört. O. 4711.)
Urkunden und Aktenstücke zur Geschichte der inneren Politik des Kurfür­
sten F r i e d r i c h  W i l h e l m  v o n B  r ja n d e n b u r g .  I. Teil. 
Geschichte der brandenburgischen Finanzen in der Zeit von 1640 
bis 1697. Darstellung und Akten. I. Bd. Die Centralstellen der 
Kammerverwaltung. Die Amtskammer, das Kassenwesen und die 
Domänen der K urm ark. Von K u r t  B r e y s i g .  Leipzig, Duncker 
u. Humblot, 1895. f T ö r t. O. 4696.)
Urkunden, Briefe und A ctenstücke zur Geschichte der Belagerung der S tadt 
Brünn durch die Schweden in den Jah ren  1643 und 1645. Von D r. 
Berthold Brethoiz. Brünn, Hist. S tatist. Section, 1895. (Tört. O. 4188.) 
Urkunden, Briefe und Actenstücke zur Geschichte Maximilians I. und seiner 
Zeit. Herausgegeben von J o s e p h  C h m e l .  Stuttgart, Liter. Ver., 
1845. (Tört. O. 4944.)
Urkunden und geschichtliche Notizen, die sich in den Handschriften des 
Stiftes Zwetl finden. Mitgetheilt von J o h a n n  v o n  F r ä s t .  
(Archiv f. Kunde österr. Geschichtsquellen. II. Bd.) W ien, 1849. 
(Tört. O. 1154. [2-ben].)
Urkunden- und Regestenbuch des Herzogtums Krain. Herausgegeben von 
F r a n z  S c h u m i .  I. Bd. 777—1200. Laibach, 1882. Tört. O. 4945.) 
Urkunden- und Regestenbuch des ehemaligen Klarissinen-Klosters in 
Kruramau. Herausgegeben von D r. J o h .  M a t t h ä u s  K l i ­
m e  s c h. Prag, J. C. Calve, 1904. (Tört. O. 4672.)
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Urkunden (Vaterländische). H erausgegeben von D. E d u a r d  M e 11 y.
I. Heft. I—CXIII. Urkunden deutscher K aiser und Könige öster­
reichischer und anderer Regenten. W ien, 1850. (Tort. Qu. 1129.)
Urkunden-Ausziige zur Geschichte Kaiser Friedrich des III. in den Jahren  
1452—1467, aus bisher unbenutzten Quellen von E r n s t  B i r k .  
Wien. Hof- und S taatsdruck. 1853. (Tört. 0. 1459.) Megjelent az 
Archiv f. Kunde österr. Geschichtsquellen X., XI. kötetében is^ 
(Tört. 0. 1154. [9., 10-ben].)
Urktmdenbuch der Abtei Eberbach im Rheingau. Im Auftrag des histori­
schen Vereines für N assau herausgegeben D r. K. R o sse l. I. Bd.,
II. Bd. 1., 2. Abtheilung. Wiesbaden, W. R oth, 1865—70. (Tört. 1941.)
Urkundenbuch der Abtei Sanct-Gallen. Auf V eranstaltung der antiquarischen 
Gesellschaft in Zürich bearbeitet von H e r m a n n  W a r t  m a n n .
I. Theil. Jah r 700—840. — II. Theil. J a h r  840—920. — III. Theil. 
Jah r 920—1360. — IV. Theil. Jah r 1360—1411. — V. Theil. Jah r 
1412—1429. Bearb. von P l .  B ü t l e r u .  T. S c h i e s s. 1—4. Theil. 
Zürich, S. Höhr, 1867—66. St.-Gallen, 1882—1909. (Tört. Qu. 1051.)
Urkundenbuch. (Asseburger) Urkunden und Regesten zur Geschichte des 
Geschlechts W olfenbüttel-Asseburg und seiner Besitzungen.
I. Th. Bis zum Jahre 1300. Mit Stammtafel und Siegelabbildungen. 
Herausgegeben von J. G r a f  v o n  B o c h o l t  z-A s s e b u r g .  —
II. Theil. Bis zum Jahre  1100. — III. Th. Bis zum Jah re  1500. 
Mit Stamm- und Siegeltafeln, sowie R egister zu III. Herausgegeben 
aus dem Nachlass des J . Graf von Bocholtz-Asseburg vom G r a ­
f en  E g b e r t  v o n  d e r  A s s e b u rg .  H annover, Hahn, 1876—1905. 
(Tört. Qu. 1071.)
Urkunden-Bucli zur berlinischen Chronik. Herausgegeben von dem Verein 
für die Geschichte Berlins, durch F. V o i g t .  Berlin, 1869. (Tört. 
F. 540.)
Urkundenbuch, Calenberger. Herausgegeben von W i l h e l m  von  H o d e n ­
b e rg .  I. Abth. Archiv des Klosters Barsinghausen. III. Abth. 
Archiv des Stifts Loccum. V. Abth. Archiv des Klosters Mariensee.
VI. Abth. Archiv des Klosters M arienwerder. VII. Abth. Archiv 
des Klosters W ennigsen. VIII. Abth. Archiv des Klosters Wülsing- 
hausen. IX. Abth. Archiv des Stifts W unstorf. Hannover, 1855—58. 
(Tört. Qu. 1128.)
Urkundenbuch, Coesfelder —. Von D r. F r a n z  D a r p e .  I. Teil., II. Teil.
1., 2. Stück. Coesfeld, 1900—1906. (T ört. O. 4897.)
Urkunden-Bucli, der Familie Teufenbach. Im Aufträge des mähr. Landes- 
Ausschusses herausgegeben von V i n c e n z  B r a n d  1. Brünn, 
A. Nitsch, 1867. (Tört. Qu. 21.)
Urkundenbuch (Fürstenbergisches). Sammlung der Quellen zur Geschichte 
des Hauses Fürstenberg und seiner Lande in Schwaben. H eraus­
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gegeben von dem fürstlichen Hauptarchiv in Donaueschingen. — 
I. Bd. Quellen zur Geschichte der Grafen von Achalm, Urach und 
Fürstenberg bis zum Jahre  1299. B earbeitet von D r. S i g m u n d  
R i e z 1 e r. — II. Bd. Quellen zur Geschichte der Grafen von Fürsten­
berg vom Jahre 1300—1399. B earbeitet von D r. S i g m u n d  
R i e z 1 e r. — HI. Bd. Vom Jahre 1400—1479. Unter Beihilfe von 
D r. F r .  L. B a u m a n n. Bearbeitet von D r. S i g m u n d  R i e z -  
I e r. — IV. Bd. Vom Jahre 1480—1509. — V. Bd. Quellen zur 
Geschichte der Fürstenbergischen Lande in Schwaben vom Jahre 
700—1369. H erausgegeben von dem fürstlichen Archive in Donau­
eschingen. — VI. Bd. Vom Jahre 1360 — 1469. — VH. Bd. Vom 
Jah re  1470—1509. Tübingen, H. Laupp, 1877—1891. (Tört. Qu. 1061.)
Urkunden zur Geschichte des Anrechtes des Hauses Habsburg au f Ungern.
Von F r i e d r i c h  F i r n h a b e r .  (Archiv f. Kunde österr. Ge­
schichtsquellen. 24. Bd.) Wien, 1860. {Tört. 0. 1154/16-ban.)
Urkundenbuch zur Geschichte der Herzöge von Braunschweig und Lüne­
burg und ihrer Lande. Gesammelt und herausgegeben von H. 
S u d e n d o r f .
I. Theil. Bis zum Jah re  1341. — II. Th. Vom Jahre 1342 bis zum 
Jahre 1356. — III. Th. Vom Jahre 1357 bis zum Jah re  1369. —
IV. Th. Vom Jahre 1370 bis zum Jah re  1373. — V. Th. Vom Jahre 
1374 bis zum Jah re  1381. — VI. Th. Vom Jahre 1382 bis zum Jahre 
1389. — VII. Th. Vom Jahre 1390 bis zum Jahre 1394. — VIII. Th. 
Vom Jahre 1395 bis zum Jahre 31. März 1399. — IX. Th. Vom
3. April 1399 bis 15. März 1405. — X. Th. Vom 18. März 1405 bis 
zum Schlüsse des Jah res  1406. Hannover, C. Rümpler, 1859—1880. —
XI. (Register)-Theil. Bearbeitet von C. S a t t l e r .  Göttingen, 
Sandenhoch u. R uprecht, 1883. (Tört. Qu. 1084.)
Urkundenbuch zur Geschichte der, je tzt die preussischen Regierungsbezirke 
Coblenz und Trier bildenden mittelrheinischen Territorien. I. Bd. 
Von den ältesten Zeiten bis zum Jah re  1169. Herausg. v. H e i n ­
r i c h  B e y e r .  — II. Bd. Vom Jah re  1169 bis 1212. Bearb. v. 
H e i n  r. B e y e r ,  L e o p o l d  E l t e s t e r  u. A d a m  G o e r  z. —
III. Bd. Vom Jahre 1212 bis 1260. Herausg. L e o p o l d  E l t e s t e r  
und A d a m  G o e r z .  Coblenz, 1860—1874. (Tört. 0. 4889.)
Urkundenbuch, Hamburgisches —. Herausgegeben von J o h a n n  M a r t i n  
L a p p e n b e r g .  I. Bd. Anastatische Reproduktion der Ausgabe 
vom Jahre 1842. H am burg, L. Voss, 1907. (Tört. Qu. 1114.)
Urkundenhucli, Hansisches. Herausgegeben vom Verein für hansische Ge­
schichte. I., II. Bd. Herausgegeben von K o n s t a n t i n  H ö h l ­
b a u m .  — III. Bd. Herausg. v. K. H ö h l b a u m .  Mit einem Glos­
sar von P a u l  F e i t .  Halle, W aisenhaus, 1876—86. — IV. Bd. 1361 
bis 1392. Bearbeitet von K a r l  K u n z e .  Mit einem Sachregister. 
Halle, 1896. — V. Bd. 1392 bis 1414. — VI. Bd. 1415 bis 1433. 
Bearb. v. K. K u n z e .  Leipzig, Duncker u. Humblot, 1899—1905.
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— VIII. Bd. 1451 bis 1463. Bearb. v. W a l t e r  S t e i n .  — IX. Bd. 
1463 bis 1470. — X. Bd. 1471 bis 1485. Leipzig, 1899—1907. (Tört. 
Qu. 1069.)
Urkundenbuch des Herzogthums S teierm ark bearbeitet von J. Z a h n. H eraus­
gegeben vom historischen Vereine für S teierm ark. I. Bd. 798—1192.
— II. Bd. 1192—1246. — III. Bd. 1246—1260. Graz, Histor. Ver. 
1875—1903. (Tört. O. 2543.)
Urkundenbuch, (Hohenlohisches). Im A uftrag des Gesam thauses der Fürsten zu 
Hohenlohe herausgegeben von Ka r l  W e lle r .  I., II. (1311—1350.) 
S tu ttgart, W. Kohlhammer, 1899—1901. (Tört. Qu. 4583.) 
Urkundenbuch, (Hoyer) I. Abtheilung. Hoyer H ausarchiv. (Olde Hoya.) —
II. A btheilung. Archiv des Stiftes Bassum. — III. Abth. Archiv des 
Stiftes Bücken. — IV. Abth. Archiv des K losters Heiligenberg. —
V. Abth. Archiv des Klosters Heiligenrode. — VI. Abth. Archiv 
des K losters Nendorf. — VII. Abth. Archiv des Klosters Schinna. — 
VIII. Abth. Sonstige Quellen. Herausgegeben von W i l h e l m  v o n  
H o d e n b e r g .  Hannover, 1853—54. (Tört. Qu. 24.)
Urkundenbuch des Klosters Arnsburg in der W etterau. Bearbeitet und her­
ausgegeben von L u d w i g  B a u r .
I. Heft. Die ungedruckten U rkunden des 12. und 13. Jahrhunderts, 
nebst einem  Verzeichnisse der gedruckten aus diesem Zeiträume.
— II. Heft. Die ungedruckten Urkunden vom Ja h re  1300 bis 1355. —
III. Heft. Vom Jahre 1355 bis 1499. Darm stadt, Histor. Ver. 1849—51. 
(Tört. O. 4798.)
Urkundenbuch des Klosters Neuenwalde. Im A ufträge des Stader Vereins 
für Geschichte und A ltertüm er und m it U nterstützung der brem i­
schen R itterschaft bearbeite t von H. R ü t h e r .  Hannover u. Leip­
zig, Hahn, 1905. (Tört. O. 4753.)
Urkundenbuch des Landes ob der Enns. Herausgegeben vom Verwaltungs- 
Ausschuss des Museum Francisco-Carolinum zu Linz. I—VIII. Bd. 
Wien, Hof- u. Staatsdr., 1852—1883. (Tört. O. 2189.)
Urkundenbuch, Liv-, Esth- und Curländisches —, nebst Regesten. I. Bd.
1093—1300. — II. Bd. 1301—1367. — III. Bd. Nachträge u. F ort­
setzung 1368—1393. — IV. Bd. 1394—1413. — V. Bd. 1414—1423.
— VI. Bd. Herausg. v. D r . F r i e d r i c h  G e o r g  v. B u n g e .  —
VII. Bd. Fortgesetzt v. H e r m a n n  H i l d e b r a n d .  1423. Mai— 
1429. Mai. — VIII. Bd. 1429. Mai—1435. — IX. Bd. Fortgesetzt 
von P h i l i p p  S c h w a r t z .  1436—1443. — X. Bd. 1444—1449. — 
XI. Bd. 1450—1459. Reval, R iga, Moskau, 1853—1905. (Tört. Qu. 
1086.) —- II. Abtheilung. I. Bd. 1494. Ende Mai—1500. Herausg. v. 
L e o n i d  A r b u s o w .  — II. Bd. 1450—1459. Herausg. v. P h i l i p p  
S c h w a r t z .  Riga, Moskau, 1900—1905. (Tört. Qu. 1086a.)
Urkundenbuch, Lübeckisches. — Lásd Codex dipl. Lubecensis.
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U rkundenbuch, Lüneburger —. Auf Kosten der Lüneburger Landschaft 
herausgegeben von W i l h e l m  v o n  H o d e n b e r g .
VH. Abtheilung. Archiv des Klosters St. Michaelis zu Lüneburg. — 
I. Liefr. Celle, Capaun-Karlowa, 1861. — II. Vom Jahre 1301 bis 1400.
— III. Vom Jahre 1401 bis 1500. Hannover, Jänecke, 1860—1870. 
(Töri. Qu. 1105.)
Urkundenbuch, Mecklenburgisches —. Herausgegeben von dem Verein für 
m eklenburgische Geschichte und Alterthumskunde. I. Bd. 786—1250.
— II. Bd. 1251—1280. — IH. Bd. 1281—1296. — IV. Bd. 1297—1300. 
N achträge u. Register zu Bd. 1—4. — V. Bd. 1301 — 1312. — VI. Bd. 
1313—1321. — VII. Bd. 1322—1328. — VH1. Bd. 1329—1336. — 
IX. Bd. 1337—1345. — X. Bd. 1346—1350. Nachträge zu Bd. 1 — 10.
— XI. Bd. Orts- und Personen-Register zu Bd. 5—10. — XII. Bd. 
Wort- u. Sach-Register zu Bd. 5—10. — XIII. Bd. 1351—1355. — 
XIV. Bd. 1356—1360. — XV. Bd. 1360—1365. — XVI. Bd. 1366—1370.
— XVII. Bd. Register zu Bd. 13—16. — XVIII. Bd. 1371—1375. Mit 
Register. — XIX. Bd. 1376—1380. — XX. Bd. 1381—1385. — XXI. 
Bd. 1386—1390. — XXII. Bd. 1391—1395. Schwerin, 1863—1907. 
(Tört. Qu. 367.)
Urkundenbuch, Meppener —. H erausgegeben von H e r m a n n  W e n k e r .
I. Teil. 800—1383. — II. Teil. 1383—1444. — III. Teil. 1444—1470. —
IV. Teil. 1470—1485. Meppen, Heinr. W egener, 1902—1906. (Tört.
0. 4899.)
Urkundenbuch, Osnabrücker —. Im Aufträge des historischen Vereins zu 
Osnabrück bearbeitet und  herausgegeben von D r. F. P h i l i p p i .
1. Bd. Die Urkunden der Jah re  772—1200. — II. Bd. Die U rkunden 
der Jah re 1201—1250. — III. Bd. Die Urkunden der Jahre 1251—1280. 
Herausg. v. F. P h i l i p p i  u. D r. M. B ä r .  Osnabrück, Rackhorst, 
1892—99. (Tört. O. 4707.)
Urkundenbuch, Pommersches —. Herausgegeben vom königlichen S taats­
archive zu Stettin. Bearbeitet von D r. O t t o  H e i n e m  ajn n.
V. Bd. 1. Abtheilung. 1311—1316. — V. Bd. 2. Abth. 1317—1320. —
VI. Bd. 1. Abth. 1321—1324. — VI. Bd. 2. Abth. 1325. nebst Nach­
trägen  u. Ergänzungen zu Bd. I—VI. 1. Stettin, P. Nickammer, 
1903—1907. (Tört. Qu. 556.)
Urkundenbuch, Neues preussisches —.
A) W estpreussischer Theil. Herausgegeben von dem westpreussischen
Geschichts verein.
II. Abtheilung. LL-kunden der Bisthümer, Kirchen und Klöster. I. Bd. 
Urkundenbuch des Bisthum s Culm. 1243—1774. B earbeitet von 
Dr. C. P. W o e 1 k y. Danzig, 1884—87. (Tört. Qu. 1065a).
B) Ostpreussischer Theil. II. Abtheilung. Urkunden der Bisthümer, Kir­
chen und Klöster. II. Bd. Urkundenbuch des Bisthums Samland. 
Herausgegeben von D r. C. P. W o e 1 k  y u. D r. H. M e n d t  h a 1. 
1—3. Heft. Leipzig, D uncker u. Humblot, 1891—1905. (Tört. Qu. 
1065b.) (I. Abth. nem je len t meg).
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Urkundenbuch, Salzburger. I. Bd. Traditionscodices. Gesammelt und bear­
beitet von P. Wi l l i b a l d  H a u t h a l e r .  Herausgegeben von der 
Gesellschaft für Landeskunde. Salzburg, 1898—1900. (Tört. 0. 4946.} 
Urkundenbucli der S tadt Augsburg. Herausgegeben von D r. C h r i s t i a n  
M e y e r .  I. Bd. Die Urkunden vom Jah re  1104—1346. — II. Bd. 
Vom Jah re  1347—1399. Augsburg, Lainpart & Co., 1874—1878. 
(Tört. Qu. 1055.)
Urkundenbuch der S tadt Basel. Herausgegeben von der historischen und 
antiquarischen Gesellschaft zu Basel. I—III. Bd. Bearbeitet durch 
R u d o l f  W a c k e r n a g e l  u. R u d o l f  T h o m m e n .  — IV., 
V. Bd. Herausg. v. R u d o l f  W a c k e r n a g e l .  — VI. Bd. Bear­
beitet von A u g u s t  H u b e r .  — VH. Bd. Bearb. von J o h a n n e s  
H a l l e r .  — VIII.—X. Bd. Bearb. von R u d o l f  T h o m m e n n .  Basel, 
R. Reich, 1890—1908. (Tört. Qu. 1092.)
Urkundenbuch der Stadt Braunschweig. I. Bd. S tatu te  u. Rechtebriefe 
1227—1671. — II. Bd. 1031—1320. Herausg. v. L u d w i g  H ä n s e l ­
m a n n .  — III. Bd. 1321—1340. Herausg. v. L u d w i g  H ä n s e l ­
m a n n  u. H e i n r i c h  M a c k .  — IV, Bd. 1., 2. Abth. Herausg. 
v. H e i n r i c h  M a c k .  Braunschweig, Berlin, 1873—1908. (Tört. 
Qu. 1113.)
Urkundenbuch der S tadt Freiburg im Breisgau. Herausgegeben von D r.
H e i n r i c h  S c h r e i b e r .  I—II. Bd. Feiburg i/Br. H e r d e r ,  1828. 
Neue Folge. Der deutsche Bauernkrieg. Ja h r  1524—1525. F reiburg , 
Fr. X. W a n g l e  r, 1863—66. (Tört. O. 4808.)
Urkundenbuch der S tadt Hildesheim. Im Aufträge des Magistrats zu Hildes­
heim herausgegeben von D r. R i c h a r d  D o e b n e r .  I. Th. Von 
c. 996 bis 1346. — II. Th. 1347—1400. — HI. Th. 1401—1427. —
IV. Th. 1428—1450. Ilildesheim, 1881-1890. (Tört. O. 4888.) 
Urkunden-Buch der Stadt Klosterneuburg. (1298 bis 1565.) Zugleich Nr, III.
der „Monumenta Claustroneoburgensia“. Von D r. H. J. Z e i b i g. 
(Archiv f. Kunde österr. Geschichtsquellen. VII. Bd.) W ien, 1851. 
(Tört. O. 1154[7-ben\).
Urkundenbuch, Ulmisches —. Im Aufträge der S tad t Ulm herausgegeben.
1. Bd. Die Stadtgemeinde. Von 854—1314. Herausg. v .D r .  F r i e d ­
r i c h  P r e s s e i .  S tu ttgart, K. Aue, 1873. — II. Bd. 1. Teil. Die 
Reichsstadt. Von 1315 bis 1356. Herausg. v. Dr. G u s t a v  V e e se n -  
m e y e r  u. H u g o  B a r i n g .  Ulm. H. Kerler, 1898. — II. Bd.
2. Teil. Von 1356 bis 1378. Ulm, Ibid., 1900. (Tört. Qu. 403.) 
Urknndenbuch, W estfälisches —. Lásd Regesta, h istóriáé W estfaliae a la tt. 
Urkundenbuch, W irttem bergisches —. Herausgegeben von dem königlichen
S taatsarchiv in S tuttgart. I. Bd. S tu ttgart, F. H. Köhler, 1849. — 
II—VIII. Bd. S tu ttgart, K. Aue, 1858—1903. — IX. Bd. S tu ttgart, 
N. Kohlhammer, 1907. (Tört. Qu. 1100.)
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Urkundenbücher der geistlichen Stiftungen des Niederrheins. Herausgegeben 
vom Düsseldorfer Geschichtsverein. I. Urkundenbuch des Stiftes 
Kaiserswerth. B earbeitet von D r. H e i n r i c h  K e l l e t e  r. — 
II. Urkundenbuch der Abtei Heisterbach. Bearbeitet von D r. F e r -  
d i n a n d  S c h m i t z .  Bonn, P. H anstein, 1904/8. (Tört. 0.4686.)
Urkunden-Regesten aus den ehem aligen Archiven der von Kaiser Joseph II.
aufgehobenen Klöster Böhmens. Mit U nterstützung der „Gesell­
schaft zur Förderung deutscher W issenschaft, Kunst und L iteratur 
in Böhmen“ gedruckt. Von D r. A n t o n  S c h u b e r t .  Innsbruck, 
W agner, 1901. (Tört. Qu. 1028.)
Urkunden-Regesten zur Geschichte des Hospitals am Pyrn in Oberöster­
reich. 1190—1417. M itgetheilt von P. B e d a  S c h r o l l .  (Archiv 
f. österr. Geschichte 72. Bd.) Wien, 1888. (Tört. 0. 1154[52-ben.})
Urkunden-Regesten für die Geschichte Innerösterreichs vom Jah re  1312 bis 
zum Jah re  1500. M itgetheilt von A l b e r t  v o n  M u c h a  r. (Archiv 
f. Kunde österr. Geschichte. II.) Wien, 1849. (Tört. O. 1154\2-ben]).
Urkunden-Regesten zur Geschichte Kärntens von G o 1 1 1 i e b F r h. v.
A n k e r s h o f e n .  (Archiv f. Kunde österr. Geschichtsquellen 1., 
2., 5., 8., 11., 12., 14., 19., 22., 27., 32. Bd. Wien, 1849—65. (Tört. O. 
1154[1., 2., 5., 7., 10., 11., 14., 15., 18., 20-ba.n]).
Urkunden-Sammlung der Gesellschaft für Schleswig-Holstein-Lauenburgische 
Geschichte. III. Bd. 2 Theil. Fehmarnsche Urkunden und Regesten. 
Kiel, Univers. Buchh., 1880. (Tört. Qu. 000.)
U rkunder tili Stockholms história, med understöd of stadens medel utgifna 
af k. hum anistiska Vetenskaps-Sam fundet genom K a r l  H i l d e ­
b r a n d .  I. Stockholms stads privilegiebref. 1423—1700. Stockholm, 
Wahlström & W idstrand, 1900—1908. (Tört. O. 4535.)
Urkundliche Beiträge zur Geschichte des Hussitenkrieges vom Jah re  1419 an.
Gesammelt und herausgegeben von F r a n z  P a l a c k . f. I. Bd. 
Von den Jahren 1419—1428. — II. Bd. Von den Jahren 1429—1436 
Prag, Friedr. Tempsky, 1873. (Tört. O. 2140.)
Valor ecclesiasticus temp. Henr. VIII. auctoritate regia institutus. Printed 
by command of his Majesty King Georg III. in pursuance an address 
of the House of Commons of Great Britain. Vol. I—VI., 1810—1834. 
(Tört. F. 3.)
Veröffentlichungen der Kommission für neuere Geschichte Österreichs.
1. Chronologisches Verzeichniss der österreichischen S taatsverträge. 
I. Die österreichischen Staatsvei träge von 1526 bis 1763. Von 
L u d w i g  B i t t n e r .  Wien, A. Holzhausen, 1903.
2. Österreich und Russland seit dem Ende des 15. Jahrhunderts. Dar­
gestellt von H a n s  U e b e r s b e r g e  r. I. Bd. Von 1488—1605. 
Wien, W. Braumüller, 1906.
3. Österreichische S taatsverträge. England. Bearbeitet von A l f r e d  
F r a n c i s  P r i b r a m .  I. Bd. 1526—1748. Innsbruck, W agner, 1907.
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5—7. Die österreichische Zentralverw altung. I. Abteilung. Von Maxi­
milian I. bis zur Vereinigung der österreichischen und böhmischen 
Hofkanzlei (1749.). Von T h o m a s  F e l l n e r .  Nach dessen Tode 
bearbeitet und vollendet von H e i n r i c h  K r e t s c h m a y e r .  
I. Bd. Geschichtliche Übersicht. — II. Bd. Aktenstücke. 1491—1681. 
— HI. Bd. Aktenstücke. 1683—1749. Wien, Holzhausen, 1907. (Tört. 
0. 4794.)
V ictoria (jnecn. The letters of —. A selection from Her Majesty’s correspon­
dence between the years 1837 and 1861. Published by authority  
of his Majesty the King. Edited by A r t h u r  C h r i s t o p h e r  
B e n s o n ,  and V i s c o u n t  E s h e r .  In th ree  volumes. Vol. I. 
1837—1843. — H. 1844—1853. — HI. 1854—1861. London, John 
Murray, 1907. (Tört. 0. 4845.)
W aldstein’s Correspondenz. Eine Nachlese aus dem k. k. Kriegsarchive in 
Wien. M itgetheilt von D r. B. D u d i k. (Archiv f. Kunde österr. 
Geschichtsquellen. 32., 36. Bd.) Wien, 1865—1866. (Tört. 0. 1154 
[20., 22-ben.])
Wilhelm von Baden, Denkwürdigkeiten des M arkgrafen —. Herausgegeben 
von der badischen historischen Kommission.
Bearbeit von K a r l  O b s e r .  I. Bd. 1792—1818. Heidelberg, C. W inter, 
1906. (Tört. 0. 4774.)
W ilhelms des Grossen (Kaiser) Briefe, Reden und Schriften. A usgewählt 
und e rläu te rt von E r n s t  B e r n e r .  I. Bd. 1797—1860. — II. Bd. 
1861—1888. Berlin, E. S. Mittler & Sohn. 1906. (Tört. O. 4722.)
Zbiór dyplomów klasztoru  Mogielskiego. — Lásd D iplom ata, alatt.
Zbiór pamifjtników historycznych o dawnéy polscze z r^kopismów, tudziez 
dziel w róznych j§zykach o polscze wydanych, oraz z listam i 
oryginalnem i królów i znakomitych ludzi w k rain  naszym. Tom. VI. 
Lwów, Osvolinski, 1833. (Tört. O. 2715.)
Die Zürcher S tadtbücher des XIV. und XV. Jahrhunderts. Auf Veranlassung 
der antiquarischen Gesellschaft in Zürich. L, II. Bd. Herausgegeben 
von H. Z e l l e  r-W e r d m ü l l e r .  — III. Bd. Herausgegeben von 
H a n s  N a b h o l z .  Leipzig, S. Hirzel, 1899—1906. (Tört. O. 4827.)
Pótlék.
U ricarin l cuprinzatoriu de hrisoave, tra ta te , §i alte acte, din suta a XV—XIX, 
atinggtóre de Moldova. Sub redacfiunea lui T h e o d o r  C o d re s c u . 
Vol. I—III. Edit. II. Vol. IV—XXV. Jassi, 1857—1895. Hozzájárul: 
Resumatul cronologic al celor 15 volume din Uricara. Jassi, 1890. 
(Tört. O. 4954.)
D iplom ataria és M onum enta országok  sz e r in t
Az 5—33. lapon.
Magyarország.
Általános történet.
Acta et decreta sacrorum conciliorum recentiorum.
Acta et diplom ata graeca m edi aevi sacra et profana.
Acta im perii inedita. Ed. W inkelmann.
Acta Karoli IV.
Acta publica. Sammlung aller Staatsschriften, welche seit 1756 . . . 
an das Licht gekommen.
Actenstücke z. d. Geschichte d. grossen Kampfes um die Freyheit 
Europa’s.
Analecta Franciscana.
„ monumentorum om nis aevi Vindobonensia. Ed. Fr. Kollar. 
Archiv (Diplomatisches) f. d. Zeit- u. Staatengeschichte.
Collectio conciliorum recent, ecclesiae universae.
Collection des constitutions, chartes etc. des peuples de l’Europe et 
des deux Amériques.
Correspondenzen (Diplomatische) aus der Revolutionszeit.
Epistolae . . .  ad históriám  prim i belli sacri . . spectantes.
Excerpta ex registris d e m e n tis  VI. . . históriám  S. R. Imperii illustr. 
L iterae procerum Európáé. Ed. J. Chr. Lünig.
Monumenta catholica. Ed. A. Roskoványi.
„ conciliorum generalium  saec. XV.
„ vaticana históriám  eccles. saec. XVI. illustr. 
Q uellenbeiträge (Arabische) z. Geschichte der Kreuzzüge.
Recueil des principaux tra ité s  d ’Alliance. P ar Martens.
Recueil des traités de paix . . .  de l’Europe.
„ m anuel de tra ités e t conventions . . .  entre les divers é ta ts . . .
du Globe.
Recueil historique d’actes, négociations, . . . P ar Roussel.
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Regesta regni Hierosolymitanae.
Reliquiae manuscriptorum  omnis aevi diplomatum Ed. J. P. Ludewig. 
Sammlung (vollständige) aller . . . Konkordate.
Secrets d’état de Venise. P ar V. Lam ansky.
S taatsarchiv (Das).
Supplementa ad collectiones monum entorum  etc. Ed. A. Roskoványi.
Amerika.
Collection des constitutions, chartes etc. des peuples de l’Europe et 
des deux Amériques.
Documentary source book of American history.
Papers relating  to foreign affaire. W ashington.
Angolország.
Acts (The) of the Parlaments of Scotland.
Calendarium inquisitionum post mortem, sive Escaetarum.
„ rotulorum chartarum .
„ „ patentium .
Calender of S tate Papers.
Calenders of the proceedings in chancery, in the reign of Queen 
Elizabeth.
Catalogue (A) of letters, exhibited in the library  a t Welbeck.
Codex diplomaticus aevi saxonici. Ed. J. M. Kemble.
Correspondence respecting the affairs of Italy.
Domesday-book etc.
Ducatus Lancastriae Calendarium inquisitionum.
Excerpta e rotulis finium in tu rri Londinensi asservatis.
Foedera, conventiones . . . Angliáé.
Formula (A book) of english official historical documents. 
Inquisitionum ad capellam domini regis Reformatorum .. . abbreviatio. 
Inquisitionum in officio rotulorum  cancellariae Hiberniae asservata- 
rum . . . repertórium.
Letters and papers, foreign and domestic, of the reign of Henry VIII. 
Monumenta (Vetera) Hibernorum et Scotorum.
Nonarum inquisitionum in curia scaccarii.
Parliam entary writs (The).
P lacita de quo warranto . . .  in curia receptae scaccarii Westm. 
asservata.
Placitorum in domo capitulari W estm onasterii asservatorum  abbre­
viatio.
Proceedings and ordinances of the privy council of England. 
Registrum  m agni sigilli regum  Scotorum.
Reports from the commissioners, appointed by his Majesty.
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Rotuli curiae regis.
„ de oblatis et finibus.
„ Hundredorum temp. Hen. VII. et Edv. I.
„ L itterarum  causarum.
„ „ Patentium .
„ Normanniae.
„ (Magni) scaccarii Normanniae.
„ Scotia e.
a selecti ad res Anglicas et Hibernicas spectantes.
Rotulorum originalium in curia scaccarii abbreviatio.
„ Patentium  et Clausorum cancellariaeHiberniae calendarium. 
S tatus (The) of the realm.
Taxatio ecclesiastica Angliáé e t Walliae.
Testa de Nevill, sive liber feodorum.
Valor ecclesiasticus temp. Henr. VIII. . . . institutus.
Victoria Queen. Letters.
Ausztria.
Acta A ustriae Inferioris.
Acta Salzburgo-Aquilejensia.
Acta Tirolensia.
Analecta monumentorum om nis aevi. Ed. Kollar.
Aus der alten Registratur der S taatskanzlei. Briefe von u. an F r. 
v . Gentz.
Aus dem Tagebuche Erzherzog Johanns v. Oesterreich.
Berichte (die) des kais. G esandten Franz v. Lisola.
Briefe an Erzherzog Franz etc.
Briefe d. Kaiserin Maria Theresia an ihre Kinder.
Briefe (Vertrauliche) des Frh. v. Thugut.
Briefwechsel zwischen Joseph II. u. dem General v. Alton.
Codex diplomaticus regni Bohemiae.
„ „ Moraviae.
Concilia Pragensia.
Correspondances intimes de l’em pereur Joseph II. avec le Comte de 
Cobenzl.
Correspondenz des Cardinals Dietrichstein m it . . . Collalto.
, „ „ „ von 1609—1611.
„ zwischen Carl Kiesi u. M. Gaissler.
„ (geheime) Josefs II. m it Ferdinand Gr. v. T ra u tt
mannsdorf.
Correspondenz Kaiser Ferdinands II. . . . m it M. Becanus etc.
,  zwischen Kaiser Rudolf, ungar. König Matthias, etc.
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Correspondenz des Pfalzgrafen Friedrich V. und seiner Gemahlin 
Elisabeth, m it Heinr. Matthias v. Thum.
Corrispondenza epistolare tra  Leopoldo I. Ed. M. d’Aviano. 
Depeschen (Venetianische) vom Kaiserhofe.
Diplom ata m onasterii Clarae Tumbae prope Cracoviam.
D iplom ataria sacra ducatus Styriae.
Documenta históriáé Forojuliensis.
Fontes rerum  Austriacarum.
Geschichtsquellen (Die) v. Kremsmünster.
„ der S tad t Wien.
Joseph II. u. Katharina von Russland. Ih r Briefwechsel.
Joseph II., Leopold II. und Kaunitz. Ihr Briefwechsel.
Joseph II. u. Leopold v. Toscana. Ihr Briefwechsel. 
Landtagsverhandlungen (Die böhmischen).
Mährens Geschichtsquellen.
Maria Theresia und Joseph II. Ihre Correspondenz.
„ „ „ Marie Antoinette.
„ „ „ K urfürstin Maria A ntonia v.Sachsen.Briefwechsel.
M aterialien zur österreichischen Geschichte.
Metternichs (Aus) nachgelassenen Papieren.
Moldawa. Von Fr. A. W ickenhauser.
Monumenta Habsburgica.
„ historica Ducatus Carinthiae.
„ rerum Bohemico-M oravicarum etc.
,, vaticana res gestas Bohemiae illustrantia.
Quellen z. Geschichte d. deutschen K aiserpolitik  Oesterreichs.
„ „ „ der Stadt Wien.
„ und Forschungen z. österr. Kirchengeschichte. 
Quellenschriften z. Geschichte Mährens u. Osterr.-Schlesiens.
Recueil des traités et conventions conclus p ar l’Autriche.
Regesta diplomatica Bohemiae et Moraviae.
R egesta Habsburgica.
Regesten aus dem Archive v. Freistadt in  Österreich.
„ der Archive im M arkgrafthume Mähren.
„ zur Geschichte des Herzogthum s Troppau.
„ zur Geschichte der M arkgrafen u. Herzoge Österreichs.
,, über das Verhältniss des C ardinals Nicolaus v. Cusa.
„ „ „ Tirols.
Scriptores rerum Austriacarum .
Scriptores rerum Bohemicarum.
Spicilegium von Urkunden a. d. Zeit der österr. Babenberger-Fürsten 
Städtebücher u. Urkundenbücher aus Böhmen.
Thugut, Claerfait und W urmser.
U rkunden zur Geschichte der eidgenössischen Bünde.
Urkunden (schlesische) zur Geschichte der Juden.
„ des Kanonikalstiftes St.-Georgen.
„ der Präm onstratenserstiftes Geras.
„ (ausgewählte) z. Verfassungs-Geschichte der deutsch-österr.
Erblande.
Urkunden über die Verpfändung v. St.-Pölten.
,  und Briefe zur Geschichte d. Belagerung d. Stadt Brünn. 
„ u. Briefe zur Geschichte Maximilians I.
„ die sich in den Handschriften des Stiftes Zwetl finden.
„ und Regesten-Buch d. Klarissinen-Klosters in Krum mau.
„ „ „ des Herzogthums Krain.
,, (Vaterländische). H erausg. v. E. Melly.
Urkunden-Auszüge z. Geschichte Kaiser Friedrich d. III. 
Urkundenbuch der Familie Teufenbach.
„ des Herzogthums Steiermark.
„ der Länder Ob der Enns.
„ „ S tadt Klosterneuburg.
Urkunden-Regesten a. d. Archiven d. v. Kaiser Joseph II. aufgehobe­
nen Klöster Böhmens.
Urkunden-Regesten zur Geschichte des Hospitals am Pyrn.
„ „ für die Geschichte Innerösterreichs.
„ „ zur Geschichte Kärntens.
Urkundliche Beiträge zur Geschichte des Hussitenkrieges. 
Veröffentlichungen der Kommission für neuere Geschichte Österreichs. 
W aldsteins Correspondenz.
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Belgium.
A nalecta Vaticano-Belgica.
Briefwechsel zwischen Joseph II. u. dem General Alton während der 
Unruhen in Brabant.
Miraeus, Alb. Opera diplomatica.
Recueil des représentations faites par les représentants des provinces 
Pays-Bas Autrichiens.
Byzanczi birodalom.
A cta et diplom ata graeca medii aevi.
Documents inédits relatif ä l’histo ire de la Gréce au moyen äge. 
Fontes rerum Byzantinorum.
Haupturkunden (die) f. die Gesch. der Athosklöster.
Dánia.
Diplomatarium Christierni I. 
Grönlands historiske M indesmaerker.
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Délszláv.
Acta archivi Veneti spectantia ad históriám  Serborum.
Fontes histor. liturgiáé glagolito-romanae.
M onumenta historica Slavorum m eridionalium. Ed. V. Makuscev. 
Monutnenta historieo-juridioo Slavorum meridionalium.
Monumenta spectantia históriám  Slavorum meridionalium.
„ (vetera) Slavorum meridionalium históriám illustrantia. 
Ed. A. Theiner.
Spomenici srpski.
Francziaország.
Archives Nationales. Inventaires etc.
Collection de documents inédits sur l’histoire de France.
Correspondance diplomatique des am bassadeurs de Russie en France 
et de France en Russie.
Correspondance de M. Carnot.
„ diplomatique de Castilion e t de Marillac.
„ du comte de Jaucourt.
„ politique de Louis XVI.
„ secréte de Louis XVI., Marie Antoinette.
„ de Louis Aug. de Bourbon.
„ de Mailet du Pan.
„ de Napoléon I.
„ inédite de Napoléon Bonaparte.
„ inédite de Victor Francois Duc de Broglie.
Documens historiques relatifs ä l’histoire de France. Publ. par M. A. 
de Kentzinger.
Documents sur la négociation du Concordat.
Inventaire analytique des archives du m inistére des affaires étrangers. 
„ sommaire des archives du départm ent des affaires étrangers.
Karl Friedrichs v. Baden brieflicher Verkehr mit Mirabeau.
Papiers de Barthélemy.
Quellen zur Geschichte des Zeitalters der französischen Revolution.
Recueil des instructions, données aux am bassadeurs de France.
Talleyrand, Briefwechsel.
„ Correspondance.
Hollandia.
Archives, ou correspondance inédite de la  maison d’Orange-Nassau.
Archívum ecclesiae Londino-Batavae.
M onumenta Groningana.
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Oorkondenboek van Groningen.
Papsturkunden, friesische.
Recueil des représentations, faites par les représentants des Pays- 
Bas Autrichiens.
Lengyelország.
Acta historica res geslas Poloniae illustrantia.
Acta Tomiciana.
A kta grodzkie í ziemskie z czasów rzeczy pospolitej Polskiej. 
Báthory e t Possevino.
Codex diplomaticus Litvániáé.
„ „ Majoris Poloniae.
, „ raonasterii Tynecensis.
, „ Poloniae.
„ „ regni Poloniae et Magni Ducatus Litvániáé.
„ „ universitatis Cracoviensis.
Diplomata monasterii Clarae Tumbae prope Cracoviam.
Dzieje ziemi Krujawskiej.
Knjiga posolbskaja metriki velikago Knjazestva Litovskoga. 
Monográfia opactwa czystersów we wsi Mogile opracowana. 
Monumenta medii aevi historica res gestas Poloniae illustrantia.
„ Poloniae historica.
„ (Vetera) Poloniae e t Litvániáé.
Recueil des traités, conventions . . . concernant la Pologne.
Scriptores rerum  Polonicarum.
Zbior pam i^tniköw historicznych.
Németország.
Acta M aguntina saec. XII.
Acta publica. Verhandlungen der schlesischen Pürsten.
Acta regum et imperatorum Karolinorum digesta.
Acten der S tändetage Preussens.
Akten u. Briefe zur Kirchenpolitik Herzog Georgs v. Sachsen.
Akten (Vatikan.) zur deutschen Geschichte in der Zeit Kaiser Ludwig 
v. Bayern.
Analecta Lutherana.
Aus den Briefen der Herzogin Elisabeth Charlotte v. Orléans.
Aus der Franzosenzeit. E rgänzungen z. Geschichte Preussens. 
Bibliotheca rerum  Germanicarum. Ed. Jaffé.
Böhmer, J. F. R egesta Imperii.
„ Regesta archiepiscoporum Maguntinensium.
Briefe und Acten zur Geschichte d. 30-jährigen Krieges.
„ „ Aktenstücke zur Geschichte Preussens.
, „ Documente aus der Zeit der Reformation.
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Briefe des Pfalzgrafen Johann Casimir.
„ der Prinzessin E lisabeth Charlotte v. Orleans.
Briefwechsel des Herzogs Christoph v. W ürttem berg.
„ d. Königin K atharina u. des Königs Jérome v. W estphalen.
Caraffa, Carlo. Relatione della stato dell’ imperio e della Germania. 
Carl Friedrich v. Baden, brieflicher V erkehr mit Mirabeau.
Codex diplomaticus anecdotorum. Ed. W. A. Burius.
„ „ Brandenburgensis.
„ „ Fuldensis.
„ „ Germaniae diplom. Ed. Lünig.
„ „ Lubecensis.
„ „ Lusatiae superioris.
,  „ Moenofrancofurtanus.
„ „ Pomeraniae.
„ „ Saxoniae regiae.
„ „ Silesiae.
„ „ monasterii Laurisheimensis.
Correspondenz (Politische) Friedrichs d. Grossen.
„ „ K arl Friedrichs v. Baden.
„ des Pfalzgrafen Friedrich V. und seiner Gemahlin
Elisabeth m it Heinr. Mathias v. Thurn.
Correspondenzen (Diplomatische) aus der Revolutionszeit. 1791—97. 
D iplom ataria et scriptores históriáé Germaniae.
Diplomatarium Joachimsteinense.
Documenta rediviva monasteriorum praecipuorum  in ducatu Wirtem- 
bergico sitorum.
Fontes rerum  Germanicarum.
F rankfurts Reichskorrespondenz.
Geschichtsschreiber (Die preussischen).
Geschichtsquellen (Hansische —).
„ der Provinz Sachsen.
„ (Thüringische —).
„ (Würtembergische).
Hanserecesse.
Korrespondenz (Politische) d. Herzogs u. Kurfürsten Moritz v. Sachsen. 
Lehnhuch (Das) Friedrichs des Strengen.
Maria Theresia und K urfürstin Maria A ntonia v. Sachsen. Brief­
wechsel.
M ittheilungen aus dem vaticanischen Archive.
M onumenta Boica.
„ Germania historica. Ed. G. H. Pertz. — és Monumenta 
Germaniae hist. 4-r. kiadás.
Monumenta históriáé W armiensis.
„ inedita rerum  Germanicarum.
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Monumenta Lubensia.
„ reformationis Lutheranae.
„ saeeuli XVI. históriám  illustrantia. Ed. P. Bálán.
„ Tridentina.
„ Zollerana.
N untiaturberichte aus Deutschland.
Publikationen der Gesellschaft f. rheinische Geschichtskunde.
„ aus den k. preussischen Staatsarchiven.
Quellen zur F rankfurter Geschichte.
„ „ Geschichte der S tadt Worms.
„ „ Lothringischen Geschichte.
„ und Darstellungen zur Geschichte Niedersachsens.
„ „ E rörterungen zur bayer. u. deutschen Geschichte.
„ „ Forschungen aus dem Gebiete der Geschichte.
„ „ Untersuchungen zur Geschichte des Hauses Hohenzollern.
Quellensam m lung d. Schleswig-Holstein-Lau enburg-Gesellschaft. 
Regesta diplom atica históriáé Thuringiae.
„ episcoporum Constantiensium.
„ históriáé Westfaliae.
„ imperii XI. Die Urkunden Kaiser Sigmunds.
„ rerum Boicarum.
Regesten der Bischöfe von S trassburg.
„ „ Erzbischöfe von Mainz.
„ „ M arkgrafen v. Baden u. Hachberg.
„ „ Pfalzgrafen am Rhein.
„ „ (Schleswig-Holstein-Lauenburgische —)
Reichskanzler (Der) v. Stumpf.
Reichstagsakt en.
Sammlung von Quellenschriften zur Geschichte Schlesiens.
„ „ Urkunden zur Geschichte des Concils v. Trient.
„ w ichtiger U rk u n d e n ... in A nschauung d. fränkischen
Reiches.
Scriptores rerum Alamannicarum.
„ „ Boicarum.
„ „ Germanicarum.
„ „ Lusaticarum.
„ „ Prussicarum.
„ „ Silesiacarum.
Staatsschriften (Preussische).
Tabulae ordinis Theutonici.
U rkunden zur Geschichte des B isthum s Breslau.
„ „ „ der S tad t Speyer.
„ (Hessische). Herausg. v. L. Baur.
„ (Die) des Klosters Indersdorf.
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Urkunden der Stadt Radolfzell.
„ und Akten der S tadt S trassburg.
„ „ A ktenstücke z. Geschichte des Kurfürsten Friedrich
Wilhelm v. Brandenburg.
Urkunden und A ktenstücke zur Geschichte d. inneren Politik  Fried­
rich Wilhelm v. Brandenburg.
Urkunden und Aktenstücke zur Geschichte der anhaitischen Lande.
„ (Vaterländische —.) Herausg. v. Dr. E. Melly. 
Urkundenbuch der Abtei Eberbach.
„ A sseburger —.
„ zur berliner Chronik.
„ Calenberger —.
„ Coesfelder —r.
„ Fürstenbergisches —.
, z. Geschichte der Herzoge v. Braunschweig u. Lüneburg.
„ zur Geschichte d. m ittelrhein. Territorien.
„ Hamburgisches —.
, Hansisches —.
„ Hohenlohisches —.
„ Hoyer —.
„ des Klosters Arnsburg.
„ „ „ Neuenwalde.
„ Lüneburger —.
„ Meklenburgisches —.
„ Meppener —.
„ Osnabrücker —.
„ Pommersches —.
„ Neues Preussisches —.
„ der S tadt Augsburg.
„ der S tad t Braunschweig.
„ der S tad t Freiburg i/Br.
„ , „ Hildesheim.
„ Ulmisches —.
,, W irtembergisches —.
Urkundenbücher der geistlichen S tiftung des Niederrheins. 
Urkunden-Sammlung d. Gesellsch. f. Schlesw.-Holst.-Lauenb. Gesch. 
W ilhelm von Baden, M arkgraf —. Denkwürdigkeiten.
Wilhelm der Grosse, (Kaiser). Briefe.
Olaszország.
Acta et diplomata e. r. tabularis veneto.
Actenstücke zur inneren Geschichte M ailands.
Bibliotheca historica Italica.
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Carte (Le) Strozziane.
Chartularium  studii Bononiensis.
Codex diplomaticus Cavensis.
„ „ ord. E. S. Papiae.
Codice Arragonese.
Documenti per la storia, le a rti e le Industrie di provincie Napoletane. 
Fonti per la  storia d’Italia.
Indice dei documenti per la  storia del Friuli.
Memorie e documenti . . . a ll’ istoria del . . . Ducato Lucchese. 
M onumenta historica ad provincias Parm ensem  et Placentiam  perti- 
nentia.
Monumenta históriáé Patriae.
„ Regii Neapolitan i archivi.
„ Vaticana h istó riám  eccles. saec. XVI. illustrantia. 
Monumenti Ravennati.
Monumenti storici. (Soe. Napolet. di Storia patria.)
„ „ pubblicati d. r. deputazione Veneta di storia patria.
Nuova Serie di documenti s. relazione di Genova.
Regesta Chartarum  Italiae.
Syllabus graecarum  m em branarum .
Scriptores rerum  italicarum . Ed. Muratori.
Secrets d’é ta t de Venise. P ar V. Lamansky.
S tatu ta com m unitatis Novariae.
Oroszország.
Akten und Recesse der livländischen S tändetage.
A ktenstücke zur Geschichte der Stadt Riga.
Akty istoriceskije.
Akty otnosjasöijesje k  istoriji juznoj i zapadnoji Rossiji. 
Correspondance diplom. des am bassadeurs de Russie en France. 
Dokumenty objasnjajusije istor. zapadno-russkago kraja etc. 
Dopolnenija k aktam  istoriöesk. otnosjascimja k Rossii.
„ „ „ „ izd. archeogr. kommiss.
Joseph II. und K atharina v. Russland. Ihr Briefwechsel.
Lettres de chancelier Comte de Nesselrode.
Ljetopis po Ipatskom u spisku.
Ljetopis po Lavrenticeskom u spisku.
Materialy is to ric e sk . . .  i juridicesk. rajona byvsago prikaza Kazan- 
skago dvorca.
Monumenta historica Russiae.
Monuments historiques relatifs aux régnes d’Aléxis Michailowitscb 
Féodor III. et P ierre le Grand.
Pam jatniki diplomat, snosenij drevnej Rossiji.
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Polnoje sobranije russkich ljetopisej.
Recueil des traités et conventions, conclus p a r  la Russie. 
Scriptores históriáé Ruthenicae.
Scriptores rerum  Rossicarum.
Urkunden, Russisch-livländische —.
Urkundenbuch, Liv-, Esth- u. Ourländisches —.
Pápaság.
Acta inedita históriám Pontificum Romanorum illustrantia.
Acta Pontificum Romanorum inedita. H erausg. v. Pflugk-Hartung. 
Bullarium m agnum  Romanum.
Bullarium, römisches —.
dem entis XIV. P. P. epistolae et brevia selectiora.
Codex d ip lo m atics  dominii temporalis S. Sedis.
Epistolae Pontificum Rom anorum. Ed. S. Loewenfeld.
,  „ „ E d .  A. Thiel.
Excerpta ex registris d e m e n tis  VI. et Innocentii VI.
Ganganelli. Seine Briefe.
Innocentii XI. PP. epistolae ad Principes.
Leonis X. Regesta.
Quellen zur Geschichte des Papstthum s.
Regesta Pontificum Rom anorum .
Regesti dei Romani Pontefici.
Regestum Clementis Papae V.
Thesaurus resolutionum sacrae congregationis.
Portugallia.
Collecgäo de monumentos inéditos para a história dos conquistas dos 
Portuguezes.
Corpo diplomatico Portuguez.
Documentos para a h istória das cortes geräes de Nagäo Portugueza. 
Portugalliae monumenta historica.
Románia.
Acte §i fragm ente cu p riv ire la istoria Rominilor.
Actes et documents relatifs ä l’histoire de la régénération de la Rou- 
manie.
Documente privitóre la is to ria  Romänilor.
„ Románesti . . . Ivan Bianu.
„ privitoare la relafiile farit rum inesti cu Brasovul.
Tesaure de monumenta istorice pentru Romania.
Uricariul cuprinzatoriu de hrisoave . . .  de Moldova.
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Schweiz.
'Geschichtsquellen, St. Gallische —.
Materialien zur Standes- u. Landesgeschichte Gem. III. Bünde. 
N untiaturberichte aus der Schweiz.
Quellen zur schweizer Geschichte.
Urkundenhuch d. Abtei St. Gallen.
U rkundenbuch der S tadt Basel.
Zürcher Stadtbücher (Die).
Spanyolország.
tColecciones de documentos inéditos de la corona de Aragon.
„ „ ,. „ para la h istó ria  de Espana.
Correspondencia de Gutiere Gomez de Fuensalida.
„ „ Don Guillén de San Clemen te.
„ „ la Infanta Dona Isabel C lara Eugenia de Austria
Svédország.
Apparatus ad históriám Sveo-Gothicam.
O xenstierna’s skrifter.
Pavelige Nuntiers Regenskabs- og Dagboger.
Recueil de lettres . . .  de Charles XII. roi de Suéde. 
.Scriptores rerum  Svecicarum.
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